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VOORWOORD
Het beeld van de eenzame lange afstandsloper heeft mij dikwijls voor ogen
gestaan bij het schrijven van dit proefschrift. De weg is lang, het doel ligt ver
weg en ondanks alle steun doe je het uiteindelijk alleen. Dat roept van tijd tot tijd
vragen op naar de verhouding tussen de investering en het rendement voor de
praktijk van de jeugdhulpverlening.
In een dergelijke situatie is steun en stimulans van anderen van onschatbare
waarde. Beide heb ik volop gehad en ik ben daar zeer erkentelijk voor.
Mijn dank gaat eveneens uit naar de Stichting Kinderpostzegels Nederland, die
door het verstrekken van een subsidie het onderzoek mede mogelijk gemaakt
heeft.
In 1986 ben ik met het onderzoek gestart bij de vakgroep Orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit van Utrecht onder supervisie van Prof. Dr J.F.W. Kok, promotor
van het eerste uur. Zijn orthopedagogische visie, dat de hulpverlener dient te
appelleren aan de positieve mogelijkheden van de client, klonk door in zijn wijze
van begeleiden. Ik heb dit als zeer stimulerend ervaren. Veel heb ik geleerd van
zijn ideeën over orthopedagogische hulpverlening. Dit proefschrift geeft mij de
mogelijkheid om verder te bouwen op zijn "gedachtengoed". Helaas maakten de
reglementen van de universiteit van Groningen het hem onmogelijk om zijn werk
als promotor bij de verdediging van het proefschrift af te ronden.
Prof. Dr J.E. Rink heeft als tweede promotor een belangrijke rol gespeeld bij de
tot stand koming van het proefschrift. Hij verstaat als geen ander de kunst om
iemand te enthousiasmeren voor praktijkgericht onderzoek. Zijn ideeën hierover
zijn verhelderend en zijn opbouwende commentaar heb ik als zeer waardevol
ervaren.
Prof. Dr W. Hellinckx, Prof. Dr H. Nakken en Prof. Dr J.D. van der Ploeg, leden
van de promotiecommissie, wil ik bedanken voor hun beoordeling van het
proefschrift.
Veel heb ik te danken aan de begeleid(st)ers in TCK’s, die ondanks grote
werkdruk met veel inzet aan dit tijdvragende onderzoek hebben meegewerkt.
Dankzij hun bereidheid en de openheid, waarmee zij mij deelgenoot hebben
gemaakt van hun ervaringen als begeleider, heb ik substantiële ervaringskennis
kunnen verzamelen over hun wijze van begeleiden.
Een onmisbare steun bij het onderzoek is de inzet geweest van (oud)studenten.
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Marcel Schroeten, Liesbeth Schrijnemakers, Mieke Moscou en Ingrid Henskens
hebben met veel enthousiasme en betrokkenheid meegewerkt aan het verzamelen
en verwerken van de onderzoeksgegevens. Hun inbreng is van onschatbare
waarde. Ik bewaar goede herinneringen aan de plezierige wijze waarop we
samengewerkt hebben.
In 1989 ben ik komen te werken bij de vakgroep Orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben Prof. Dr J.D. van der Ploeg, hoogleraar van de
vakgroep, erkentelijk voor de mogelijkheden die hij geboden heeft om het
onderzoek in Leiden voort te zetten en af te ronden.
Peter Adriani, Peter van den Bergh en Hans Jansma waren kritische meelezers. Zij
kenden de proefschrift-perikelen uit eigen ervaring. Ik heb dankbaar gebruik
gemaakt van hun waardevolle commentaren en heb daarnaast veel emotionele
steun ervaren op de lange af te leggen weg naar dit proefschrift.
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid veel goede collega’s te hebben, zowel
in Utrecht als in Leiden. Hun belangstelling voor mijn activiteiten en hun advie-
zen bij inhoudelijke, methodologische en computer-technische problemen zijn een
belangrijke steun geweest. In het bijzonder denk ik hierbij aan Dirk van der Ploeg,
die mij ter zijde heeft gestaan bij de vele lay out problemen.
De heer en mevrouw Balk dank ik voor hun onmisbare en waardevolle hulp bij
het vertalen van de samenvatting in het engels.
Het werken aan een proefschrift gaat soms gepaard met zaken als blikverenging
en bewustzijnsvernauwing. Ik heb gepoogd daaraan te ontkomen, hoewel het leven
het laatste half jaar voornamelijk bestond uit het schrijven van het boek. De meest
veelzijdige steun en stimulans heb ik gekregen van Corin, Janita, Anette en
Simone - mijn levenspartner en mijn drie dochters. Onze onderlinge betrokkenheid
en onze gezamenlijke liefde voor de bergen en het wilde water hebben mij
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"Een der grootste knelpunten in de residentiële hulpverlening wordt gevormd door
de relatief geringe kennis van hetgeen exact in het tehuis gebeurt", aldus Van der
Ploeg (1985, p.79). Hij doelt daarmee op het dikwijls onvoldoende inzicht in de
middelen, die worden gehanteerd om problemen op te lossen en de effecten, die
deze middelen hebben: het "black box" verschijnsel in de jeugdhulpverlening.
Eén van de velden waar dit "black box" verschijnsel zich voordoet, is het veld
van de Trainingscentra voor Kamerbewoning (de TCK’s). TCK’s zijn een relatief
jonge vorm van residentiële jeugdhulpverlening. Globaal genomen gaat het om
een vorm van hulpverlening waarbij 4 tot 8 jongeren in een gewoon, wat groot
uitgevallen huis op kamers wonen en daarbij begeleid worden. Deze begeleiding
kent zowel behandelings- als trainingsaspecten. Vorm en inhoud van de begelei-
ding varieert, samenhangend met de doelstelling van het TCK en de populatie
bewoners. In hoofdstuk 2 en 3 wordt een en ander specifieker uitgewerkt.
Na de eerste aanzetten in het begin van de jaren zeventig is er sprake van een
explosieve groei van de TCK’s in de tachtiger jaren. De laatste jaren beginnen
TCK’s zich naar vorm en methode uit te kristalliseren. Er is echter weinig
onderzoek gedaan naar deze vorm van hulpverlening. Onderzoek bestaat voor het
merendeel uit projectbeschrijvingen met evaluatieve kanttekeningen (in de vorm
van HBO- en doctoraalscripties).
De onderhavige studie heeft betrekking op TCK’s als vorm van hulpverlening. De
aandacht gaat daarbij uit naar de wijze, waarop jongeren in TCK’s begeleid
worden.
1.2 Methodisch handelen
Planmatig werken biedt mogelijkheden om greep te krijgen op het handelen. In de
residentiële jeugdhulpverlening wordt planmatig werken gezien als een belangrijke
voorwaarde voor effectieve en verantwoorde hulpverlening. Mede als gevolg van
de Wet op de Jeugdhulpverlening staan instellingen voor de taak om de kwaliteit
van de hulpverlening zichtbaar te maken en te optimaliseren. Dit gebeurt onder
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meer door het uitvoerend werk zowel op cliënt- als op instellingsniveau te plannen
(Knorth & Smit, 1990, p.11; Van Veen & Verheij, 1991). Planmatigheid komt tot
uitdrukking in het werken met handelingsplannen (Klomp & Van Oeffelt, 1978,
1981a, 1981b; Rink & Van Lokven, 1986; Hellinckx en De Munter, 1990;
Louwersheimer, 1991; Verheij & Rietdijk, 1991). Handelingsplannen bevorderen
methodisch handelen en geven richting aan het handelen van de hulpverlener1. In
de hulpverlening wordt over het algemeen veel waarde gehecht aan methodisch
handelen. Wat wordt onder methodisch handelen verstaan?
Methodisch handelen refereert aan bepaalde methoden, welke richtsnoer zijn voor
het handelen. "Methode" wordt door Bouwkamp (1988, p.31) omschreven als "een
gesystematiseerde wijze van werken in een bepaalde situatie om een bepaald doel
te bereiken". Bouwkamp (p.14-15) typeert methodisch handelen aan de hand van
een drietal criteria:
1. Er is sprake van een beïnvloedingssysteem tussen een dienstverlenend systeem
en een cliëntsysteem. Het beïnvloedingssysteem is opzettelijk terwille van die
beïnvloeding ontstaan.
2. Het dienstverlenend systeem is allereerst en voornamelijk gericht op het
psychosociaal welzijn van het cliëntsysteem.
3. De handelingen van het dienstverlenend systeem worden gekenmerkt door
doelgerichtheid, bewustheid, systematiek en procesmatigheid.
Bouwkamp (p.32-36) licht de bij punt 3 genoemde kenmerken van methodisch
handelen als volgt toe:
"Doelgericht handelen".
Het gaat erom het cliëntsysteem zo te helpen, dat het leert zichzelf te helpen of
alleen verder kan (binnen zijn grenzen en mogelijkheden). Wil de hulpverlener
adequaat het doel vaststellen, dan dient:
- de uitgangssituatie van het cliëntsysteem geanalyseerd te worden.
- de mogelijkheid van het cliëntsysteem tot verandering onderzocht te worden.
- het doel bepaald te worden afhankelijk van de uitgangssituatie en de veran-
deringsmogelijkheden van het cliëntsysteem.
- de cliënt dat doel ook zèlf te accepteren.
Belangrijk is dat het doel geformuleerd wordt in werkpunten.
1 In deze studie wordt steeds de mannelijke vorm gehanteerd.
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"Bewust handelen".
Voor de hulpverlener betekent bewust handelen:
- dat hij zich bewust is van zijn gevoelens ten opzichte van de cliënt.
- dat hij zich bewust is van zijn motieven voor hulpverlening.
- dat hij zich bewust is van zijn handelingen en de effecten daarvan op het
cliëntsysteem.
- dat hij zich bewust is van het handelen van het cliëntsysteem en de effecten
daarvan op zichzelf.
Bewust handelen houdt intentionaliteit in: handelen vanuit intenties, bedoelingen.
Bewust handelen verwijst bovendien naar zelfreflectie en evaluatie.
Methodisch handelen wordt onderscheiden van beïnvloedingsprocessen binnen het
gezin, tussen buren of groepsgenoten, voor zover deze voortvloeien uit een
gevoelsmatige binding.
"Systematisch handelen".
Systematisch handelen houdt in, dat iedere stap in de richting van verandering
verbonden moet zijn met de voorafgaande situatie van het cliëntsysteem. Zo wordt
er binnen het hulpverleningsproces een continuïteit opgebouwd.
Bovendien duidt systematisch op een systeemdenken dat aan dit handelen ten
grondslag ligt. Een verandering van een deel van het cliëntsysteem heeft repercus-
sies voor de andere delen en daarmee voor het geheel. Dit dient bewust gepland te
gebeuren.
"Procesmatig handelen".
De procesgedachte verwijst naar de dynamiek van wat op een bepaald moment
werkelijkheid is. Wat werkelijk is, is het produkt van een samenspel van krachten.
In de hulpverlening heeft de werker met vele processen rekening te houden:
processen binnen het cliëntsysteem en binnen de werker zelf en de processen in
de interactie tussen werker en cliëntsysteem.
Procesmatig werken is iets anders dan het opstellen van een werkplan op grond
van diagnose en doelstelling. Het is veeleer een diagnose in actie, dat wil zeggen
een steeds opnieuw taxeren van de situatie om de doelstelling te realiseren op een
wijze en in een mate, die voor dat moment mogelijk en het meest vruchtbaar is.
1.3 Orthopedagogisch kader; consequenties voor het methodisch handelen
Een specifieke vorm van methodisch handelen is het orthopedagogisch handelen.
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Belangrijk werk met betrekking tot de theorievorming over het orthopedagogisch
handelen is verricht door Kok (1973, 1980, 1988). Orthopedagogisch handelen
wordt door Kok analoog gezien aan opvoeden. Kok (1980, p.79) omschrijft
opvoeden als "het in relatie staan van opvoeder(s) en opvoedeling(en), waarin de
opvoeder zich als persoon, als zijn wijze van mens-zijn, presenteert, een klimaat
creëert dat persoonlijkheidsgroei bevordert en leefsituaties zo hanteert, dat deze
optimale kansen bieden tot zelfontplooiing. Dit dynamische proces heeft een
functioneel karakter. Indirect heeft het ook een intentioneel aspect, in zoverre de
opvoeder zich zo nu en dan, zich bezinnend, doelen stelt met betrekking tot zijn
eigen zijn en handelen".
Opvoeden kent een element, dat in wezen niet methodisch is: het samenleven.
Essentieel in het opvoedproces is de alledaagse omgang tussen opvoeder en kind,
het niet-intentionele samenleven. De opvoeder voedt op door er op een bepaalde
wijze "te zijn". Het opvoedproces heeft daarmee een functioneel karakter.
Gezien vanuit deze visie hebben handelingsplanning en methodisch handelen in de
residentiële jeugdhulpverlening een specifiek karakter. Groepsopvoeders dienen
zich ten aanzien van de jeugdigen meer als persoon dan als functionaris te
presenteren; opvoeden is in essentie samen-leven (Kok, 1973, p.93). Het handelen
van groepsopvoeders is niet programmeerbaar. Bovendien dient programmering
niet nagestreefd te worden, omdat dit ten koste gaat van hetgeen juist van
wezenlijk belang is in het orthopedagogisch handelen: de relatie tussen groepsop-
voeder en jeugdige. In feite worden we hier geconfronteerd met de paradox van
de handelingsplanning: er wordt een plan gemaakt en vervolgens moet het
planmatige ervan doorbroken worden (Klomp & Van Oeffelt, 1978).
Om deze paradox hanteerbaar te maken, dient bij het ontwikkelen van hande-
lingsplannen uitgegaan te worden van de ervaringen van groepsopvoeders met de
jongeren. Rink en Van Lokven (1986) wijzen in dit verband op de noodzaak van
een inductieve werkwijze bij het plannen van de behandeling.
In dit opzicht valt een wezenlijk verschil te constateren met de inhoud die
Bouwkamp geeft aan het begrip "methodisch handelen". In diens omschrijving
staat de rationaliteit en de beheersbaarheid van het hulpverleningsproces centraal.
Hij maakt onderscheid tussen methodisch handelen en spontane beïnvloedingspro-
cessen binnen het gezin. Methodisch handelen in een orthopedagogische, residen-
tiële setting daarentegen kent zowel elementen van systematische, doelgerichte
hantering als van "er zijn" en "samenleven".
De paradoxale opgave voor de groepsopvoeder zien we onder meer terug in de
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vraag of de groepsopvoeder zich in zijn werk dient te laten leiden door spontane
gevoelens, dan wel door een bepaalde methodiek.
In literatuur over residentiële hulpverlening wordt gewezen op problemen, die
kunnen ontstaan, wanneer de persoonlijke aspecten van de groepsopvoeder het
werk gaan overheersen. Onderzoek van De Ruyter (1971) toont aan, dat het
gedrag van groepsopvoeders sterk reactief bepaald wordt door de alledaagse
gebeurtenissen in de groep: de groepsopvoeder "volgt" in zijn handelen het gedrag
van het kind. Kok (1973, p.141) spreekt van groepsopvoeders, die individuele
wensen en behoeften promoveren tot voorschriften voor behandeling: "Ik voel het
zo, dùs is het goed, dat ik op deze wijze handel". Allerlei bewuste en onbewuste
verlangens van de groepsopvoeder, eigen frustraties, sympathieën en antipathieën
krijgen hiermee vrij spel. Een uitvoerige en heldere analyse van deze problematiek
wordt gegeven door De Vriendt (1981). Van der Ploeg (1984) wijst op de invloed
van bepaalde persoonlijkheidskenmerken van de groepsopvoeder op het hulp-
verleningsproces en komt tot een typering van een zogenoemde "risicopersoonlijk-
heid". Rink (1985) signaleert het risico, dat werkers uitgaan van een persoonlijk
referentiekader. Hij noemt in dit verband hulpverleners, die weinig waarde
hechten aan methodiek en die zich laten leiden door intuïtie en spontane gevoe-
lens.
Een andere reactiewijze van groepsleiding is het ontkennen van bepaalde gevoe-
lens en zich verschuilen achter of zich krampachtig vasthouden aan een bepaalde
methodiek (Rink, 1985). Het gevolg is methodische starheid, waarvan Zandberg
en Rijkeboer (1983) spreken.
Beide houdingen van groepsleiding - zich uitsluitend laten leiden door eigen
gevoelens, dan wel door een bepaalde methodiek - hebben gemeen, dat men zich
niet afvraagt, welk effect een en ander op de kinderen heeft en in hoeverre het
eigen handelen de ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt dan wel belemmert.
In literatuur over teambegeleiding wordt dan ook veel aandacht besteed aan de
wijze waarop de groepsopvoeder zichzelf als middel hanteert in het hulpverle-
ningsproces (Klomp, 1972a, 1972b, 1982, 1985a; Kok, 1973, 1988; Schouten,
Hirsch & Blankstein, 1974; Rink, 1975, 1980; De Vriendt, 1978; Klomp &
Tegels, 1982; Hellinckx, 1984; Klomp & Wielhouwer, 1987).
Wanneer we spreken van orthopedagogisch handelen gaat het om kinderen voor
wie "normale" opvoedingssituaties ontoereikend zijn. Er is een bepaalde over-
accentuering in het opvoeden nodig; opvoeden wordt specifiek opvoeden. Welke
over-accentuering nodig is, hangt af van de specifieke opvoedingsvragen van het
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kind. Kok (1984, p.56) stelt: "in zijn gedrag demonstreert het kind aan welke
bijzondere accenten in relatie, klimaat scheppen en situatie hanteren het behoefte
heeft om zijn ontwikkeling (weer) vlot te krijgen". Deze "vraag om specifiek
opvoeden" wordt gelezen in het gedrag van het kind. De vraagstelling is hande-
lingsgericht. Het gaat niet om de analyse van een bepaalde pathologie, maar om
een vraag naar specifiek opvoedend handelen.
Het vaststellen van de vraagstelling is geen eenmalig gebeuren, maar een continu
proces van bezinning en toetsing. De "hulpvraag" en het "hulpantwoord" staan in
continue wisselwerking tot elkaar en zullen in die wisselwerking beiden steeds
duidelijker worden.
In het orthopedagogisch handelen heeft de vraagstelling van de jeugdige een
centrale plaats. Zij geeft richting aan het handelen van de hulpverlener. In feite
vormt de orthopedagogische vraagstelling de "rode draad" in het hulpverlenings-
proces.
Uitgaan van de vraagstelling van de jongere vraagt methodische en organisa-
torische flexibiliteit van de instelling (zie Heslinga, 1978). Zandberg en Rijkeboer
(1983, p.324) signaleren, dat het niet zo eenvoudig is om uit te gaan van de indi-
viduele hulpvraag van de jongere. Professionalisering leidt soms tot methodische
starheid. De jongere dient zich dan aan te passen aan de doelstellingen en de
werkwijze van de organisatie in plaats van andersom. De methode wordt tot
"norm" verheven.
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn, dat methodisch handelen een
specifieke invulling krijgt, wanneer het plaatsvindt binnen de context van specifiek
opvoeden. Uiteraard is het de vraag of er bij oudere jeugd nog wel gesproken kan
worden van "opvoeden". De omschrijving "begeleiden van jongeren" is hier meer
op zijn plaats. Niettemin zijn er duidelijke parallellen tussen het "opvoedingspro-
ces" en het "begeleidingsproces" in TCK’s. In hoofdstuk 4 wordt dit uiteengezet.
In dit onderzoek wordt methodisch handelen gezien vanuit het hiervoor geschetste
orthopedagogisch kader. Samenvattend betekent dit het volgende:
1. De wijze waarop de jongere begeleid wordt omvat meer dan de geplande bege-
leidingsgesprekken. Het gaat om de vormgeving aan de leefsituatie van de
bewoner als geheel en de wijze waarop de begeleider daarop betrokken is.
2. Essentieel in het begeleidingsproces is de wijze waarop de begeleider zich als
persoon manifesteert en de relatie die hij aangaat met de bewoner. Het gaat om
de wijze waarop de begeleider zichzelf als middel hanteert in het contact met
de jongere.
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3. De bij 1 en 2 genoemde zaken dienen vorm te krijgen vanuit de individuele
vraagstelling van de bewoner. Professionaliteit van begeleiders kenmerkt zich
door het kunnen analyseren van begeleidingsvragen en het methodisch kunnen
variëren van de eigen handelwijze al naar gelang de vraagstelling van de
jongere. Deze vraagstelling kadert het begeleidingsproces.
De consequenties die dit heeft voor het onderzoek, komen in paragraaf 1.4 en
hoofdstuk 5 aan de orde.
1.4 Vraagstelling
Een aantal jaren geleden zijn er vanuit het toenmalige Werkverband Integratie
Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) initiatieven ondernomen tot methodiekont-
wikkeling in TCK’s. Gedurende ongeveer drie jaren hebben medewerkers van een
vijftiental TCK’s uit de regio Utrecht - de "Functiegroep TCK" - onderling
ervaringen uitgewisseld met betrekking tot hun werkwijze bij het begeleiden van
jongeren in TCK’s. In het 2e en het 3e jaar (1983, 1984) is de auteur aan deze
groep verbonden geweest om de ervaringen van de deelnemers te helpen ordenen
en te verwerken tot methodische richtlijnen (Klomp, 1985c).
De ervaringen opgedaan tijdens het intervisieoverleg van de Functiegroep TCK
zijn aanleiding tot deze studie. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden,
dat er een schat aan ervaringskennis ligt bij begeleiders in TCK’s. Ook is geble-
ken dat er nog geen duidelijk omlijnd methodisch kader is, waaruit richtlijnen
voor het handelen af te leiden zijn. Het lijkt dan ook zinvol om de ervaringsken-
nis van de werkers op een systematische wijze te verzamelen en te analyseren op
aanwijzingen voor methodisch handelen in de begeleiding van de jongeren. Het
onderzoek krijgt daarmee een inductief karakter: het gaat erom uit de wijze van
handelen van begeleiders ten aanzien van de jongeren methoden van begeleiden te
destilleren (Rink, 1980, p.57 e.v.). De keuze voor deze wijze van onderzoek wordt
in hoofdstuk 5 verantwoord.
Doel van het onderzoek is:
Een aanzet geven tot de ontwikkeling van zinvolle methoden voor het begeleiden
van jongeren in TCK’s.
In deze studie wordt uitgegaan van een orthopedagogisch referentiekader, zoals
uiteengezet in paragraaf 1.3. Dit betekent dat hulpverlening vorm dient te krijgen
vanuit de individuele vraagstelling van de jongere. Van de begeleider vraagt dit
het kunnen variëren van de eigen handelwijze al naar gelang de vraagstelling van
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de jongere.
De voorlopige, algemene vraagstelling van het onderzoek sluit hierop aan:
Zijn er samenhangen (en zo ja, welke?) tussen de problematiek van jongeren in
TCK’s en de wijze waarop deze jongeren begeleid worden?
De opbouw van deze studie is als volgt:
In hoofdstuk twee wordt het begrip trainingscentrum voor kamerbewoning nader
afgebakend. Hiertoe wordt een schets gegeven van ontwikkelingen, welke geleid
hebben tot verschillende vormen van begeleid wonen en de plaats, die de TCK’s
binnen dit geheel hebben.
De hoofdstukken drie en vier geven een beeld van de TCK’s als hulpverle-
ningsvorm. In hoofdstuk drie wordt de problematiek van jongeren in TCK’s
behandeld. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de levensfase, waarin deze
jongeren zich bevinden: de adolescentieperiode. Doelstellingen, opzet en werkwij-
ze van TCK’s komen in hoofdstuk vier aan bod. In het kader van deze studie
zijn - aan de hand van een landelijke enquête - een aantal algemene gegevens
verzameld over TCK’s. In de hoofdstukken drie en vier zullen deze gegevens
gepresenteerd worden (zie paragraaf 1.5).
In hoofdstuk vijf worden de onderzoeksvraagstelling en de opzet van het onder-
zoek uitgewerkt en methodologisch verantwoord. De gevolgde werkwijze om de
problemen van de jongeren en de begeleidingswijzen nader te typeren komt in
hoofdstuk zes aan de orde; de resultaten van deze typering worden vermeld in
hoofdstuk zeven.
In de hoofdstukken acht en negen komen we bij de centrale vraagstelling van deze
studie: de samenhang tussen de problematiek van de bewoner en de wijze van
begeleiden. Hoofdstuk acht geeft een uiteenzetting en verantwoording van de
gevolgde werkwijze, terwijl in hoofdstuk negen de resultaten aan de orde komen.
Tenslotte wordt in hoofdstuk tien teruggezien op de uitkomsten van het onderzoek
en op de gevolgde werkwijze in deze studie. Bovendien wordt ingegaan op de
implementatie van de onderzoeksresultaten.
1.5 Landelijke enquête
Eind 1988 is er door de auteur in samenwerking met een doctoraalstudente
onderzoek gedaan naar een aantal algemene gegevens met betrekking tot TCK’s in
Nederland voor normaal begaafde jongeren. Aan de hand van een enquête (bijlage
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1) is gevraagd naar:
- De capaciteit van het TCK en het aantal bezette plaatsen.
- De beschikbare begeleidingsuren per jongere.
- De leeftijdsopbouw en het geslacht van de jongeren.
- Het aantal allochtone jongeren in het TCK.
- De situatie voorafgaand aan de plaatsing (internaat, (pleeg)gezin).
- De gezinsachtergrond.
- De dagbesteding.
Alle residentiële instellingen voor oudere jeugd (voor normaal begaafde jongeren)
zijn hiertoe aangeschreven. In totaal zijn 125 instellingen benaderd. Aan de
instellingen is gevraagd of zij een TCK (of soortgelijke voorziening) hebben,
zoals omschreven in Interimrapport II van de Interdepartementale Werkgroep
Residentiële Voorzieningen voor Jeugdigen, de zogenoemde IWRV-nota (1980);
de TCK-omschrijving uit deze nota is daarbij voorgelegd. Zekerheidshalve is nog
vermeld dat het niet gaat om de zogenoemde PBK’s (projecten begeleide kamer-
bewoning). Na een schriftelijke en soms enkele telefonische aansporingen hebben
117 instellingen gereageerd, hetgeen een respons van 94% betekent. Een aantal
van deze instellingen heeft verschillende TCK’s.




VERSCHILLENDE VORMEN VAN BEGELEID WONEN EN DE PLAATS-
BEPALING VAN TRAININGSCENTRA VOOR KAMERBEWONING
2.1 Inleiding
In de zeventiger jaren zijn in Nederland allerlei vormen van begeleid wonen2
ontstaan, waaronder de TCK’s. Deze ontwikkeling staat niet op zich, maar maakt
deel uit van een tendens naar meer kleinschalige hulpverleningsvormen in het
gehele veld van de residentiële jeugdhulpverlening. Deze achtergrond is van
belang voor een goed begrip van de TCK’s.
2.2 Ontwikkelingen naar kleinschaligheid
In de grote, traditionele internaten uit de jaren zestig en zeventig drukt de
internaatsorganisatie dikwijls een duidelijk stempel op het leven van alledag. In
het spanningsveld van "organisatie-zijn" en "primaire-leefgemeenschap-zijn" (Kok,
1973, 1978; Klomp, 1977) krijgt het laatste onvoldoende kans. Veel internaten -
de goede niet te na gesproken - komen daardoor te weinig toe aan de orthopeda-
gogische functie: het bieden van een primair leefmilieu met een specifiek pedago-
gisch klimaat. Er is vaak meer sprake van een "tehuis" dan van een "thuis". De
Ruyter (1983, p.164) wijst in dit verband op het gevaar van een organocratie, een
geïnstitutionaliseerde geformaliseerde organisatie, die tendeert naar technologisch
handelen.
De beperkingen van een dergelijke tehuisopvoeding zijn in de literatuur uitvoerig
beschreven. Samengevat komen de beperkingen op het volgende neer:
A. Hospitalisering en stigmatisering.
Hospitalisering wordt door Holman & Wennink (1985, p.8) omschreven als "een
proces dat zich voordoet in plaatsen waar een groot aantal individuen, afgesneden
van de maatschappij, wonen en werken, waar zij lange tijd een beperkt leven
2
"Begeleid wonen" wordt in die tijd als verzamelterm gehanteerd, ook voor projecten die nu
aangeduid worden met "trainingscentrum voor kamerbewoning".
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leiden en waar regels van bovenaf opgelegd worden. Dit proces leidt tot gedrags-
veranderingen bij de bewoners, die namelijk hun interesse, enthousiasme en
initiatief verliezen en die berusten in een volslagen afhankelijkheid van het
instituut in het algemeen en het personeel in het bijzonder." De term "stigma"
verwijst naar een kenmerk van een persoon, dat "ongewoon" is en dat deze
persoon in de ogen van anderen minder waard maakt (Goffman, 1971).
Processen van hospitalisering en stigmatisering kunnen de jongere isoleren van het
maatschappelijk gebeuren. De eigen cultuur van het internaat en het stempel, dat
de jongere opgedrukt krijgt bemoeilijken in dat geval zijn integratie in de samen-
leving zowel tijdens als na het verblijf.
B. De groepsgerichte aanpak van leefgroepopvoeding.
Het leefklimaat in de groep hangt samen met de groepsgrootte. In de grotere
leefgroepen (12 - 15 jongeren) is er in de regel sprake van een sterkere groepsge-
richtheid. In leefgroepen voor oudere jeugd wordt dit nogal eens ervaren als:
- Vrijheidsbeperkend.
Een grote groep brengt nogal wat regels met zich mee. Er is sprake van veel
regulering en sturing door de groepsleiding. Dit wordt noodzakelijk geacht om
het leefgroepgebeuren in de hand te houden. In het begeleiden van oudere
jeugd dient men echter flexibel en meer individueel gericht met regels om te
kunnen gaan. Het gaat er immers om dat jongeren leren zèlf regels te hanteren.
- Afhankelijkheidsbevorderend.
Langdurig verblijf in een leefgroep kan ertoe leiden, dat bewoners afhankelijk
van de leefgroep worden. De groep biedt veiligheid en als je behoefte aan
contact hebt, dan is er altijd wel iemand aanwezig. Hierdoor leren jongeren
niet om zelf initiatieven te nemen om in contact met anderen te komen en om
deze contacten te onderhouden.
Verder worden er veel praktische zaken voor de jongere geregeld, hetgeen
leidt tot een geringe zelfredzaamheid.
- Onvoldoende inspelend op gevoelens van verantwoordelijkheid.
In de leefgroep is alles van iedereen. Het gevolg is dat individuen verdwijnen
in een sfeer van anonimiteit. Alleen de groepsleiding is verantwoordelijk en
neemt de beslissingen. Het zelf leren dragen van verantwoordelijkheid wordt
daarmee moeilijk.
- Onvoldoende individualiserend.
Jongeren hebben een sterke behoefte aan privacy. Ze bevinden zich in een
ontwikkelingsfase, waarin hun eigenheid zich ontwikkelt. Dit vraagt om een
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meer individueel gerichte benadering.
C. Situationeel bepaald probleemgedrag.
Groepsprocessen beïnvloeden het leefklimaat in de groep in sterke mate. Gieles
(1981b) heeft een heldere analyse gegeven van het groepsgebeuren in de leef-
groep. Hij wijst daarbij op het ontstaan van normen en gedragscodes. Deze
kunnen groei en ontwikkeling van de jongere ondersteunen, maar ze kunnen ook
anti-therapeutisch zijn. Soms dienen ze om de machtspositie van bepaalde
jongeren in de groep te beschermen. Het groepsleven wordt dan beleefd als
groepsdruk. Er kan zelfs sprake zijn van verregaande chantageprocessen tussen
jongeren onderling (Karrenbeld, 1980, p.7). Van Acker (1984, p.9) heeft weinig
goede woorden over voor tehuisopvoeding; hij is van mening dat tehuisopvoeding
per definitie een ontwikkelings- of opvoedingsmilieu creëert, dat grote risico’s tot
a-sociaal gedrag in zich draagt.
Dat probleemgedrag van jongeren in internaten althans voor een deel situationeel
bepaald is, wordt geïllustreerd door Willemsen (1982, p.160). De typische
groepsrellen bijvoorbeeld zouden in kleinschalige (behandelings)eenheden minder
vaak voorkomen dan in een internaatsleefgroep.
D. Wisselende groepsopvoeders: beperkte hechtingsmogelijkheden voor de
jongere.
Vanuit de ontwikkelingspsychologie is bekend dat een goede hechting van
essentieel belang is voor de (sociale) ontwikkeling van het kind (Bowlby, 1969).
De condities die dit mogelijk maken, zijn in internaten niet of nauwelijks aanwe-
zig (Karrenbeld, 1984, p.14). Zo blijkt uit onderzoek (Van der Ploeg, 1976) dat,
naarmate de inrichtingen groter zijn, er meer sprake is van autoritarisme en
sociale distantie van de groepsleiding. Van Weelden (1982, p.574, 575) constateert
in een artikel over jongeren in instellingen voor Zeer Intensieve Behandeling, dat
"de ervaring van toewijding, nabijheid en trouw niet een vanzelfsprekend gegeven
van de omgang zijn. De intentie is er wel bij de groepsopvoeder, maar de
werkomstandigheden (dienstrooster) onderbreken de manifestatie ervan. Dit wordt
door de jongere ervaren als ontrouw, in de steek gelaten worden". Waaldijk
(1983) komt tot een soortgelijke conclusie. De Ruyter en Van Weelden (1986)
zijn zelfs van mening, dat hierdoor in internaten geen sprake kan zijn van een
opvoedingssituatie.
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In de zeventiger en tachtiger jaren onstaat er mede als reactie op de traditionele
vormen van internaatsopvoeding een veelheid aan kleinschalige varianten van
residentiële hulpverlening: leefgroephuizen (Willemsen, 1982; Angenent & Beke,
1983), gezinshuizen (Van der Oord-Samsom & Rasterhoff-Huisingh, 1974; Van
Lieshout, 1984), Browndale huizen (Taekema, 1975), de kursushuizen (Slot &
Bartels, 1982), het Jongeren Gezins Project (Clarijs & Verseveldt, 1982; Van
Lieshout, 1988a) en allerlei vormen van begeleid wonen. Kleinschalige hulpverle-
ning wordt de nieuwe trend in de jeugdhulpverlening. De diverse vormen zijn
onderling verschillend; gemeenschappelijk is echter dat ze zich zo weinig moge-
lijk onderscheiden van normale leefsituaties in de maatschappij.
De Initiatiefgroep "Op Kleine Schaal" noemt enkele essentiële kenmerken (1983):
- De leefeenheid is gevestigd in een gewoon (vaak wat groot uitgevallen) huis in
een "gewone" wijk.
- Er is een beperkt aantal bewoners en groepsopvoeders.
- Het leefklimaat is zoveel mogelijk genormaliseerd, waarbij gebruik wordt
gemaakt van voor iedere burger bereikbare maatschappelijke voorzieningen;
voorbeelden worden ontleend aan de leef- en werksituatie in de maatschappij.
- De leefeenheid is grotendeels autonoom en "selfsupporting" met betrekking tot
de dagelijkse zorg voor de jongeren (voeding, kleding, contacten met school,
werkgever en ouders).
- De leefeenheid maakt deel uit van een grotere organisatie, die begeleiding en
zakelijke support verzorgt.
In diverse publicaties (o.a. Willemsen, 1982; Angenent & Beke, 1983; Tijdschrift
voor Jeugdhulpverlening, 1983; Zandberg, 1988; Van den Broek & Heydanus,
1990) komen de voordelen van kleinschalige hulpverleningsvormen voor de
jeugdige duidelijk naar voren: de meer individuele benadering van de jongere,
minder hospitalisering door een grotere deelname aan het dagelijkse maatschappe-
lijke gebeuren, de grotere overzichtelijkheid, minder stigmatisering, minder agres-
sie en minder ordeproblemen, het beter kunnen opdoen van gezinsachtige ervarin-
gen enzovoorts. Er wordt echter ook stilgestaan bij een aantal beperkingen, zodat
kleinschaligheid niet zonder meer gezien kan worden als een "panacee" voor alle
problemen. Recentelijk zijn de mogelijkheden en beperkingen van kleinschaligheid
aan een systematische en kritische analyse onderworpen (Zandberg, 1988).
De diverse vormen van begeleid wonen kunnen - evenals andere vormen van
kleinschalige hulpverlening - gezien worden als een reactie op de beperkingen van
internaatsopvoeding.
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2.3 Vormen van begeleid wonen: enkele begeleidingsmodellen
In de jaren zeventig en begin tachtig worden er diverse benamingen gehanteerd
voor de verschillende vormen van begeleid wonen: pensionhuizen, fasehuizen,
halfweghuizen, begeleide huisvesting, trainingscentra kamerbewoning en begeleid
wonen (Duijzings, 1985). Terminologisch bestaat er veel onduidelijkheid. Ver-
schillende aanduidingen kunnen betrekking hebben op eenzelfde vorm van
begeleid wonen en onder eenzelfde noemer kunnen onderling verschillende
vormen voorkomen.
De verschillende vormen van begeleid wonen vertonen in een aantal opzichten
overeenkomsten. Het gaat om jongeren van 15 tot 21 jaar (na de invoering van de
Wet op de Jeugdhulpverlening: 18 jaar); de jongere woont op kamers en wordt
daarbij begeleid. Doel van de begeleiding is het bevorderen - individueel - van
praktische, sociale en maatschappelijke redzaamheid. Zelfstandig wonen kan
daarbij het perspectief zijn. Naast genoemde overeenkomsten zijn er ook verschil-
len; deze spitsen zich toe op de volgende zaken (zie o.a. Zandberg, Rijkeboer &
Vos, 1986, p.13 e.v.):
- De doelgroep en de aard van de problematiek, die bewoners met zich mee-
brengen. Er is sprake van een sterke heterogeniteit met betrekking tot de
(zwaarte van) de problematiek en de achtergrond van de bewoners.
- De doelstelling van het project. Sommige vormen richten zich op het bieden
van een woonsituatie met daarbij enige begeleiding, bij andere vormen staat
hulpverlening centraal. Deze hulpverlening kan gericht zijn op allerlei prakti-
sche zaken in de leefsituatie van bewoner ofwel meer aandacht besteden aan
psychosociale problemen.
- De setting. In de regel is er sprake van een aantal (4-8) jongeren, dat in een
wat groot uitgevallen huis woont. Daarnaast zijn er echter ook vormen van
individueel begeleid wonen.
- De aard en intensiteit van de begeleiding. De intensiteit kan variëren van
intensieve dagelijkse begeleiding tot een enkel begeleidingscontact per week.
Samenhangend hiermee kan de begeleider soms continu aanwezig zijn dan wel
enkele uren per dag. Ook zijn er vormen waarbij de begeleider (meestal een
begeleidersechtpaar) inwonend is.
De rol van de begeleider kan meer initiërend en sturend zijn dan wel afwach-
tend en volgend.
- De mate van individuele- dan wel groepsgerichtheid. In sommige vormen
wordt het gezamenlijk functioneren van bewoners in huis van groot belang
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geacht. Er is dan naast de eigen kamer een gezamenlijke ruimte en groepsacti-
viteiten worden gestimuleerd. De wijze waarop bewoners deelnemen aan het
groepsgebeuren wordt als een belangrijk leermoment gezien en benut. In
andere vormen worden groepsactiviteiten in huis juist tegengegaan.
- De verblijfsduur van de jongere. Deze varieert van 6 maanden tot twee jaar
(en soms langer).
- De organisatorische inbedding. De vorm kan deel uit maken van een grotere
residentiële instelling, gelieerd zijn aan een instelling voor ambulante hulpver-
lening of op zichzelf staan.
De onderlinge verschillen tussen de diverse vormen van begeleid wonen hangen
deels samen met de doelgroep, deels met de ontstaansgeschiedenis (Dickhoff,
1978a; Zandberg & Rijkeboer, 1983).
Op basis van een analyse van materiaal verzameld tijdens studiedagen en een
veelheid van literatuur (met name doctoraalscripties) over dit onderwerp zijn deze
verschillen te ordenen tot een aantal begeleidingsmodellen (Klomp, 1985c).
Binnen elk van deze modellen worden bepaalde uitgangspunten benadrukt en
uitgewerkt naar de consequenties voor de rol van de begeleider. Verder worden
enkele kanttekeningen geplaatst.
2.3.1 Het zelfbepalingsmodel
De eigen verantwoordelijkheid van de bewoner is uitgangspunt in het zelfbepa-
lingsmodel. Bewoners hebben een grote mate van vrijheid en er is in het project
een minimum aan verplichtingen en regels. Experimenteerruimte is er volop. Het
huis is in zekere zin van de bewoners.
De begeleiding is gericht op het wonen en de sociale omgang van bewoners
onderling (Külman, 1977; Antonissen & Van Loo, 1986).
Rol van de begeleider
- Begeleiders zijn beschikbaar, de vraag om begeleiding dient van de jongere
zelf te komen.
- De aanwezigheid van begeleiders in het project is minimaal, dikwijls alleen
naar aanleiding van begeleidingsafspraken met bewoners.
- De eigen verantwoordelijkheid van bewoners wordt benadrukt; de begeleiding
is vooral gericht op de wijze, waarop de jongere met die eigen verantwoorde-
lijkheid omgaat. Begeleiders zijn terughoudend in het geven van adviezen.
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- De begeleiding is overwegend retrospectief: reflecteren op gepasseerde
(dikwijls vastgelopen) situaties.
- Het begeleidingscontact is vrij zakelijk, begeleiders stellen zich daarin nogal
confronterend op.
- Naast begeleiding vanuit de instelling, die gericht is op het wonen en de
sociale omgang van bewoners onderling, vindt er in de regel ook enige
begeleiding plaats vanuit de plaatsende instantie.
Kanttekeningen
Het zelfbepalingsmodel is veelal ontstaan als reactie op wat men noemt het
"bevoogdende" van internaatsopvoeding. Het reactieve karakter is merkbaar in de
methodiek; deze wordt dan uitgedrukt in termen als "niet autoritair zijn", "geen
verantwoordelijkheid overnemen", "niet beschermen" enzovoorts (Bakker &
Verheggen, 1981).
In het zelfbepalingsmodel worden nogal hoge eisen gesteld aan de mogelijkheden
van de jongere. Uyen (1984, p.128) wijst op "het normenpatroon van de hulpver-
lener, dat vaak weinig aansluiting vindt bij dat van de jeugdige. De hulpverlener
wil dat de cliënt zijn eigen lot bepaalt. Daardoor gebeurt er niets en de hulpverle-
ner gaat zich steeds machtelozer en moedelozer voelen." Het risico van overvra-
ging is groot met als gevolg dat de jongere zich in de steek gelaten voelt en
afhaakt.
Anderzijds krijgt de jongere niet meer begeleiding, dan strikt noodzakelijk is en is
hij daardoor min of meer genoodzaakt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
eigen doen en laten.
2.3.2 Het behandelingsmodel
De nadruk ligt op het behandelingsproces, dat wil zeggen het begeleiden van
bewoners met betrekking tot hun psychosociale problematiek: identiteitsproble-
men, problemen in sociale contacten, verwerkingsproblematiek (Wijnands &
Langerhorst, 1974; Van der Lugt, 1983). Het model ligt min of meer in het
verlengde van internaatsbehandeling met dien verstande dat de benadering meer
individueel gericht is; bovendien is er sprake van een "zorgklimaat" dat qua
structuur de realiteit van het alledaagse leven meer benadert dan de "verzorgings-
structuur" van het grote internaat met z’n linnenkamer, centrale keuken en wat
dies meer zij (zie ook Uyen, 1984, p.131).
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Rol van de begeleider
- Begeleiders zijn een groot deel van de dag/nacht aanwezig en sterk betrokken
op het dagelijks leven van de jongeren.
- Er is sprake van frequente en verplichte begeleidingscontacten.
- Begeleiders stimuleren een zo zelfstandig en zelfverantwoordelijk mogelijk
functioneren van bewoners.
- De begeleiding is zowel retrospectief als ook anticiperend (op moeilijke
situaties). "Inzicht geven" en "sturen" zijn daarin belangrijke aspecten.
- Begeleiders streven ernaar een vertrouwensrelatie met de jongere te bewerk-
stelligen.
- De houding van begeleiders is actief en initiërend.
Kanttekeningen
De kracht van het model ligt in het feit dat problemen in het sociale en emotione-
le vlak expliciet onder ogen gezien worden. Men gaat er niet gemakkelijk aan
voorbij onder de druk van allerlei praktische vragen, die het leven van alledag met
zich meebrengt. Van de jongere wordt wel verwacht dat hij gemotiveerd (of te
motiveren) is voor begeleiding en dat hij in staat is tot enige zelfreflectie.
Intensieve begeleiding kan echter ook afhankelijkheid van de bewoner bevorderen
(Van Buuren, 1979).
2.3.3 Het trainingsmodel
Uitgangspunt bij dit model is, dat jongeren vastlopen door een tekort aan practi-
sche en sociale vaardigheden (Buter, 1976; Van Bennekom, 1977). Er wordt veel
aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden in de dagelijkse
leefsituatie. "Learning by doing" is het motto.
Positieve ervaringen dragen bij aan het zelfvertrouwen van de jongere. Bovendien
krijgt hij daardoor meer greep op zijn eigen situatie, hij kan er zelf iets aan doen.
Dat bevordert een onafhankelijke, meer zelfstandige opstelling.
Rol van de begeleider
- Begeleiders zijn een groot deel van de dag/nacht aanwezig en sterk betrokken
op het dagelijks leven van de jongere.
- Er is sprake van verplichte begeleidingscontacten gericht op het handelen van
de jongere in bepaalde situaties.
- Begeleiders stimuleren een zo zelfstandig en zelfverantwoordelijk mogelijk
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functioneren van bewoners.
- De begeleider zal bepaalde situaties ensceneren, zodat de jongere vaardigheden
kan uitproberen of oefenen (imiterend, corrigerend en anticiperend rollenspel).
- Expliciete hantering van voorbeeldgedrag door de begeleider: begeleider staat
"model" voor de jongere.
- Het begeleidingscontact is minder diep emotioneel.
- De houding van de begeleider is actief en initiërend.
Kanttekeningen
Door de gerichtheid op het doen en resultaten op korte termijn sluit dit model
goed aan bij internaatsjongeren, die "uitbehandeld" zijn en bij jongeren met
beperkte reflectiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld zwakbegaafde jongeren
(Klomp, 1985b). De gerichtheid op vaardigheden kan er echter toe leiden, dat de
begeleider voorbij gaat aan eventuele onderliggende, emotionele problematiek.
2.3.4 Het woonmodel
Het hulpverleningskarakter is in dit model sterk gerelativeerd. In het spannings-
veld tussen hulpverlening en wonen ligt hier het accent op wonen. Er is dikwijls
een scheiding tussen beheer en begeleiding. Het huis is soms ook feitelijk "van de
jongere"; deze heeft dan een eigen huurcontract. Wanneer de jongere geen
begeleiding meer nodig heeft, trekt de begeleider zich terug en blijft de jongere
wonen. Daarbij is het mogelijk, dat de begeleider permanent op de achtergrond
aanwezig blijft als iemand op wie men in geval van problemen kan terugvallen
(vangnetfunctie).
Rol van de begeleider
- De begeleiders zijn beschikbaar; de vraag om begeleiding dient vooral van de
jongere zelf te komen.
- Geringe begeleidingsintensiteit, gesprekken op afspraak.
- De begeleiding is gericht op praktische problemen bij het wonen.
- De begeleider is "vraagbaak" of "vangnet".
- Het begeleidingscontact is vrij zakelijk.
Kanttekeningen
Het gaat hier om vormen van begeleid wonen waar geen sprake is van behande-
lingsdoelen. Echter in de praktijk blijkt, dat behandelingsvragen soms weer actueel
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worden naar aanleiding van bepaalde situaties (plotselinge werkloosheid, het
overlijden van één van de ouders, het uitraken van een "verkering"). Met name bij
licht verstandelijk gehandicapte jongeren speelt dat een rol. "Het goed doen" is
hier tenminste voor een deel situatief bepaald (Klomp, 1985b). Essentieel is dat er
dan sprake is van een begeleidingsstructuur, die in dergelijke situaties als vangnet
fungeert.
2.4 Begripsafbakening en plaatsbepaling van trainingscentra voor
kamerbewoning
Genoemde begeleidingsmodellen sluiten elkaar niet uit. In de praktijk is er ook
sprake van mengvormen. Soms maakt een bepaald huis een ontwikkeling door van
bijvoorbeeld het zelfbepalingsmodel naar het behandelingsmodel (Coolsma, 1981).
De Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen (I.W.R.V.) stelt in
1980 voor slechts twee begrippen te hanteren, namelijk
- Training voor kamerbewoning voor de werkvorm die nauw gelieerd is aan een
residentiële voorziening en die een meer begeleidingsintensief karakter heeft;
aan te duiden als TCK (trainingscentrum voor kamerbewoning).
- Begeleide kamerbewoning voor de werkvorm die een minder begeleidingsin-
tensief karakter heeft en die meer verwantschap kent met de ambulante
hulpverlening; aan te duiden als PBK (project begeleide kamerbewoning).
Een vergelijking van de beide begrippen TCK en PBK met de beschreven
begeleidingsmodellen maakt duidelijk, dat elementen van het zelfbepalings- en het
woonmodel vooral terug te vinden zijn in de tegenwoordige PBK’s, terwijl het
behandelings- en het trainingsmodel de basis vormen voor de TCK’s.
In de beginjaren vervulden TCK’s een brugfunctie tussen het internaat en zelfstan-
dig wonen. Internaatsjongeren waren te zeer afhankelijk van de leefgroep en er
werd teveel voor hen geregeld, zodat ze zowel in praktisch als in sociaal opzicht
met twee linkerhanden op kamers kwamen; wèl waren ze in principe "uitbehan-
deld". In deze TCK’s werden veel elementen teruggevonden van het trainingsmo-
del. Het aanleren van "woonvaardigheden" zoals koken, met geld omgaan,
contacten leggen en mensen ontvangen, stond hoog in het vaandel.
Sinds de opkomst van kleinschalige vormen van hulpverlening is de noodzaak van
een hulpverleningsschakel tussen het internaat en zelfstandig wonen minder groot
geworden. De voorbereiding op individuele zelfstandigheid kan grotendeels in de
kleinschalige internaatsvormen zèlf plaatsvinden. TCK’s worden nu meer een
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alternatief voor een internaatsplaatsing in plaats van een fase erna. Daardoor
verschuift het accent van "training" naar "behandeling en begeleiding". De
aanduiding "trainingscentrum" is daarmee misleidend geworden met als gevolg dat
de laatste jaren steeds vaker aanduidingen gehanteerd worden zoals "woonproject
intensieve individuele begeleiding" (Louwersheimer, 1990) of "project voor
individuele behandeling en zelfstandigheidstrainig" (Mesman Schultz & Herfs,
1991). Overigens worden naast deze meer behandelingsgerichte vormen ook
TCK’s aangetroffen waar zelfstandigheidstraining centraal staat.
In deze studie wordt de door de I.W.R.V. gesuggereerde term "trainingscentrum
voor kamerbewoning" gehanteerd. Daaronder vallen dan zowel projecten waar
behandelingsaspecten centraal staan, als projecten met het accent op zelfstandig-
heidstraining.
De projecten begeleide kamerbewoning (Van den Braak, 1987; Vergouwen, 1987;




JONGEREN IN TCK’S EN HUN PROBLEMATIEK
3.1 Inleiding
De jongeren die worden aangetroffen in TCK’s, vormen - uitgaande van de in
paragraaf 2.4 gemaakte afbakening - een heterogene groep. Een nadere typering
van deze groep wordt gegeven aan de hand van literatuur, de resultaten van het
intervisieoverleg van de Functiegroep TCK en de landelijke enquête; van beide
laatste informatiebronnen is in hoofdstuk 1 melding gedaan.
Eerst enkele algemene gegevens vanuit de enquête.
Tabel 3.1 Jongeren in TCK’s
Aantal TCK’s : 175
Aantal jongeren in TCK’s (resp. capaciteit) : 1179 (1226)
Gemiddeld aantal jongeren per TCK : 7
Tabel 3.2 Leeftijdsopbouw en sekse van TCK-jongeren
14jr 15jr 16jr 17jr 18jr 19jr 20jr ≥21jr tot.
meisjes 4 19 133 262 170 49 15 2 654
jongens 3 9 60 194 129 41 16 6 458
totaal (n) 7 28 193 456 299 90 31 8 1112
totaal (%) 1 3 17 41 27 8 3 1 1013
onbekend of niet ingevuld 67
3 Als gevolg van afrondingsverschillen komt de som van de percentages soms uit op 99% of 101%.
Dit komt eveneens voor bij andere tabellen in de hoofdstukken 3 en 4.
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Tabel 3.3 Afkomst van TCK-jongeren
nederl. marok. turks surin. overige
allocht.
totaal
aantal (n) 919 28 19 64 98 1128
aantal (%) 81 2 2 6 9 100
onbekend of niet ingevuld 51
Het totaal aantal allochtone jongeren bedraagt 19%.
Bij een typering van de doelgroep is met name van belang wat de problematiek
van TCK-jongeren is en tegen welke achtergrond deze problematiek gezien dient
te worden. Zowel persoonlijke factoren als factoren in de omgeving van de
jongere spelen daarbij een rol (Van der Ploeg, 1983). Van der Ploeg en Scholte
(1990, p.21 e.v.) beschrijven een sociaal ecologisch ontwikkelingsmodel ter
verklaring van probleemgedrag. Naast persoonlijke risicofactoren onderscheiden ze
een drietal risicofactoren binnen de sociale omgeving. De sociale omgeving wordt
analoog aan het socialisatieproces onderverdeeld in:
- De primaire sociale omgeving: het gezin.
- De secundaire sociale omgeving: de school.
- De tertiaire sociale omgeving: het sociaal netwerk van leeftijdgenoten, in casu
de vriendengroep.
De persoonlijke en omgevingsfactoren zijn dan nog onderhevig aan invloeden van
demografische en macrosociale aard.
Ook bij andere auteurs komen we een soortgelijke indeling tegen. Beke (1986,
p.352) spreekt van de "sociale driehoek" bestaande uit gezin, school en leeftijdge-
noten. Het zijn de belangrijkste referentiekaders in de ontwikkeling van de
jongere.
Van der Ploeg (1990, p.70 e.v.) heeft in het verlengde van het sociaal ecologisch
ontwikkelingsmodel een "meervoudig risico-model" voor probleemgedrag ontwik-
keld. Probleemgedrag wordt in dit model bezien vanuit de samenhang tussen
stressgevende situaties en verwerkingsvaardigheden. Het model biedt een helder
en bruikbaar kader voor de analyse van probleemsituaties.
Voor een typering van de problematiek van TCK-jongeren gaan we allereerst in
op de opnamecriteria, die door TCK’s gehanteerd worden. Deze vormen een
eerste, echter nog zeer globale afbakening van de doelgroep. "Persoonlijke
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factoren" ten aanzien van de problematiek van de jongere worden uitgewerkt door
stil te staan bij de adolescentieperiode en adolescentieproblematiek. Vervolgens
komen de drie genoemde socialisatiegebieden aan bod: het gezin, de school en
leeftijdgenoten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de situatie van waaruit de
jongere geplaatst wordt: een internaat of (pleeg)gezin.
3.2 Opnamecriteria
Een nadere afbakening van de doelgroep is te maken aan de hand van de opname-
criteria, die door TCK’s gehanteerd worden. In schriftelijk informatiemateriaal van
TCK’s (zie o.a. De Haar & Touw, 1977; Duijzings, 1985) worden enkele algeme-
ne opnamecriteria genoemd, namelijk:
- Een leeftijdscriterium, meestal vanaf 15 tot (sinds de Wet op de Jeugdhulpver-
lening) 18 jaar bij aanmelding.
- Geen verslaving aan alcohol of hard drugs.
- Geen ernstige lichamelijke of geestelijke gebreken hebben.
- Een zekere mate van zelfstandigheid hebben.
- Enig inzicht hebben in de eigen problematiek.
- Gemotiveerd zijn, bereid hulp te accepteren.
- Een zinvolle dagbesteding hebben, dan wel bereid zijn deze te zoeken.
Een doelgroepafbakening aan de hand van opnamecriteria blijft echter globaal. De
criteria zijn algemeen en TCK’s variëren in de striktheid, waarmee ze de criteria
hanteren. Bovendien, de criteria zijn niet allemaal even makkelijk toetsbaar. Dit is
te illustreren aan de hand van een voorbeeld:
Het TCK is in principe een vorm van vrijwillige hulpverlening; jongeren kunnen
niet "gedwongen" geplaatst worden. Het opnamecriterium "gemotiveerd zijn,
bereid hulp te accepteren" sluit hierop aan. Echter, Nahon en Verseveldt (1979,
p.70) signaleren in een onderzoek onder 19 ex-bewoners van TCK’s, dat de keuze
voor het TCK dikwijls een negatieve is. Eén van de door hen ondervraagde
jongeren zegt het zo: "Ik had ruzie thuis. Mijn ouders en de voogdij vonden, dat
ik niet meteen op kamers kon. Een tehuis zag ik niet zitten. Het was wel een
beetje gedwongen, ik had niets meer. Ik wilde zelf ook wel, maar had me er wel
iets anders van voorgesteld, minder geregeld".
Voor een aantal TCK-jongeren is de motivatie er een van "ergens weg willen" en
meestal ook "meer vrijheid zoeken". De motivatie van de jongere om aan de eigen
problemen te werken wordt in dergelijke situaties meer een opgave voor het TCK,
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dan een vooraf te stellen voorwaarde.
Een deel van de internaatsjongeren wordt aangemeld bij een TCK omdat de
jongere "er aan toe" is. Daarbij spelen factoren een rol als "min of meer uitbehan-
deld", "de leefgroep ontgroeid" en "behoefte van de jongere aan vrijheid en
zelfstandigheid". Daarnaast komen er ook jongeren binnen, die er eigenlijk nog
niet aan toe zijn, maar met wie men in het internaat geen raad meer weet. De
jongere is niet meer te handhaven in het internaat. Een TCK-periode wordt dan
gezien als de minst slechte voorbereiding op een zelfstandig bestaan. Een soepele
hantering van de opnamecriteria brengt deze jongeren binnen de muren van het
TCK.
Het moge duidelijk zijn, dat het besluitvormingsproces met betrekking tot de
opname van een jongere in het TCK een gecompliceerd gebeuren is, waarin vele
factoren een rol spelen (Knorth, 1987; Van den Bergh, 1991). Een afbakening van
de doelgroep aan de hand van opnamecriteria geeft dan ook een zeer voorlopige
tekening van de groep jongeren in TCK’s.
3.3 De adolescentieperiode en adolescentieproblematiek
In de adolescentieperiode (de periode van 12 - 21 jaar) voltrekt zich een groot
aantal veranderingsprocessen bij de jongere. Deze veranderingen hebben conse-
quenties voor de wijze waarop hij in de wereld staat en bezig is met zijn toe-
komst. In de literatuur worden deze veranderingsprocessen uitvoerig beschreven
door onder andere Erikson (1971) en De Wit en Van der Veer (1984). Samenge-
vat komen deze veranderingen neer op:
A. Lichamelijke veranderingen en sexuele rijping.
De adolescent is zich in het algemeen bijzonder goed bewust van de verande-
ringen welke zijn uiterlijk ondergaat. Lichamelijke kenmerken spelen in deze
periode een belangrijke rol bij de wijze waarop jongeren zichzelf beoordelen,
meer dan bijvoorbeeld intelectuele capaciteiten.
Veel adolescenten ervaren hun veranderd lichaam als vreemd. Het roept gevoelens
van onzekerheid en onbestemdheid op, die verder gaan dan het lichaam. Jongeren
twijfelen bovendien of ze wel aantrekkelijk zijn in vergelijking met hun leeftijdge-
noten.
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De adolescent krijgt steeds meer de lichaamskenmerken van een volwassene. Het
gevolg is dat hij steeds vaker door anderen als volwassene wordt aangesproken;
tegelijkertijd voelt hij zich nog vaak "kind". De sexuele rijping heeft geheel
nieuwe ervaringen tot gevolg; er wordt door de adolescent geëxperimenteerd met
jongeren zowel van hetzelfde als van het andere geslacht.
B. Ontwikkeling van de intelligentie.
In de adolescentieperiode kan de jongere zich in zijn denken losmaken van
concrete voorstellingen, waardoor het abstracte denken binnen zijn mogelijkheden
gaat vallen. Enkele belangrijke kenmerken van dit abstracte denken zijn:
- De adolescent is in staat tot het maken van logische combinaties, waardoor hij
in sociale situaties een groot aantal alternatieven kan zien, die hij voorheen
niet zag. Hij ziet nu ook dat de richtlijnen, die hij van zijn ouders of leraren
krijgt, slechts enkele van vele mogelijke alternatieven zijn. Het nemen van
beslissingen wordt daarmee een probleem. Dit kan leiden tot onzekerheid en
besluiteloosheid bij de jongere.
- De adolescent kan nu tweedegraads symbolen- en ideeënsystemen creëren en
ermee werken. Door dit nieuwe vermogen kan hij zijn gedachten tot voorwerp
van zijn denken maken; introspectie en zelfreflectie worden mogelijk.
De nieuwe vaardigheden hebben ook tot gevolg, dat de adolescent sterk op
zichzelf gericht is. Hij kan zich in sociale situaties vaak moeilijk in het
uitgangspunt of de zienswijze van anderen verplaatsen. Dit cognitief egocen-
trisme kan bij de adolescent bijvoorbeeld tot het geloof leiden, dat anderen
even gepreoccupeerd zijn met zijn uiterlijk als hijzelf. Dergelijke irrationele
ideeën kunnen zowel emotionele als gedragsproblemen tot gevolg hebben.
- De cognitieve ontwikkeling is van invloed op de morele ontwikkeling van de
adolescent. Het nadenken over morele vraagstukken kan hem helpen in zijn
oriëntatie op basale waarden. Juist nu de adolescent kritisch komt te staan
tegenover de waarden, die door zijn ouders werden overgedragen, heeft hij
behoefte aan een eigen waardensysteem. Het vermogen om zich het niet
bestaande in te kunnen denken, verklaart het idealisme van de adolescent. De
idealen die hij heeft, hebben overigens nog een sterk rationeel karakter, wegen
om ze te realiseren ziet hij nog niet. Bovendien is er nog weinig sprake van
toetsing aan de realiteit ("naïef idealisme").
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C. Veranderingen in de sociale rol.
In de adolescentie verwacht de sociale omgeving, dat men zich niet meer als kind
gedraagt: de opgroeiende jeugd zal nieuwe sociale rollen moeten gaan vervullen.
De adolescentie is een tijdvak van veranderingen in de sociale rol en heeft
dientengevolge een duidelijk interimkarakter: de jongere bereidt zich voor op zijn
toekomstige rol als volwassene. Bij de oriëntatie van de jongere daarop speelt de
culturele context waarin hij opgroeit een belangrijke rol, hieraan ontleent hij zijn
volwassenheidsbeelden.
Verder zijn in deze periode gezin, school en vooral leeftijdgenoten belangrijke
referentiegroepen, waarop hij zich richt en waar hij zijn gedrag toetst.
Het gezin en de school bieden hem mogelijkheden tot identificatie met volwas-
senen; de adolescent kan er leren hoe je je als volwassene kunt gedragen en hij
zal bepaalde gedragingen over gaan nemen.
Leeftijdgenoten bieden de jongere een andere mogelijkheid tot identificatie;
waarden en normen van de groep leeftijdgenoten bepalen mede zijn gedrag.
Bovendien biedt de groep de jongere mogelijkheden om bepaalde gedragingen uit
te proberen, te experimenteren met sociale rollen, zonder dat dit een verplichtend
karakter heeft.
De genoemde veranderingen in de adolescentieperiode hebben nogal wat conse-
quenties. De Wit en Van der Veer (1984, p.194-195) spreken van een tweetal
ontwikkelingstaken, waarvoor de adolescent komt te staan:
1. De adolescent moet loskomen van zijn ouders en een persoonlijke levensstijl
vinden: een individuele, door hemzelf als harmonisch ervaren wijze van
omgaan met zijn eigen behoeften en met andere mensen.
2. Hij moet een voor hem aanvaardbare plaats vinden binnen het netwerk van
sociale rolverhoudingen, kiezen voor een samenstel van volwassen sociale
rollen, waaraan hij zich kan wijden.
Deze beide zaken krijgen vorm in een voortdurende wisselwerking met zijn
sociale omgeving via processen van:
- Identificatie, waarbij de adolescent gedragingen, normen, opvattingen, interes-
ses of andere aspecten van optreden van een bepaalde persoon overneemt en
zich eigen maakt.
- Experimentatie; experimenteren met bepaalde sociale rollen houdt in, dat men
gedurende korte tijd zich probeert te gedragen overeenkomstig de verwachtin-
gen van personen met wie men in deze rollen in aanraking komt en aldoende
ervaart of men deze rollen kan en wil vervullen.
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In de adolescentieperiode staat de jongere voor de opgave om de veranderingen,
die hij zelf doormaakt, te integreren in de verwachtingen en eisen van de omge-
ving. Dit proces dient uiteindelijk te resulteren in de ontwikkeling van een eigen
identiteit. Erikson (1971, p.49) zegt hierover: "Het bewuste gevoel een persoonlij-
ke identiteit te hebben is gebaseerd op twee gelijktijdige observaties: de waarne-
ming van het eigen bestaan in ruimte en tijd als één-en-hetzelfde en continu, en
de waarneming van het feit dat anderen dit één-en-hetzelfde zijn en deze continu-
iteit erkennen." Een belangrijk aspect van de identiteitsvorming is de waardeont-
wikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoudelijke waardeoriëntatie, maar
vooral ook om de innerlijke drijfveren van de adolescent, gevoelens van "veran-
kerd-te-zijn". Voor een concrete uitwerking van het proces van waardevorming
wordt verwezen naar het werk van Raths en Simon (1978).
De theoretische noties van Erikson zijn geoperationaliseerd door Marcia (1980) in
zijn "Identity Status Model". Voor de uitwerking van dit model grijpen we terug
op de samenvatting, die Koops (1990, p.246) ervan geeft. Volgens Marcia zijn
twee variabelen essentieel voor het tot stand komen van een volwassen identiteit:






Figuur 3.1 Marcia’s Identity Status Model
Crisis of exploratie verwijst naar een periode waarin de adolescent doorleefde
persoonlijke keuzen maakt tussen betekenisvolle alternatieven op allerlei gebied
(beroepskeuze, religie enzovoorts). Commitment verwijst naar de mate waarin de
persoon zich inzet voor en betrokken is bij de betreffende levensgebieden. Op
basis van onderzoek onderscheidt Marcia vier zogenoemde identiteitsstatussen:
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- Identity-foreclosure. De jongere heeft geen crisis ervaren, maar heeft zich
gebonden aan beroepen en ideologieën, die hij niet zelf verkend heeft, maar
die werden aangereikt door zijn ouders.
- Identity-confusion. De jongere heeft geen crisis (exploratie) doorgemaakt en
heeft zich evenmin gebonden aan enige keuze.
- Moratorium. De jongere is voortdurend aan het exploreren, maar heeft nog
geen permanente betrokkenheid ontwikkeld.
- Identity-achievement. De jongere heeft zijn identiteitscrisis opgelost door
zorgvuldig verschillende alternatieven te verkennen en zelfstandig tot een
definitieve eigen keuze te komen.
Voor een nadere nuancering van het Identity Status Model wordt verwezen naar
het werk van Bosma (1985, 1986).
3.4 Het gezin
De verwevenheid van de problematiek van de jongere met de situatie in het gezin
manifesteert zich op drie niveau’s.
3.4.1 Problematische gezinssituatie
Vanuit literatuur over het functioneren van gezinnen (o.a. Vuyk, 1986; Jansma,
1988) is bekend dat problemen binnen het gezin hun neerslag kunnen hebben op
het functioneren van de kinderen: emotionele verwaarlozing, zondebokmechanis-
men, echtscheidingsproblemen, traumatische ervaringen zoals incest, overlijden
van een ouder. Van dergelijke gezinsachtergronden wordt bij TCK-jongeren
regelmatig melding gedaan. De landelijke enquête geeft het volgende beeld van de
situatie van de eigen ouders van de jongere:










aantal (n) 502 277 107 28 4 918
aantal (%) 55 30 12 3 0 100
onbekend of niet ingevuld 261
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Bij 70% van de TCK-jongeren is er op één of andere manier sprake van een
onvolledig gezin. Veel van deze jongeren hebben te maken gehad met verschillen-
de en wisselende stiefouders (Van Empel, 1984).
De Wit en Van der Veer constateren, dat het gezin de laatste decennia een meer
uitgesproken taak heeft gekregen met betrekking tot het verzorgen van de
gevoelsmatige relaties. Juist op dit punt schieten gezinnen van TCK-jongeren
nogal eens tekort. Er is dan onvoldoende basis van warmte en veiligheid, die de
jongere zekerheid kan verschaffen bij het tegemoet treden van nieuwe situaties.
Anders gezegd: de basis voor experimentatie - een zekere mate van zich veilig
voelen - is vaak niet aanwezig. TCK-jongeren treden de buitenwereld vaak vol
wantrouwen tegemoet.
Bovendien kan een problematische gezinsachtergrond leiden tot problemen in de
identiteitsontwikkeling door gebrek aan acceptabele identificatiemodellen binnen
het gezin. Mislukte identificaties of negatieve identiteitskeuzen kunnen het gevolg
zijn.
Jongeren met een langdurig internaatsverleden, waar het eigen gezin op de
achtergrond is geraakt, tonen in de adolescentieperiode dikwijls een hernieuwde
belangstelling voor hun verleden. Delfos (1977) schrijft in dit verband over TCK-
jongeren met een internaatsverleden: "De jongere zal zijn levensgeschiedenis,
misschien hernieuwd, willen onderzoeken. Vragen als "Wie is eigenlijk mijn
vader?" en "Hoe is het met mijn broer vergaan?" komen naar voren. Inzicht
hebben of krijgen in de eigen levensgeschiedenis is voor de jongere van groot
belang voor de bepaling van zijn zelfbeeld en geeft houvast in zijn zoeken naar
wat er in de toekomst van hem terecht kan komen. Het is belangrijk de jongere
voor de beantwoording van deze vragen voldoende ruimte te geven en hem te
helpen bij dit sterk persoongebonden zoekproces. Een reële stap naar zelfstandig-
heid vraagt een verwerking van het vaak rommelige, dikwijls niet volledig
bekende verleden."
3.4.2 Aangeleerd problematisch gedrag
Het gezin is de plaats waar de jongere zijn eerste ervaringen heeft opgedaan in
het leggen van sociale contacten; hij leert er op een bepaalde manier met mensen
om te gaan. Er valt een samenhang te constateren tussen de cultuur van het gezin
en de opvoedingsstijl van de ouders enerzijds en het gedrag van de jongere
anderzijds. Deze socialiserende werking van het gezin wordt onder meer beschre-
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ven door Stapf e.a. (1972) en Geene (1976). Interessant is in dit verband ook het
onderzoek van Geurts en Tesser (1976). Zij hebben een studie gemaakt van
subculturele aspecten van arbeidersmilieu’s. Deze milieu’s worden volgens hen
gekenmerkt door onmacht tot beïnvloeding van de eigen situatie, weinig deelname
aan het maatschappelijke leven en opvattingen, die meer berusten op traditie dan
op eigen keuze. Geurts en Tesser noemen (p. 124, 143):
- Een sterke nadruk op gehoorzaamheid. Relaties worden gedefinieerd in termen
van macht: een lief kind is een gehoorzaam kind.
- De taakverdeling in het gezin is strak geregeld, waarbij er een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen de man- en de vrouw-rol.
- Machteloosheidsgevoelens leiden ertoe dat de prestatiemotivatie bij kinderen
niet goed tot ontwikkeling komt.
- De aard van het werk (als er sprake is van werk) brengt met zich mee dat de
intrinsieke motivatie weinig kans krijgt; de financiële beloning is belangrijker.
- De gedragsoriëntatie neigt naar een passieve, op directe behoeftenbevreding
gerichte instelling.
Met andere woorden: er is weinig stimulans tot experimenteren. In deze gezinnen
komen we jongeren tegen, die zich vroegtijdig conformeren aan de verwachtingen
van het milieu zonder zelf een keuze te maken. In feite hebben we bij deze
jongeren te maken met "identity foreclosure". Allerlei ontplooiingsmogelijkheden
worden voortijdig afgesloten.
Problematisch gedrag van jongeren heeft een complexe achtergrond, waarbij
zowel aanleg, opvoeding als socialisatie een rol spelen. Gedrag, dat de jongere
zich binnen de gezinssituatie heeft eigen gemaakt, laat hij niet zomaar los.
Onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat bepaalde gezinsrelatiepatronen na plaat-
sing van een jongere in een internaat zich kunnen herhalen in de leefgroep
(Blankstein, 1971). Het aangeleerde gedragspatroon van de jongere is zo krachtig,
dat groepsleiding er vaak in wordt meegezogen. Eén van de opgaven van residen-
tiële hulpverlening is volgens Schouten, Hirsch en Blankstein (1974, p.104): "de
jongere losmaken uit de doem van het verleden".
Ook in TCK’s wordt melding gedaan van problematisch gedrag, dat de jongere
zich heeft eigen gemaakt in de thuissituatie (Klomp, 1987a). Tijdens het verblijf
zijn er krachten werkzaam, die het gedrag in stand houden. Voor de jongere is het
gedrag weliswaar problematisch, maar ook vertrouwd. Dit gedrag loslaten brengt
onzekerheid en onveiligheid met zich mee. Bovendien wordt het problematische
gedrag dikwijls bevestigd door ouders en vrienden.
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3.4.3 Losmakingsproblematiek tussen de jongere en zijn ouders
In de adolescentieperiode zal de jongere in toenemende mate eigen keuzen maken,
meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn leven. Zijn behoefte aan zelfrealisatie
is sterk (Van Oeffelt, 1984, 1986). De relatie die de jongere heeft met zijn ouders,
verandert. De jongere kan zich af gaan zetten tegen zijn ouders en er kunnen
machtsconflicten ontstaan. Er is dan sprake van een ontwikkelingscrisis binnen het
gezin (Schoorl, 1981, p.44). Veel TCK-jongeren en hun ouders zijn hierin
vastgelopen. De interactie tussen de jongere en zijn ouders wordt dan gekleurd
door een overmaat aan negatieve communicatie: ruzie, elkaar diskwalificeren
enzovoorts. De ouders weten niet meer wat te doen en de jongere voelt zich
voortdurend door hen afgewezen. De negatieve spiraal die dan kan ontstaan, is
uitvoerig beschreven door Van Acker (1983) en De Wit en Van der Veer (1984).
Beide auteurs wijzen op het risico van een "negatieve identiteit", dat wil zeggen
een identiteit die gebaseerd is op identificaties en rollen, die als ongewenst en
gevaarlijk worden beschouwd. Een voorbeeld hiervan is de jongere met keurige,
zeer normatief ingestelde ouders, die zich aansluit bij een straatbende.
Zeer complex kan de losmakingsproblematiek zijn bij allochtone jongeren, die een
belangrijk deel vormen (19%) van de TCK-populatie. Bij jongeren met een
islamitische achtergrond bijvoorbeeld kan de opname van de jongere in het TCK
als zodanig al een moeilijk te herstellen breuk betekenen met gezin en familie. In
paragraaf 4.4.3. wordt hier uitvoeriger op teruggekomen.
3.5 De school
Uit de landelijke enquête blijkt dat het merendeel van de TCK-jongeren school-
gaand is.





school anders geen totaal
aantal (n) 161 70 777 61 71 1140
aantal (%) 14 6 68 5 6 99
onbekend of niet ingevuld 39
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Diverse auteurs noemen de grote invloed, die de school heeft op het leven van de
adolescent (Rutter, Maugham, Mortimore & Ouston, 1979; De Wit & Van der
Veer, 1984). De school vormt als het ware het voorportaal van de volwassen
wereld. Dat deze periode niet altijd zonder problemen verloopt, moge blijken uit
publicaties over voortijdige schoolverlaters en spijbelaars (Pelkmans, 1985;
Spanjaard, 1985; Van der Veer, 1985a). Pelkmans meldt, dat de meeste voortijdi-
ge schoolverlaters afkomstig zijn van het LHNO/IHNO, LTO/ITO en de MAVO.
Bovendien concludeert hij aan de hand van cijfermateriaal, dat de meeste voortij-
dige schoolverlaters van het LBO en AVO/VWO tussen hun 15e en 17e jaar van
school zijn gegaan. Over spijbelaars in Amsterdam circuleren percentages van 10
tot 30 (Van der Veer, 1985a). Bij een aantal jongeren is de aanduiding "spijbel-
carrière" meer op z’n plaats dan "schoolcarrière".
Opvallend is het relatief grote aantal jongeren, dat mede of vooral door buiten-
schoolse problemen uit het onderwijs is gevallen (Van Spanjaard, 1985, p.9). Van
der Veer (1985b) ziet in voortijdig schoolverlaten een "noodsignaal van innerlijke
en relationele problematiek"; problemen met ouders spelen daarbij dikwijls een
rol.
In diverse publicaties (o.a. Van der Ploeg & Scholte, 1990) wordt melding gedaan
van een gebrekkige schoolmotivatie bij jongeren. De binding met school is gering,
doordat leerlingen een aversie hebben tegen school ("leerfabriek", "gevangenis")
of het nut van school voor een latere baan niet zien. School en diploma blijken
steeds minder een voldoende voorwaarde te zijn voor een zinvol en leuk bestaan.
Een heldere analyse van de relatie tussen het functioneren op school en probleem-
gedrag (i.c. delinquentie) wordt gegeven door Dijksterhuis en Nijboer (1987,
p.153-154). Zij beschrijven de negatieve spiraal, waarin jongeren terecht kunnen
komen. Dit proces, dat bestaat uit twee trappen, wordt door hen samengevat in het
volgende model:
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Figuur 3.2 Relatie tussen school en probleembedrag volgens Dijksterhuis en
Nijboer
Dijksterhuis en Nijboer lichten de beide trappen van hun model toe:
1. Leerlingen die op school slecht presteren, worden door anderen en mogelijk
door henzelf beschouwd als falers. Naast andere reacties, zoals harder werken,
kan falen leiden tot een negatieve houding ten opzichte van de school, demoti-
vatie en psychische spanningen. Als gevolg daarvan rebelleren sommige
leerlingen tegen de school. Deze rebellie wordt geuit in de vorm van lastig
gedrag op school of spijbelen. Uiteraard is rebellie niet de enige reactie.
Psychische spanningen kunnen zich bijvoorbeeld ook manifesteren in de vorm
van slapeloosheid of zelfs zelfmoord.
De interne verwerking van falen en de uiting daarvan in de vorm van rebellie
is weer van invloed op de prestatie. Er ontstaat een negatieve spiraal, die tot
gevolg heeft dat het steeds slechter gaat op school.
2. De verzetsuitingen van leerlingen en de slechte schoolprestaties roepen een
reactie van de omgeving op. Onder bepaalde voorwaarden zal er sprake zijn
van negatieve labeling van rebellerende leerlingen. Leerkracht(en) en mede-
leerlingen gaan hen zien als dom, lastig, oneerlijk en zullen hen als zodanig
behandelen. De negatieve labeling zal waarschijnlijk invloed hebben op het
zelfbeeld van de leerling. Bovendien leidt negatieve labeling tot isolatie van
conventionele groepen en tot verwerping van conventionele rollen.
Dit zichzelf versterkende proces verhoogt de kans, dat de leerlingen aanslui-
ting zoeken bij afwijkende subculturen, waar allerlei vormen van problema-
tisch gedrag bevorderd worden.
Dijksterhuis en Nijboer presenteren hun model als een denkmodel. Nader onder-
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zocht dient te worden, onder welke voorwaarden de beschreven processen zich
zullen manifesteren. Verder maken zij melding van eigen onderzoek (1983), dat
duidelijke verbanden aantoont tussen bepaalde schoolvariabelen en delinquentie.
De relatie tussen school en delinquentie is eveneens onderzocht door Baerveldt
(1991). Hij komt tot de conclusie, dat de school een verzamelplek is voor kleine
criminaliteit vanwege de belangrijke rol, die leerlingnetwerken spelen (p.113).
Refererend aan de sociale bindingstheorie van Hirschi (1972) pleit hij voor een
leerlingenbeleid, waarbij de integratie van de leerling in de school bevorderd
wordt. Ook Rink e.a. (1989, p.143) concluderen op basis van hun "reactiepa-
tronenonderzoek", dat er een samenhang bestaat tussen de school als leefomgeving
en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen.
Niet duidelijk wordt of schoolfactoren rechtstreeks van invloed zijn op het
ontstaan van probleemgedrag. Scholte (1988) signaleert, dat veel probleem-
kinderen reeds probleemgedrag vertonen in de periode, die aan school vooraf gaat.
Van de school lijkt een meer indirecte werking uit te gaan, in die zin dat risico-
volle persoonseigenschappen en/of ontwikkelingsbedreigende omstandigheden in
het gezin door risicovolle schoolfactoren kunnen worden versterkt".
Het tegenovergestelde komt overigens ook voor. Van der Ploeg en Scholte
brengen naar voren - onder verwijzing naar onderzoek van Rutter (1985) - dat
"goede leerprestaties en schoolrelaties de identiteitsontwikkeling en het zelfgevoel
van jeugdigen zodanig gunstig kunnen beïnvloeden, dat ontwikkelingsbedreigende
condities in het gezin worden gecompenseerd" (p.28). In die zin kan er gesproken
worden van bepaalde protectieve factoren binnen de schoolsituatie. Te denken valt
aan zaken als de houding van de leerkracht (persoonlijke aandacht voor de
leerling, duidelijkheid), de onderwijsstijl en het onderwijsbeleid (leerlinggericht
onderwijs).
Ongeveer 2/3 van de TCK-jongeren is schoolgaand (zie tabel 3.5). "School" dient
hier ruim opgevat te worden; ook vormingswerk valt eronder. Vanuit de Functie-
groep TCK wordt melding gedaan van een dikwijls problematische schoolperiode.
Schoolwisselingen, spijbelen, tijdelijk of voortijdig schoolverlaten zijn aan de orde
van de dag. De problematische ontwikkelingsgang, zoals geschetst door Dijkster-
huis en Nieboer, doet zich bij deze jongeren regelmatig voor. Vormen van
onderwijs, die in het perspectief van werk of werkgewenning staan, sluiten over
het algemeen het best aan bij de interesse en mogelijkheden van TCK-jongeren.
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3.6 Leeftijdgenoten
Uit ontwikkelingspsychologische literatuur is bekend dat leeftijdgenoten een
belangrijke rol spelen in de adolescentieperiode. Het is de periode van de hechte
vriendschappen en het opgaan in de jongerengroep.
De omgang met leeftijdgenoten in groepsverband biedt de jongere mogelijkheden
tot imitatie van gedrag, dat voor volwassenen van belang is. De jongere kan in
een niet-verplichtende sfeer experimenteren met allerlei sociale rollen. Hij kan
zich oriënteren op waarden en normen en bovendien biedt de groep een zekere
mate van veiligheid en zekerheid. De groep leeftijdgenoten speelt een belangrijke
rol in het proces van identiteitsontwikkeling.
Diverse auteurs constateren, dat de groep leeftijdgenoten (de "peergroup") in de
loop der jaren steeds nadrukkelijker een eigen identiteit gekregen heeft (Haze-
kamp, 1980; Beke, 1986). Beke spreekt van "een op zichzelf staande wereld,
waarin jongeren hun heil en (h)erkenning zoeken" (p.352). In het proces van
loskomen van de eigen ouders biedt de peergroup zowel steun als nieuwe
referentiekaders. Dit brengt overigens ook een zekere mate van afhankelijkheid
van de groep met zich mee. Tijhuis (1986, p.356-357) geeft aan dat de adolescent
zijn zelfrespect voor een belangrijk deel ontleent aan sociaal respect: waardering
van en acceptatie door anderen. Adolescenten zijn zeer gevoelig voor wat de
ander van hen denkt en dus kwetsbaar. De behoefte om ergens bij te horen is
sterk.
De invloed van de groep leeftijdgenoten kan positief dan wel negatief zijn. Voor
een beschrijving van de groepsdynamische krachten die jongeren in groepsverband
brengen tot criminaliteit, vandalisme en agressiviteit verwijzen we naar Yablonski
(1962). Beke (p.353) wijst op een tweetal factoren, die een inadequaat socialise-
ringsproces in de hand werken, waardoor jongeren eerder en vaker terechtkomen
in een deviante peergroup:
1. De toenemende pluriformiteit van de samenleving en de snelle veranderingen
van maatschappelijke denkbeelden. Voor opvoeders wordt het steeds moeilij-
ker jongeren goed te begeleiden in hun groei naar volwassenheid: de zaken
waaraan zij houvast hebben, zijn niet meer zo vaststaand.
2. De mogelijkheid om als volwassene deel te nemen aan de samenleving wordt
niet alleen bepaald door een adequaat socialiseringsproces, maar ook door de
feitelijke mogelijkheden daartoe. De toenemende werkloosheid kleurt de
toekomstverwachtingen op dit punt negatief.
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Het gevolg is, dat conformerende peergroups hierdoor een wezenlijk deel van hun
aantrekkingskracht verliezen. Meer deviante groepen, die zich juist afzetten tegen
de samenleving, vormen dan een reëel alternatief. Meeus (1990, p.27) spreekt in
dit verband van "jeugdcentrisme", dat hij als volgt typeert:
a. Afkeer van de ouders en een sterke oriëntatie op leeftijdgenoten.
b. Een kritische houding ten aanzien van de instituties van volwassenen (gezin,
staat) en de representanten daarvan (ouders, leraren, politie, politici).
c. Een kloof tussen de generaties.
d. Het geloof in de mogelijkheden van jongeren zich te kunnen verzetten tegen
de "wereld van de volwassenen".
Jeugdcentrisme kan volgens Meeus gezien worden als indicator van het "parent-
peer conflict".
Bij veel jongeren in TCK’s verloopt het contact met leeftijdgenoten problema-
tisch. Er wordt melding gedaan van problemen als gepest worden, onder druk
staan, geen aansluiting vinden, niet voor zichzelf op durven komen en agressief
gedrag. Zowel het aangaan als het onderhouden van contacten geeft problemen;
veel contacten zijn vluchtig en van korte duur.
Anderzijds zijn er jongeren, die aansluiting zoeken bij deviante groepen, waardoor
de kans bestaat dat ze meegezogen worden in de sfeer van criminaliteit en drugs.
3.7 De situatie voorafgaand aan de plaatsing: internaat of (pleeg)gezin
De situatie van waaruit de jongere in het TCK geplaatst wordt, is van invloed op
het functioneren van de jongere in het TCK. De enquêteresultaten geven het
volgende beeld:




aantal (n) 523 125 436 57 1141
aantal (%) 46 11 38 5 100
onbekend of niet ingevuld 38
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Tabel 3.7 Aantal jaren internaatservaring van TCK-jongeren geplaatst vanuit een
internaat
≤1 jaar 2-5 jaar ≥6 jaar totaal
aantal (n) 178 135 4 317
aantal (%) 56 43 1 100
onbekend of niet ingevuld 119




1 2 3 4 5 6 7 tot.
jongeren (n) 153 69 36 16 5 3 4 286
jongeren (%) 54 24 13 6 2 1 1 101
onbekend of niet ingevuld 150
Opvallend is dat - terwijl het TCK oorspronkelijk een brugfunctie had tussen
internaat en zelfstandig wonen - in 1989 het merendeel van de jongeren, te weten
57%, rechtstreeks geplaatst wordt vanuit een (pleeg)gezin. Achtendertig procent
van de jongeren komt vanuit een internaat of gezinshuis. Welke betekenis heeft
deze achtergrond voor de jongere?
3.7.1 Jongeren vanuit een internaat of gezinshuis
Gezien de diversiteit aan groot- en kleinschalige instellingen zijn er nogal wat
onderlinge verschillen binnen dit deel van de doelgroep. Het beslissingsproces
rond de plaatsing van de jongere speelt hierbij - zoals aangegeven in paragraaf 3.2
- eveneens een rol.
Bij jongeren met een langdurig internaatsverleden in wat meer traditionele
internaten wordt typisch "internaatsgedrag" geconstateerd. Een en ander heeft te
maken met de in paragraaf 2.2 beschreven beperkingen van meer traditionele
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tehuisopvoeding. In het TCK komt dit tot uitdrukking in:
- Materiële onzelfstandigheid (o.a. niet met geld om kunnen gaan).
- Afhankelijkheid van een groepssituatie en daardoor een sterke gerichtheid op
de TCK-groep (samenklitten, negatieve subgroepvorming).
- Voortdurend claimen van aandacht van begeleiders en zich afgewezen voelen
wanneer deze hier niet op in gaan.
- Zich afhankelijk opstellen van begeleiders vanuit een verwachting dat alles wel
voor hen geregeld wordt; weinig eigen initiatief.
- Een negatief beeld van de eigen mogelijkheden, minderwaardigheidsgevoelens.
- Een fundamenteel gevoel van wantrouwen in contacten met anderen; proble-
men in het aangaan en in stand houden van sociale relaties.
3.7.2 Jongeren vanuit een (pleeg)gezin
Jongeren uit een (pleeg)gezin brengen - hoewel er ook hier niet sprake is van een
homogene doelgroep - dikwijls een andere probleemhistorie met zich mee. Het
zijn voor een belangrijk deel jongeren, die in conflict geraakt zijn met hun
(pleeg)ouders. Er is sprake van een vastgelopen relatie. De problematiek kan
zowel binnen de gezinsstructuur liggen als bij de jongere zelf; meestal spelen
beide een rol en werken beide op elkaar in. Op een gegeven moment ontstaat er
voor de jongere en de (pleeg)ouders een onhoudbare situatie. Machtsconflicten
lopen hoog op en zijn voor de (pleeg)ouders niet meer te hanteren. Het initiatief
tot uit-huis-gaan kan door de (pleeg)ouders worden genomen, maar ook door de
jongere zelf door bijvoorbeeld van huis weg te lopen.
In praktisch opzicht kunnen deze jongeren vaak wat meer dan internaatsjongeren.
Ook kijken ze in de regel wat positiever tegen sociale relaties aan. Ze zijn in
praktisch en sociaal opzicht niet zo gehospitaliseerd. In sociaal opzicht zijn ze
weerbaarder, echter zonder daarbij zichzelf ter discussie te kunnen stellen. Er is
eerder sprake van "zelfhandhavingsagressie" ten opzichte van de ouders. In het
TCK gekomen laten jongeren dit gedrag niet gemakkelijk los.
Daarbij komt dat begeleiders nogal eens geïdentificeerd worden met de ouders




DOELSTELLING EN WERKWIJZE VAN TCK’S
4.1 Inleiding
In de afgelopen twintig jaar hebben TCK’s zich ontwikkeld tot een zelfstandige
variant van residentiële jeugdhulpverlening. Tussen TCK’s onderling bestaan
verschillen, welke voor een belangrijk deel samenhangen met de in hoofdstuk 2
besproken ontstaansachtergronden. In die zin kan er niet gesproken worden van
een homogene hulpverleningsvariant. Niettemin hebben de TCK’s zich in het
midden van de tachtiger jaren naar doelstelling en werkwijze enigermate uitgekris-
talliseerd. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens stilgestaan bij:
- De doelstelling en de methodische uitgangspunten.
- De financiële en materiële randvoorwaarden en de consequenties, die deze
hebben voor de werkwijze.
- De begeleidingsstructuur.
Bij het bespreken van deze aspecten zal worden gerefereerd aan de overigens
beperkte literatuur over dit onderwerp, verder aan de resultaten van het regionaal
intervisieoverleg van de "Functiegroep TCK" en aan de resultaten van de landelij-
ke enquête. Beide laatste informatiebronnen zijn in hoofdstuk 1 aan de orde
geweest.
4.2 Doelstelling en methodische uitgangspunten
De term "trainingscentrum voor kamerbewoning" suggereert, dat het in het TCK
voornamelijk gaat om "kamertraining": het aanleren van een aantal praktische
vaardigheden, noodzakelijk voor zelfstandig wonen, zoals omgaan met geld, de
boel schoonhouden, koken en dergelijke. Inderdaad zijn dit belangrijke zaken in
het TCK. De laatste jaren echter heeft er - zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet -
een verschuiving plaatsgevonden naar psychosociale problematiek. Beide aspecten
zijn terug te vinden in de algemene doelstelling van TCK’s (zie o.a. De Haan,
1984):
Het bevorderen bij bewoners - individueel - van praktische, psychosociale en
maatschappelijke redzaamheid en zelfstandigheid.
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Praktische en maatschappelijke vaardigheden worden gerekend tot de trainingsas-
pecten; het gaat hier onder meer om zaken als: met geld omgaan, koken, kamer
verzorgen, zelfstandig reizen.
Aan het psychosociaal functioneren zitten zowel trainings- als behandelingsaspec-
ten. Het betreft identiteitsproblemen, het leggen en onderhouden van contacten,
verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, persoonlijk welbevinden enzo-
voorts.
In het verlengde van de algemene doelstelling zijn een drietal methodische
uitgangspunten te noemen, die met verschillende accentueringen in de diverse
TCK’s gehanteerd worden.
4.2.1 De eigen verantwoordelijkheid van de jongere
Er wordt in TCK’s een sterk appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van
de jongere. Het belang hiervan hangt niet alleen samen met de doelstelling van
het TCK, maar ook met de levensfase van de jongere: de adolescentie. De eerder
genoemde ontwikkelingstaken van de adolescent benadrukken de eigen koersbepa-
ling. De jongere gaat eigen keuzen maken, neemt zelf verantwoordelijkheid. De
relatie met zijn opvoeders verandert. Kok (1984, p.42) spreekt bij het opgroeien
van kinderen van een verschuiving van een opvoeder-perspectief naar een kind-
perspectief. De adolescentieperiode is in dit proces de laatste fase: de jongere
zoekt zijn eigen weg in een strijd om verwerkelijking en dient ruimte te krijgen
om zelf beslissingen te nemen, zelf tot ontwikkeling van waarden en normen te
komen.
Eén van de problemen van veel jongeren in TCK’s is, dat ze geen verantwoor-
delijkheid nemen voor hun eigen leven en de oorzaak van de problemen buiten
zichzelf plaatsen. Veel jongeren hebben het gevoel dat hen van alles overkomt en
zien niet het aandeel, dat ze zelf in de problemen hebben. Ook in literatuur over
jongeren met gedragsproblemen komen we dit verschijnsel tegen. Van der Ploeg
(1990) brengt probleemgedrag van jongeren in verband met de concepten zelf-
beeld, zelfbeschikking en zelfhandhaving. Over zelfbeschikking zegt hij: "De
perceptie geen invloed uit te kunnen oefenen op de omringende omstandigheden
doet de problemen eerder verergeren dan verminderen. Een dergelijke houding
van "ik kan er toch niks aan doen" komt voort uit de ervaring dat er geen verband
bestaat tussen de eigen inspanningen en de beoogde uitkomsten" (p.156). De
jongere voelt zich slachtoffer van de omstandigheden. Rink (1976) spreekt bij
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gedetineerde adolescenten van "negatieve belevingsinhouden welke leiden tot
impliciete keuzen". Met de door hem ontwikkelde confrontatiemethodiek probeert
hij bij de gedetineerde adolescent een "meer bewust en zèlf-te-verantwoorden
keuze- en beslissingsproces op gang te brengen" (p.149). Jongeren zijn pas
gemotiveerd om iets aan hun problemen te doen, wanneer ze - zoals Rink (1982,
p.60) stelt - "zichzelf zien als potentiële kracht bij het bereiken van bepaalde
doelen".
Een belangrijke opgave voor het TCK is het gevoel van de jongere "dat hem van
alles overkomt" om te buigen tot het besef, dat hij invloed kan uitoefenen op zijn
eigen situatie. Hiermee wordt bij de jongere de basis gelegd voor een houding van
waaruit hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag. De eigen verant-
woordelijkheid van de jongere vormt een belangrijk uitgangspunt voor alle TCK’s.
In de praktijk gaat men hier op verschillende wijze mee om (zie o.a. de thema-
nummers van Sjow, 1977 en MGV, 1977).
Nahon en Verseveldt (1979, p.119) hebben een onderzoek gedaan onder ex-
bewoners van een TCK en concluderen dat zelfstandigwording van de jongere
belemmerd kan worden door de centrale plaats, die begeleiders hebben in het
begeleidingsproces. Intensieve behandeling kan de afhankelijkheid bevorderen en
kan zelfs problematiserend werken. Ook Van Buuren (1979) en Coolsma (1979,
p.152) komen tot soortgelijke conclusies.
Aan de andere kant zijn er de TCK’s, die een dermate groot appèl op de eigen
verantwoordelijkheid van de jongere doen, dat de jongere afhaakt, omdat hij het
gevoel krijgt het zelf uit te moeten zoeken. Een laissez-faire houding bij de bege-
leider leidt er eerder toe dat de jongere zich in de kou voelt staan, dan dat het
zelfstandig en zelfverantwoordelijk gedrag bevordert. Het nastreven van eigen
verantwoordelijkheid bij de jongere vraagt van de begeleider een actief initiërende
houding en een fasering, die rekening houdt met de grenzen en mogelijkheden van
de jongere.
4.2.2 Professionele betrokkenheid van de begeleider
De relatie tussen de begeleider en de jongere is in het hulpverleningsproces
cruciaal. Wat is de aard van die relatie in TCK’s?
In hoofdstuk 2 is geconstateerd, dat de oorspronkelijke functie van het TCK -
zelfstandigheidstraining als overgangsfase van een internaatsperiode naar zelfstan-
dig wonen - heeft plaatsgemaakt voor een meer behandelingsgerichte functie.
Hiermee is het veranderingsproces, dat de jongere in het TCK doormaakt,
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ingrijpender van aard geworden. Het gaat niet alleen om het aanleren van een
aantal vaardigheden met betrekking tot zelfstandig wonen, maar ook om het
loslaten van oude, vertrouwde, maar niet functionele gedragspatronen. Het loslaten
van dit gedrag brengt voor de jongere pijn en onzekerheid met zich mee; het
betekent een sprong in het duister. Pas wanneer de jongere zich gesteund weet
door zijn begeleider, zal hij zich voldoende veilig voelen om oude gedragspatro-
nen los te laten en zich te oriënteren op andere, meer functionele gedragsmoge-
lijkheden. Een afwachtende houding van de begeleider, passieve beschikbaarheid,
zal onvoldoende zijn om een veranderingsproces op gang te brengen. Van de
begeleider vraagt het belangstelling en betrokkenheid. Betrokkenheid komt
allereerst tot uitdrukking in het "er zijn" van de begeleider: informeel contact in
de dagelijkse leefsituatie, even binnenlopen, samen eens eten of naar de kroeg
gaan. Deze dagelijkse omgang vormt de basis van waaruit andere zaken mogelijk
worden (zie Van Bennekom, 1977, p.435). Actieve beschikbaarheid van de
begeleider betekent voor de bewoner dat er iemand achter hem staat, dat er
iemand is op wie hij kan terugvallen.
Betrokkenheid kan door de jongere echter ook ervaren worden als betutteling.
Wanneer de jongere zich niet serieus genomen of geaccepteerd voelt door de
begeleider, wordt betrokkenheid al gauw als contrôle ervaren. De betrokkenheid
van de begeleider dient functioneel te zijn, dat wil zeggen: staat in functie van het
proces van zelfstandig en zelfverantwoordelijk worden van de jongere.
Betrokkenheid dient niet verward te worden met "een sterk emotionele band".
Jongeren in TCK’s kunnen moeite hebben met het aangaan van bindingen. Met
het nastreven van een goede persoonlijke relatie zouden deze jongeren aangespro-
ken worden op hun zwakste plek. De begeleidingsrelatie dient in eerste instantie
een wat meer zakelijke relatie te zijn. Daarbinnen geeft de jongere na verloop van
tijd zelf wel aan wat hij wil en aankan. Wanneer de begeleider zich dit onvol-
doende realiseert, loopt hij het risico dat hij zijn verwachtingen te hoog stelt en
teleurgesteld raakt. Bij de jongere kan dit leiden tot het gevoel weer afgewezen te
worden of het verkeerd te doen.
4.2.3 Gerichtheid op de dagelijkse realiteit
Het TCK bereidt de bewoner voor op een min of meer zelfstandig bestaan binnen
de maatschappelijke realiteit. Het TCK is geen therapeutisch eiland met eigen
waarden en normen. Uit de doelstelling vloeit voort dat "levensechtheid" wezen-
lijk is voor het TCK. Een te tolerante hulpverlenershouding bijvoorbeeld helpt de
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jongere niet weerbaar te worden. Het TCK dient de dagelijkse realiteit zoveel
mogelijk te benaderen en het belang ervan te benadrukken. Aan dit uitgangspunt -
dat door veel TCK’s onderschreven wordt - zitten twee kanten: een normatieve en
een methodische.
Hellinckx en Pauwels (1985) noemen als één van de belangrijkste componenten in
het begeleidingsproces in projecten voor ambulant begeleid wonen "de normalise-
ring van het dagelijks bestaan"; hieronder verstaan zij "de activiteiten waardoor de
jongere geholpen wordt een zekere stabiliteit te realiseren in zijn leven".
Het begrip "normalisering" komen we veel tegen in de zwakzinnigenzorg (o.a.
Bogerd e.a., 1982; Van Zijderveld, 1977). Hierbij wordt dan teruggegrepen op de
definiëring van Nirjé (1970), die onder normalisering verstaat "het creëren van
een levenspatroon en levensvoorwaarden, die zo dicht mogelijk staan bij de
gemiddelde normen en waarden van de samenleving". Terecht kan men zich hier
afvragen of dit nu betekent dat de bewoner aangepast dient te worden aan de
maatschappij (Van Gennep, 1982). In de amerikaanse literatuur is het normalisa-
tieprincipe vaak op deze wijze uitgelegd. Nirjé echter legt in zijn uitwerking de
nadruk op het recht van de mens op een "normaal" levensritme van wonen,
werken en vrije tijd. Hellinckx en Pauwels zijn op deze lijn te plaatsen. Zij geven
aan dat deze jongeren door het ontbreken van een normaal levensritme steeds
dieper in de problemen komen. Er ontstaat dan een viscieuze cirkel van niets doen
en nergens toe komen.
Ook Slot (1988, p.57 e.v.) onderstreept het belang van wat hij noemt de "dage-
lijkse routine". Wanneer hulpverlening betrekking heeft op jongeren met antisoci-
aal gedrag en competentievergroting beoogt, dan dient de dagelijkse routine
volgens Slot:
- "community based" te zijn, dat wil zeggen taken en vaardigheden te bevatten,
die voorbereiden tot het functioneren in de samenleving;
- rijk te zijn aan ontwikkelingstaken (zelfbepaling, zelfverzorging, leven van
alledag, studie en werk, omgang met andere mensen, vrije tijd);
- ruimte te bieden voor probleemgedrag: hulpverleners dienen te accepteren dat
de dagelijkse routine niet altijd loopt zoals men wenst;
- ook ruimte te bieden voor belangen van werkers en organisatie.
Essentieel voor de realisering van de TCK-doelstellingen is, dat de jongere op één
of andere manier komt tot een "normaal" dagritme van opstaan, eten, zinvolle
dagactiviteiten en vrije tijd. Een belangrijk onderdeel daarbij is het hebben of
verkrijgen van een zinvolle dagbesteding in de vorm van school of werk (Van-
damme, 1986). Jarenlang is "werk hebben" of "naar school gaan" door de meeste
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TCK’s gehanteerd als opnamecriterium. De ervaring heeft geleerd, dat het
ontbreken ervan dikwijls tot grote problemen leidt. Als bewoners overdag weinig
te doen hebben, verschuift het leefpatroon zich gemakkelijk naar de avond en de
nacht. Bewoners komen dan al gauw in aanraking met de drugsscene of met
criminaliteit. Er wordt ’s nachts gefeest en overdag in het TCK uitgeslapen. Dit
werkt aanstekelijk op bewoners die wel werk hebben of naar school gaan. Binnen
korte tijd zit dan iedereen zonder werk of school. Als gevolg hiervan is de eis van
"werk hebben" of "naar school gaan" vaak zeer strikt gehanteerd. Door de jaren
heen blijkt deze eis, mede als gevolg van toenemende werkloosheid onder
jongeren, steeds moeilijker te realiseren. In de meeste TCK’s is deze eis nu
versoepeld tot het hebben van een zinvolle dagbesteding of bereid zijn daarnaar te
zoeken. Ook stage-achtige activiteiten, vrijwilligerswerk en projecten gericht op
arbeidsoriëntatie of werkgewenning behoren hierbij tot de mogelijkheden (Lou-
wersheimer, 1985; Van Veen, 1985; Bakker, 1985; Henskens, 1989).
Gericht zijn op de dagelijkse realiteit betekent ook een confrontatie met maat-
schappelijke waarden en normen. De Haan (1984) geeft aan, dat maatschappelijke
normen en waarden voor het TCK handvatten zijn, om de jongere te confronteren
met eigen gedrag, indien dit niet in overeenstemming is met bijvoorbeeld wettelij-
ke normen. Door het rode licht rijden kan een bekeuring opleveren, die de jongere
zelf moet betalen. Een fiets stelen doe je niet, ongeacht de achterliggende
motieven. Het gaat hierbij om algemeen aanvaarde waarden en normen, waarbij
elke jongere tot zijn recht kan komen. Naast deze algemeen aanvaarde normen
noemt De Haan de "fatsoensnorm", het rekening houden met elkaar. De begeleider
zal de bewoner duidelijk maken wat de consequenties van de verschillende
normen zijn, maar kan daarnaast ook grenzen-stellend optreden. In dit opzicht is
de begeleider uitdrager van deze algemeen aanvaarde normen en heeft hij een
corrigerende functie, wanneer de bewoner met deze normen geen rekening houdt.
Immers, acceptatie van grensoverschrijding kan door de jongere opgevat worden
als bevestiging, waardoor het ongewenste gedrag "legaal" wordt in de beleving
van de jongere.
4.3 Financiële en materiële randvoorwaarden en de consequenties ervan
voor de werkwijze
Conform de doelstelling van het TCK, wordt de financiële en materiële zelfstan-
digheid van bewoners zo groot mogelijk gehouden. Schoolgaande en werkzoeken-
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de jongeren krijgen een vast maandbedrag voor voeding, kleding, zakgeld en
dergelijke. Werkende jongeren krijgen eveneens een (wat lager) maandbedrag en
dienen van hun verdiensten 2/3 deel af te dragen aan het TCK (de zogenoemde
2/3 regeling). Kamerhuur wordt niet apart betaald, maar zit verdisconteerd in de
2/3 afdracht of is voor rekening van het TCK. Verder zijn de ouders verplicht tot
een ouderlijke bijdrage; de hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen.
Veel kritiek is er op de 2/3 regeling. De regeling zou belemmerend werken ten
aanzien van de doelstelling van het TCK om het zelfstandig functioneren van
bewoners te bevorderen. Het zelf (in principe) kunnen beschikken over het eigen
inkomen, wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor het begeleidingspro-
ces (Clarijs, 1981).
Het moment waarop de bewoner (een deel van zijn) geld krijgt, varieert. Een en
ander hangt af van hoe zelfstandig de jongere met geld om kan gaan en in welke
fase van het verblijf hij zich bevindt. Wanneer de bewoner veel problemen heeft
in het omgaan met geld, kan het zijn dat hij twee maal per week een deel van zijn
geld in handen krijgt om te voorkomen, dat hij in het begin van de maand er alles
door jaagt. Soms wordt in het begin van het verblijf maandelijks een vast bedrag
voor de jongere op zijn spaarrekening gezet. Naarmate het begeleidingsproces
vordert, kan de jongere meer zelfstandig over zijn eigen geld beschikken.
TCK’s zijn in de regel gesitueerd in een gewone wijk van een dorp of stad. Het is
een wat groot uitgevallen huis, waar iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer
heeft. Verder is er een (eet)keuken, douche en toilet voor gezamenlijk gebruik.
Soms is er een groepsruimte. Meestal is er een kantoortje, annex slaapruimte voor
begeleiders.
De inrichting van het huis heeft te maken met de gerichtheid op individuele
zelfstandigheid. Iedere bewoner dient met ondersteuning van begeleiders voor
zichzelf te zorgen (eten koken, kamer schoonhouden). Bij toerbeurt heeft men een
taak met betrekking tot het schoonhouden van de gezamenlijke ruimten.
De groepsruimte is aanvankelijk door veel TCK’s afgeschaft. Bij jongeren vanuit
het internaat nodigde deze ruimte teveel uit tot internaatsgedrag, zoals uit verve-
ling samenklitten, negatieve subgroepvorming enzovoorts. Deze jongeren dienen
juist te leren om nieuwe contacten aan te gaan of te onderhouden. Door onderlin-
ge contacten tussen bewoners tegen te gaan, zijn jongeren eerder genoodzaakt
vrienden buitenshuis te zoeken. Sommige TCK’s gingen hierin erg ver. Dickhoff
(1978b, p.268) signaleert dat het TCK-verblijf hierdoor soms het karakter krijgt
van een eenzaamheidstraining voor de jongere. De laatste jaren wordt hier
genuanceerder over gedacht en zien we steeds meer TCK’s, die weer een groeps-
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ruimte creëren.
Al naar gelang de leeftijd van bewoners wordt het groepsgebeuren meer of minder
gestimuleerd. In een TCK met jongere bewoners zal er eerder sprake zijn van een
gezellige groepsruimte, op zijn tijd gezamenlijk georganiseerde maaltijden en
dergelijke. Bovendien wordt het met anderen in één huis samenleven nu nadruk-
kelijker als leermoment benut. Jongeren kunnen leren rekening te houden met
anderen, of voor zichzelf op te komen als dat nodig is. Samenleven met anderen
kan ook een belangrijke steun betekenen. Iedere dag eten koken bijvoorbeeld is
voor de meeste bewoners een enorme opgave. Nu kunnen jongeren dit af en toe
samen doen. Samen dingen doen is in het TCK echter geen vanzelfsprekend
gegeven. De jongere kan hiervoor kiezen en dient zelf initiatief te nemen.
Naast de informele contacten tussen bewoners is er ook een georganiseerde vorm
van onderling contact (in de regel eens per één à twee weken en voor iedereen
verplicht): de bewonersvergadering. Hoewel deze vergaderingen vaak moeizaam
verlopen, spelen ze een belangrijke rol in het TCK-gebeuren. Lutgart (1982, p.26)
kent aan de bewonersvergadering een drietal functies toe:
- Het betrekken van alle bewoners bij besluitvorming aangaande zaken die hen
betreffen.
- Het verantwoorden van bepaalde beslissingen door het begeleidersteam
tegenover de bewonersgroep, zoals bijvoorbeeld beleidsveranderingen.
- Bewonersvergaderingen worden ook gezien als middel om irritaties te uiten,
conflicten te bespreken en het isolement van bepaalde bewoners te doorbreken.
Vanuit de ervaringen met de functiegroep TCK is hier nog een vierde functie aan
toe te voegen, namelijk:
- Het thematisch aan de orde stellen van bepaalde onderwerpen zoals vrijetijds-
besteding, sexualiteit en dergelijke.
Wanneer het in huis samenleven als leermoment benut wordt, kan het een
wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale redzaamheid van
bewoners.
4.4 De begeleidingsstructuur
De wijze waarop de begeleiding is opgezet, de begeleidingsstructuur, is van grote
invloed op het verloop van de begeleiding.
In de regel heeft iedere bewoner een eigen begeleider. Wekelijks - in het begin
vaak tweemaal per week - heeft de begeleider met "zijn" bewoner een begelei-
dingsgesprek. Er wordt een plan gemaakt met "leerdoelen", waaraan de jongere
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tijdens het verblijf gaat werken. Deze begeleidingspunten komen voortdurend
terug in de begeleidingsgesprekken. Verder wordt ingegaan op actuele zaken met
betrekking tot de dingen, waar de jongere mee bezig is. Zowel jongere als
begeleider brengen deze zaken ter sprake. De begeleidingsgesprekken zijn ver-
plicht. Deze verplichte structuur wordt flexibel gehanteerd. Islamitische jongeren
bijvoorbeeld zijn niet zo gewend om over zichzelf en over hun problemen te
praten. In hun cultuur heeft vertellen over je problemen al gauw de kleur van "de
vuile was buiten hangen". Bij verplichte begeleidingscontacten op vaste momenten
kunnen deze jongeren gemakkelijk dichtslaan. Vaak werkt het dan beter om
vooral in het begin de gesprekken wat informeler te houden, tussen de bedrijven
door. Ook wordt in de loop van het verblijf de vaste structuur voor de meeste
jongeren wat los gelaten en dient de bewoner meer zelf het initiatief te nemen tot
een begeleidingsgesprek. Naast deze verplichte begeleidingscontacten zijn er
periodieke evaluaties, waarbij ook de ouders en een plaatsende instantie betrokken
kunnen zijn, bewonersvergaderingen en informele contacten met de begeleider
(koffiedrinken, samen eens eten). Verder is "het samen doen van moeilijke zaken"
een belangrijk begeleidingsmiddel. Wanneer jongere en begeleider bijvoorbeeld
samen naar het arbeidsburo gaan om werk te zoeken voor de jongere, kan de
begeleider hiermee een leersituatie creëren, waarin hij zichzelf als voorbeeld
hanteert of waarin hij de jongere door zijn aanwezigheid net die steun biedt, die
de laatste nodig heeft.
Drie aspecten van de begeleidingsstructuur vragen een wat uitvoeriger bespreking,
namelijk:
- De begeleidingsintensiteit.
- De taak en functie van de begeleider.
- Contacten met ouders.
4.4.1 De begeleidingsintensiteit
De aanwezigheid en de betrokkenheid van de begeleider zijn - zoals in paragraaf
4.2.2. reeds is aangegeven - belangrijke factoren in het begeleidingsproces. Uit
een onderzoek van Hanse en Tegels (1979, deel 2; p.69 e.v.) wordt duidelijk, dat
de aanwezigheid van de begeleider voor (in dit geval zwakbegaafde) bewoners
belemmerend kan werken bij het vinden van hun eigen mogelijkheden en grenzen.
Het ervaren van die eigen mogelijkheden en grenzen is juist van belang in het
proces van zelfstandigwording. Door het kennen ervan kunnen jongeren toekomen
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aan werkelijke zelfverantwoordelijkheid. De aanwezigheid van een begeleider kan
ertoe leiden, dat bewoners hun gedrag daarop af stemmen; er gaat dan een preven-
tieve werking van uit, omdat bewoners zich min of meer gecontroleerd voelen.
Bovendien zullen bewoners eerder een beroep doen op de begeleider, wanneer hij
aanwezig is. Ook onderzoek onder normaal begaafde (ex) TCK-bewoners wijst op
de risico’s van 24-uurs aanwezigheid en intensieve betrokkenheid van begeleiders
op bewoners: hiermee kan een begeleidingsbehoefte gecreëerd worden (Nahon &
Verseveldt, 1979).
Veel TCK’s kennen een aanwezigheid van de begeleider(s) van ± 16.00 uur tot de
volgende ochtend ± 11.00 uur. Van 11.00 tot 16.00 uur is er niemand aanwezig;
wèl is één van de begeleiders telefonisch bereikbaar en oproepbaar. De aanwezig-
heid van de begeleider(s) concentreert zich hier op de "spitsuren" (als er veel
bewoners in huis zijn) en op de "risico-uren" (bijvoorbeeld laat op de avond en ’s
nachts). Andere projecten kennen geen aanwezigheid ’s nachts. Hiermee wordt de
verantwoordelijkheid van bewoners voor zichzelf en naar elkaar benadrukt. Ook
zijn er projecten met 24-uurs aanwezigheid. De keuze voor een bepaalde mate van
aanwezigheid hangt samen met de problematiek en de mogelijkheden van
bewoners. Verschillende TCK’s kennen dus verschillende aanwezigheidsstructuren
van begeleiders. Sommige TCK’s geven aan, dat men ook binnen één TCK de
factor "aanwezigheid van de begeleider" binnen bepaalde grenzen zou moeten
kunnen variëren. De aanwezigheid van de begeleider zal in overeenstemming
dienen te zijn met de reële begeleidingsbehoefte van bewoners en deze zal
variëren al naar gelang de samenstelling van de groep en de fase waarin bewoners
zitten. Dit vraagt echter een organisatorische flexibiliteit, die niet altijd even
makkelijk te realiseren is.
Aanwezigheid van de begeleider is niet hetzelfde als "beschikbaarheid". Een deel
van zijn aanwezigheid wordt besteed aan zaken als teamoverleg, rapportage en
dergelijke.
Het aantal "bruto" begeleidingsuren per bewoner (inclusief teamoverleg en
rapportage, echter exclusief "coördinatie-uren") varieert. De landelijke enquête
levert het volgende beeld op.
Tabel 4.1 "Bruto" begeleidingsuren per jongere; ingevuld per TCK
≤8 uur 9-12u. 12-16u. 16-20u. ≥21 uur tot.
aantal TCK’s (n) 13 54 67 30 11 175
aantal TCK’s (%) 7 31 38 17 6 99
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De onderlinge verschillen tussen TCK’s zijn groot, hetgeen door TCK’s zelf
toegeschreven wordt aan verschillen met betrekking tot de problematiek van de
doelgroep, de leeftijd van de bewoners en samenhangend hiermee de nadruk op
"zorgaspecten" in het TCK. Wat betreft de problematiek van de jongere, is het
overigens onjuist om een lineair verband te veronderstellen tussen de zwaarte van
de problematiek en de noodzakelijke begeleidingsintensiteit. Hoewel beide met
elkaar samenhangen, gaat de stelling "hoe zwaarder de problematiek, des te meer
begeleiding" niet altijd op. Interessant is in dit verband de uiteenzetting van Gieles
(1981a, p.92) over de "structuurspiraal" in de behandeling van Z.I.B. jongeren.
Sommige jongeren met een langdurig hulpverleningsverleden, kunnen daardoor
een aversie tegen hulpverlening ontwikkeld hebben. Intensieve begeleiding kan
dan zelfs averechts werken. De begeleidbaarheid van deze jongeren hangt veel
meer samen met de vraag hoe zij te "bereiken" zijn (Rink, 1982).
4.4.2 De taak en functie van de begeleider
De taak en functie van een begeleider in een TCK verschilt van die van een
groepsopvoeder in een internaatsleefgroep. Begeleiders die voorheen zelf groeps-
opvoeder zijn geweest, kunnen deze verschillen zeer scherp weergeven. De
groepsopvoeder-rol wordt geassocieerd met "oren op stokken, van alles regelen,
vier gesprekken tegelijk voeren, altijd sterk zijn, geen eigen onzekerheden laten
zien...". Gieles (1981b) en Gualthérie van Weezel & Waaldijk (1984) hebben een
heldere analyse gegeven van de rol van groepsopvoeder, waarin vooral de
hantering van de leefgroep als groep naar voren komt.
De rol van de groepsopvoeder hangt nauw samen met de aard van de leefgroeps-
ituatie. Een kleinschalige behandelingssituatie stelt andere eisen aan de groepsop-
voeder dan een meer traditionele internaatsleefgroep. De verschillen met de
begeleidersrol in het TCK zijn het grootst wanneer deze geplaatst wordt naast de
rol van groepsopvoeder in een "traditionele" internaatsleefgroep (zie figuur 4.1,
p.52).
De begeleidersrol vertoont een aantal overeenkomsten met de rol van groepsop-
voeder in een kleinschalige leefgroep (Willemsen, 1982; Klomp, 1984, 1990;
Zandberg, 1988). Willemsen constateert dat het werk van de groepsopvoeder in
een kleinschalige leefgroep in relationeel opzicht meer vraagt: de relatie met de
jongere is directer en intensiever, de groepsopvoeder moet meer persoonlijk kleur
bekennen. Dit geldt ook voor de begeleider in het TCK. Deze kan zich niet
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begeleider in een TCK groepsopvoeder in een "traditionele"
internaats-leefgroep
individu-gericht
meer relatiestructuur, begeleider kan meer van
zichzelf laten zien in het contact
gedeelde verantwoordelijkheid
weinig regels, bewoners aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid; gericht op zelfregule-
ring
terughoudendheid t.a.v. het ingrijpen in
situaties; meer confronteren achteraf
bewoner die dingen waartoe hij in staat is,
zelf laten doen
groepsgericht, hantering van groepsprocessen
meer gezagsstructuur, in de hand houden van
de groep
verantwoordelijkheid vooral bij groeps-
opvoeder
meer voor iedereen geldende groepsregels,
"gelijke monnikken gelijke kappen"; regule-
ring vooral door groepsopvoeder
eerder ingrijpen in situaties die uit de hand
dreigen te lopen; meer preventief werken
meer zaken doen vóór de jongere
Figuur 4.1 Vergelijking van de begeleidersrol met een "traditionele"
groepsopvoedersrol
verschuilen achter groepsregels, maar zal zijn beslissingen zelf naar de jongere toe
dienen te verantwoorden. Bovendien heeft de begeleider te maken met adolescen-
ten, die hem op zijn gedrag aanspreken en hem wijzen op eigen tekortkomingen.
Eigen levenservaring en een zekere mate van emotionele stabiliteit zijn dan
belangrijke voorwaarden om die confrontatie aan te kunnen.
De verschillen tussen de begeleidersrol en de rol van groepsopvoeder in een
kleinschalige leefgroep hebben vooral betrekking op de individuele gerichtheid en
de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner.
De regionalisering van de jeugdhulpverlening heeft enkele consequenties voor de
taak van de begeleider. Door de regionalisering brengt de jongere niet alleen z’n
gezinssysteem, maar ook een netwerk van vrienden en kennissen mee in het TCK.
Vanuit de literatuur is bekend (o.a. Van der Ploeg, 1983; Pilisuk & Parks, 1986),
dat het sociale netwerk een belangrijke invloed heeft op het functioneren van het
individu. Deze invloed kan zowel positief ondersteunend zijn als ook negatief. Bij
TCK-jongeren zien we nogal eens, dat men probeert zijn manier van leven in het
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TCK voort te zetten, daarin gesteund door gezin, vrienden en kennissen. Boven-
dien ontstaat er door de contacten, die de jongere meebrengt, meer onrust in het
TCK. Voor de begeleider brengt dit de volgende opgave met zich mee:
- Een nadrukkelijker structureren en hanteren van het leefklimaat in huis; dit om
te voorkomen, dat de gang van zaken in het TCK bepaald wordt door wat en
wie de jongere (soms letterlijk) meebrengt.
- Zich open stellen voor en bruikbaar maken van bestaande sociale netwerken
van de jongere.
- Het bevorderen van nieuwe, meer ondersteunende sociale netwerken.
De taak van de begeleider kent ook bepaalde grenzen. Wanneer er sprake is van
specifiek therapeutische vragen, zoals bijvoorbeeld het verwerken van traumati-
sche ervaringen als incest, dient de begeleider de bewoner door te verwijzen naar
de hiertoe geëigende instanties.
4.4.3 Contacten met de ouders
In paragraaf 3.4. is uiteengezet hoe verweven de problematiek van de jongere kan
zijn met zijn gezinssituatie. Diverse auteurs (De Ruyter, 1984; Wiewauters, 1982;
Van Acker, 1984; De Vriendt e.a., 1985) maken het belang duidelijk van ouder-
contacten vanuit het internaat. Lange tijd echter zijn ouders van jongeren in
TCK’s buiten de deur gehouden. Er werd uitgegaan van de behoefte van de
jongere aan contact met zijn ouders. Begeleiders stelden zich afwachtend op; er
werd pas actie ondernomen wanneer de jongere zèlf een en ander aangaf. Veelal
waren dit contacten die ontstonden vanuit negatieve situaties. Anderzijds wilden
jongeren zelf vaak geen contact en bepaalde problemen bleven hierdoor liggen.
Echter, een bewoner die geen contact met zijn ouders wil, geeft daarmee aan dat
zijn relatie met zijn ouders is vastgelopen. "Geen contact willen" is meestal niet
gebaseerd op een weloverwogen keuze, maar heeft eerder te maken met een "niet
kunnen".
De aandacht voor oudercontacten is de laatste jaren in TCK’s aanmerkelijk
toegenomen (De Korte & Poeze, 1985; Vink, 1986; Derksen & Toussaint, 1988).
Verschillende factoren spelen hierbij een rol:
- De regionalisatie van de jeugdhulpverlening leidt ertoe dat jongeren dichter bij
hun ouderlijk huis in het TCK wonen. De mogelijkheid van contact is hiermee
aanmerkelijk vergroot.
- Er komen steeds meer jongeren in het TCK, die rechtstreeks vanuit een
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(pleeg)gezin komen. De conflictueuze gezinsachtergrond is daardoor veel
manifester aanwezig.
- De economische teruggang heeft onder meer tot gevolg dat jongeren in
financieel opzicht meer afhankelijk zijn geworden van hun ouders. Ook de
verplichte ouderbijdrage speelt hierin een rol.
Oudercontacten worden door TCK’s gezien als zijnde dienstbaar aan het hulpver-
leningsproces van de jongere. De begeleidingsdoelen met betrekking tot de
jongere zijn uitgangspunt. Datgene wat het TCK onderneemt ten aanzien van de
ouders is hiervan afgeleid. Persoonlijke problemen of relatieproblemen van de
ouders vallen daarmee buiten de hulpverleningsdoelstelling van het TCK. Het
TCK heeft hier slechts een verwijzende functie.
Voordat ingegaan wordt op de verschillende mogelijkheden van contact met
ouders, dient het volgende opgemerkt te worden. Het contact met ouders is een
precaire aangelegenheid. De relatie van de jongere en zijn ouders heeft dikwijls
een conflictachtergrond en ouders staan soms sceptisch ten aanzien van de
plaatsing van de jongere in het TCK. Hierdoor kunnen gevoelens van rivaliteit
ontstaan tussen ouders en begeleiders. Voor de jongere betekent dat een bron van
loyaliteitsproblemen. Ook wanneer de begeleider geen contact met de ouders
heeft, drukt hij in zijn contacten met de bewoner iets uit met betrekking tot diens
ouders. De Vriendt en Wiewauters (1985) spreken in dit verband van "het
indirecte contact met de ouders via het kind". Voorbeelden hiervan zijn: de ouders
doodzwijgen, coalitievorming met de jongere tegen de ouders, de normen eigen
aan het gezin van de jongere proberen te vervangen door persoonlijke normen van
de begeleider enzovoorts. De houding van de begeleider is een belangrijke
invloedsfactor ten aanzien de contacten tussen de jongere en zijn ouders.
TCK’s verschillen onderling in de mate waarin en de wijze waarop aandacht
besteed wordt aan de contacten met ouders. Belangrijke contactmogelijkheden zijn
(Klomp, 1986):
1. Formele contacten tussen het TCK en de ouders.
Wanneer er sprake is van een vrijwillige plaatsing, blijven ouders formeel
verantwoordelijk voor hun kind. Ze dienen in te stemmen met het verblijf en
hebben de bevoegdheid het verblijf te doen beëindigen. Ook zijn ouders verplicht
tot een financiële bijdrage. Het TCK heeft dus ook formeel met de ouders te
maken. Een van de eerste contactmogelijkheden is het informatiegesprek bij
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aanvang van een TCK-plaatsing. De ouders worden dan geïnformeerd door de
begeleider en/of de coördinator over de gang van zaken in het TCK. Verder zijn
er de periodieke evaluatiegesprekken, waarin soms belangrijke beslissingen
genomen moeten worden met betrekking tot de toekomst van de jongere.
De formele contacten zijn voorwaardescheppend voor de andere contactmomenten.
De ouders hebben het TCK gezien, ze zijn geïnformeerd en kennen de begeleider.
De begeleider kan zich een eerste beeld vormen van de ouders van de jongere. Er
is een contact en dat vergemakkelijkt het voor zowel ouders als begeleider om de
stap naar een volgend contact te zetten, wanneer de situatie daar aanleiding toe
geeft. Bovendien kunnen onjuiste vooroordelen ten opzichte van het TCK bij de
ouders in een vroegtijdig stadium weggenomen worden. Daarnaast zijn deze
formele contacten een bevestiging van het respect vanuit het TCK voor de
ouderlijke verantwoordelijkheid. De "psychologische bereikbaarheid" van het
TCK voor de ouders wordt hiermee bevorderd.
2. Omgangscontacten van de begeleider met de jongere en zijn ouders.
Vanuit het TCK zal het contact tussen de jongere en zijn ouders gestimuleerd
worden, tenzij er reden is het contact tijdelijk te stoppen. Soms zal de begeleider
bij deze contacten aanwezig zijn: een bezoek van de ouders aan de jongere in het
TCK, of een bezoek van de begeleider aan de jongere in zijn ouderlijk huis. Deze
contacten geven de begeleider de mogelijkheid om te zien hoe jongere en ouders
(en eventuele andere gezinsleden) met elkaar omgaan. De begeleider is dan
minder afhankelijk van de verhalen van de jongere hierover. Een en ander biedt
aanknopingspunten voor de begeleidingsgesprekken met de jongere. Bovendien
kan de begeleider regulerend optreden in de interacties tussen jongere en ouders.
Aan de jongere kan hij laten zien hoe deze anders om kan gaan met bepaalde
reacties van de ouders (voorbeeldgedrag). Belangrijk is in deze contacten de
houding van de begeleider ten opzichte van de ouders. Een onderzoek van
Wiewauters (1982) in een kinderpsychiatrische kliniek heeft duidelijk gemaakt,
dat ouders hier uiterst gevoelig voor zijn. De wijze van begroeten en welkom
heten, het kenbaar maken van beschikbaarheid, het anderzijds zich niet teveel
opdringen en het behouden van een zekere discretie en afstand bij bezoeken,
blijken naar ouders toe een heel belangrijke negatieve of positieve signaalwaarde
te hebben.
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3. Interventiecontacten met de jongere en zijn ouders.
Af en toe vinden er gesprekken plaats tussen de begeleider, de jongere en zijn
ouders, waar zaken aan de orde komen waar ouders en jongere beiden op
betrokken zijn: vastgelopen conflicten tussen beiden, zaken waar de jongere met
zijn ouders over wil praten, terwijl hij dat niet alleen durft enzovoorts. Het gaat
dan om één of enkele gesprekken naar aanleiding van een bepaald probleem en
met een duidelijke doelstelling. Soms zijn bij deze gesprekken ook andere perso-
nen aanwezig zoals een coördinator en/of iemand van de plaatsende instantie. Dit
komt met name voor, wanneer de begeleider door ouders als partij gezien wordt
in een eventueel conflict. In dit soort gesprekken gaat het meestal om het weer op
gang brengen van vastgelopen interacties tussen ouders en jongere.
Wanneer het gaat om jongeren met een andere culturele achtergrond, nemen
oudercontacten een bijzondere plaats in. In de islamitische cultuur bijvoorbeeld
betekent volwassenwording het zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee
van de eigen familie, zich onderwerpen aan familietradities en het respecteren van
geldende waarden en normen. Dat is ongeveer tegengesteld aan zich losmaken van
de ouders, komen tot een eigen waardebepaling en het maken van eigen keuzen.
Plaatsing van de jongere in een TCK kan zelfs een breuk met de familie beteke-
nen. Dat betekent dat bij de besluitvorming over de plaatsing en wanneer tot
plaatsing besloten is, grote zorgvuldigheid in acht genomen dient te worden naar
de ouders. Wanneer de jongere uitgestoten wordt uit de familie, zal hij naar alle
waarschijnlijkheid in een isolement geraken. Met name bij allochtone jongeren is
een blijvende band met de eigen familie van groot belang.
Tenslotte dient stilgestaan te worden bij de vraag, hoe de samenwerking tussen de
TCK’s en ambulante instellingen met betrekking tot oudercontacten vorm krijgt en
welke haken en ogen daaraan zitten. De overheid ziet in het onderhouden van
contacten met ouders en het begeleiden van ouders een taak voor de verwijzende
instantie, een ambulante instelling. Het motief hiervoor is, dat een TCK-plaatsing
altijd onderdeel dient te zijn van de totale hulpverlening aan het desbetreffende
gezin. Vink (1986) geeft een heldere analyse van deze problematiek en komt tot
de conclusie, dat een ambulante instelling op het moment van een TCK-plaatsing
in veel gevallen nog nauwelijks een hulpverleningsverleden met het gezin heeft;
voor het gezin is de instelling dan een onbekende. Bovendien, constateert Vink,
richten ouders zich liever tot de begeleiders van het TCK, die hun kind dagelijks
meemaken en invloed op hem kunnen uitoefenen, dan tot de verwijzer. Ook blijkt
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in de praktijk dat verwijzers het dikwijls zo druk hebben, dat er weinig ruimte is
voor ouderbegeleiding.
Voorlopig lijkt het zinvol een vorm van samenwerking tussen TCK’s en ambulan-
te instellingen te bevorderen, waarbij per situatie beslist wordt wie welke taak met
betrekking tot de oudercontacten voor haar rekening neemt. Dan kan optimaal
rekening gehouden worden met factoren als de hulpverleningsgeschiedenis, de







5.1 Doel en vraagstelling van het onderzoek; methodologische
plaatsbepaling
Het doel en de voorlopige, algemene vraagstelling van deze studie zijn in para-
graaf 1.4 aan de orde geweest. De hierbij gekozen onderzoeksopzet wordt in dit
hoofdstuk uitgewerkt.
5.1.1 Onderzoeksdoel, typering van het onderzoek en methodologische
plaatsbepaling
Doel van het onderzoek is:
"Een aanzet geven tot de ontwikkeling van zinvolle methoden voor het begeleiden
van jongeren in TCK’s".
De orthopedagogiek als wetenschappelijk discipline is, aldus Rispens en Van
Berckelaer-Onnes (1985, p.15) niet alleen gericht op het geven van een beschrij-
ving en een verklaring van het object van onderzoek, maar beoogt ook dat object
te veranderen en te verbeteren. Bruikbaar onderzoek dient aan te sluiten bij de be-
hoeften, die er leven in de praktijk van alledag (Rink, 1983; Van den Dungen,
1989). Het onderhavige onderzoek beoogt bruikbare resultaten op te leveren voor
werkers in TCK’s; het dient handvatten te bieden aan de praktijk van de hulpver-
lening.
De praktische relevantie van het onderzoek komt voort uit het feit, dat het TCK
een relatief nieuwe vorm van hulpverlening is en dat een duidelijk methodisch
kader van waaruit gewerkt wordt ontbreekt. Dientengevolge is er behoefte aan
methodiekontwikkeling. Deze behoefte is herhaaldelijk geuit door werkers in
TCK’s tijdens het intervisieoverleg van de in paragraaf 1.4 genoemde Functie-
groep TCK en op studiedagen over vormen van begeleid wonen.
In het onderzoek is gekozen voor een inductieve werkwijze, dat wil zeggen er
wordt gepoogd om uit de handelwijze van begeleiders ten aanzien van jongeren
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met problemen methoden van begeleiden te ontwikkelen (Rink, 1980, p.57 e.v.).
De keuze voor deze werkwijze is gebaseerd op een tweetal afwegingen:
1. De verborgen wijsheid in het veld van hulpverlening.
Tijdens het intervisieoverleg van de Functiegroep TCK is geconstateerd, dat er
een schat aan ervaringskennis ligt bij werkers in TCK’s. Met vallen en opstaan
heeft men in de loop van de jaren bepaalde werkwijzen ontwikkeld, die
effectief lijken te zijn. Deze werkwijzen zijn dikwijls onvoldoende geëxplici-
teerd of blijven steken op het niveau van individuele begeleiders. Er is nog
weinig sprake van systematische methodisering.
De aanwezige ervaringskennis rechtvaardigt de verwachting, dat een inductieve
werkwijze bruikbare resultaten oplevert.
2. De stand van zaken met betrekking tot theorieontwikkeling.
Behalve het in paragraaf 1.3 beschreven orthopedagogisch kader, zijn er geen
bruikbare theoretische referentiekaders uit de eigen orthopedagogische
discpline voorhanden. Leefgroepopvoeding in een internaat heeft - zoals
uiteengezet in hoofdstuk 4 - een ander karakter dan begeleiding in een TCK.
Wel zijn er "herkenbare aspecten", waaraan in paragraaf 4.4.2 is gerefereerd.
Verder kunnen enkele overeenkomsten genoemd worden met vormen van
kleinschalige residentiële hulpverlening (paragraaf 2.2). Theoretische inzichten
op dit vlak bieden echter onvoldoende aanknopingspunten om als referentieka-
der bij het TCK-onderzoek gehanteerd te kunnen worden.
In paragraaf 1.3 is een invulling gegeven aan het begrip methodisch handelen
vanuit een orthopedagogisch referentiekader. Vanuit dit referentiekader is de
algemene onderzoeksvraagstelling geformuleerd. Het gaat hier om een
formeel kader, dat geen inhoud geeft aan de wijze van begeleiden.
Theoretische referentiekaders uit andere, verwante disciplines sluiten onvol-
doende aan bij de wijze van begeleiden in TCK’s. In algemene zin drukt Rink
(1983, p.18-19) zijn twijfels uit over het rechtstreekse nut van theoretische
referentiekaders uit andere disciplines voor orthopedagogisch onderzoek. Voor
het TCK-onderzoek zou gedacht kunnen worden aan inzichten met betrekking
tot therapeutische hulpverlening aan adolescenten. Bepaalde therapeutische
principes zullen mogelijkerwijs terug te vinden zijn in de werkwijze van de
begeleiders. Echter, zoals af te leiden valt uit de paragrafen 1.3 en 4.2.2, heeft
methodisch handelen in een therapiesituatie een ander karakter dan in een
TCK. De bruikbaarheid van een dergelijk referentiekader voor dit onderzoek
roept daarmee twijfels op.
Voornoemde afwegingen maken het ons inziens de moeite waard de inductieve
werkwijze te volgen.
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Theorieontwikkeling met betrekking tot de wijze waarop jongeren in TCK’s
begeleid worden, heeft er - zoals gezegd - nauwelijks plaatsgevonden. Ter Horst
(1980, p.20-31) onderscheidt bij de ontwikkeling van een theorieconcept een
zestal niveau’s:
1. Het concrete handelen op basis van gezond verstand en intuïtie.
2. Kritische uitwisseling van ervaringen, voorbeelden en casuïstiek.
3. Het ontwikkelen van vuistregels en gemeenschappelijke ervaringen, logisch
bewerkt tot begrippen en geschikt gemaakt voor berekeningen.
4. Het ontwikkelen van specifieke strategieën: eenheden van solide handelings-
momenten met betrekking tot een bepaald probleem.
5. Het ontwikkelen van algemene strategieën op basis van gemeenschappelijke
kenmerken van specifieke strategieën.
6. Het ontwikkelen van een theorie-concept: de abstraherende integratie van
algemene strategieën.
Methodiekontwikkeling in TCK’s vindt overwegend plaats op het tweede niveau;
het intervisieoverleg van de Functiegroep TCK is hiervan een voorbeeld. Het
onderhavige onderzoek beoogt resultaten op te leveren op niveau drie en vier.
De inductieve werkwijze is uitgewerkt door Glaser en Strauss (1967) met het
concept "grounded theory". Kenmerken van een dergelijke theorie zijn:
"Fit": de theorie past op het veld van onderzoek, sluit aan op de leefwereld van
de betrokkenen.
"Relevance": kernproblemen of basisprocessen die zich in het veld afspelen,
worden gethematiseerd.
"Work": er vindt een interpretatie en verklaring plaats van genoemde processen.
De doelstelling van het onderzoek en de inductieve werkwijze brengen met zich
mee, dat gebruik wordt gemaakt van met name kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Smaling (1987; p.247) spreekt van twee benaderingswijzen ten aanzien van
kwalitatief onderzoek: de paradigmatische en de pragmatische. Een paradigmati-
sche benaderingswijze houdt in, "dat bepaalde (wetenschaps)filosofische, episte-
mologische, ideologische, metatheoretische en ethische overwegingen verbonden
worden gezien met de keuze voor kwalitatief onderzoek". Anders gezegd: men
ziet zichzelf als kwalitatief onderzoeker, er is sprake van zoiets als een "geloofs-
overtuiging". Daarnaast staat een pragmatische benaderingswijze, waarbij "men de
keus laat afhangen van onder meer het soort vraagstelling of doelstelling en
bepaalde omstandigheden waaronder een onderzoek gedaan moet worden". Wij
rekenen onszelf tot de laatste groep.
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Een pragmatische benadering van kwalitatief onderzoek wordt onder meer
gevonden bij onderzoekers als Rink en Rijkeboer (1983), Veerman (1985), Van
Strien (1986), Van lJzendoorn en Miedema (1986), Weeda (1986), Groeben,
Wahl, Schlee en Scheele (1988). Van IJzendoorn (1988) benadrukt, dat "kwa-
litatief onderzoek niet zozeer verschilt van kwantificerend onderzoek in het type
gegevens (kwalitatief versus kwantitatief) dat wordt verzameld, alswel in de wijze
waarop deze gegevens verzameld worden" (p.280). "Kwalitatief onderzoek wordt
doorgaans ingezet op terreinen, die moeilijk toegankelijk zijn voor onderzoekers
en voor gestandaardiseeerde methoden van gegevensverzameling" (p.284).
Algemeen methodologische uitgangspunten van empirisch sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek zijn zowel van toepassing op kwantificerend als op kwalitatief
onderzoek. Interessant is in dit verband de vergelijking, die Scholte (1980) trekt
tussen het onderzoeksmodel van Blumer (1974) en De Groot (1961), waarbij hij
een grote mate van overeenkomst constateert tussen beide onderzoeksmodellen
met betrekking tot algemeen methodologische uitgangspunten.
Eisen die aan kwalitatief onderzoek gesteld worden, zijn in de literatuur uitvoerig
beschreven (Guba, 1981; Miles & Huberman, 1984; Janssens, 1985; Van IJzen-
doorn & Miedema, 1986; Wester, 1987; Smaling, 1987; Maso & Smaling, 1990
en Schroeten, 1991). Van IJzendoorn en Miedema (1986) noemen de fundamen-
tele en omvattende eis van intersubjectieve navolgbaarheid. "Hiermee wordt
bedoeld dat de onderzoeker de plicht heeft zijn activiteiten en keuzen zo helder te
beschrijven, dat zijn collega’s het onderzoek in principe stap voor stap kunnen
reconstrueren c.q. repliceren" (p.498). Betrouwbaarheid en validiteit kunnen
gezien worden als verbijzonderingen van deze omvattende eis van intersubjectieve
navolgbaarheid. Meer concreet komen we hierop terug in de komende hoofdstuk-
ken.
5.1.2 Onderzoeksvragen
De voorlopige, algemene vraagstelling van het onderzoek - zoals vermeld in
paragraaf 1.4 - luidt:
Zijn er samenhangen (en zo ja, welke?) tussen de problematiek van jongeren in
TCK’s en de wijze waarop deze jongeren begeleid worden?
Deze onderzoeksvraagstelling sluit aan op het in paragraaf 1.3 beschreven
orthopedagogisch kader. Uitgaande van dit referentiekader is naar voren gebracht,
dat professionaliteit van begeleiders gekenmerkt wordt door het kunnen analyseren
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van begeleidingsvragen en het methodisch kunnen variëren van de eigen handel-
wijze al naar gelang de vraagstelling van de jongere. Deze vraagstelling kadert het
begeleidingsproces. Dit orthopedagogisch uitgangspunt sluit overigens niet uit, dat
er in het begeleidingsproces naast een "methodisch variëren van de eigen handel-
wijze" sprake kan zijn van een basishouding van de begeleider of een algemene
strategie, welke relatief onafhankelijk is van de problematiek of begeleidingsvraag
van de jongere. Het gaat in dit onderzoek echter om de vraag in hoeverre er
sprake is methodische variaties samenhangend met een bepaalde problematiek.
Onderzoek naar de handelwijze van begeleiders impliceert ook onderzoek naar de
motieven, intenties, overwegingen en vooronderstellingen, die het handelen
bepalen. Duitse onderzoekers spreken in dit verband van de "Subjektive Theorie"
van de hulpverlener (Schlee & Wahl, 1987; Groeben, Wahl, Schlee & Scheele,
1988). Schlee (1988) maakt daartoe onderscheid tussen "Verhalten" en "Handeln":
"Handlungen lassen sich als absichtsvolle und sinnhafte Verhaltensweisen be-
schreiben; sie werden konstruktiv geplant und als Mittel zur Erreichung von
(selbstgewahlten) Zielen eingesetzt" (p.12). Er is tenminste sprake van een
impliciete "Argumentationsstruktur" (Schlee & Wahl, 1987, p.5). Bij het bevragen
van de hulpverlener hecht men veel waarde aan zijn "Selbst-Interpretation des
Handeln".
Een analoge benadering van menselijk gedrag wordt gevonden in het Symbolisch
Interactionisme, waar onderscheid gemaakt wordt tussen het "behavior" niveau
(het zichtbare gedrag) en het "symbolic" niveau (de definities van de situatie, die
individuen hanteren ter oriëntatie van het handelen) (Scholte, 1980, p.161). Ook
Rink (1983, p.15) hanteert een dergelijk onderscheid en wijst op het belang van
beide aspecten bij het doen van onderzoek naar de hulpverleningspraktijk van
alledag.
De consequentie voor het onderzoek is, dat het ten aanzien van de begeleidings-
wijze niet alleen gaat om het gedrag van de begeleider, maar ook om zijn
motieven, overwegingen en intenties met betrekking tot zijn gedrag.
De aandacht voor de motieven, overwegingen en intenties van de begeleider sluit
eveneens aan bij het in paragraaf 1.3 geschetste orthopedagogisch kader. In dit
kader wordt benadrukt, dat de begeleider zichzelf als middel hanteert in het
contact met de jongere.
De in paragraaf 5.1.1 genoemde "verborgen wijsheid" van de begeleider en
voorgaande overwegingen brengen ons ertoe de ervaringen van de begeleiders als
invalshoek voor deze studie te nemen. De uiteindelijke onderzoeksvraagstelling
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behoeft op grond hiervan enige bijstelling en wordt nu:
Zijn er samenhangen (en zo ja, welke?) tussen de door de begeleider geperci-
pieerde problematiek van jongeren in TCK’s en de wijze waarop deze jongeren
naar de mening van de begeleider begeleid worden?
Om deze onderzoeksvraagstelling te kunnen beantwoorden, dient eerst een
antwoord gevonden te worden op de volgende deelvragen:
1. Welke zijn de door de begeleider gepercipieerde problemen van jongeren in
TCK’s en welke typeringen zijn er ten aanzien van deze problemen te maken?
2. Op welke wijze worden jongeren in TCK’s naar de mening van de begeleiders
begeleid en welke typeringen kunnen er met betrekking tot de begeleidings-
wijze gemaakt worden?
Bij de nadere uitwerking van de onderzoeksvragen spelen ideeën over methodiek-
ontwikkeling een belangrijke rol. Deze ideeën vormen een referentiekader, dat
nader geëxpliciteerd dient te worden.
Een model voor methodiekontwikkeling is ontwikkeld door Rink (1980; 1983,
p.15-31), die de ervaringen van de hulpverlener als uitgangspunt neemt. Rink
brengt naar voren dat de ervaringen van de hulpverlener een complex geheel
vormen. Om de complexiteit te doorbreken, deelt hij deze ervaringen op in
zinvolle eenheden, de zogenoemde Enkelvoudige Interventie Serie(s) (E.I.S.):
"handelingen die qua intentie, qua zingeving, acties of reacties gericht zijn op
eenzelfde gedachte, activiteit of gebeurtenis" (Rink, 1980, p.69). Zo’n E.I.S. wordt
geanalyseerd aan de hand van vier variabelen:
- Het actuele functioneren van de cliënt.
- Het actuele functioneren van de hulpverlener.
- De situationele context waarin de interventie plaatsvindt.
- De methodische aspiraties van de hulpverlener (gedachten, gevoelens, doelstel-
lingen door welke de hulpverlener zich heeft laten leiden. (Rink, p.69-71)
Het model van Rink wordt door verschillende onderzoekers (Gieles, 1983;
Rijkeboer, 1983) gehanteerd. Gieles (p.30) ontleent aan dit model een zevental
elementen, welke van belang zijn voor methodiekontwikkeling:
- De situatie naar aanleiding waarvan en waarin gehandeld wordt.
- De doelen die de hulpverlener zich stelt.
- De gevolgde werkwijze.
- De afloop.
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- De bevinding achteraf.
- Inzichten die ontstaan bij de doordenking van het voorgaande.
- De zoekweg naar beter handelen.
Het model voor methodiekontwikkeling van Rink en de uitwerking van dit model
door Gieles vormen het referentiekader voor deze studie.
Uitgaande van de onderzoeksvragen en voorgaand referentiekader kunnen we
komen tot een "conceptual framework" voor deze studie (zie Miles en Huberman,
p.28-33). Het gaat om een schematische weergave van de belangrijkste variabelen
en hun onderlinge verbindingen. Voor het onderhavige onderzoek ziet het
conceptual framework er als volgt uit:
Figuur 5.1 Conceptual framework
Uiteraard zijn er ten aanzien van het conceptual framework meer variabelen te
bedenken en is er tussen alle variabelen wel sprake van enigerlei vorm van
wederzijdse beïnvloeding. Miles en Huberman waarschuwen echter voor een
zogenoemd "no risk framework", omdat dit weinig inzichten zal opleveren met
betrekking tot zinvolle onderzoeksvragen en een relevante opzet van het onder-
zoek. Het gaat om "main variables" en "dominant strings". "Doing that excercise
also forces the researcher to be selective - to decide which dimensions are more
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important, which relationships are likely to be most meaningful and, as a conse-
quence, what information should be collected and analysed" (p.28).
De vet omlijnde variabelen in het conceptual framework verwijzen naar de
onderzoeksvraagstelling. Aan het conceptual framework ontlenen we een viertal
centrale vragen, die uitgangspunt zullen zijn voor de materiaalverzameling:
a. Wat is de problematiek van de bewoner? Binnen welke context komt deze
problematiek naar voren? Het gaat om de problematiek bij voorkeur ge-
formuleerd in termen van de hulpvraag, die de bewoner met zijn gedrag aan
de begeleider stelt. Van belang hierbij is, de context waarbinnen het problema-
tische gedrag zich manifesteert: factoren die aanleiding geven tot het gedrag en
relevante omstandigheden.
b. Wat is het doel van de begeleiding? Het gaat zowel om de algemene doel-
stelling als om datgene wat de begeleider met een begeleidingsgesprek of een
interventie wil bereiken.
c. Welke werkwijze heeft de begeleider gevolgd? Naast een beschrijving van de
gevolgde werkwijze gaat het ook om de afwegingen (motivering van de
keuzen) die de begeleider hierbij gemaakt heeft en hoe de begeleider hier
achteraf op terugkijkt.
d. Hoe reageerde de bewoner? Wat waren eventuele gedragsveranderingen?
Bij de interviews en de rapportages is hetzelfde vragen-kader gehanteerd.
5.2 Het object van onderzoek
Geconstateerd is, dat er een schat aan ervaringskennis ligt bij werkers in TCK’s.
De keuze van het object van onderzoek sluit hier op aan (5.2.1). Een en ander
wordt toegespitst op zogenoemde "begeleidingsgebeurtenissen" (5.2.2).
5.2.1 Ervaringen van begeleiders in TCK’s
Het object van onderzoek zal zijn: de ervaringen van begeleiders in TCK’s in hun
begeleiding van jongeren. De motivering hiervoor is in paragraaf 5.1 gegeven.
Het onderzoek betreft TCK’s voor normaal begaafde jongeren. De residentiële
jeugdhulpverlening kent ook TCK’s voor licht geestelijk gehandicapte jongeren;
de problematiek van deze jongeren in combinatie met hun licht-geestelijk-gehandi-
capt-zijn stelt specifieke eisen aan de begeleidingswijze van de werkers. Naast
overeenkomsten brengt dit verschillen met zich mee in de wijze van begeleiden
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(Hanse & Tegels, 1979; Klomp & Wielhouwer, 1982; Ehlers e.a. 1985; Klomp,
1985b; Schroeten, 1988). TCK-hulpverlening aan licht geestelijk gehandicapte
jongeren blijft in deze studie buiten beschouwing.
Bij de keuze van TCK’s speelt een rol bij welke TCK’s en begeleiders de kans op
het verkrijgen van zinvolle informatie het grootst is. Enkele aandachtspunten zijn:
- Het TCK dient enige representativiteit te hebben voor TCK-hulpverlening,
zoals omschreven in de IWRV en de IWAPV-nota’s van de overheid, a-
typische TCK’s, zoals bijvoorbeeld TCK’s met voornamelijk allochtone
jongeren blijven buiten beschouwing.
- De begeleidingswijze binnen het TCK dient een zekere vorm en inhoud te
hebben. Voorwaarde hierbij is dat het TCK al wat langer bestaat en wel
tenminste één jaar.
- Er dient een professionele ondersteuningsstructuur (coördinator, orthopeda-
goog, psycholoog) vanuit een overkoepelende organisatie te zijn.
- Begeleiders dienen minimaal één jaar werkzaam te zijn als begeleider in een
TCK. Ervaring in deze werksoort is voorwaarde om te kunnen spreken van
enige professionaliteit als begeleider. Overwogen is of het zinvol zou zijn ook
een opleidingscriterium te hanteren. Echter, de huidige MBO en HBO-oplei-
dingen richten zich met name op het "groepsopvoeder-vak". De begeleidersrol
heeft een andere inhoud en komt in de opleidingen ten tijde van het onderzoek
nog weinig aan bod.
- Aangezien de materiaalverzameling intensief zal zijn vanwege het aantal af te
nemen interviews, is het vanuit tijd en kosten besparend oogpunt noodzakelijk,
dat de reistijd tussen de standplaats van de onderzoeker en het TCK beperkt
blijft.
- Er wordt gezocht naar enige diversiteit in begeleidingsprocessen: zowel
jongens als meisjes, variatie naar leeftijd, autochtone en allochtone jongeren,
plaatsing vanuit zowel (pleeg)gezin als internaat.
Uitgaande van voorgaande overwegingen zijn 7 TCK’s geselecteerd uit de regio
Utrecht en binnen deze TCK’s 12 begeleiders in hun begeleiding van totaal 31
jongeren. Voor enkele algemene gegevens van de betreffende TCK’s en de
begeleiders wordt verwezen naar bijlage 3. Een overzicht van de bewoners wordt




De begeleiding van jongeren in TCK’s is gericht op het functioneren van bewo-
ners in hun dagelijkse leefsituatie. Het is een min of meer continu gebeuren, dat
zich verder uitstrekt dan de wekelijkse, geplande begeleidingsgesprekken (zie
paragraaf 1.3 en hoofdstuk 4). Het begeleidend handelen krijgt dan ook op velerlei
wijze vorm. Het is van belang vast te stellen in welke situaties het begeleidend
handelen van de werkers het duidelijkst zichtbaar wordt. Het gaat erom welke de
"representative events" (Miles en Huberman, 1984, p.231) zijn voor het begelei-
dend handelen. Voor een definiëring van de "representative events" grijpen we
terug op de in paragraaf 5.1.2 genoemde "Enkelvoudige Interventie Serie(s)" van
Rink. Begeleidend handelen is complex in de zin, dat onderbroken handelingen op
een eerder tijdstip weer samenhangen met nieuwe interventies op een later tijdstip.
Een zinvolle eenheid wordt - zoals eerder naar voren gebracht - door Rink
gevonden in "handelingen die qua intentie, qua zingeving, acties of reacties
gericht zijn op eenzelfde gedachte, activiteit of gebeurtenis". Bijvoorbeeld:
Wanneer een bewoner met de begeleider een gesprek heeft over een conflict met
een medebewoner, dan omvat de "representative event" zowel het betreffende
conflict, het begeleidingsgesprek, de poging van de bewoner om het conflict op te
lossen, als de keer dat de begeleider tijdens het koffiedrinken informeert hoe de
bewoner geprobeerd heeft het conflict op te lossen. Een "representative event"
wordt door ons aangeduid met de term "begeleidingsgebeurtenis".
Teruggrijpend op ervaringen tijdens de intervisiebijeenkomsten van de Functie-
groep TCK en op literatuur (zie hoofdstuk 4) zijn begeleidingsgebeurtenissen
beschreven aan de hand van de volgende zaken:
- Regelmatig terugkerende of ad hoc geplande begeleidingsgesprekken tussen
begeleider en bewoner.
- Contacten tussen begeleider en bewoner in de dagelijkse omgang met elkaar
door de begeleider bedoeld om invloed uit te oefenen op de handelwijze van
de bewoner of om een basis te creëren voor meer gerichte begeleidingscontac-
ten.
- Evaluatiegesprekken van begeleider en bewoner (en eventuele andere betrokke-
nen).
- Gesprekken van de begeleider met de bewoner en zijn ouders naar aanleiding
van bepaalde problemen, ontwikkelingen of vragen.




De ervaringen van begeleiders in hun begeleiding van jongeren in TCK’s zijn
verzameld aan de hand van interviews en door henzelf geschreven rapportages.
Aan de begeleiders is gevraagd een (mondelinge, respectievelijk schriftelijke)
beschrijving te geven van begeleidingsgebeurtenissen. Bovendien zijn enkele
algemene gegevens verzameld van de bij het onderzoek betrokken TCK’s,
begeleiders en bewoners (bijlagen 2, 3 en 4). Een deel van deze gegevens is van
belang in verband met het vaststellen van de reikwijdte van deze studie (zie
paragraaf 5.4). Een ander deel van de gegevens betreft enkele mogelijk relevante
omstandigheden en komt terug in de beschrijving van de begeleidingsgebeurtenis-
sen.
5.3.1 Interviews en rapportages
Gedurende een half jaar worden begeleiders gemiddeld eens per maand geïnter-
viewd over diverse begeleidingsgebeurtenissen. Deze interviews worden afgeno-
men door de projectleider en een assistent-onderzoeker4.
Aan de coördinatoren van de zeven deelnemende TCK’s is gevraagd twee
begeleiders te selecteren met minimaal één jaar ervaring en hen te informeren
over de opzet van het onderzoek. Benadrukt is, dat deelname van de begeleiders
aan het onderzoek op vrijwillige basis dient te geschieden.
Het is de bedoeling per interview één begeleidingsgebeurtenis aan de orde te
stellen. Het selecteren van een begeleidingsgebeurtenis vindt plaats in overleg met
de begeleider. Belangrijk is dat het een recente gebeurtenis is, die iets duidelijk
maakt van de wijze van begeleiden. Het is niet nodig dat dit - in de ogen van de
begeleider - steeds "geslaagde" begeleidingsgesprekken zijn. Het gaat erom dat de
begeleidingsgebeurtenis iets duidelijk maakt van de werkwijze van de begeleider.
De interviewer dient erop te letten, dat niet slechts "dramatische" gebeurtenissen
aan de orde komen: spanningsvolle zaken, bijvoorbeeld conflicten, die de begelei-
der nogal hoog zitten. Enige spreiding in soorten begeleidingsgebeurtenissen is
van belang om tot een representatief beeld van de werkwijze van de begeleider te
komen. Objectieve criteria hiervoor zijn echter moeilijk te geven. De selectie van
4 Hierna meestal aangeduid met "de onderzoekers".
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begeleidingsgebeurtenissen is gemaakt in gemeenschappelijk overleg tussen
interviewer en onderzoeker, waarbij voorgaande afwegingen steeds expliciet aan
de orde zijn gesteld.
Tijdens de interviews wordt uitgegaan van de centrale vragen a t/m d (paragraaf
5.1.2). Een nadere uitwerking van de vragen a t/m d en richtlijnen voor de inter-
views zijn te vinden in bijlage 5. Na het selecteren van een begeleidingsgebeur-
tenis start de interviewer met vragen als "kunt u beschrijven wat er gebeurd is".
Er wordt uitgegaan van het "verhaal" van de begeleider. Nijk (1984, p.102)
omschrijft een "verhaal" als "iedere representatie in taal, die een activiteit begrij-
pelijk maakt - voor de actor zelf, voor rechtstreeks en niet rechtstreeks betrokke-
nen - en daarmee tot handeling stempelt". De interviewer gaat mee met het "ver-
haal" van de begeleider en hanteert de richtvragen in bijlage 5, die daarbij als
doorvraagkader fungeren. De begeleider wordt "kritisch" bevraagd, dat wil zeggen
bij globale of onduidelijke antwoorden vraagt de interviewer door; er wordt
ingegaan op het "waarom" van zijn handelwijze en indien van toepassing wordt de
begeleider geconfronteerd met eventuele inconsistenties in zijn wijze van bege-
leiden. De interviewer onthoudt zich van een eigen mening of oordeel over de
handelwijze van de begeleider. De houding van de interviewer dient accepterend
en uitnodigend te zijn. Aan het eind van ieder interview wordt kort stilgestaan bij
hoe het gesprek verliep en wat de begeleider van het interview vond.
Het eerste interview en het afrondende interview zijn anders van opzet dan de
tussenliggende.
Tijdens het eerste interview wordt allereerst stilgestaan bij de opzet van het
onderzoek en de motivatie van de begeleider om aan het onderzoek deel te
nemen. Daarbij wordt door de interviewer nog eens benadrukt, dat deelname aan
het onderzoek vrijwillig is, dat de gegevens anoniem verwerkt zullen worden en
dat het in dit onderzoek gaat om ervaringen van de geïnterviewde in het begelei-
den van de jongeren en niet om "de beste werkwijze".
Vervolgens wordt een vragenlijst afgenomen met betrekking tot elk van de
bewoners, die onder de begeleidingsverantwoordelijkheid van de begeleider vallen
(zogenoemde "mentor-bewoners"). Deze lijst omvat een aantal vragen naar
algemene gegevens over de bewoner en de begeleider (bijlage 2). Na afname van
de vragenlijst wordt stilgestaan bij het verloop van het TCK-verblijf van elk van
de jongeren tot aan het eerste interview toe. Hierop aansluitend wordt een recente
begeleidingsgebeurtenis geselecteerd en uitgediept.
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Het afrondende interview wordt afgenomen door beide interviewers gezamenlijk;
de voor de begeleider nog niet bekende interviewer is "hoofdinterviewer", de
ander stelt aanvullend vragen. Er wordt kort stilgestaan bij de ontwikkelingen van
de bewoner en de begeleiding daarbij sinds het voorgaande interview. Verder
wordt er door begeleider en interviewers teruggekeken naar de begeleiding van de
verschillende bewoners gedurende de interviewperiode in z’n geheel. Daarbij vat
de hoofdinterviewer de door de interviewers gepercipieerde begeleidingswijze per
bewoner samen en legt de begeleider de volgende vragen voor:
- Is deze weergave juist? Welke eventuele bijstellingen, correcties zijn noodza-
kelijk?
- Hoe zou u uw eigen begeleidingswijze typeren?
- Hoe beoordeelt u uw eigen begeleidingswijze? Zou u bepaalde zaken achteraf
gezien anders doen? Waarom?
De vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de verzamelde begeleidings-
gebeurtenissen en de centrale begeleidingsthema’s, die hier naar voren kwamen.
Bij deze evaluatieve terugblik vraagt de interviewer uitsluitend naar de mening
van de begeleider en onthoudt hij zich van een eigen oordeel.
Aan de hand van richtlijnen (bijlage 6) rapporteren begeleiders schriftelijk over
zelf - aan de hand van de richtlijnen - geselecteerde begeleidingsgebeurtenissen.
De centrale vragen zijn dezelfde als bij de interviews. Het is de bedoeling dat er
tussen twee interviews twee keer gerapporteerd wordt over ongeveer gelijke perio-
den. Wanneer er in de rapportage voor de onderzoeker onduidelijkheden zitten,
wordt daar in het eerstvolgende interview op teruggekomen.
5.3.2 Enkele ervaringen met interviews en rapportages
De interviews worden afgenomen door twee afgestudeerde orthopedagogen,
namelijk de projectleider en een assistent-onderzoeker. Beiden zijn vertrouwd met
de problematiek van TCK’s. Ter voorbereiding op de interviews heeft een
uitgebreide interviewtraining plaatsgevonden. De interviews zijn op de band
opgenomen en letterlijk uitgeschreven. Aan het begin van de interviewperiode zijn
enkele interviews gezamenlijk beluisterd en besproken. Gedurende de gehele
interviewperiode hebben beide interviewers regelmatig overleg gepleegd over het
verloop van interviews en rapportages.
Ter voorbereiding op het afrondende interview is door de hoofdinterviewer aan de
hand van het interview- en rapportagemateriaal een samenvatting gemaakt van de
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begeleidingswijze van de begeleider met betrekking tot elke bewoner afzonderlijk.
De interviews zijn plezierig verlopen. Tijdens de evaluaties geven begeleiders
dikwijls te kennen, dat ze de interviews ervaren als een moment van reflectie op
hun eigen functioneren zonder dat er een beoordeling plaatsvindt.
In totaal zijn er 84 interviews afgenomen. Met één begeleider hebben slechts 3
interviewgesprekken plaatsgevonden; daarna is hij ziek geworden. Het aantal
interviews met de overige 11 begeleiders varieert van 6 tot 8. Het gemiddeld
aantal interviews per begeleider (berekend over 12 begeleiders) bedraagt 7.
Het aantal rapportages dat per begeleider gemaakt is, is zeer verschillend. Twee
rapportages per maand blijkt voor het merendeel van de begeleiders naast de
interviews moeilijk haalbaar. Als reden hiervoor noemen de begeleiders de grote
werkdruk. De interviewers hebben de begeleiders weliswaar gestimuleerd tot het
schrijven van rapportages, maar hebben terwille van een goede relatie en vanwege
de grote tijdsinvestering die het onderzoek vraagt, hierop niet al te veel druk
uitgeoefend. Eén begeleider heeft geen rapportages geschreven vanwege de moeite
die het hem kost om de eigen werkwijze op papier te verwoorden.
De kwaliteit van de geschreven rapportages is redelijk tot zeer goed. Het komt
slechts af en toe voor, dat in een eerstvolgend interview nadere opheldering
gevraagd moet worden.
In totaal zijn er 80 rapportages geschreven. Het aantal rapportages per begeleider
varieert van 0 tot 10, met een gemiddelde van 6,7 (berekend over 12 begeleiders).
Elke bewoner komt gemiddeld 7,6 keer aan de orde in de interviews of rapporta-
ges; de spreiding varieert van 2 tot 13. De grote spreiding heeft enerzijds te
maken met het vertrek van bewoners of de binnenkomst van nieuwe bewoners,
anderzijds met datgene wat er over bepaalde bewoners te melden valt; de ene
bewoner is "begeleidingsintensiever" dan de andere.
5.4 Reikwijdte van deze studie
In deze studie gaat het om een intensief onderzoek in zeven als prototypisch aan
te merken TCK’s. De in paragraaf 5.2.1 genoemde selectiecriteria hebben hiertoe
bijgedragen.
Een belangrijke indicatie hiervoor is het aantal beschikbare begeleidingsuren per
bewoner.
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Tabel 5.1 Beschikbare begeleidingsuren per bewoner van TCK’s uit het onder-
zoek en de landelijke enquête





spreiding tussen TCK’s: 12-17 uur
86% tussen 9 en 20 uur
38% tussen 12 en 16 uur
Een vergelijking van de populatie jongeren waarop het onderzoek betrekking
heeft, met de populatie jongeren uit de TCK’s van de landelijke enquête, geeft het
volgende beeld:
Tabel 5.2 Kenmerken van de populatie jongeren waarop het onderzoek betrek-
king heeft en de populatie jongeren uit de TCK’s van de landelijke enquête








gemiddelde leeftijd 17,6 jaar 17,3 jaar
allochtone jongeren 13% 19%
komend vanuit
(pleeg)gezin



















De gegevens uit de tabellen 5.1 en 5.2 ondersteunen het prototypische karakter
van de bij het onderzoek betrokken TCK’s. Aangezien er binnen deze TCK’s geen
nadere selectie heeft plaatsgevonden, mag redelijkerwijs verwacht worden, dat de
interviews en rapportages van 12 begeleiders in hun begeleiding van 31 jongeren
voldoende variatie op zal leveren wat betreft verbanden tussen problemen van
bewoners en begeleidingswijzen.
Voorgaande zaken maken het aannemelijk dat de bevindingen van deze studie
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relevantie hebben voor TCK’s met een vergelijkbare populatie en werkwijze als
de TCK’s in deze studie.
5.5 Verwerking van de gegevens; algemene opmerkingen
In het onderhavige onderzoek zijn de fasen van materiaalverzameling en -verwer-
king sequentieel afgewerkt. Een andere mogelijke werkwijze is de cyclische of
iteratieve, waarbij dataverzameling en -analyse elkaar voortdurend afwisselen en
elkaar beïnvloeden. In literatuur over kwalitatief onderzoek (Glaser & Strauss,
1967; Miles & Huberman, 1984; Wester, 1987; Maso & Smaling, 1990) wordt
gewezen op de voordelen van een cyclische werkwijze: onderzoeksvraag en
onderzoeksopzet kunnen tijdens het onderzoeksproces beter op elkaar afgestemd
worden, hetgeen de validiteit van het onderzoek ten goede komt. Het nadeel van
een cyclische werkwijze in deze studie is echter, dat het onderzoek door deze
werkwijze een langere tijdsperiode zou omvatten. Dit leidt tot meer wisselingen
van bewoners en mogelijk zelfs van begeleiders in de periode van het onderzoek.
In deze studie is gekozen voor een sequentiële werkwijze, omdat de kortere
tijdsperiode van de materiaalverzameling minder bewoners- en begeleiderswisse-
lingen met zich meebrengt. Dit leidt tot een meer coherente onderzoeksgroep.
De doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen vormen het perspectief
van waaruit de gegevens verwerkt worden. In de doelstelling van het onderzoek
wordt gesproken over "een aanzet geven tot de ontwikkeling van zinvolle metho-
den voor het begeleiden van jongeren in TCK’s". "Zinvol" dient in het onderhavi-
ge onderzoek opgevat te worden vanuit het in paragraaf 1.3 beschreven orthopeda-
gogisch kader: de begeleider dient zijn eigen begeleidingswijze methodisch te
kunnen variëren al naar gelang de hulpvraag van de jongere. Een indicatie
hiervoor is de mate van samenhang tussen bepaalde problemen van bewoners en
een bepaalde wijze van begeleiden. Uiteraard is hier niet alles mee gezegd.
Wanneer er sprake is van een grote mate van samenhang tussen bepaalde pro-
blemen van bewoners en een bepaalde wijze van begeleiden, kan hier niet de
conclusie uit getrokken worden, dat er sprake is van effectieve begeleiding. De
vraag wat effectieve begeleiding is, wordt in dit onderzoek niet beantwoord en is
ook niet beoogd.
Wèl wordt nagegaan wat de plausibiliteit van de verschillende begeleidingswijzen
is. Met "plausibiliteit" wordt bedoeld in hoeverre bepaalde begeleidingswijzen
"aannemelijk gemaakt" kunnen worden. Het gaat hierbij met name om de vraag of
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er sprake is van een begeleidingswijze, die een logisch samenhangend geheel
vormt, gebaseerd is op een weloverwogen keuze van de begeleider en welke door
de begeleider als zinvol ervaren wordt.
Bij de verwerking van de gegevens zal eerst stilgestaan worden bij de in paragraaf
5.1.2 genoemde deelvragen naar typen problemen van bewoners en typen begelei-
dingswijzen. De hiertoe gevolgde werkwijze wordt uiteengezet in hoofdstuk 6. De
resultaten komen in hoofdstuk 7 aan de orde. Vervolgens zal een antwoord
gezocht worden op de uiteindelijke onderzoeksvraagstelling naar samenhangen
tussen problemen van bewoners en begeleidingswijzen. In hoofdstuk 8 wordt de
gevolgde werkwijze beschreven, terwijl in hoofdstuk 9 de resultaten aan de orde
komen.
5.6 Verantwoording
In het onderhavige onderzoek staat de handelwijze van de begeleider centraal.
Zoals eerder gesteld (p.63) is daarbij niet alleen het gedrag van de begeleider van
belang, maar ook de bedoeling die hij met dit gedrag heeft: zijn motieven,
intenties en overwegingen. Gezien de onderzoeksvraagstelling gaat het om een
materiaalverzameling vanuit een "actors point of view" (Jones, 1985; Wester,
1987; Maso & Smaling, 1990). Jones (p.46) stelt "In order to understand why
persons act as they do, we need to understand the meaning and the significance
they give to their actions". Technieken van materiaalverzameling zoals interviews
en door de begeleiders geschreven rapportages sluiten hierop aan.
Participerende observatie - een techniek die veel gehanteerd wordt in soortgelijk
onderzoek - is overwogen. Echter, participerende observatie leent zich - zoals
Maso (1987, p.72) aangeeft - voornamelijk "voor onderzoek van gedragingen die
min of meer openbaar zijn". In TCK’s speelt de begeleiding zich voor een belang-
rijk deel af in een één op één contact tussen begeleider en bewoner; in dat contact
komen persoonlijke problemen van de bewoner aan de orde. Aanwezigheid van
een onderzoeker bij dit contact zou het begeleidingsproces te zeer verstoren.
Diverse onderzoekers (Wester, 1987; Maso & Smaling, 1990; Steassens, 1991)
benadrukken, dat de kwaliteit van de data in dit type onderzoek in belangrijke
mate afhankelijk is van de kwaliteit van de relatie, die de onderzoeker heeft
opgebouwd met de onderzochten. Dit vraagt deskundigheid van de onderzoekers,
zorgvuldige contactlegging met het veld, een zorgvuldige hantering van de
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interviews en rapportages en regelmatig teamoverleg ("teamresearch"). De hiertoe
gevolgde werkwijze is beschreven in de voorgaande paragrafen (5.3.1 en 5.3.2).
De interviews zijn zoals gesteld half gestructureerd. Vanuit een relatief open start,
waarbij de interviewer het "verhaal" van de respondent volgt, vindt aan de hand
van vragen een toespitsing plaats op de handelwijze van de begeleider. Het gaat
hierbij om een reconstructie van de situatie vanuit het gezichtspunt van de
onderzochte persoon. Hiervoor is - zoals Wester (1987, p.77) stelt - "role taking"
nodig: in de schoenen gaan staan van de ander. Dit brengt echter ook het risico
met zich mee, dat de interviewer zich te zeer gaat identificeren met het perspectief
van de respondent: "going native" (Janssens, 1985, p.155; Steassens, 1991, p.310).
Van belang is, dat de onderzoeker in zekere zin een "cultural stranger" blijft.
Tijdens de interviews en in het teamoverleg is dit voortdurend een punt van
aandacht geweest. Gepoogd is door de interviewers om - zoals uiteengezet in
5.3.1 - een uitnodigende en accepterende houding te combineren met kritische
bevraging.
Tenslotte dient de gevolgde werkwijze bij het onderzoek bezien te worden vanuit
het perspectief van betrouwbaarheid en validiteit.
5.6.1 Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid wordt verstaan "(virtuele) herhaalbaarheid van het
onderzoeksproces langs ongeveer dezelfde weg als oorspronkelijk werd gevolgd"
(Van IJzendoorn & Miedema, 1986, p.499). Bij kwalitatief onderzoek wordt in
plaats van "herhaalbaarheid" de term "intersubjectieve navolgbaarheid" gehanteerd
(Van IJzendoorn & Miedema, 1986; Smaling, 1987; Wester, 1987): de lezer dient
het onderzoek te kunnen "volgen" en "beoordelen".
Onderscheid kan gemaakt worden tussen interne betrouwbaarheid (de mate van
overeenstemming tussen de onderzoekers) en externe betrouwbaarheid (de mate
van explicitering van de gevolgde werkwijze).
Interne betrouwbaarheid
De "open" wijze van materiaalverzameling en de rol, die de interpretatie van de
onderzoeker speelt bij het verwerken van de gegevens, kunnen leiden tot "onder-
zoekers-bias": invloeden van onderzoekerskenmerken (attitude, vooroordelen e.d.)
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op het verzamelen en verwerken van de gevens. Verhelderend is de wijze waarop
Jones (1985, p.48) op deze problematiek ingaat in een verhandeling over het
diepteinterview en haar antwoord op het probleem van de onderzoekers-bias:
"An interview is a complicated, shifting, social process occurring between two
individual human beings, which can never be exactly replicated. We cannot get
some ’objective truth’ that would be there if only the effects of interpersonal
interaction could be removed.
Yet again the matter is not straight forward. Are we not concerned in some ways
with avoiding the bias of imposing our own definitions to the extent that we do
not see those of our respondents? The answer has to do with the way in which we
understand and use the concept of bias, not as something to be avoided at all
costs but as something to be used, creatively, contingently and self-consciously."
Het bevorderen van de betrouwbaarheid behoeft dus niet noodzakelijkerwijs een
keuze te impliceren voor minder-onderzoeker-afhankelijke methoden van materi-
aalverzameling of -verwerking. Het gaat eerder om een juiste hantering van de
onderzoekers-bias, dan om het vermijden ervan.
De contrôle op een juiste hantering van de onderzoekers-bias kan verkregen
worden door intersubjectieve overeenstemming tussen onderzoekers (zie o.a. Rink,
1987). Verschillende onderzoekers dienen binnen hetzelfde onderzoeksgebied tot
dezelfde resultaten te komen. Smaling (1987, p.277) noemt - refererend aan
LeCompte en Goetz (1982) en Newell en Simon (1972) - enkele manieren om de
kans op "interinvestigator reliability" te vergroten:
1. Beschrijvingen die zo weinig mogelijk interpretaties bevatten.
2. Samenwerking tussen verschillende onderzoekers die door discussies tot
overeenstemming komen.
3. Samenwerking met de onderzochten, die soms als arbiters kunnen optreden
("member checks").
4. Confrontaties met andere onderzoekers of onderzoeksresultaten ("peer exami-
nation").
5. Mechanisering van het registreren van de gegevens (bijvoorbeeld met audiota-
pes).
6. Reglementering van de data-analyseprocedures.
Gezien het feit, dat voorgaande procedures op diverse plaatsen in dit onderzoek




Janssens (1985, p.152) doet een drietal suggesties ter verhoging van de externe
betrouwbaarheid van een onderzoek:
- Het expliciteren van (voor)theoretische inzichten.
- Het nauwkeurig beschrijven van de (selectie van) informanten, situaties en
condities.
- Het verschaffen van methodisch-technische informatie.
In het onderhavige onderzoek is gepoogd om door uitvoerige beschrijving van
voorgaande zaken de gevolgde werkwijze bij het onderzoek zo controleerbaar
mogelijk te maken.
5.6.2 Validiteit
Ook ten aanzien van de validiteit kan een onderscheid gemaakt worden tussen
interne en externe validiteit. Auteurs die dit onderscheid niet hanteren, hebben het
meestal over "interne validiteit".
Interne validiteit
Onder de interne validiteit van een onderzoek wordt in de regel verstaan: de mate
waarin de verzamelde gegevens, de resultaten en de conclusies in de verschillende
fasen van een onderzoek overeenkomen met de werkelijkheid waaraan ze ontleend
zijn (zie Smaling, 1987).
Aan kwalitatief onderzoek wordt een hoge mate van validiteit toegedicht. In deze
studie is er sprake van een intensieve en langdurige periode van contact met de
respondenten, waardoor er een goede "fit" kan ontstaan tussen theorie en praktijk.
De interviews en rapportages sluiten aan op "het verhaal" van de respondent,
hetgeen een validiteitsbevorderende omstandigheid is. Deze wijze van data verza-
melen kan ertoe bijdrage dat de werkelijkheid slechts in geringe mate geabstra-
heerd wordt. Maso (1987, p.65) brengt overigens naar voren, dat ook de validiteit
van (ongestructureerde) interviews een probleem blijft voor zover het gaat om
gedragingen buiten de interviewsituatie (informatie die verloren gaat, verdraaiin-
gen door respondenten).
In de literatuur (o.a. Janssens, 1985; Smaling, 1987) worden diverse factoren
genoemd, die de validiteit bedreigen. Factoren die in deze studie een rol kunnen
spelen, zijn:
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1. Onderzoekers-bias: invloeden van onderzoekerskenmerken (attitude, vooroor-
delen e.d.) op het verzamelen en verwerken van de gegevens. Dit is een
belangrijke fouten-bron voor zowel de betrouwbaarheid als de validiteit van
het onderzoek. Smaling (1987, p.284) noemt refererend aan andere auteurs
diverse voorbeelden van onderzoekers-bias welke van invloed zijn op de
validiteit:
* "Going native", te grote betrokkenheid van de onderzoeker en daardoor te
sterke identificatie met het perspectief van de respondent.
* "Personal equation", de neiging van de onderzoeker om de respondenten te
begrijpen vanuit zichzelf.
* "Holistic fallacy", de neiging gebeurtenissen als meer gestructureerd,
congruent of plausibel op te vatten dan ze zijn.
* "Beoordelingsfouten", zoals het halo-effect, (on)welwillendheidsfouten,
logische fouten en allerlei attributiefouten.
Het antwoord op deze fouten-bronnen is - zoals eerder gesteld (p.77) - niet het
zoveel mogelijk elimineren van de onderzoekers-bias, maar "het begrijpen,
gebruiken en confronteren van de eigen vooroordelen in het onderzoeksproces
en de werking ervan trachten te achterhalen" (Smaling, 1987, p.294; zie ook
Jones, 1985, p.48). Belangrijk in dit verband is het doen van "team research":
regelmatig overleg tussen de onderzoekers over voorgaande zaken, contrôle op
interpretaties door de andere onderzoeker(s) en dergelijke.
Een andere veel toegepaste strategie is "communicatieve validatie" (Van
IJzendoorn & Miedema, 1986, p.503; Schlee, 1988, p.27) ook wel genoemd
"member checks" (Guba, 1981, p.86; Miles & Huberman, 1984, p.242). De
onderzoeker legt zijn interpretaties voor aan de respondent om het realiteitsge-
halte van de interpretatie te controleren. In deze studie is het afrondende
interview met elk van de begeleiders hiervan een voorbeeld.
2. Onderzoekerseffecten: effecten van de onderzoeker (status, onuitgesproken of
vermeende verwachtingen e.d.) op de respondent. De intensieve en frequente
interviewcontacten kunnen leiden tot sociaal wenselijk gedrag. De onderzoe-
kers hebben geprobeerd dit te ondervangen door alert te zijn op mogelijk
sociaal wenselijk gedrag, door zich te onthouden van inhoudelijk commentaar
tijdens de interviews en door bij voortduring te benadrukken dat het gaat om
de ervaringen en de visie van de respondent.
Verder is er bij de materiaalverzameling sprake van "triangulatie" (Wester,
1987, p.164): er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden van
materiaalverzameling, namelijk interviews en rapportages.
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Externe validiteit
De mate waarin de onderzoeksresultaten en conclusies toepasbaar zijn op andere
situaties en/of personen, wordt aangeduid met externe validiteit of generaliseer-
baarheid (Smaling, 1987, p.279). Betrouwbaarheid en interne validiteit zijn
voorwaarden voor generaliseerbaarheid. Daarenboven is het van belang, dat de
onderzochte situaties of personen representatief zijn voor het desbetreffende
werkveld. In deze studie wordt generaliseerbaarheid van de resultaten niet
(primair) nagestreefd. Gesteld kan worden dat de onderzoeksresultaten relevantie
hebben voor TCK’s met een vergelijkbare populatie en werkwijze als de TCK’s in
deze studie. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in paragraaf 5.4 gezegd is.
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Hoofdstuk 6
ONTWIKKELEN VAN INHOUDELIJKE CATEGORIEEN: TYPEN
PROBLEMEN VAN BEWONERS (BEGELEIDINGSDOELEN) EN
BEGELEIDINGSWIJZEN
6.1 Inleiding
In paragraaf 5.1.2 zijn twee deelvragen voor onderzoek geformuleerd. In dit
hoofdstuk zal een uiteenzetting en verantwoording gegeven worden van de
gevolgde werkwijze bij de beantwoording van de deelvragen 1 en 2. Deze
deelvragen luiden:
1. Welke zijn de door de begeleiders gepercipieerde problemen van jongeren in
TCK’s en welke typeringen zijn er ten aanzien van deze problemen te maken?
2. Op welke wijze worden jongeren in TCK’s naar de mening van de begeleider
begeleid en welke typeringen kunnen er met betrekking tot de begeleidings-
wijze gemaakt worden?
Allereerst wordt het interview- en rapportagemateriaal geschikt gemaakt voor
nadere analyse (6.2). Vervolgens worden inhoudelijke categorieën ontwikkeld als
antwoord op de beide deelvragen (6.3). Tenslotte wordt nagegaan met welke
frequenties de ontwikkelde inhoudelijke categorieën in het onderzoeksmateriaal
voorkomen (6.4). Voor elk van de genoemde stappen zal een uiteenzetting
gegeven worden van de gevolgde werkwijze en de hierbij gehanteerde contrôle-
procedures.
6.2. Ordenen van het onderzoeksmateriaal
Het is noodzakelijk het interview- en rapportagemateriaal te ordenen om het
geschikt te maken voor de verschillende analyses.
6.2.1 Gevolgde werkwijze
Bij de interviews en rapportages is uitgegaan van vier centrale vragen, welke
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betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
a. De problematiek van de bewoner, de begeleidingsvraag.
b. Het begeleidingsdoel.
c. De begeleidingswijze.
d. De gedragsverandering van de bewoner.
Deze onderwerpen kunnen gezien worden als oriëntatie- of ordeningscategorieën
(Rink, 1986, p.63; Miles & Huberman, 1984, p.57). De categorieën geven aan
"waar de onderzoeker zijn aandacht op moet richten" (Rink, 1986, p.62). Aan de
hand van deze oriëntatiecategorieën worden de tekstfragmenten geselecteerd,
welke relevant zijn voor nadere analyse. Deze oriëntatiecategorieën zijn volgens
Rink - refererend aan Blumer (1969) en Zijderveld (1973) - "sensitizing con-
cepts". Deze concepten geven de richting aan waarin gekeken kan worden, maar
bezitten als zodanig geen inhoudelijke attributen. Het zijn formele categorieën.
Twee onderzoekers lezen alle interviews en rapportages door, onderstrepen de
tekstgedeelten, die betrekking hebben op de vier genoemde oriëntatiecategorieën
en voorzien elk fragment van een code (a, b, c of d). Bovendien worden ten
aanzien van de categorie "begeleidingswijze" (c) "kanttekeningen van de begelei-
der bij zijn begeleidingswijze" en "algemeen methodische opmerkingen" apart
gecodeerd.
De deelvragen 1 en 2 hebben betrekking op de beide centrale variabelen in het
onderzoek, namelijk "problemen van bewoners" (deelvraag 1) en "begeleidingswij-
ze" (deelvraag 2). Nagegaan wordt hoe deze beide centrale variabelen zich
verhouden tot de oriëntatiecategorieën.
De variabele "problemen van bewoners" valt samen met oriëntatiecategorie a
"problematiek van de bewoner, begeleidingsvraag". De tekstfragmenten, die
gecodeerd zijn met b "begeleidingsdoelen", vertonen inhoudelijk veel overeen-
komsten met tekstfragmenten, gecodeerd met a. Begeleidingsdoelen worden door
begeleiders meestal geformuleerd in termen van het doen verminderen of opheffen
van bepaalde problemen. Op grond hiervan wordt besloten om bij de analyses de
oriëntatiecategorieën a en b samen te voegen tot één categorie (a), aangeduid als
"problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)".
De variabele "begeleidingswijze" valt samen met de gelijkluidende oriëntatieca-
tegorie c. Bij de inhoudelijke typering van deze variabele gaat het niet om een
gedetailleerde aanduiding van alle afzonderlijke handelingen in een beschreven
interactie tussen begeleider en bewoner (moleculair niveau), maar om een typering
van de interventie als geheel (bijvoorbeeld: eigen mening geven, grenzen stellen),
met andere woorden een typering op molair niveau.
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De oriëntatiecategorie d ("gedragsverandering van de bewoner") heeft geen
relevantie ten aanzien van de deelvragen 1 en 2 en zal pas bij de analyses in
hoofdstuk 8 aan de orde komen.
6.2.2 Contrôle
Ongeveer 10% van het materiaal is door beide onderzoekers gecodeerd en
vergeleken. In geval van verschillen in codering dient er consensus bereikt te
worden. Wanneer er veel onderlinge verschillen zijn, zal na de gezamenlijk
gecodeerde 10% doorgegaan worden met het gezamenlijk coderen, totdat een
onderlinge vergelijking geen substantiële verschillen oplevert.
De onderlinge vergelijking van de door beide onderzoekers gecodeerde 10% van
het materiaal levert hoegenaamd geen verschillen op. Vermoedelijk heeft dit te
maken met het gegeven dat de oriëntatiecategorieën samenvallen met de hoofdvra-
gen, die bij de interviews en de rapportages gehanteerd zijn.
6.3 Ontwikkelen van inhoudelijke categorieën
Om de beide variabelen "problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)" en
"begeleidingswijzen" te kunnen typeren, wordt voor beide variabelen een catego-
rieën-systeem ontwikkeld. Hiertoe wordt al het onderzoeksmateriaal inhoudelijk
gecodeerd. Onder coderen wordt verstaan (Staessens, 1991, p.314) "het afbakenen
van onderzoekseenheden en het geven van een objectieve beschrijving van de
onderzoeksrelevante inhoud door middel van codes". Na de formele codering,
zoals beschreven in paragraaf 6.2, wordt het onderzoeksmateriaal, dat betrekking
heeft op de centrale variabelen, inhoudelijk gecodeerd. In de lijn van de onder-
zoeksvraagstelling en -opzet is hierbij gekozen voor de techniek van het "open
coderen" (Rink, 1986, p.65; Wester, 1987, p.122; Strauss & Corbin, 1990; p.61-
74). Er wordt niet gecodeerd vanuit bestaande categorieën, maar getracht wordt
categorieën te ontwikkelen vanuit het onderzoeksmateriaal zelf. Bij het "open
coderen" is de onderzoeker volgens Miles en Huberman (1984, p.57) "more open
mind and more context-sensitive".
De werkwijze bij het open coderen is uitvoerig en systematisch uiteengezet door
Rink (1986) en door Strauss en Corbin (1990). Beide procedures vertonen veel
overeenkomsten en vullen elkaar aan. Bij het inhoudelijk coderen van het inter-
view- en rapportagemateriaal worden de vier stappen gevolgd, die door Strauss en
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Corbin onderscheiden worden bij het open coderen (p.63-72):
1. "Labeling phenomena", het samenvatten van relevante tekstgedeelten.
2. "Discovering categories", het groeperen van de samenvattingen die tot hetzelf-
de verschijnsel lijken te horen.
3. "Naming the category", het benoemen van de categorieën. Gepleit wordt voor
het genereren van concepten vanuit het onderzoeksmateriaal; een voorbeeld
daarvan zijn de "in vivo codes", codes of categorieën in bewoordingen van de
informanten zelf.
4. "Developing categories in terms of properties and dimensions", een nadere
uitwerking van de categorieën, onderverdeling in subcategorieën, relaties
tussen categorieën en dergelijke.
De vier stappen bij het open coderen zullen in de volgende paragrafen uiteengezet
worden (zie figuur 6.1). Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de gehan-
teerde contrôleprocedures.
Samenvatten van relevante tekstfragmenten paragraaf 6.3.1
Groeperen van samengevatte tekstfragmenten paragraaf 6.3.2
Benoemen van inhoudelijke categorieën paragraaf 6.3.3
Uitwerken van de inhoudelijke categorieën paragraaf 6.3.4
Figuur 6.1 Werkwijze bij het open coderen volgens Strauss en Corbin
6.3.1 Samenvatten van relevante tekstfragmenten
Het samenvatten van relevante tekstfragmenten is de eerste stap tot het ontwikke-
len van een inhoudelijk categorieënsysteem. Hierbij wordt uitgegaan van de
ordening, die in het materiaal is aangebracht aan de hand van de oriëntatiecatego-
rieën, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Vanuit deze ordening kunnen
relevante en niet-relevante tekstfragmenten onderscheiden worden.
6.3.1.1 Gevolgde werkwijze
De beide onderzoekers bestuderen voor beide centrale variabelen de met formele
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codes gemarkeerde tekstfragmenten uit de interviews en rapportages. Ieder
tekstfragment wordt in de kantlijn voorzien van een trefwoord of trefzin. Hierbij
laten de onderzoekers zich leiden door de volgende overwegingen:
- Om onderzoekers-bias zoveel mogelijk tegen te gaan, dienen de trefwoorden
"descriptive" te zijn en zo min mogelijk "interpretively" of "explanatory" (zie
Miles & Huberman, 1984, p.56-57). Dit betekent, dat de trefwoorden en
-zinnen dicht bij de oorspronkelijke tekst dienen te blijven.
- Het trefwoord of de trefzin dient inhoudelijk relevant te zijn, dat wil zeggen
de kernzaken van het tekstfragment inhoudelijk te binden. Dit brengt met zich
mee, dat de trefwoorden en -zinnen enigermate abstraherend zullen zijn.
- De trefwoorden en -zinnen dienen los van het tekstfragment, waarop ze
betrekking hebben, gelezen en begrepen te kunnen worden.
Om tot valide inhoudelijke coderingen te komen is het van belang, dat beide
onderzoekers vertrouwd zijn met de problematiek van het begeleiden van jongeren
in TCK’s. Dit is bij beide onderzoekers het geval.
6.3.1.2 Contrôle
Ter bevordering van een juiste wijze van coderen is ongeveer 10% van het
onderzoeksmateriaal door beide onderzoekers gecodeerd. Deze coderingen worden
met elkaar vergeleken tijdens een wekelijks overleg tussen beide onderzoekers.
Het gezamenlijk gecodeerde en vergeleken materiaal betreft:
- De eerste zes interviews en drie rapportages die gecodeerd worden.
- Vervolgens interviews en rapportages die steekproefgewijs en op verzoek van
één van beide onderzoekers (bij gerezen twijfel of coderingsproblemen)
geselecteerd zijn.
Tijdens het overleg worden de coderingen van beide onderzoekers met elkaar
vergeleken en proberen de onderzoekers op basis van consensus tot een gezamen-
lijke codering te komen. Wordt geen consensus bereikt, dan blijven beide coderin-
gen gehandhaafd. Glaser en Strauss (1967) waarschuwen ertegen om in deze fase
van het onderzoek al te geforceerd naar consensus te streven. Mogelijk kan
éénzelfde situatie aanleiding geven tot verschillende interpretaties.
Verder worden ook problemen met betrekking tot de wijze van coderen bespro-
ken; op grond hiervan kan waar nodig een en ander bijgestuurd worden. Een
gelijke wijze van coderen door beide onderzoekers wordt hiermee bevorderd.
Het wekelijks overleg levert het volgende op:
- Er blijken geen relevante inhoudelijke verschillen te zijn tussen de coderingen
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van beide onderzoekers. De verschillen die er zijn betreffen voornamelijk
formuleringskwesties, waarover mede aan de hand van de op p.85 genoemde
overwegingen zonder veel moeite consensus wordt bereikt. Dit viel overigens
ook te verwachten, omdat de coderingen vooral descriptief van aard zijn.
- Soms is er sprake van een onduidelijke formulering in de interviews of
rapportages, bijvoorbeeld doordat woorden in verschillende betekenissen
gebruikt worden. In deze gevallen wordt er niet slechts op de letterlijke tekst
afgegaan, maar ook op de betekenis van de tekst in zoverre deze uit de context
blijkt. Wanneer deze betekenis niet naar voren komt uit de context wordt het
fragment niet gecodeerd. In meer algemene zin wordt de afspraak gemaakt, dat
alle tekstfragmenten "context sensitive" gelezen dienen te worden (Miles &
Huberman, 1984, p.54 en 57).
- Af en toe wordt in de interviews dezelfde situatie twee keer genoemd. In geval
van een dergelijke herhaling wordt alleen het meest informatieve tekstfragment
gecodeerd.
6.3.2 Groeperen van samengevatte tekstfragmenten
Nadat alle tekstframenten samengevat zijn met behulp van trefwoorden of -zinnen,
wordt nagegaan welke inhoudelijke categorieën ontwikkeld kunnen worden op
basis van de trefwoorden en -zinnen. Hiertoe worden trefwoorden en -zinnen, die
tot hetzelfde verschijnsel lijken te horen gegroepeerd.
6.3.2.1 Gevolgde werkwijze
De groepering van trefwoorden en -zinnen vindt plaats aan de hand van "the
constant comparative method of analysis" van Glaser en Strauss (1967, p.101-
116). Voor beide centrale variabelen worden de trefwoorden en -zinnen die bij
elkaar horen, dat wil zeggen een logische dan wel psychologische samenhang
vertonen, onder elkaar in een kolom geplaatst. Kan een trefwoord of -zin niet
onder het vorige geplaatst worden, dan wordt begonnen met een nieuwe kolom.
Beoordeling tijdens dit indiceerproces vindt plaats op basis van "face validity":
hoort dit trefwoord zo te zien bij de trefwoorden in één van de kolommen, of
dient er een nieuwe kolom gecreëerd te worden? Op deze wijze ontstaan er voor
beide variabelen een aantal kolommen van trefwoorden en -zinnen die bij elkaar
horen (zie figuur 6.2, p.87). Ieder trefwoord en -zin wordt daarbij voorzien van
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een (cijfer/letter-)code welke verwijst naar het bijbehorende tekstfragment, zodat
een en ander indien nodig in de rapportages en interviews terug te vinden is.
Bovendien maken de onderzoekers notities in de vorm van memo’s (Miles &
Huberman, 1984, p.69-71) van de problemen, die ze tijdens dit proces zijn
tegengekomen.
Ter illustratie:
kolom 1 kolom 2 kolom 3
* eisen dat bew. zijn
kamer opruimt (3JH4)
* bew. verplichten tot het











* bew. zelf keuze laten
maken (1HvH7)
* navragen wat bew. zèlf
gedaan heeft om het
probleem op te lossen
(6JK5)
enzovoorts
* bew. compliment geven
(1GR4)




Figuur 6.2 Ontwikkeling van categorieën met betrekking tot de begeleidingswijze
Met deze procedure wordt gestopt, nadat voldaan is aan de volgende twee zaken:
1. 10% van alle interviews en rapportages is verwerkt. Bij de selectie van
interviews en rapportages is daarbij gestreefd naar zo gevarieerd mogelijk
materiaal (gelijke spreiding over interviews, rapportages, begeleiders en
bewoners).
2. Gedurende de analyse van drie achtereenvolgende interviews of rapportages
ontstaan geen nieuwe kolommen. Glaser en Strauss spreken in dit verband van
een "verzadigingscriterium" (1967, p.111).
Uiteindelijk is ongeveer 13% van het materiaal op deze wijze verwerkt.
6.3.2.2 Contrôle
Voorgaande procedure is door beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar
gevolgd met betrekking tot hetzelfde materiaal. Hierna hebben de onderzoekers el-
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kaars analyse bestudeerd en kanttekeningen gemaakt met betrekking tot het al dan
niet bij elkaar horen van trefwoorden en -zinnen en de omschrijving van de
kolommen. Bovendien zijn de memo’s besproken.
De onderlinge vergelijking van de beide analyses levert enkele verschillen in
groepering op. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met de mate van
differentiatie. De ene onderzoeker komt tot meer (sub)kolommen dan de andere.
Over de uiteindelijke groepering is consensus bereikt, waarbij de onderzoekers
zich hebben laten leiden door de overweging, dat het aantal categorieën (groe-
pen/kolommen) niet te groot mag zijn, vanwege de hanteerbaarheid van het
uiteindelijke categorieënsysteem.
6.3.3 Benoemen van inhoudelijke categorieën
Tijdens de derde stap bij het open coderen komt het categorieënsysteem tot stand.
Dit gebeurt door het benoemen van het tijdens de voorgaande stappen geselecteer-
de en samengevatte materiaal.
6.3.3.1 Gevolgde werkwijze
Nadat overeenstemming is bereikt over de groepering aan de hand van de
kolommen, wordt iedere kolom omschreven. Vervolgens wordt iedere omschrij-
ving geformuleerd als categorie. Deze procedure - door beide onderzoekers
onafhankelijk van elkaar uitgevoerd - leidt tot een categorieënsysteem voor elk
van beide centrale variabelen.
Bij het ontwikkelen van het categorieën-systeem laten de onderzoekers zich leiden
door de volgende overwegingen:
- Het categorieën-systeem dient "uitputtend" te zijn (Lisch en Kriz, 1978, p.70).
Alle coderingen moeten in het systeem ondergebracht kunnen worden. Voor
elk van de centrale variabelen wordt een categorie "overige" toegevoegd.
Indien nodig kunnen vanuit de categorie "overige" nieuwe categorieën ge-
vormd worden ter completering van het systeem.
- De categorieën dienen eenduidig te zijn en onafhankelijk van elkaar (Lisch en
Kriz, 1978, p.70).
- Hanteerbaarheid: het aantal inhoudelijke categorieën per oriëntatiecategorie
mag niet te groot zijn. Zonder vooraf het aantal categorieën aan een maximum
te binden, dient de hanteerbaarheid van het geheel in de gaten gehouden te
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worden.
- Belangrijk is dat de categorieën "attenderend" zijn, dat wil zeggen een zinvol
beeld opleveren. Het gaat hierbij om inhoudelijke relevantie. Zijderveld (1973)
spreekt in dit verband van de "fitness" van een categorie: de mate waarin een
begrip in staat is een stuk tekst te binden.
- De categorieën dienen aan te sluiten bij de denkwereld van de respondenten
(Wester, 1987, p.128).
Na acceptatie van de categorieën als (voorlopig) categorieënsysteem door beide
onderzoekers, is iedere categorie voorzien van een aantal representatieve voorbeel-
den. Wat betreft de a.categorieën is gekozen voor een formulering in termen van
begeleidingsdoelen. Voor "doelen" kan ook "problemen van bewoners" gelezen
worden. Zoals aangegeven in paragraaf 6.2.1 vertoont de formulering van doelen
een sterke analogie met de formulering van problemen van bewoners. De reden
hiervoor is, dat begeleiders de doelen in de regel omschrijven in termen van het
opheffen of doen verminderen van bepaalde problemen.
Een en ander heeft geleid tot de volgende (voorlopige) categorieën:
a. Categorieën met betrekking tot "problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)"
a.pra Het aanleren van een aantal praktische vaardigheden, welke met zelfstan-
dig wonen en leven te maken hebben.
a.oud Leren om een betere relatie met de ouders5 op te bouwen.
a.oud.1 Leren om een meer onafhankelijke en gelijkwaardige relatie met
de ouders op te bouwen.
a.oud.2 Leren zicht te krijgen op, om te gaan met en uiting te geven aan
eigen gevoelens ten opzichte van de ouders.
a.oud.3 Leren omgaan met conflicten met de ouders.
a.oud.4 Overige zaken met betrekking tot het contact met de ouders.
a.soc Leren om sociale contacten te leggen.
a.kri Leren omgaan met kritiek.
a.ass Leren om voor de eigen mening uit te komen, voor zichzelf op te komen.
a.gev Leren om eigen gevoelens te onderkennen, te uiten en te hanteren.
a.act Actief worden, dingen ondernemen, niet alleen praten, maar ook hande-
len.
a.inz Inzicht krijgen in het eigen functioneren en mogelijke gedragsalterna-
5 Met ouders wordt bedoeld: eigen ouders, adoptief ouders, pleegouders of stiefouders.
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tieven.
a.sex Leren omgaan met eigen sexualiteit (met betrekking tot zichzelf en in
contacten met anderen).
a.zel Verkrijgen van een positief en realistisch zelfbeeld: acceptatie van
zichzelf en inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen.
a.tra Verwerken van negatieve, min of meer traumatische ervaringen uit het
verleden.
a.ide Ontwikkelen van eigen identiteit: wie ben ik? wat wil ik?
a.ver Leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te
dragen.
a.toe Ontwikkelen van toekomstperspectief en een "plan" voor de toekomst.
a.lee Komen tot een zinvol leefritme.
a.rea Ontwikkelen van besef van de sociale en maatschappelijke realiteit.
a.sw Ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van school of werk
en leren om zich te handhaven in een school- of werksituatie; actieve
gerichtheid op werk of school.
a.ad Leren omgaan met alcohol en soft drugs.
a.beg Leren accepteren en benutten van begeleiding vanuit het TCK.
a.ove Overige zaken.
c. Categorieën met betrekking tot "begeleidingswijzen"
c.zkl Zakelijke opstelling in de begeleiding, afstand houden.
c.ong Ongedwongen, informele opstelling in de begeleiding.
c.str Initiëren en structureren van de begeleiding.
c.bet Betrokkenheid tonen, ernaar streven betrokken te raken bij het leven van
de bewoner.
c.rui Ruimte geven, het initiatief aan de bewoner laten.
c.dir Directief zijn: grenzen stellen, eisen, controleren.
c.ver Eigen verantwoordelijkheid/keuze van de bewoner benadrukken; de
bewoner zèlf zaken laten regelen.
c.reg Bepaalde zaken voor de bewoner regelen.
c.hul Hulp aanbieden.
c.pre Beschermen, preventief werken.
c.ser De bewoner serieus nemen, in zijn waarde laten, vertrouwen in hem stel-
len.
c.pos Complimentjes maken, positieve zaken naar voren halen.
c.sam Moeilijke dingen samen doen.
c.gez Samen gezellige dingen doen.
c.voo Samen moeilijke zaken voorbereiden.
c.niv Expliciet rekening houden met het niveau van de bewoner, met wat de
bewoner op een bepaald moment aankan.
c.con Zaken concreet houden of concreet maken.
c.doe Gericht zijn op dingen doen, ervaren in plaats van praten over; actiege-
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richt.
c.vb Zichzelf als voorbeeld stellen, dingen voordoen.
c.sug Suggesties, adviezen geven.
c.inf De bewoner informeren over bepaalde zaken, wegwijs maken.
c.inz Uitleggen, verklaren, ordenen van bepaalde zaken (ter bevordering van
bepaalde inzichten bij de bewoner).
c.vra Vragenderwijs de bewoner zèlf laten ontdekken hoe bepaalde zaken wer-
ken.
c.cze De bewoner confronteren met zijn eigen gedrag en de consequenties
ervan.
c.cdg De bewoner confronteren met de dagelijkse realiteit.
c.beg Als begeleider eigen mening, normen, gevoelens duidelijk maken.
c.rol Rol, positie, handelwijze ten opzichte van de bewoner verhelderen.
c.tck Het functioneren van de bewoner plaatsen in het licht van de doelstelling
van het TCK-verblijf; een plan (voor de toekomst), werkdoelen maken.
c.gev De gevoelskant van hetgeen de bewoner zegt of doet naar voren halen.
c.ove Overige zaken.
6.3.3.2 Contrôle
Voorgaande procedure is door beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar
uitgevoerd. Het door elk van beide onderzoekers ontwikkelde categorieënsysteem
is onderling vergeleken. De onderlinge verschillen zijn besproken. Daarbij is
consensus nagestreefd rekening houdend met de genoemde overwegingen ten
aanzien van een categorieënsysteem. Vervolgens heeft één van beide onderzoekers
het categorieënsysteem herschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de ander.
Uiteindelijk is het categorieënsysteem twee keer herschreven, voordat het door
beide onderzoekers als (voorlopig) categorieënsysteem is geaccepteerd.
Een belangrijke contrôle op het categorieënsysteem is de contrôle op de toepas-
sing ervan. Deze toepassing vindt plaats tijdens de vierde stap - de nadere
uitwerking van de inhoudelijke categorieën - en wordt beschreven in paragraaf
6.3.4. Voor de contrôle op de toepassing van het categorieënsysteem wordt
verwezen naar paragraaf 6.3.4.2.
6.3.4 Nadere uitwerking van de inhoudelijke categorieën
De genoemde categorieën worden vervolgens inhoudelijk uitgewerkt. Strauss en
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Corbin beschrijven een dergelijke uitwerking als "developing categories in terms
of their properties and dimensions" (p.69). Zij onderscheiden hierbij:
- "General properties", eigenschappen van de categorieën, subcategorieën nog
ongeacht de situatie waarin ze gevonden worden.
- "Dimensional continuum", mogelijke variaties gerangschikt op een continuüm.
- "Dimensional profile", specifieke eigenschappen welke gevonden worden
onder bepaalde condities.
- "Pattern", een aantal met elkaar samenhangende "dimensional profiles".
Gezien in het licht van de deelvragen 1 en 2 van het onderzoek, gaat het in deze
fase van materiaalverwerking om de "general properties", de eigenschappen van
de categorieën. Rink (1986, p.66) spreekt in dit verband van het vaststellen van de
verschijningswijze van de inhoudelijke categorieën.
De door Strauss en Corbin genoemde "dimensional profile" en "pattern" zijn van
belang in het kader van de centrale onderzoeksvraagstelling en komen in hoofd-
stuk 8 aan de orde. Het "dimensional continuum" is in deze studie van onderge-
schikt belang en blijft buiten beschouwing.
6.3.4.1 Gevolgde werkwijze
Alle interviews en rapportages worden "inhoudelijk gecodeerd", dat wil zeggen de
trefwoorden in de kantlijn worden in de betreffende inhoudelijke categorie
geplaatst met verwijzing naar de bijbehorende interview- of rapportagetekst, zodat
een en ander terug te vinden is in het materiaal. Het coderen wordt gedaan door
twee onderzoekers; ongeveer eenderde van het materiaal is door beiden geza-
menlijk gecodeerd.
Bij het inhoudelijk coderen worden de volgende richtlijnen gehanteerd:
- Per bewoner wordt zowel voor de problematiek (begeleidingsdoelen) als voor
de begeleidingswijze het trefwoord of de trefzin genoteerd in de betreffende
inhoudelijke categorie, voorzien van een code welke verwijst naar de inter-
view- of rapportagetekst waarop het trefwoord (-zin) betrekking heeft.
- In geval van twijfel ten aanzien van een bepaalde code wordt hier "±" voor
geplaatst. Alle "±" codes worden - uiteraard na vaststelling van de interco-
deursbetrouwbaarheid (zie paragraaf 6.3.4.2) - tijdens de analyse besproken;
ook die "±" codes die bij beide onderzoekers overeenkomen.
- Bij herhalingen van dezelfde situatie in het materiaal (bijvoorbeeld in de rap-
portages: de beschrijving van een probleemsituatie en enkele pagina’s later de
formulering van de begeleidingsvraag) worden de tekstfragmenten gekoppeld
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en voorzien van één code.
- Indien van toepassing kan een trefwoord of -zin in verschillende categorieën
geplaatst worden. Blijkbaar is er dan verschil in interpretatie van het trefwoord
mogelijk of enige overlap tussen categorieën. De dubbelcodes worden apart
genoteerd, zodat ze bij de analyse terug te vinden zijn.
- Onduidelijke trefwoorden of -zinnen (te vaag of bij zichzelf tegensprekend
tekstfragment) worden doorgestreept als zijnde "niet te coderen".
- Bij een "driehoekgesprek" (begeleider, bewoner en ouder of plaatsende
instantie) worden uitsluitend de interventies van de begeleider ten aanzien van
de bewoner gecodeerd.
- De onderzoekers coderen op grond van het trefwoord (-zin) en (eventueel) de
bijhorende tekst en niet op grond van mogelijke beelden of indrukken die men
overgehouden heeft uit de interviewfase. Daartoe codeert elk van beide onder-
zoekers zoveel mogelijk het door de ander verzamelde materiaal.
Nadat al het materiaal in categorieën is ondergebracht en de contrôleprocedures
zijn uitgevoerd (zie paragraaf 6.3.4.2), wordt iedere categorie inhoudelijk uitge-
schreven door de projectleider aan de hand van de genoteerde trefwoorden en
trefzinnen. Wanneer verduidelijking nodig is van een trefwoord of -zin, wordt het
bijbehorende tekstfragment doorgelezen.
6.3.4.2 Contrôle
Ongeveer eenderde van het interview- en rapportagemateriaal is door beide
onderzoekers gezamenlijk gecodeerd. Over dit materiaal wordt op drie tijdstippen
de intercodeursbetrouwbaarheid berekend. In de aanvangsfase van het coderen
(tijdstip 1) is het van belang om de intercodeursbetrouwbaarheid te berekenen om
onjuistheden in het categorieënsysteem of onvolkomenheden bij de wijze van
coderen tijdig te kunnen signaleren, zodat bijsturing mogelijk is. Na deze aan-
vangsfase wordt opnieuw de intercodeursbetrouwbaarheid berekend (tijdstip 2). De
onderzoekers hebben dan reeds enige ervaring opgedaan met het coderen en een
eventuele bijsturing van het categorieënsysteem of de codeerstrategie heeft reeds
plaatsgevonden. Tenslotte wordt de intercodeursbetrouwbaarheid over de resteren-
de codeerperiode berekend (tijdstip 3). In deze resterende periode kan door de
vertrouwdheid met het coderen de aandacht van de onderzoekers verslappen,
waardoor slordigheidsfouten kunnen ontstaan. Een contrôle hierop is wenselijk.
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De intercodeursbetrouwbaarheid betreft het volgende materiaal:
Tijdstip 1: Begonnen wordt met het gezamenlijk coderen van 5 interviews (I’s) en
4 rapportages (R’s). Bij de keuze van de 5 I’s en 4 R’s wordt een zo optimaal
mogelijke spreiding nagestreefd over de verschillende begeleiders en achtereen-
volgende I’s of R’s (begin-, midden- en eindfase van de onderzoeksperiode).
Tijdstip 2: 15% van alle I’s en 15 % van alle R’s wordt a-select (dat wil zeggen
door "loting") uit het materiaal getrokken. Het betreft 13 I’s en 11 R’s. Een te
klein aantal (N) zou het risico met zich meebrengen van geringe representativiteit
door mogelijke a-typische interviews of rapportages. Het hier genoemde aantal
lijkt een redelijke representatie van het totale materiaal te geven.
Tijdstip 3: Van het resterende materiaal wordt iedere 7e I of R door beide
onderzoekers gecodeerd.
Voor het berekenen van de intercodeursbetrouwbaarheid wordt de formule
gehanteerd, die door Miles en Huberman (1984; p.63) geadviseerd wordt bij
dergelijk onderzoek:
De intercodeursbetrouwbaarheid dient minimaal .70 te zijn. De intercodeurs-
betrouwbaarheid ziet er als volgt uit (N = aantal coderingen):
Tabel 6.1 Intercodeursbetrouwbaarheid
Tijdstip 1:
problemen van bewoners (begeleidingsdoelen) .74 (N=89, dubbelcodes: 1)
begeleidingswijze .80 (N=140, dubbelcodes: 4)
Tijdstip 2:
problemen van bewoners (begeleidingsdoelen) .77 (N=243, dubbelcodes: 1)
begeleidingswijze .81 (N=766, dubbelcodes: 8)
Tijdstip 3:
problemen van bewoners (begeleidingsdoelen) .91 (N=190, dubbelcodes: 3)
begeleidingswijze .80 (N=256, dubbelcodes: 6)
Na de tijdstippen 1, 2 en 3 vindt er een foutenanalyse plaats. Het materiaal dat
door de onderzoekers verschillend gecodeerd is, wordt geanalyseerd. Nagegaan
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wordt wat de oorzaak van de verschillen is. Indien nodig worden de codeerregels
verbeterd, eventueel kan het categorieën-systeem bijgesteld worden. Verder wordt
op basis van consensus tussen beide onderzoekers een definitieve code vastge-
steld.
De foutenanalyse na Tijdstip 1 (T1) en Tijdstip 2 (T2) levert het volgende op:
herkomst verschillen consequenties
* onderzoekers zijn nog onvoldoende ver-
trouwd met categorieën-systeem (T1)
* interpretatieverschillen doordat trefwoord
(-zin) te algemeen is (T1)
* trefwoord (-zin) en bijbehorende tekst laten
reële interpretatieverschillen toe (T1)
* teveel op letterlijke (soms onnauwkeurige)
formulering van trefwoord (-zin) afgegaan
(T1)
* onzekere code door onduidelijk(e) trefwoord
(-zin) en tekst (T1, T2)
* categorie laat interpretatieverschillen toe
(T1,2)
* overlap tussen subcategorieën a.oud 1, 2 en 3
(T2)
* overlap tussen a.oud en enkele andere cate-
gorieën (a.ass, a.gev) (T1)
* categorieën-systeem en voorbeelden tevoren
goed bestuderen
* bijbehorend tekstfragment doorlezen; evt.
trefwoord (-zin) herformuleren
* dubbel coderen
* bijbehorend tekstfragment doorlezen; evt.
trefwoord (-zin) herformuleren afgaand op de
betekenis ervan
* trefwoord (-zin) doorstrepen; niet codeerbaar
* nauwkeuriger afbakenen van categorie door
toevoegen van voorbeelden en aangeven van
grenzen
* samenvoegen van subcategorieën tot a.oud6
* overlap is reëel; dubbel coderen
Figuur 6.3 Foutenanalyse
De foutenanalyse van het gezamenlijk gecodeerde materiaal na tijdstip 3 levert
geen bijzonderheden op. De sterke toename van de intercodeursbetrouwbaarheid
met betrekking tot de problematiek (begeleidingsdoelen) (Tijdstip 2 = .77; tijdstip
3 = .91) is met name terug te voeren op het samenvoegen van de subcategorieën
van a.oud.
De onderzoekers bereiken op alle punten consensus over de analyse en de
consequenties ervan voor het verdere coderen.
Het categorieën-systeem wordt waar nodig bijgesteld. De definitieve versie van
6 Zie de los bijgevoegde categorieënkaart.
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het categorieën-systeem is te vinden in de bijlagen 7 en 8.
6.4 Vaststellen van globale tendensen met betrekking tot problemen van
bewoners (begeleidingsdoelen) en begeleidingswijzen
Voor iedere categorie wordt berekend bij welk percentage van de bewoners deze
categorie voorkomt.
In een formule uitgedrukt:
waarin:
% Bw = Het percentage bewoners bij wie de betreffende categorie
voorkomt.
n Bw cat = Het aantal bewoners bij welke de betreffende categorie voor-
komt.
N Bw = Het totaal aantal bewoners.
De resultaten van de berekeningen komen aan de orde in hoofdstuk 7.
Verder wordt vastgesteld met welke frequenties de verschillende "a." en "c."
categorieën in het materiaal voorkomen in vergelijking tot de frequenties van alle
"a." respectievelijk "c." categorieën gezamenlijk; dit wordt uitgedrukt in een
percentage:
waarin:
% a.cat(c.cat) = Het percentage waarmee de betreffende a.categorie (c.cate-
gorie) voorkomt in vergelijking met alle a.categorieën
(c.categorieën) gezamenlijk.
n a.cat(c.cat) = Het aantal codes in de betreffende a.categorie (c.categorie).
N a.(c.) = Het aantal codes in alle a.categorieën (c.categorieën) gezamen-
lijk.
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Deze wijze van berekenen is toegepast in paragraaf 8.5.4 (zie ook bijlage 10).
Door vergelijking van dit laatste percentage met het percentage dat zou ontstaan
bij een gelijke vertegenwoordiging van alle categorieën (= 100 : aantal a.(c.)cate-
gorieën) is het mogelijk na te gaan wat de relatieve zwaarte (rz) van iedere
categorie is: minder dan, gelijk aan of meer dan gemiddeld in vergelijking met de
andere categorieën. Hierbij wordt de volgende formule gehanteerd:
De waarde "rz" betekent: komt .. x gemiddeld voor. Een relatieve zwaarte van
kleiner dan 1 betekent "categorie komt minder dan gemiddeld voor", een relatieve
zwaarte van groter dan 1 "meer dan gemiddeld".




ONDERZOEKSRESULTATEN: TYPEN PROBLEMEN VAN BEWONERS
(BEGELEIDINGSDOELEN) EN BEGELEIDINGSWIJZEN
7.1 Inleiding
De inhoudelijke uitwerking van de categorieën betreft, zoals in hoofdstuk 6 is
uiteengezet:
Problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)
* Kenmerken van de problematiek, achtergronden en mogelijke differentiatie van
het begeleidingsdoel.
Begeleidingswijzen
* Kenmerken van de wijze van begeleiden, nadere differentiaties en overwegingen
van de begeleider met betrekking tot de begeleidingswijze.
Hiermee wordt een antwoord gegeven op de deelvragen 1 en 2. De onderzoeks-
resultaten met betrekking tot deze deelvragen worden in dit hoofdstuk uiteengezet.
7.2 Typen problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)
Alle a.categorieën zijn uitvoerig getypeerd. Het categorieënsysteem is omschreven
in termen van doelen (zie de paragrafen 6.2.1 en 6.3.3.1). Ter wille van de
leesbaarheid beperken we ons per categorie tot een samenvatting van de subdoe-
len. De uitvoerige typering kan desgewenst ingezien worden.
Het aanleren van een aantal praktische vaardigheden, welke met zelfstandig
wonen en leven te maken hebben (a.pra)
categorie komt voor bij 87% van de bewoners
relatieve zwaarte7 1,7 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren met geld om te gaan: een bankrekening openen, budget maken, beheren
7 Zie paragraaf 6.4
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van het geld, sparen, zelf geld lenen of uitlenen.
- Leren eten te koken, een menu samen te stellen, gezond te eten.
- Leren zichzelf te verzorgen: regelmatig schone kleren aantrekken, douchen,
hygiëne.
- Leren verrichten van een aantal (schoonmaak)taken in huis ten aanzien van de
ruimten die gezamenlijk gebruikt worden.
- Leren zoeken van woonruimte, regelen van huisvesting, organiseren van een
verhuizing.
- Leren regelen van een uitkering, studiefinanciering, verzekeringen, formulieren
invullen.
- Sollicitatiebrieven leren schrijven.
- Nederlands leren (bij allochtone jongeren).
Leren om een betere relatie met de ouders op te bouwen (a.oud)
categorie komt voor bij 100% van de bewoners
relatieve zwaarte 3,8 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren onderhandelen, zaken te bespreken met de ouders in plaats van te reage-
ren met boosheid.
- Leren verantwoordelijk te zijn voor eigen leven in plaats van de zorg van de
ouders te misbruiken.
- Leren eigen mening, ideeën naar voren te brengen in het contact met de
ouders.
- Leren om te gaan met cultuurbepaalde denkbeelden van de ouders (allochtone
jongeren).
- Leren om nuances aan te brengen in eigen gevoelens ten opzichte van de
ouders en dit op adequate wijze te uiten.
- Leren voldoende distantie te nemen van problemen van de ouders zèlf.
- Leren om de ouders te zien en te accepteren zoals ze zijn in plaats van irreële
verwachtingen te koesteren.
- Leren om orde aan te brengen in het eigen gezinsverleden.
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Leren om sociale contacten te leggen (a.soc)
categorie komt voor bij 48% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren om anderen te vertrouwen.
- Leren initiatief te nemen tot het leggen van contacten.
- Leren selecteren; bewuste keuze maken tot het leggen van contact.
- Leren in contact te treden.
- Leren alleen te zijn.
Leren omgaan met kritiek (a.kri)
categorie komt voor bij 35% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,3 x gemiddeld
Subdoel:
Leren zich open te stellen voor (kritische) opmerkingen van anderen, te luisteren
naar de inhoud van hetgeen de ander zegt, zonder dit bij voorbaat al als een
persoonlijke aanval te zien.
Leren om voor de eigen mening uit te komen, voor zichzelf op te komen (a.ass)
categorie komt voor bij 58% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,6 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren na te denken over wat je zelf vindt en wilt.
- Leren duidelijk maken wat je zelf vindt en wilt.
- Leren "nee" te zeggen.
- De ander leren aan te spreken op zaken waar je je aan stoort, iets bespreken.
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Leren om eigen gevoelens te onderkennen, te uiten en te hanteren (a.gev)
categorie komt voor bij 81% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,6 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren eigen gevoelens te onderkennen, te voelen en te accepteren als iets van
jezelf.
- Leren omgaan met eigen ambivalente gevoelens; tegengestelde gevoelens uit
elkaar halen.
- Leren uiten van gevoelens van ongenoegen op het moment zelf.
- Leren reguleren, in de hand houden van eigen ongeremde impulsiviteit.
- Leren dat je aan je eigen gevoelens iets kunt veranderen, dat je er iets aan
kunt doen.
- Leren om eigen gevoelens op adequate wijze te uiten.
Actief worden, dingen ondernemen, niet alleen praten, maar ook handelen (a.act)
categorie komt voor bij 35% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,3 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren consequenties te trekken uit wat je zegt.
- Leren initiatief te nemen tot handelen, interesse leren omzetten in actie.
- Durf ontwikkelen om bepaalde dingen uit te proberen.
Inzicht krijgen in het eigen functioneren en mogelijke gedragsalternatieven (a.inz)
categorie komt voor bij 87% van de bewoners
relatieve zwaarte 2 x gemiddeld
Subdoelen:
- Zicht leren krijgen op eigen handelen (wat gebeurt er?).
- Zicht leren krijgen op hoe het eigen gedrag bij anderen overkomt.
- Inzicht krijgen in de consequenties van het eigen gedrag (hoe werkt het?).
- Problemen leren zien als iets waar je ook zelf een aandeel in hebt en waarop
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je dus invloed kunt uitoefenen.
- Inzicht verkrijgen in mogelijke gedragsalternatieven.
Leren omgaan met eigen sexualiteit (met betrekking tot zichzelf en in contacten
met anderen) (a.sex)
categorie komt voor bij 26% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,6 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren ontdekken en accepteren van de eigen sexuele geaardheid.
- Sexuele voorlichting krijgen.
- Leren praten over (gevoelens rond) sexualiteit.
- Leren omgaan met sexualiteit in contact met anderen.
Verkrijgen van een positief en realistisch zelfbeeld: acceptatie van zichzelf en
inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen (a.zel)
categorie komt voor bij 81% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,7 x gemiddeld
Subdoelen:
- Inzicht krijgen in eigen beperkingen, eigen grenzen.
- Leren zichzelf onder ogen te zien, leren praten over eigen tekortkomingen.
- Reële eisen, verwachtingen ten opzichte van zichzelf koesteren.
- Leren zichzelf te zijn, vertrouwen in zichzelf te krijgen, zichzelf te accepteren.
- Oog leren krijgen voor de eigen mogelijkheden, datgene wat wèl lukt; waarde-
ring krijgen voor zichzelf.
- Ontwikkelen van reële verwachtingen ten aanzien van het tempo van de
veranderingen, leren accepteren dat nog niet alles goed gaat.
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Verwerken van negatieve, min of meer traumatische ervaringen uit het verleden
(a.tra)
categorie komt voor bij 48% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,5 x gemiddeld
Subdoel:
Leren het verleden weer toe te laten, erover te praten en het een plek te geven,
zodat het niet meer zo’n dominerende invloed heeft op het functioneren nu.
Ontwikkelen van eigen identiteit: wie ben ik? wat wil ik? (a.ide)
categorie komt voor bij 52% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,3 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren kennen van eigen mogelijkheden.
- Leren ontdekken wat je wilt.
Leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen (a.ver)
categorie komt voor bij 87% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,2 x gemiddeld
Subdoelen:
- Leren ontdekken wat je zelf wilt.
- Leren dat je op de eerste plaats verantwoording verschuldigd bent aan jezelf;
ontwikkelen van geïnternaliseerd normbesef.
- Leren om zelf tot beslissingen en duidelijke keuzen te komen.
- Leren om de verantwoordelijkheid te dragen voor gemaakte keuzen in de zin
van erachter gaan staan, er de consequenties uit te trekken.
- Verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen gedrag: bereid zijn verantwoor-
ding af te leggen, aanspreekbaar zijn op het eigen gedrag.
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Ontwikkelen van toekomstperspectief en een "plan" voor de toekomst (a.toe)
categorie komt voor bij 52% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Subdoelen:
- De jongere helpen om voor zichzelf een perspectief te creëren, zich doelen te
stellen, hoe bescheiden die ook mogen zijn.
- De jongere helpen een concreet plan te maken om de doelen die hij zich
gesteld heeft te realiseren.
Komen tot een zinvol leefritme (a.lee)
categorie komt voor bij 45% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,6 x gemiddeld
Subdoelen:
- De jongere helpen om te komen tot een zinvolle daginvulling.
- De jongere leren een zekere regelmaat aan te brengen in zaken als opstaan,
eten, naar bed gaan, "verplichte" activiteiten en vrije tijd.
Ontwikkelen van besef van de sociale en maatschappelijke realiteit (a.rea)
categorie komt voor bij 16% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,1 x gemiddeld
Subdoelen:
- De jongere helpen een reëel beeld te verkrijgen van de sociale en maatschap-
pelijke realiteit.
- De jongere leren om rekening te houden met de sociale en maatschappelijke
realiteit en deze realiteit onder ogen te zien in plaats van weg te vluchten in
fantasieën.
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Ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van school of werk en leren
om zich te handhaven in een school- of werksituatie; actieve gerichtheid op werk
of school (a.sw)
categorie komt voor bij 77% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,3 x gemiddeld
Subdoelen:
- Ontwikkelen van motivatie voor school/werk.
- Bevorderen van een regelmatige schoolgang, een werkritme.
- Ontwikkelen van doorzettingsvermogen.
- Leren om eisen aan zichzelf te stellen, zichzelf bepaalde verplichtingen op te
leggen; het ontwikkelen van een zekere mate van zelfdiscipline.
- Leren omgaan met gezag in een school- en/of werksituatie (ook: onvrede op
adequate wijze leren uiten ten opzichte van baas of docent).
Leren omgaan met alcohol en soft drugs (a.ad)
categorie komt voor bij 16% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,2 x gemiddeld
Subdoelen:
- De bewoner informeren over alcohol- en/of drugsgebruik en de mogelijke
consequenties ervan.
- De bewoner leren om zelf het alcohol- of soft drugsgebruik te reguleren en te
beperken.
Leren accepteren en benutten van begeleiding vanuit het TCK (a.beg)
categorie komt voor bij 90% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,9 x gemiddeld
Subdoelen:
- De jongere leren moeilijke zaken te benoemen in plaats van ervoor weg te
lopen.
- De jongere leren hulp te vragen.
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- Ontwikkelen van een motivatie bij de jongere om iets aan zijn eigen situatie te
doen.
- De jongere verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn begeleidingsplan.
- De jongere leren betrokkenheid van de begeleider in zijn dagelijks leven te
accepteren.
- De jongere leren om begeleiding te accepteren en te benutten.
Overige zaken (a.ove)
categorie komt voor bij 58% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,5 x gemiddeld
Problemen die incidenteel genoemd worden, zijn:
- Ernstige eetproblemen, anorexia nervosa.
- Poging tot zelfdoding.
- Zwangerschap.
- Problemen in de relatie met broer of zus.
- Opsporen van uit het gezichtsveld verdwenen gezinsleden.
7.3 Typen begeleidingswijzen
Elk van de c.categorieën is uitvoerig beschreven. In deze paragraaf wordt een
beknopte samenvatting van de categorieën gegeven. Een uitvoerige beschrijving is
ter inzage.
Zakelijke opstelling in de begeleiding, afstand houden (c.zkl)
categorie komt voor bij 19% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,2 x gemiddeld
Een zakelijke opstelling van de begeleider komt tot uitdrukking in:
- Afgrenzen van het contact met de bewoner; enigszins afstand houden.
- Benadrukken dat het TCK een leer-/trainingssituatie is.
- Weinig laten zien van eigen gevoelens.
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Ongedwongen, informele opstelling in de begeleiding (c.ong)
categorie komt voor bij 19% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,2 x gemiddeld
De begeleider houdt tijd vrij voor spontaan contact. Er zijn weinig geplande
begeleidingscontacten, de spontane contacten worden meer gebruikt voor begelei-
ding dan de geplande. De begeleiding vindt vooral "en passant" plaats (bijvoor-
beeld onder de afwas).
Initiëren en structureren van de begeleiding (c.str)
categorie komt voor bij 94% van de bewoners
relatieve zwaarte 2,5 x gemiddeld
Het initiëren en structureren van de begeleiding komt enerzijds tot uitdrukking in
de opzet van de begeleiding, anderzijds in de hantering van de begeleidingsge-
sprekken.
Opzet van de begeleiding:
- Werken met begeleidingscontracten, waarin wordt vastgelegd op welke doelen
de bewoner en de begeleider zich gezamenlijk zullen richten.
- Regelmaat in begeleidingsgesprekken, duidelijke afspraken daarover.
- Fasering aanbrengen in de begeleiding.
- Veel initiatiefname van de begeleider tot contact met de bewoner en andere
betrokkenen (ouders, school).
Hantering van begeleidingsgesprekken.
De begeleider hanteert een min of meer vaste structuur in de begeleidingsgesprek-
ken met daarin aandacht voor:
- Eerder gemaakte afspraken.
- Werkdoelen die de "rode draad" vormen door de begeleidingsgesprekken heen.
- Actualiteit van het dagelijks leven van de bewoner.
- Gesprekstechnische aspecten (essenties eruit halen, consequenties trekken e.d.).
- Afbakening in tijd.
- Duidelijke afronding, maken van een plan.
Structurering kan expliciet plaatsvinden, maar ook meer impliciet.
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Betrokkenheid tonen, ernaar streven betrokken te raken bij het leven van de
bewoner (c.bet)
categorie komt voor bij 77% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,6 x gemiddeld
Betrokkenheid tonen wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om te kunnen
begeleiden. Dit wordt zichtbaar in :
- Tijd en aandacht hebben voor de bewoner.
- Interesse tonen niet alleen voor de begeleidingspunten maar ook voor alledaag-
se, gezellige zaken.
- "Er zijn" voor de jongere: achter de jongere gaan staan in moeilijke situaties,
trouw blijven ondanks problemen.
Ruimte geven, het initiatief aan de bewoner laten (c.rui)
categorie komt voor bij 94% van de bewoners
relatieve zwaarte 2,1 x gemiddeld
Ruimte geven krijgt op verschillende wijzen vorm:
- Een afwachtende houding aannemen, beschikbaar zijn, maar het initiatief tot
begeleidingscontact aan de jongere laten.
- Begeleidingsgesprekken starten met een neutraal onderwerp, moeilijke zaken
terloops aankaarten en de bewoner ruimte geven om er op in te gaan of het te
laten liggen.
- De bewoner (een tijdje) met rust laten wanneer deze de afgesproken plannen
niet realiseert.
Directief zijn: grenzen stellen, eisen, controleren (c.dir)
categorie komt voor bij 71% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,5 x gemiddeld
Grenzen of eisen stellen heeft betrekking op de basisvoorwaarden voor een TCK-
verblijf: (zoeken naar) een zinvolle dagbesteding, geen drugsgebruik of overmatig
alcoholgebruik, in acht nemen van huisregels (met betrekking tot ontvangen van
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bezoek, corveetaken in huis), noodzakelijke hygiëne, op orde houden van de eigen
kamer, regelmatig eten koken en minimale eisen ten aanzien van begeleidingscon-
tacten. Er vindt ten aanzien van deze punten contrôle plaats en er kunnen sancties
gesteld worden.
Eigen verantwoordelijkheid/keuze van de bewoner benadrukken; de bewoner zelf
zaken laten regelen (c.ver)
categorie komt voor bij 100% van de bewoners
relatieve zwaarte 2,7 x gemiddeld
Deze categorie ligt in het verlengde van de algemene doelstelling van het TCK-
verblijf. De jongere wordt gestimuleerd zelf keuzen te maken en beslissingen te
nemen. De begeleider helpt de bewoner om de alternatieven op een rij te zetten,
maar is terughoudend in het geven van zijn mening. De eigen verantwoordelijk-
heid van de bewoner wordt benadrukt. In het verlengde hiervan wordt de jongere
ook verantwoordelijk gesteld voor zijn keuze (en de consequenties ervan) en
aangesproken op zijn gedrag.
Verder laat de begeleider de bewoner zoveel mogelijk zelf doen, wat in principe
binnen zijn bereik ligt. Hij is daarbij terughoudend in het aanreiken van oplossin-
gen en laat de jongere eerst zelf nadenken over hoe hij het probleem zou kunnen
oplossen.
Bepaalde zaken voor de bewoner regelen (c.reg)
categorie komt voor bij 42% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Zaken regelen voor de jongere heeft vooral betrekking op financiën en huisves-
ting. Wanneer de begeleider iets regelt voor de bewoner, probeert hij dat op
dusdanige wijze te doen, dat de bewoner er zelf ook van leert.
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Hulp aanbieden (c.hul)
categorie komt voor bij 48% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Het gaat hier om het expliciet aanbieden van hulp, waarbij aan de jongere de keus
gelaten wordt of hij er al dan niet op ingaat. Hulp aanbieden betreft zaken als:
steun bij huiswerk maken, met de leerkracht gaan praten naar aanleiding van
problemen op school en dergelijke.
Beschermen, preventief werken (c.pre)
categorie komt voor bij 39% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,3 x gemiddeld
Het beschermen van de bewoner komt voor in situaties, waar niet ingrijpen grote
risico’s voor de jongere oplevert, zoals: een meisje dat frequent sexueel contact
heeft zonder gebruik van voorbehoedsmiddelen, een jongere die door andere
bewoners geterroriseerd wordt.
De bewoner serieus nemen, in zijn waarde laten, vertrouwen in hem stellen (c.ser)
categorie komt voor bij 65% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,9 x gemiddeld
Verschillende aspecten komen naar voren:
- De bewoner serieus nemen in hetgeen hij zegt, begrip tonen voor zijn gevoe-
lens; de keuzen en de grenzen, die de bewoner aangeeft, respecteren.
- Ook: van de bewoner verlangen, dat hij zichzelf serieus neemt in hetgeen hij
zegt.
- Acceptatie van de bewoner als persoon, ook wanneer de begeleider bepaald
gedrag van de bewoner afkeurt.
- Vertrouwen geven aan de bewoner.
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Complimentjes maken, positieve zaken naar voren halen (c.pos)
categorie komt voor bij 71% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,1 x gemiddeld
Positieve zaken in het gedrag van de bewoner worden expliciet benoemd, ook als
het om ogenschijnlijk kleine dingen gaat. Op deze wijze probeert men een
(onjuist) negatief zelfbeeld van de bewoner te corrigeren en het zelfvertrouwen te
herstellen of te versterken.
Moeilijke dingen samen doen (c.sam)
categorie komt voor bij 65% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,6 x gemiddeld
Voorbeelden zijn: samen eten koken, naar de huisarts gaan, een gesprek met de
ouders voeren, een sollicitatiebrief schrijven, een uitkering regelen. Daarbij laat de
begeleider de bewoner zoveel mogelijk zelf doen en ondersteunt hem waar nodig.
Samen gezellige dingen doen (c.gez)
categorie komt voor bij 42% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Voorbeelden zijn: winkelen, sporten, naar ’t café gaan, samen eten. Het haalt de
"zwaarte" (in de zin van steeds met problemen bezig zijn) wat van het begelei-
dingscontact af. Bovendien leert de begeleider de jongere beter kennen (en de
jongere de begeleider) in een meer ontspannen sfeer.
Samen moeilijke zaken voorbereiden (c.voo)
categorie komt voor bij 42% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Allerlei moeilijke zaken, die de jongere zelfstandig doet, kunnen door de bewoner
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en de begeleider gezamenlijk voorbereid worden. Besproken wordt wat de jongere
van plan is te doen, wat zijn verwachtingen zijn over het verloop en hoe een en
ander eventueel beter zou kunnen. Soms wordt de situatie (bijvoorbeeld bij een
sollicitatiegesprek) tevoren geënsceneerd en door de bewoner en de begeleider als
rollenspel gespeeld.
Expliciet rekening houden met het niveau van de bewoner, met wat de bewoner op
een bepaald moment aan kan (c.niv)
categorie komt voor bij 71% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
In zijn algemeenheid proberen begeleiders rekening te houden met hetgeen de
jongere aan kan. Hier gaat het om die momenten, waarop de begeleider dat zeer
expliciet doet. Enkele mogelijkheden zijn:
- Begeleidingsdoelen opdelen in haalbare, korte termijn doelen, welke voor de
bewoner te overzien zijn.
- Het tempo van de veranderingen aanpassen aan hetgeen de bewoner aankan;
de bewoner stimuleren kleine stappen te nemen, welke succes opleveren.
- Doseren van confrontaties.
- Voortdurend herhalen.
Zaken concreet houden of concreet maken (c.con)
categorie komt voor bij 71% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
Begeleiders proberen in hun begeleiding zo concreet mogelijk te zijn. Begelei-
dingspunten, opdrachtjes, suggesties dienen concreet en specifiek te zijn, zodat de
bewoner er iets mee kan. Ook wordt de jongere gevraagd vage ideeën of gevoe-
lens concreet te maken.
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Gericht zijn op dingen doen, ervaren in plaats van praten over; actiegericht
(c.doe)
categorie komt voor bij 68% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
In de begeleidingsgesprekken wordt heel wat gepraat over problemen. Dit "praten
over" kan een manier worden om aandacht te krijgen, of zelfs een excuus om
niets te hoeven doen, een afleidingsmanoeuvre. De jongere wordt daarom bij het
bespreken van problemen gestimuleerd om ook na te denken over wat hij aan die
problemen kan doen.
Een ander aspect is de jongere stimuleren om nieuwe ervaringen op te doen of
"het eens te proberen". Begeleiders zien dit als een manier om de jongere te
helpen tot bepaalde keuzen te komen.
Zichzelf als voorbeeld stellen, dingen voordoen (c.vb)
categorie komt voor bij 29% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,2 x gemiddeld
De begeleider vertelt aan de jongere hoe hij vroeger zelf met bepaalde situaties
omging en welke moeite hij daar aanvankelijk mee had. Dit kan herkenning
oproepen en de bewoner stimuleren het ook eens zo te proberen.
Ook gebeurt het dat de begeleider bepaalde zaken expliciet voordoet om aan de
jongere duidelijk te maken hoe deze het zou kunnen doen.
Suggesties, adviezen geven (c.sug)
categorie komt voor bij 97% van de bewoners
relatieve zwaarte 2,1 x gemiddeld
Suggesties en adviezen kunnen betrekking hebben op allerlei zaken. Uiteindelijk
wordt aan de bewoner overgelaten of hij het advies opvolgt, waarbij de mate van
vrijblijvenheid van het advies kan verschillen.
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De bewoner informeren over bepaalde zaken, wegwijs maken (c.inf)
categorie komt voor bij 26% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,2 x gemiddeld
Wanneer een bewoner onbekend is met bepaalde dingen, helpt de begeleider hem
aan informatie. Dat kan door de jongere zelf te informeren of door de jongere
wegwijs te maken waar hij de informatie kan krijgen.
Uitleggen, verklaren, ordenen van bepaalde zaken (ter bevordering van bepaalde
inzichten bij de bewoner) (c.inz)
categorie komt voor bij 100% van de bewoners
relatieve zwaarte 2,4 x gemiddeld
Het bevorderen van inzicht heeft betrekking op verschillende zaken:
- De jongere helpen een en ander op een rij te zetten, te ordenen (bij het
afwegen van alternatieven of bij het maken van een kosten-baten analyse).
- Vergroten van inzicht in sociale verhoudingen.
- De bewoner stimuleren zich in te leven in de positie van de ander, zodat hij
diens reactie beter begrijpt.
- Bevorderen van inzicht in het eigen gedrag van de bewoner.
Vragenderwijs de bewoner zelf laten ontdekken hoe bepaalde zaken werken (c.vra)
categorie komt voor bij 77% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
De begeleider reikt geen inzichten aan, maar stelt vragen aan de bewoner zodat
deze zelf tot bepaalde inzichten en conclusies komt.
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De bewoner confronteren met zijn eigen gedrag en de consequenties ervan (c.cze)
categorie komt voor bij 90% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,9 x gemiddeld
Bewoners hebben de neiging om de oorzaak van bepaalde problemen buiten
zichzelf te leggen en zien hun eigen aandeel in de situatie niet of willen dit niet
zien. De begeleider kan de bewoner dan een spiegel voorhouden en hem met zijn
eigen gedrag confronteren, hem wijzen op een ambivalente houding of op
inconsequenties in zijn gedrag. Gedragsconfrontaties worden door de jongere
nogal eens opgevat als een afwijzing. Begeleiders vinden het daarom van belang,
dat bij gedragsconfrontaties tegelijkertijd positieve betrokkenheid en steun door-
klinkt.
De bewoner confronteren met de dagelijkse realiteit (c.rea)
categorie komt voor bij 87% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,1 x gemiddeld
Realiteitsconfrontatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:
- Jongeren die wegvluchten in allerlei fantasieën met beide benen op de grond
zetten.
- Jongeren stimuleren onjuiste ideeën of irreële verwachtingen te toetsen aan de
realiteit.
- Overheersende negatieve gevoelens (boosheid, verdriet, angsten) proberen
terug te brengen tot reële proporties.
Als begeleider de eigen mening, normen en gevoelens duidelijk maken (c.beg)
categorie komt voor bij 90% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,8 x gemiddeld
Het contact met de bewoner roept bij de begeleider gevoelens op en reacties van
goed- of afkeuring. De begeleider probeert zich hiervan bewust te zijn en dit te
hanteren in het begeleidingscontact. Dit betekent dat de begeleider soms gevoelens
van irritatie of enthousiasme uit naar de jongere of eigen grenzen laat zien. Het
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maakt duidelijk waar de begeleider staat. Bovendien is het een stukje realiteit
waaraan de jongere kan leren, mits de begeleider een en ander op de juiste wijze
weet te hanteren.
De rol, positie, handelwijze ten opzichte van bewoner verhelderen (c.rol)
categorie komt voor bij 65% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,7 x gemiddeld
De begeleider maakt aan de bewoner duidelijk wat hij te bieden heeft en wat de
bewoner van hem kan verwachten. Ook bakent hij zijn rol af ten opzichte van
andere betrokkenen bij de begeleiding (plaatsende instantie, therapeut).
In geval van weerstanden tegen de begeleiding - bijvoorbeeld doordat de bewoner
problemen met zijn ouders projecteert op de begeleider - probeert de begeleider
zijn handelwijze te verduidelijken vanuit zijn rol als begeleider.
Het functioneren van de bewoner plaatsen in het licht van de doelstelling van het
TCK-verblijf; een plan (voor de toekomst), werkdoelen maken (c.tck)
categorie komt voor bij 84% van de bewoners
relatieve zwaarte 1,3 x gemiddeld
Het kan zijn dat de bewoner zijn verblijf in het TCK ziet als "het hebben van een
dak boven het hoofd en meer vrijheid dan voorheen" en/of probeert te bewijzen
dat hij helemaal geen begeleiding nodig heeft. De begeleider wijst de jongere dan
op het voorbereidende karakter van het verblijf, maakt duidelijk waarom hij in het
TCK zit en wat hij er zou kunnen leren. De bewoner wordt gestimuleerd na te
denken over zijn toekomst. Bewoner en begeleider stellen samen werkdoelen op
en maken een plan hoe de bewoner hiermee aan de slag zal gaan.
De gevoelskant van hetgeen de bewoner zegt of doet naar voren halen (c.gev)
categorie komt voor bij 55% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,4 x gemiddeld
Bewoners kunnen soms bepaalde gevoelens waar ze geen raad mee weten
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wegdrukken of wegredeneren. De begeleider kan hierop reageren met vragen wat
de bewoner in een bepaalde situatie voelde. Ook kan de begeleider bepaalde
gevoelens, die hij bij de bewoner meent te signaleren, verwoorden.
Tenslotte gebeurt het, dat de begeleider tijdens een begeleidingsgesprek in eerste
instantie niet ingaat op het geplande onderwerp, maar op datgene wat de bewoner
emotioneel hoog zit.
Overige zaken (c.ove)
categorie komt voor bij 42% van de bewoners
relatieve zwaarte 0,3 x gemiddeld
Genoemd worden zaken als:
- De bewoner tot rust brengen.
- Paradoxale opdrachten geven.
- Negeren van ongewenst gedrag.
7.4 Conclusies
Conclusies op grond van het cijfermateriaal - de relatieve zwaarte van de catego-
rieën en het aantal bewoners, waarbij de categorieën voorkomen - dienen met de
nodige voorzichtigheid getrokken te worden. Sommige bewoners en begeleiders
komen om eerder genoemde redenen (p.72) vaker in het onderzoeksmateriaal voor
dan andere. Bovendien bestaat het materiaal uit waarnemingen en meningen van
begeleiders.
Niettemin kunnen uit het cijfermateriaal enkele globale tendensen afgeleid
worden.
7.4.1 Conclusies met betrekking tot typen problemen van bewoners
(begeleidingsdoelen)
Een ordening van de categorieën van een hoge naar een lage relatieve zwaarte
(ten opzichte van het gemiddeld voorkomen van een categorie) geeft het volgende
beeld:
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Tabel 7.1 Rangorde naar relatieve zwaarte van de a.categorieën





























































Leren om een betere relatie met de ouders op te bouwen.
Inzicht krijgen in het eigen functioneren en mogelijke gedrags-
alternatieven.
Leren accepteren en benutten van begeleiding vanuit het TCK.
Het aanleren van een aantal praktische vaardigheden, welke met
zelfstandig wonen en leven te maken hebben.
Verkrijgen van een positief en realistisch zelfbeeld: acceptatie van
zichzelf en inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen.
Leren om de eigen gevoelens te onderkennen, te uiten en te
hanteren.
Ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van school of
werk en leren om zich te handhaven in een school- of werksituatie;
actieve gerichtheid op werk of school.
Leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te
dragen.
Leren om sociale contacten te leggen.
Leren om voor de eigen mening uit te komen, voor zichzelf op te
komen.
Komen tot een zinvol leefritme.
Leren omgaan met eigen sexualiteit (met betrekking tot zichzelf en
in contacten met anderen).
Overige zaken.
Verwerken van negatieve, min of meer traumatische ervaringen uit
het verleden.
Ontwikkelen van toekomstperspectief en een "plan" voor de toe-
komst.
Ontwikkelen van eigen identiteit: wie ben ik? wat wil ik?
Leren omgaan met kritiek.
Actief worden, dingen ondernemen, niet alleen praten, maar ook
handelen.
Leren omgaan met alcohol en soft drugs.
Ontwikkelen van besef van de sociale en maatschappelijke realiteit.
Het onderzoeksmateriaal laat een drietal opvallende zaken zien:
1. Het merendeel van de categorieën heeft betrekking op psychosociale problema-
8
rz (relatieve zwaarte) wil zeggen: de categorie komt ..x gemiddeld voor in vergelijking met de andere
categorieën.
9 %bw wil zeggen: de categorie komt voor bij ..% van de bewoners.
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tiek. De aandacht lijkt in de betreffende TCK’s vooral uit te gaan naar
behandeling, terwijl het trainen van woonvaardigheden (zie bijvoorbeeld
"a.pra") een bescheidener plaats inneemt.
2. Problemen van de bewoners in de contacten met de ouders worden zeer
frequent genoemd door de begeleiders. De categorie komt bij alle bewoners
voor. Het aantal coderingen van deze categorie overtreft de coderingen in
andere categorieën in sterke mate: a.oud komt 3,8 x gemiddeld voor, terwijl de
eerstvolgende categorie in de rangorde (a.inz) 2 x gemiddeld voorkomt.
3. De categorie "Leren accepteren en benutten van begeleiding vanuit het TCK"
(a.beg) komt 1,9 x gemiddeld in het onderzoeksmateriaal voor en neemt een
3e plaats in op de ranglijst met betrekking tot de relatieve zwaarte van de
categorieën. De categorie is gecodeerd bij 90% van de bewoners. Kennelijk is
er sprake van weerstanden tegen begeleiding en gaat veel energie van begelei-
ders zitten in het motiveren van bewoners voor begeleiding.
In dit hoofdstuk beperken we ons tot het constateren van genoemde zaken. In
hoofstuk 10 wordt uitvoeriger op deze conclusies teruggekomen.
7.4.2 Conclusies met betrekking tot de begeleidingswijze
Een ordening van de categorieën van een hoge naar een lage relatieve zwaarte
(ten opzichte van het gemiddeld voorkomen van een categorie) is weergegeven in
tabel 7.2 (p.121).
Uit het onderzoeksmateriaal worden een tweetal zaken duidelijk:
1. In de werkwijze van begeleiders zitten elementen van "deel hebben aan het
alledaagse leven van bewoners". Dit komt met name naar voren in de catego-
rieën c.sam en c.gez. Er is sprake van een persoonlijke betrokkenheid op het
doen en laten van de bewoner (de relatieve zwaarte van c.bet is 1,6 die van
c.beg 1,8 x gemiddeld).
2. De categorieën, die met een relatieve zwaarte van tenminste 1,5 x gemiddeld
voorkomen, zijn:
c.ver, c.str, c.inz, c.sug, c.rui, c.cze, c.beg, c.bet en c.dir.
Het "overall beeld", dat aan deze categorieën ontleend kan worden, is dat van
een actief structurerende begeleider. De bewoner wordt gestimuleerd eigen
keuzen te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hiervoor krijgt hij de
nodige ruimte, maar dit leidt niet tot een houding bij de begeleider van "zoek
het nu zelf maar uit". Het stimuleren van verantwoordelijkheid bij bewoners
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Tabel 7.2 Rangorde naar relatieve zwaarte van de c.categorieën



























































































Eigen verantwoordelijkheid/keuze van de bewoner benadrukken; de
bewoner zèlf zaken laten regelen.
Initiëren en structureren van de begeleiding.
Uitleggen, verklaren, ordenen van bepaalde zaken (ter bevordering
van bepaalde inzichten bij de bewoner).
Suggesties, adviezen geven.
Ruimte geven, het initiatief aan de bewoner laten.
De bewoner confronteren met zijn eigen gedrag en de consequenties
ervan.
Als begeleider de eigen mening, normen, gevoelens duidelijk maken.
Betrokkenheid tonen, ernaar streven betrokken te raken bij het leven
van de bewoner.
Directief zijn: grenzen stellen, eisen, controleren.
Het functioneren van de bewoner plaatsen in het licht van de doel-
stelling van het TCK-verblijf; een plan (voor de toekomst), werk-
doelen maken.
De bewoner confronteren met de dagelijkse realiteit.
Complimentjes maken, positieve zaken naar voren halen.
De bewoner serieus nemen, in zijn waarde laten, vertrouwen in hem
stellen.
Vragenderwijs de bewoner zèlf laten ontdekken hoe bepaalde zaken
werken.
Expliciet rekening houden met het niveau van de bewoner, met dat-
gene wat de bewoner op een bepaald moment aankan.
Zaken concreet houden of concreet maken.
Gericht zijn op dingen doen, ervaren in plaats van praten over;
actiegericht.
De rol, positie, handelwijze ten opzichte van de bewoner verhelderen.
Moeilijke dingen samen doen.
De gevoelskant van hetgeen de bewoner zegt of doet naar voren
halen.
Hulp aanbieden.
Bepaalde zaken voor de bewoner regelen.
Samen gezellige dingen doen.
Samen moeilijke zaken voorbereiden.
Overige zaken.
Beschermen, preventief werken.
Zichzelf als voorbeeld stellen, dingen voordoen.
De bewoner informeren over bepaalde zaken, wegwijs maken.
Zakelijke opstelling in de begeleiding, afstand houden.
Ongedwongen, informele opstelling in de begeleiding.
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lijkt zeker geen vrijblijvende aangelegenheid te zijn.
Een nadere uitwerking en differentiëring van voornoemde conclusies vindt plaats




ANALYSE VAN SAMENHANGEN TUSSEN DE PROBLEMEN VAN DE
BEWONERS EN DE BEGELEIDINGSWIJZE
8.1 Inleiding
Na de inhoudelijke typering van "problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)"
en de "begeleidingswijze" wordt het mogelijk om de samenhang tussen beide
variabelen te analyseren. Daarmee wordt een antwoord gezocht op de vraagstel-
ling van het onderzoek:
Zijn er samenhangen (en zo ja, welke) tussen de door de begeleider geperci-
pieerde problematiek van jongeren in TCK’s en de wijze waarop deze jongeren
naar de mening van de begeleider begeleid worden?
"Samenhang" verwijst naar het in paragraaf 1.3 beschreven uitgangspunt, dat
professionaliteit van begeleiders gekenmerkt wordt door het kunnen afstemmen
van de eigen handelwijze op de problematiek en de begeleidingsvraag van de
jongere. Voor een analyse van deze samenhangen wordt teruggegaan naar de
interviews en rapportages.
De samenhangen worden zichtbaar gemaakt aan de hand van in het interview- en
rapportagemateriaal voorkomende "als-dan combinaties". "Als" heeft betrekking
op bepaalde problemen van de bewoner, "dan" op het handelen van de begeleider.
Er kan sprake zijn van verschillende met elkaar samenhangende "dan’s".
Bijvoorbeeld:
Figuur 8.1 Voorbeeld van een "als-dan combinatie"
De werkwijze bij de analyse is gebaseerd op de procedure, die door Rink (1986)
is uiteengezet. Bij de bestudering van dergelijke samenhangen gaat hij uit van een
viertal vragen (p.66):
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1. Wat is de verschijningswijze van de betreffende (formele) categorie?
In de onderhavige studie betreft dit de centrale variabele "wijze van begelei-
den". Een typering van mogelijke begeleidingswijzen is gegeven in paragraaf
7.3.
2. Onder welke omstandigheden doen de verschillende begeleidingswijzen zich
voor?
(Zie ook het "dimensional profile" van Strauss & Corbin, paragraaf 6.3).
Uitgaande van de onderzoeksvraagstelling gaat het met name om de omstan-
digheid "problemen van bewoners". In paragraaf 7.2 is een typering gegeven
van deze centrale variabele. Verder dient nagegaan te worden in hoeverre er
sprake is van eventuele andere relevante omstandigheden.
3. Is er een vaste volgorde (sequentiële relatie) tussen bepaalde omstandigheden
en begeleidingswijzen?
In het onderzoek gaat het om de vraag: Welke begeleidingswijze volgt op
bepaalde problemen van de bewoner? Deze volgorde komt tot uitdrukking in
de zogenoemde "als-dan combinaties". Het onderzoeksmateriaal zal geanaly-
seerd worden op voorkomende "als-dan combinaties".
4. Is er sprake van oorzaak-gevolg-relaties?
Het gaat hier om de vraag: In hoeverre leiden bepaalde problemen van de
bewoner tot een bepaalde wijze van begeleiden? In het licht van deze vraag is
het van belang na te gaan welke overwegingen begeleiders gegeven hebben
met betrekking tot hun wijze van begeleiden.
Schematisch weergegeven:
analysevragen (Rink) aan de orde gesteld in
verschijningswijze van de categorie
(centrale variabele)
paragraaf 7.3: typering begeleidingswijze
omstandigheden waaronder:
* centrale variabele
* overige relevante omstandigheden
* paragraaf 7.2: typering problemen van
bewoners
* hoofdstuk 8
sequentiële relatie hoofdstuk 8: "als-dan combinaties"
causale relatie hoofdstuk 8: overwegingen begeleiders m.b.t.
de begeleidingswijze
Figuur 8.2 Werkwijze bij de analyse van samenhangen gebaseerd op Rink
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Na de typering van de problemen van bewoners en de begeleidingswijze in het
voorgaande hoofdstuk, wordt in dit hoofdstuk een uiteenzetting gegeven van de
gevolgde werkwijze bij de analyse van samenhangen tussen beide centrale
variabelen. Hierbij komen de in figuur 8.2 genoemde zaken (zie "hoofdstuk 8")
aan de orde. De volgende analysestappen worden onderscheiden:
- Het interview- en rapportagemateriaal wordt geanalyseerd op begeleidingsge-
beurtenissen. Uit deze begeleidingsgebeurtenissen worden "als-dan combina-
ties" geselecteerd (8.2).
- De gevonden "als-dan combinaties" worden gecodeerd met behulp van het
ontwikkelde categorieënsysteem (8.3).
- Vastgesteld wordt met welke frequenties de "als-dan combinaties" voorkomen.
Een aantal "als-dan combinaties" wordt geselecteerd voor nadere analyse (8.4).
- De geselecteerde "als-dan combinaties" worden inhoudelijk uitgewerkt (8.5).
Bij elk van de genoemde stappen wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze en de
gehanteerde contrôleprocedures.
8.2 Analyse van het materiaal op begeleidingsgebeurtenissen en de hierin
voorkomende "als-dan combinaties"
De problematiek van bewoners, de wijze van begeleiden en omstandigheden, die
hierop mogelijkerwijs van invloed zijn, worden beschreven in de zogenoemde
begeleidingsgebeurtenissen (zie paragraaf 5.2.2). Deze begeleidingsgebeurtenissen
vormen de analyse-eenheid bij de bestudering van samenhangen tussen problemen
van bewoners en de wijze van begeleiden.
8.2.1 Gevolgde werkwijze
Uit de interviews en rapportages worden alle begeleidingsgebeurtenissen geselec-
teerd. Het gaat daarbij om duidelijk beschreven situaties, waarin de bewoner zich
op een bepaalde wijze gedraagt en de begeleider interveniërend optreedt: ingrijpt
in de situatie zèlf, een begeleidingsgesprek heeft met de jongere of in het dage-
lijkse contact meer "en passant" terugkomt dan wel anticipeert op de betreffende
situatie.
Bij het vaststellen van de begeleidingsgebeurtenissen gaat het om zinvolle
eenheden. De criteria voor "zinvolheid" zijn:
- Relevantie: de begeleidingsgebeurtenis dient iets te laten zien van bepaald
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handelen van de begeleider naar aanleiding van bepaald (probleem)gedrag van
de jongere of een te verwachten (probleem)situatie waar de jongere mee te
maken krijgt.
- Samenhang: de begeleidingsgebeurtenis kan bestaan uit één begeleidingsge-
sprek (of interventie van de begeleider in de situatie zelf) of uit enkele
duidelijk met elkaar samenhangende gesprekken (interventies), welke elkaar in
een kort tijdsbestek opvolgen.
Diverse auteurs wijzen op het belang van een "thick description of context" bij het
bestuderen van samenhangen tussen bepaalde verschijnselen. De onderzoeker
houdt hierdoor zicht op "(event- and time-linked) local causality" (Guba, 1981,
p.86; Miles & Huberman, 1984, p.54). Een uitvoerige beschrijving van de context,
waarin een bepaalde verschijnsel zich voordoet, kan echter eveneens leiden tot het
probleem van "data overload". Ter voorkoming van dit probleem wordt geadvi-
seerd de onderzoeksgegevens onder te brengen in data-matrices (Miles &
Huberman, 1984; Rink, 1986).
Uitgaande van het conceptual framework en de door Rink genoemde aandachts-
punten (p.124) is een data-matrix ontwikkeld. Iedere begeleidingsgebeurtenis
wordt in een aparte matrix samengevat en voorzien van een code en van een
aanduiding van de maand van het verblijf van de bewoner, waarin de begelei-
dingsgebeurtenis zich afspeelt. Miles en Huberman (p.100) wijzen op het belang
van eenduidige en relevante beslissingsregels bij het onderbrengen van de
gegevens in de matrices.
De matrix en de gehanteerde beslissingsregels met betrekking tot de inhoudelijke
informatie welke in de matrix ondergebracht wordt, zijn te vinden in figuur 8.3
(p.127).
Al het interview- en rapportagemateriaal wordt door de projectleider en twee
assistent-onderzoekers10 verwerkt tot data-matrices met begeleidingsgebeurtenis-
sen. Deze begeleidingsgebeurtenissen worden vervolgens geanalyseerd op "als-dan
combinaties" en begeleidingsinzichten van de begeleider; uit één begeleidingsge-
beurtenis zijn soms verschillende "als-dan combinaties" te destilleren.
Als volgorde is aangehouden: per begeleider en bewoner, te beginnen bij het
eerste interview en vervolgens in de chronologie van de volgende interviews en
rapportages. Deze volgorde is van belang, omdat dikwijls in de eerste interviews




samenvatting van directe aanleiding tot de begeleidingsgebeurtenis en
van zaken, die volgens begeleider mogelijk van invloed zijn op de
problematiek van de bewoner of de begeleidingswijze
problematiek, begelei-
dingsvraag of -doel
samenvatting van problematiek van de bewoner, begeleidingsvraag of
-doel; duidelijke illustratieve stukjes interview- of rapportagetekst toe-
voegen ("sprekende voorbeelden")
begeleidingswijze samenvatting van de wijze van begeleiden; illustratieve stukjes inter-
view- of rapportagetekst toevoegen
reactie van de bewoner
gedragsverandering
samenvatting van de reactie van de bewoner, gedragsveranderingen op
korte termijn, al dan niet in het verlengde van de doelstelling
overwegingen van de
begeleider
samenvatting van nadere toelichting van de begeleider op eigen
begeleidingswijze, algemeen methodische opmerkingen die betrekking
hebben op de begeleidingswijze, kanttekeningen bij het gedrag van de
bewoner of de eigen begeleidingswijze
analyse 1. vastleggen van mogelijke verbanden tussen de problematiek van
de bewoner en de begeleidingswijze (de "als-dan combinaties")
2. noteren van begeleidingsinzichten van de begeleider:
"het-is-belangrijk-dat" opmerkingen en "valkuilen"
Figuur 8.3 Data-matrix voor begeleidingsgebeurtenissen
algemene begeleidingsdoelen of problemen van de bewoner aan de orde komen,
die in de latere interviews niet altijd even expliciet herhaald worden. Ook wordt
in de beginfase van de interviews en rapportages vaker melding gedaan van (al-
gemenere) relevante omstandigheden. De aangehouden volgorde leidt daardoor tot
een beter begrip en een completer beeld van begeleidingsgebeurtenissen, die in de
latere interviews en rapportages aan de orde komen.
Tijdens de voorgaande werkwijze is eveneens (op een apart vel) geregistreerd
welke ontwikkeling de bewoner heeft doorgemaakt. Dit betreft gegevens over de
ontwikkelingen van de bewoner (onder andere gedragsveranderingen), die niet in
de matrices onder te brengen zijn, omdat ze niet direct in verband gebracht
kunnen worden met bepaalde begeleidingsgebeurtenissen. Deze ontwikkelingen
worden in de interviews en rapportages gemarkeerd met een "O".
Het totaal aantal matrices bedraagt 510.









* bewoner (bw) is
zwaarmoedig, komt
nergens toe, gaat niet naar
school of werk
* er vindt een begeleidings-
gesprek plaats, waarin bw
aangeeft niet te weten wat
hij wil
omstandigheden
* bw is enkele maanden in
het TCK





* voor het TCK-verblijf
woonde bw bij zijn
ouders; ouders zijn sterk
overbezorgd en
normerend
* bw laten ontdeken wat
hij wil
* bw praat veel over de
problemen waar hij mee
zit, maar vertoont geen
neiging om er iets aan te
doen; doel: bw actief laten
worden
* bevorderen dat bw minder
depressief wordt
* algemeen: begeleider (bg) laat
bw betrekkelijk vrij en onthoudt
zich zoveel mogelijk van
suggesties wat bw nu het beste
kan gaan doen
* bg benadrukt het belang dat bw
dingen doet die hij zèlf gekozen
heeft
-------------------------------------------
* bg gaat niet zo in op
depressieve gevoelens van bw;
stelt voor het woord "depressief"
in de gesprekken voorlopig af te
schaffen, omdat het zo’n druk
legt op bw
* bw stimuleren om iets te gaan
doen: "op het moment dat je
gaat werken, weet je wat het is;
probeer het uit en neem dan een
beslissing"
* bg steunt bw in zijn besluit om
via een uitzendbureau te gaan
werken
Figuur 8.3 Voorbeeld van een uitgewerkte datamatrix
8.2.2 Contrôle
Contrôle op de verwerking van het materiaal vindt plaats aan de hand van
regelmatig teamoverleg tussen de onderzoekers. Doelstelling van het teamoverleg
is:
- (In het begin) nagaan of de analyse-strategie "werkt".






* bw wil gaan werken,
maar wil het eigenlijk ook
weer niet
* blijft praten over "voors"
en "tegens" zonder daar
verder mee te komen
* bw heeft het dikwijls
over zijn "depressiviteit"
----------------------------------
* bw besluit via
uitzendbureau te gaan
werken
* bw wordt actiever en
opgewekter
* bw gaat zich in de loop
van de tijd fleuriger
kleden en besteedt meer
zorg aan zijn uiterlijk
* het lijkt erop dat het praten
over problemen een excuus
wordt om niets te hoeven doen
------------------------------------------
* de depressiviteit van bw valt
eigenlijk best mee; ’t is meer
niet weten wat hij wil en daar
passief in blijven
* door al te diep in te gaan op de
gevoelens van depressiviteit van




* basisvoorwaarde is, dat bw
allereerst zijn dagelijks leven
"op orde" krijgt; de
dagbesteding is daarbij centraal
* als een bw passief en
depressief is en niet weet
wat hij wil
dan stimuleert bg bw tot
actie en tot het maken van
eigen keuzen
* valkuil:
bg concentreert zich op de
depressieve gevoelens van




* het is belangrijk dat bw
allereerst z’n dagelijks leven
op orde krijgt (dagbesteding,
leefritme); pas dan wordt het
zinvol/mogelijk om met
andere aspecten bezig te
gaan
(vervolg figuur 8.3)
Bij aanvang van de materiaalverwerking hebben de onderzoekers drie interviews
en twee rapportages - verspreid over het materiaal - onafhankelijk van elkaar in
matrices verwerkt volgens de omschreven richtlijnen. Tijdens het teamoverleg zijn
de matrices van de onderzoekers met elkaar vergeleken en besproken. Dit heeft
geleid tot een verdere uitbouw van de analyse-strategie.
Vervolgens is het materiaal verdeeld over de onderzoekers, verwerkt en geanaly-
seerd. Regelmatig vindt er teamoverleg plaats, waarbij tenminste twee interviews
en/of rapportages van verschillende onderzoekers door alle drie onderzoekers
onafhankelijk van elkaar geanalyseerd en gezamenlijk besproken worden. Het gaat
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dan vooral om interviews en/of rapportages waarvan de analyse lastig wordt
gevonden. Voor een (kleiner) deel gaat het om interviews en rapportages die a-
select gekozen worden. Dit om mogelijke systematische fouten boven tafel te
krijgen. Immers, in geval van een systematische fout zal de onderzoeker de ana-
lyse niet als "lastig" kwalificeren en dus niet voordragen voor gezamenlijke
analyse.
Alles bij elkaar is ruim 15% van het materiaal gezamenlijk geanalyseerd en
besproken.
De rapportages leveren in het teamoverleg geen noemenswaardige problemen op.
De onderlinge verschillen tussen de onderzoekers zijn gering. Dit komt doordat de
structuur van de rapportages ongeveer dezelfde is als die van de matrix. Na de
eerste bespreking worden rapportages nauwelijks meer in het teamoverleg
ingebracht. Verder valt te constateren dat de informatiewaarde van de rapportages
- door de beknoptere weergave en het ontbreken van "gevraagde" toelichting - wat
beperkter is, dan die van de interviews.
De onderlinge vergelijking van de door elk van de onderzoekers verwerkte en
geanalyseerde interviews levert aanvankelijk nogal wat onderlinge verschillen op.
De systematiek "aanleiding-problematiek-begeleidingswijze-gedragsverandering" is
niet altijd even expliciet in de interviews terug te vinden. Tijdens de interviews is
het gedachtenspoor van de respondent gevolgd en zijn de oriëntatiecategorieën in
het achterhoofd gehouden. Daardoor kost het bij de verwerking meer moeite om
de gegevens in de matrices onder te brengen. Na de tweede bespreking is er
sprake van een grote mate van overeenkomst tussen de onderzoekers, zowel wat
betreft de weergave van de begeleidingsgebeurtenissen als de analyse in termen
van "als-dan combinaties" en "begeleidingsinzichten van de begeleider".
Tijdens de eerste vier gezamenlijke besprekingen van het verwerkte materiaal zijn
de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de analyse-strategie:
- In enkele interviews wordt soms ook een nadere toelichting gegeven op de
schriftelijke rapportage, die er aan vooraf gegaan is. Dit materiaal wordt
naderhand in de matrices, welke betrekking hebben op deze rapportage, ver-
werkt.
- Bij het samenvatten van het materiaal in de matrices dient primair de oor-
spronkelijke tekst als uitgangspunt genomen te worden en niet eventuele
coderingen in de kantlijn. Dit om mogelijke "dubbelfouten" (onjuiste codering
en daardoor onjuiste samenvatting in matrix) te voorkomen.
- Vanwege de hanteerbaarheid bij de verdere verwerking dient iedere begelei-
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dingsgebeurtenis in één matrix verwerkt te worden. Bij uitzondering kunnen
notities of nadere uitwerkingen op een apart vel gemaakt worden met verwij-
zing naar de bijbehorende matrix. (Bijvoorbeeld, wanneer een begeleider naar
aanleiding van een begeleidingsgebeurtenis een uitgebreide uiteenzetting geeft
over zijn begeleidingsstrategie.)
- De matrix dient kernzaken te bevatten en bovendien los van de interview- of
rapportagetekst als begeleidingsgebeurtenis gelezen en begrepen te kunnen
worden.
- "Witte plekken" in de matrix, bijvoorbeeld wanneer er in het oorspronkelijke
materiaal niets vermeld wordt over de reactie van de bewoner, zijn toegestaan.
Soms kunnen deze witte plekken naderhand vanuit latere interviews of rappor-
tages alsnog opgevuld worden.
- In een begeleidingsgesprek zijn af en toe duidelijke tijdseenheden te onder-
scheiden, welke relevant zijn om het begeleidingsproces te kunnen volgen.
Verder kan een begeleidingsgebeurtenis bestaan uit twee of drie samenhan-
gende gesprekken, welke elkaar in een kort tijdsbestek opvolgen. Deze
tijdseenheden worden in de matrix onderscheiden door een horizontale
stippellijn.
- Iedere "als-dan combinatie" dient genoteerd te worden, ook als deze al eerder
in het materiaal aan de orde is geweest.
- Na elk teamoverleg worden, indien van toepassing, de reeds gemaakte matri-
ces conform de nieuwe afspraken bijgewerkt.
8.3 Coderen van "als-dan combinaties" aan de hand van het categorie-
ënsysteem
Teneinde een nadere analyse van "als-dan combinaties" mogelijk te maken,
worden de "als-dan combinaties" gecodeerd aan de hand van het categorieën-
systeem.
8.3.1 Gevolgde werkwijze
Iedere "als-dan combinatie" wordt door een onderzoeker nagezien op onduidelijke
formuleringen. Voor de matrices die niet gezamenlijk ontwikkeld zijn, gebeurt dit
door de onderzoeker, die de matrix niet gemaakt heeft. De richtlijnen die hierbij
gehanteerd worden zijn:
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- Geen "puzzels": de "als-dan combinatie" dient los van de bijbehorende matrix
gelezen en begrepen te kunnen worden.
- Geen "open deuren": de "als-dan combinatie" dient voldoende specifiek en
concreet te zijn.
- Geen "zijsporen": de "als-dan combinatie" dient iets duidelijk te maken over
de wijze van begeleiden van de begeleider.
In geval van onduidelijkheden wordt de matrix in z’n geheel bestudeerd en indien
noodzakelijk ook de betreffende interview- of rapportagetekst. Indien nodig wordt
de "als-dan combinatie" bijgesteld.
Vervolgens wordt iedere "als"- en iedere "dan"-uitspraak door de onderzoekers11
gecodeerd aan de hand van het categorieën-systeem (bijlagen 7 en 8). Bovendien
wordt een code toegevoegd welke betrekking heeft op de betreffende maand van
het verblijf van de bewoner (m3 = 3e maand van het verblijf).
Alle "als-dan combinaties" worden vastgelegd in de computer met behulp van het
programma "Squarenote".
Het totaal aantal "als-dan combinaties" bedraagt 742. Het onderzoeksrapport,
waarin deze "als-dan combinaties" vastgelegd zijn, is ter inzage.
8.3.2 Contrôle
Vijftien procent van alle "als-dan combinaties" - gelijkmatig verdeeld over de
bewoners en a-select uit het onderzoeksmateriaal gehaald - is door beide onder-
zoekers gecodeerd. Hierover is voor de a.categorieën ("als") en voor de c.catego-
rieën ("dan") de intercodeursbetrouwbaarheid berekend aan de hand van de op
p.94 weergegeven formule.
De intercodeursbetrouwbaarheid bedraagt:
* voor de a.categorieën ("als") .87
* voor de c.categorieën ("dan") .91
11 Vanaf deze fase bestaat het onderzoeksteam uit de projectleider en één assistent-onderzoeker.
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Een foutenanalyse levert het volgende op:
a.categorieën ("als")
Er is sprake van enige mate van overlap tussen:
- a.inz en a.soc
- a.inz en a.ass
- a.zel en a.ass
De overige verschillen tussen de codeurs betreffen onjuiste coderingen.
c.categorieën ("dan")
Er is sprake van enige mate van overlap tussen:
- c.vra en c.bet
- c.ver en c.tck
De overige verschillen tussen de codeurs betreffen onjuiste coderingen.
Sommige bewoners komen vaker voor in het onderzoeksmateriaal dan andere. De
redenen hiervoor zijn uiteengezet in paragraaf 5.3.2. Nagegaan wordt hoe de
spreiding is van de "als-dan combinaties" over de verschillende bewoners (tabel
8.1).
Tabel 8.1 Spreiding van "als-dan combinaties" over de bewoners
aantal als-dan’s 1 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 30 31 t/m 40 41 t/m 50
aantal bewoners 2 13 10 4 2
8.4 Vaststellen van de frequenties van de "als-dan combinaties"; selectie
voor nadere analyse
Nagegaan wordt met welke frequenties de verschillende "als-dan combinaties"
voorkomen. De resultaten worden vermeld in bijlage 9. Een aantal van deze "als-
dan combinaties" is geselecteerd voor nadere analyse.
8.4.1 Gevolgde werkwijze
Sommige a.categorieën ("als") en sommige c.categorieën ("dan") komen met een
lage frequentie in het materiaal voor. Voor deze categorieën bestaat er bij de
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spreiding over de c.categorieën respectievelijk a.categorieën kans op vertekening
door toevalsfactoren. Bijvoorbeeld: Onder de "als-dan combinaties" komt "a.ide"
("als"-categorie) 7x voor. In totaal zijn er (de categorie "overige" buiten beschou-
wing gelaten) 29 potentiële "dan"-categorieën. Wanneer "a.ide" wèl voorkomt in
combinatie met categorie "c.ser" en nìet met categorie "c.pos", kan dat samenhan-
gen met het geringe aantal "a.ide" codes en dus op toeval berusten. Voor een
redelijke kans op spreiding van "a.ide" over de verschillende "dan"-categorieën,
dient het aantal "a.ide" codes minimaal gelijk te zijn aan het aantal "dan" catego-
rieën, maar zelfs dat is nog weinig. Met een minimumaantal van 1½ x het aantal
"dan"-categorieën is een redelijke spreiding mogelijk van de "als"-categorieën
over de verschillende "dan"-categorieën. Een clustering van "als"-codes in
bepaalde "dan"-categorieën kan dan wijzen op inhoudelijke samenhang.
Een analoge redenering kan gevoerd worden ten aanzien van de "dan"-codes. Een
en ander leidt tot de volgende selectie:
De a.categorieën zijn gespreid over in totaal 29 c.categorieën. Alleen die a.catego-
rieën zullen in de analyse betrokken worden, waarvan de frequentie tenminste 1½
x het aantal c.categorieën bedraagt, met andere woorden a.categorieën met een
frequentie van 44 of hoger12. Dit zijn de volgende a.categorieën:
a.pra, a.oud, a.soc, a.ass, a.gev, a.act, a.zel, a.tra, a.ver, a.sw en a.beg.
De c.categorieën zijn gespreid over in totaal 20 a.categorieën. Alleen die c.catego-
rieën zullen in de analyse betrokken worden, waarvan de frequentie tenminste 1½
x het aantal a.categorieën bedraagt, met andere woorden c.categorieën met een
frequentie van 30 of hoger12. Dit zijn de volgende c.categorieën:
c.str, c.bet, c.rui, c.dir, c.ver, c.ser, c.pos, c.sam, c.doe, c.sug, c.inz, c.vra, c.cze,
c.cdg, c.beg en c.rol.
Tabel 8.2 (p.135) geeft een overzicht van frequenties van de voor analyse geselec-
teerde "als-dan combinaties" en het totaal aantal frequenties per categorie (aange-
duid als: tot).
Van de geselecteerde "als-dan combinaties" wordt nagegaan met welke relatieve
zwaarte ze in het materiaal voorkomen. Hiertoe hanteren we de begrippen
"basiswaarschijnlijkheid" en "overgangswaarschijnlijkheid", die Harinck en
12 Zie bijlage 9.
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str 5 12 5 3 4 4 2 3 5 7 15 65
bet 2 5 6 3 5 2 7 0 0 4 11 45
rui 0 5 3 0 9 1 7 5 1 7 27 65
dir 6 3 1 1 8 9 2 5 7 14 9 65
ver 8 31 1 20 4 11 10 2 15 27 24 153
ser 0 8 1 0 3 3 3 0 2 8 10 38
pos 0 8 4 1 3 1 14 0 1 10 4 46
sam 8 3 1 5 1 4 4 2 1 8 3 40
doe 1 0 3 2 8 15 4 1 3 2 2 41
sug 3 34 11 17 18 7 2 5 4 10 6 117
inz 2 29 10 6 19 5 8 1 6 9 9 104
vra 1 13 3 5 14 3 3 5 1 11 3 62
cze 4 18 9 14 18 6 7 1 4 15 31 127
cdg 0 19 4 4 3 1 10 0 1 8 4 54
beg 2 6 6 4 6 1 1 0 0 11 7 44
rol 0 7 1 3 0 1 0 0 1 1 15 29
tot 42 201 69 88 123 74 84 30 52 152 180 1095
Hellendoorn (1987, pg.114) in hun dissertatie bespreken.
Onder de basiswaarschijnlijkheid wordt verstaan de kans dat een bepaalde
begeleidingswijze (c.categorie) op zal treden ongeacht bepaalde condities, dat wil
zeggen ongeacht de problematiek van de bewoner (a.categorie). Hierbij wordt
uitgegaan van de geselecteerde categorieën. Bijvoorbeeld: voor de categorie c.str
("structuur bieden door de begeleider") is de basiswaarschijnlijkheid (zie tabel
8.2): de totale frequentie in de c.str categorieën gedeeld door de totale frequentie
in de a.categorieën, dat wil zeggen 65 : 1095 = 0,059.
Een bepaalde conditie, dat wil zeggen "problematiek van de bewoner" (a.cate-
gorie) kan de kans op een bepaalde begeleidingswijze (c.categorie) vergroten of
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verkleinen. De kans op een bepaalde begeleidingswijze, gegeven een bepaalde
conditie (problematiek) wordt aangeduid met het begrip overgangswaarschijnlijk-
heid. Toegepast in deze studie is dit de kans op het voorkomen van een bepaalde
"als-dan combinatie". Voor iedere "als-dan combinatie" is deze kans berekend.
Bijvoorbeeld: de kans op c.str ("structuur bieden door de begeleider") is onder de
conditie a.pra ("problemen van bewoner met betrekking tot praktische zaken"): het
aantal c.str/a.pra combinaties gedeeld door de totale frequentie in a.pra catego-
rieën, dat wil zeggen 5 : 42 = 0,119.
De overgangswaarschijnlijkheden van de geselecteerde "als-dan combinaties" en
de basiswaarschijnlijkheden voor de c.categorieën zijn te vinden in bijlage 10.
Om de kansen op het voorkomen van de diverse "als-dan combinaties" (uit bijlage
10) onderling met elkaar te kunnen vergelijken, dienen deze uitgedrukt te worden
in onderling vergelijkbare waarden. Hiertoe wordt de overgangswaarschijnlijkheid
gedeeld door de basiswaarschijnlijkheid (zie bijlage 11). Zijn beiden gelijk, dan is
de uitkomst 1. Uitkomsten minder dan 1 duiden op een verkleining van de kans
op een bepaalde begeleidingswijze onder de betreffende conditie (problematiek
van de bewoner), uitkomsten meer dan 1 op een vergroting van de kans.
Bijvoorbeeld: de eerder genoemde "als-dan combinatie" c.str/ a.pra heeft een
waarde van 0,119 : 0,059 = 2, dat wil zeggen de kans op "structuur bieden door
de begeleider" (c.str) bij "problemen van bewoner met betrekking tot praktische
zaken" (a.pra) is 2x zo groot als de gemiddelde kans op structuur bieden.
Tenslotte zijn de waarden uit bijlage 11 omgezet in een 5-punt schaal met als
schaalgrenzen:
++ = 1,7 of meer
+ = 1,3 tot 1,7
o = 0,8 tot 1,3
- = 0,4 tot 0,8
-- = 0,3 of minder
Een en ander is weergegeven in tabel 8.3 (p.137).
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Tabel 8.3 Relatieve zwaarte van "als-dan combinaties"
a.
c.
pra oud soc ass gev act zel tra ver sw beg
str ++ o o - - o - ++ + o +
bet o - ++ o o - ++ -- -- - +
rui -- - - -- o -- + ++ -- o ++
dir ++ -- -- -- o ++ - ++ ++ + o
ver + o -- + -- o o - ++ + o
ser -- o - -- - o o -- o + +
pos -- o + -- - -- ++ -- - +
sam ++ - - + -- + + ++ - + -
doe - -- o - ++ ++ + o + - --
sug - + + ++ + o -- + - - --
inz - + + - + - o -- o - -
vra - o o o ++ - - ++ -- + --
cze o o o + + - - -- - o +
cdg -- ++ o o - -- ++ -- - o -
beg o o ++ o o - -- -- -- ++ o
rol -- + - + -- - -- -- - -- ++
8.4.2 Contrôle
De uitwerking in deze fase betreft uitsluitend rekenwerk. Dit rekenwerk is door
een tweede onderzoeker gecontroleerd.
8.5 Inhoudelijke uitwerking van de geselecteerde "als-dan combinaties"
In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden, welke combinaties van a. en
c.categorieën met een relatieve zwaarte van tenminste 1,3 x gemiddeld (dat wil
zeggen: + of ++) voorkomen. Deze combinaties van categorieën worden vervol-
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gens in deze paragraaf inhoudelijk uitgewerkt. Bovendien wordt een analyse
gemaakt van de verschillende begeleidingsgebeurtenissen per bewoner.
8.5.1 Gevolgde werkwijze
De inhoudelijke analyse van samenhangen vindt plaats op drie niveau’s:
1. Samenhangende "als"-clusters
De analyse vindt plaats op het niveau van de combinatie van één "als"- en één
"dan"-categorie. Per "als"-categorie vindt daarbij een differentiatie plaats naar
inhoudelijk samenhangende "als"-uitspraken. Dit gebeurt als volgt:
- Voor elk type "als-dan combinatie" (bijvoorbeeld a.pra/c.str) wordt nagegaan,
welke nadere differentiatie er mogelijk is met betrekking tot de problematiek
van de bewoner ("als"-uitspraken). Hiertoe worden "als"-uitspraken die qua
inhoud bij elkaar horen, geclusterd. Clusters die tenminste drie "als"-uitspraken
betreffen, worden samengevat. De overige blijven buiten beschouwing.
- Voor ieder beschreven "als"-cluster worden de bijbehorende "dan"-uitspraken
samengevat. Deze samengevatte "dan"-uitspraken kunnen gezien worden als
methodische conclusies ten aanzien van de betreffende "als"-clusters.
2. Samenhangende "dan"-patronen
De analyse vindt plaats op het niveau van één "als"-categorie en verschillende
"dan"-categorieën. De "als-dan combinaties" kunnen namelijk verschillende met
elkaar samenhangende "dan’s" bevatten. In die gevallen is er sprake van "dan"-
patronen, combinaties van "dan’s" die verwijzen naar een strategie. Miles en
Huberman (p.67-69) spreken in dit verband van "pattern codes". Om deze "dan"-
patronen op het spoor te komen, worden allereerst de "als"-clusters die inhoudelijk
samenhangen, gecombineerd tot thema’s. Vervolgens worden deze "als"-thema’s
geanalyseerd op "als-dan combinaties", die verschillende "dan’s" bevatten en
waaruit een samenhangend patroon van interveniëren zichtbaar wordt.
3. Begeleidingsgebeurtenissen per bewoner
Voor iedere bewoner vindt er een analyse plaats van alle in chronologische
volgorde geplaatste begeleidingsgebeurtenissen. Doel van deze analyse is zicht te
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krijgen op samenhangen tussen de problematiek van de bewoner en de begelei-
dingswijze op het niveau van begeleidingsstrategieën en tegen de achtergrond van
de context, waarbinnen het begeleidend handelen plaatsvindt.
Voor iedere bewoner wordt een zogenoemde "role-by-time" matrix geschreven
(Miles & Huberman, p.107-108). Deze matrix geeft een overzicht in de tijd van
het begeleidend handelen met betrekking tot de bewoner en gerelateerd aan de
problematiek, ontwikkelingen en relevante omstandigheden. Deze "role-by-time"
matrices zijn geschreven op basis van het volgende materiaal:
- De in "data-matrices" samengevatte begeleidingsgebeurtenissen (met name
relevante omstandigheden, overwegingen van de begeleider, "als-dan combina-
ties", "het-is-belangrijk-dat" opmerkingen en valkuilen).
- De in de interviews en rapportages met "O" gemarkeerde "ontwikkelingen van
de bewoner".
- De "afrondende interviews", waarin begeleiders terugkijken op de wijze
waarop zij de verschillende bewoners begeleid hebben.
Voor deze analyse worden die bewoners geselecteerd, bij wie sprake is van
minimaal 6 begeleidingsgebeurtenissen verspreid over een periode van tenminste 3
maanden. Twee bewoners blijven hierdoor buiten beschouwing.
Een voorbeeld van één van de verrichte analyses wordt gegeven in figuur 8.5
(p.140).
De resultaten van voorgaande analyses komen aan de orde in hoofdstuk 9.
8.5.2 Contrôle
De inhoudelijke analyse van de "als-dan combinaties" is door de projectleider
verricht. De tweede onderzoeker heeft nagegaan in hoeverre de clustering inhou-
delijk correct is.
De analyse van begeleidingsgebeurtenissen per bewoner is gedaan door beide
onderzoekers. De eerste bewoner en vervolgens iedere zevende bewoner (in totaal
ruim 15% van het materiaal) is door beide onderzoekers geanalyseerd en geza-
menlijk besproken tijdens het teamoverleg. Na de eerste gezamenlijke bespreking
is de analysestrategie voldoende duidelijk en éénduidig en levert het verdere
teamoverleg geen essentiële onderlinge verschillen op.
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B12 relevante omstandigheden
verblijfsperiode : 13 mnd * plaatsing wegens autoriteitsconflicten met ouders;
begel. gebeurtenissen : 11 ouders hebben geen vat op bewoner










wil het zelf uitzoeken, maar
brengt er niets van terecht; veel
bravour-gedrag
problemen op school (ruzies,
spijbelen)
beleeft het contact met ouders
als negatief (ruzies, schaamt
zich voor hen);
manipuleert ouders
manipuleren van ouders wordt
minder
zet zich af tegen beg.
heeft weinig orde in zijn leven
en maakt op kamer en in keu-
ken een enorme troep
wordt minder obstinaat,
overlegt meer; krijgt wat struc-
tuur in z’n leven; kan nu om
hulp vragen;
wil op kamers, ondanks dat
beg. dat nog te vroeg vindt
begeleidingswijze,
evt. overwegingen begeleider
* leiding en structuur geven
* bew. confronteren met zijn gedrag, maar ook af
en toe rustperiode inlassen om begeleiding niet
een al te negatieve kleur te laten krijgen
* bew. confronteren met eigen wens om diploma te
halen
* eisen dat bew. naar school gaat
* nagaan met bew. hoe contacten met ouders
precies verlopen
* bew. confronteren met eigen aandeel in
conflicten
* inzicht geven in het losmakingsproces
tussen bew. en ouders; stimuleren dat bew.
ouders accepteert zoals ze zijn
* zakelijke opstelling
* duidelijk zijn
* betrokkenheid tonen o.a. door samen leuke
dingen te doen (om zo een basis van vertrouwen
te creëren) (1)
* nadruk leggen op leefpatroon bew. (2)
* bew. confronteren met eigen gedrag
* dagprogramma maken
* eisen stellen en controleren
* begeleidingsgesprekken op kamer bew. houden
om hem te stimuleren z’n kamer op te ruimen
mening van bew. respecteren en hem ruimte geven
om e.e.a. vorm te geven; tegelijkertijd bew.
confronteren met hoe hij bezig is en wat hij
daarmee wil (3)
Figuur 8.5 Voorbeeld van een "role-by-time" matrix
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Kanttekeningen13
(1) Begeleider: "Vertrouwen dient niet verward te worden met "heel close je diepste geheimen
delen"; het kan ook heel zakelijk zijn: weten waar je aan toe bent, wat je aan elkaar hebt en
daar van op aan kunnen".
(2) Begeleider: "Als hulpverlener ben je geneigd vooral in te gaan op het "psychische"; bewoner
dient echter eerst zijn dagelijkse dingen (school/werk, leefritme) op orde te hebben. Een zinvol
en redelijk lopend leefpatroon is basaal en beïnvloedt alle andere zaken. Pas wanneer dit
enigszins op orde is kun je aan de gang met psychische problemen".
(3) Begeleider: "Het is belangrijk om een keuze van bewoner te respecteren, ook als je het er niet
mee eens bent. Je dient het wel te bediscussiëren vanuit het perspectief "wat wil je met je
leven?" zodat bewoner de consequenties van zijn keuze leert overzien".
Centrale begeleidingsthema’s
* Chaotische leefwijze van bewoner, gebrek aan "normaal" dagritme (school), troep in kamer en
keuken.
* Problemen met ouders.
Typering begeleidingswijze
* Zakelijke opstelling, duidelijk zijn en betrokkenheid tonen.
* Bewoner confronteren met zijn gedrag.
* Belang benadrukken van het op orde brengen van de dagelijkse dingen, daarbij veel structuur
geven en eisen stellen.
* Inzicht geven in het losmakingsproces tussen bewoner en zijn ouders.
(vervolg figuur 8.5)
13 Onder "kanttekeningen kan ook melding gemaakt worden van illustratieve "als-dan combinaties" en




ONDERZOEKSRESULTATEN: SAMENHANG TUSSEN PROBLEMEN
VAN BEWONERS EN DE BEGELEIDINGSWIJZE
9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de in hoofdstuk 8 beschreven analyses
uiteengezet. Deze resultaten betreffen samenhangen tussen problemen van
bewoners en de begeleidingswijze. Gezien de doelstelling van deze studie - een
bijdrage leveren aan methodiekontwikkeling in TCK’s - is een inhoudelijke
uitwerking van deze samenhangen van groot belang. Dit vraagt een uitvoerige
beschrijving van resultaten.
Allereerst worden de resultaten van de in paragraaf 8.5 beschreven analyse van
"als-dan combinaties" weergegeven (9.2). Vervolgens worden de samenhangen
tussen problemen van bewoners en de begeleidingswijze beschreven in de vorm
van een "methodisch vignet" (9.3). De term "methodisch vignet" behoeft enige
toelichting. Het franse woord "vigne" staat voor "wijnstok". De aanduiding
"methodisch vignet" in het onderhavige onderzoek symboliseert een samen-
hangend geheel van methodische overwegingen, dat nog volop in ontwikkeling is.
In het methodisch vignet wordt de samenhang tussen bepaalde problemen van
bewoners en de begeleidingswijze zo compleet mogelijk beschreven. In ieder
vignet worden conclusies getrokken naar aanleiding van de gevonden samenhan-
gen.
9.2 "Als-dan combinaties": begeleidingswijze bij problemen in het contact
met ouders
In paragraaf 8.5 is de werkwijze beschreven van de inhoudelijke analyse van
geselecteerde "als-dan combinaties". Daarbij zijn "als-dan combinaties" welke
voorkomen met een intensiteit van + of ++ (zie tabel 8.3) inhoudelijk uitgewerkt
en per type "als-dan" samengevat in de vorm van "als"-clusters. Een en ander
heeft geleid tot 71 clusters. Ter wille van de leesbaarheid is gekozen voor een
exemplarische weergave van deze clusters (9.2.1). Alleen de categorie "problemen
in het contact met de ouders" (a.oud) wordt als exempel uitgewerkt. Deze
categorie komt voor bij alle bewoners en heeft de grootste relatieve zwaarte in
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vergelijking met andere a.categorieën. De inhoudelijke uitwerking van de resulta-
ten als geheel kan desgewenst worden ingezien. Een kwantitatief overzicht van
deze resultaten is te vinden in bijlage 12.
Verder heeft er een analyse plaatsgevonden van "dan"-patronen, combinaties van
"dan’s" die verwijzen naar een bepaalde strategie (paragraaf 8.5). Ook van deze
analyse worden de resultaten met betrekking tot "problemen in het contact met de
ouders" als exempel weergegeven (9.2.2). Daarbij zijn de clusters, die betrekking
hebben op dezelfde thematiek gecombineerd. Een inhoudelijke uitwerking van de
resultaten als geheel kan desgewenst worden ingezien.
9.2.1 Clusters van "als-dan combinaties"
De analyse van "als-dan combinaties" met betrekking tot "problemen in het
contact met de ouders" heeft acht clusters opgeleverd.
a.oud/c.cdg ++ a-d = 19 bw = 13 bg = 9 14
* Cluster 5:
Problemen als gevolg van irreële verwachtingen of behoeften van de bewoner ten
opzichte van de ouders (moeder als vriendin willen zien, thuissituatie idealiseren).
Werkwijze:
De bewoner met beide benen op de grond zetten; nagaan met de bewoner wat
haalbaar is in het contact met de ouders; de bewoner de realiteit van de situatie
van de ouders onder ogen laten zien.
(a-d = 10 15 bw = 6 bg = 6)
* Cluster 6:
Contact met de ouders vermijden, geen contact met de ouders willen (met name
bij allochtone jongeren).
14 ++/+ = relatieve zwaarte, a-d = aantal "als-dan combinaties", bw = aantal bewoners, bg = aantal
begeleiders.
15 Cluster 5 en 6 betreffen 14 "als-dan combinaties", terwijl het aantal "als-dan combinaties" voor
a.oud/c.cdg 19 bedraagt. Dit betekent, dat er bij 5 "als-dan combinaties" geen clustering mogelijk is
(zie paragraaf 8.5.1). Een en ander komen we ook tegen bij de overige resultaten.
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Werkwijze:
Wijzen op de onvermijdelijkheid van het contact met de ouders, waardoor het
beter is het contact ondanks alle problemen toch maar aan te gaan.
(a-d = 4 bw = 4 bg = 4)
a.oud/c.inz + a-d = 29 bw = 20 bg = 11
* Cluster 7:
De bewoner heeft snel strijd en ruzie met de ouders om diverse redenen.
Werkwijze:
Inzicht geven in hoe de bewoner en de ouders met elkaar omgaan en in de losma-
kingsprocessen die daarbij een rol spelen.
(a-d = 8 bw = 6 bg = 6)
* Cluster 8:
Gevoelens van boosheid ten opzichte van de ouders (naar aanleiding van bepaalde
handelwijze van de ouders of het gevoel niet geaccepteerd te worden).
Werkwijze:
- Inzicht geven in het gedrag van de ouders.
- Inzicht geven in positieve aspecten van het gedrag van de ouders (herbenoe-
men).
- Inzicht geven in de consequenties van de wijze waarop de bewoner met zijn
gevoelens omgaat.
(a-d = 8 bw = 7 bg = 6)
* Cluster 9:
De bewoner voelt zich afhankelijk van de ouders en stelt zich afhankelijk op.
Werkwijze:
Inzicht geven in hoe de bewoner en de ouders met elkaar omgaan en de conse-
quenties, die dat heeft.
(a-d = 4 bw = 3 bg = 2)
a.oud/c.sug + a-d = 34 bw = 18 bg = 11
* Cluster 10:
De bewoner stelt zich afhankelijk op in het contact met de ouders (zich richten op
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het oordeel van de ouders, eigen mening niet kenbaar durven maken, zich
verplicht voelen naar de ouders).
Werkwijze:
- De bewoner aanraden om af te gaan op wat hij zelf wil, eigen keuze te maken.
- Suggestie doen dat de bewoner voorafgaand aan een gesprek met de ouders
voor zichzelf opschrijft wat hij vindt of wat hij ter sprake wil brengen in dat
gesprek.
(a-d = 9 bw = 6 bg = 6)
* Cluster 11:
De bewoner heeft voortdurend ruzie met de ouders.
Werkwijze:
- De bewoner aanraden om aan de ouders kenbaar te maken wat hem dwars zit,
eventueel door middel van een brief om enige afstand in te bouwen.
- Suggestie doen dat de bewoner ook gewoon gezellige dingen met de ouders
doet, die niet direct aanleiding tot ruzie geven.
(a-d = 5 bw = 5 bg = 5)
* Cluster 12:
De bewoner loopt rond met agressieve (soms depressieve) gevoelens ten opzichte
van de ouders.
Werkwijze:
- Suggestie doen dat de bewoner praat met de ouders over wat hem dwars zit.
- (Bij ernstige problematiek) de bewoner aanraden contact op te nemen met een
psycholoog.
(a-d = 4 bw = 3 bg = 3)
a.oud/c.rol + a-d = 7 bw = 3 bg = 3
Geen clusters.
9.2.2 Samenhangende "dan"-patronen
De analyse van samenhangende "dan"-patronen met betrekking tot "problemen in
het contact met de ouders" levert het volgende op:
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Thema "voortdurende ruzies" (clusters 5, 7 en 11)
- Als de bewoner problemen met zijn ouders heeft vanwege zijn verkering
dan geeft de begeleider de bewoner inzicht in het losmakingsproces ("je
ouders moeten er nog aan wennen..")
dan adviseert de begeleider de bewoner om zijn gevoelens hierover aan de
ouders duidelijk te maken en
dan bereidt de begeleider samen met de bewoner het gesprek met de ouders
voor.
- Als de bewoner ruzie heeft gehad met zijn ouders en daar last van heeft
dan confronteert de begeleider de bewoner met zijn eigen aandeel in het
conflict
dan laat de begeleider zien wat de arrogante houding van de bewoner bij hem
oproept en
dan geeft hij de bewoner inzicht in andere manieren van reageren.
- Als het contact tussen de bewoner en zijn ouders thuis steeds op ruzie uitloopt,
doordat beiden gaan praten over onderlinge problemen
dan wijst de begeleider de bewoner op zijn te hoge verwachtingen ten aanzien
van de ouders en
dan raadt de begeleider de bewoner aan vooral bij zijn ouders op bezoek te
gaan als er een concrete (gezellige) activiteit is.
Thema "dreigende breuk" (cluster 6)
Geen samenhangende "dan"-patronen.
Thema "opgekropte gevoelens van ongenoegen" (clusters 8 en 12)
- Als de bewoner kwaad is over een streek die zijn vader hem geleverd heeft en
een gesprek met hem wil afzeggen (afhaakt)
dan geeft de begeleider de bewoner ruimte om zijn gevoelens te uiten
dan steunt de begeleider de bewoner in zijn gevoelens en
dan maakt de begeleider duidelijk dat die gevoelens juist een reden zijn om
het gesprek door te laten gaan.
- Als de bewoner boos is op zijn vader en hem niet wil berichten over het
zakken voor een examen
dan toont de begeleider begrip voor de gevoelens van de bewoner ten opzichte
van zijn vader
dan doet de begeleider de suggestie aan de bewoner om vader een briefje te
schrijven of samen een gesprek met vader voor te bereiden en
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dan legt de begeleider uit waarom hij vindt, dat de bewoner vader hiervan in
kennis moet stellen.
Thema "afhankelijke opstelling" (clusters 9 en 10)
- Als de bewoner los moet komen van zijn ouders en weerbaar moet worden
dan confronteert de begeleider de bewoner met hoe hij bezig is
dan stimuleert de begeleider de bewoner om zelf met oplossingen voor het
probleem te komen
dan geeft de bewoner zijn mening over de keuze van de bewoner en
dan ondersteunt de begeleider de uiteindelijke keuze van de bewoner.
- Als de bewoner moet leren eigen keuzen te maken in het contact met zijn
ouders in plaats van steeds aan de verwachtingen van zijn ouders te voldoen
dan geeft de begeleider de bewoner inzicht waarom de contacten tussen de
bewoner en zijn ouders steeds vastlopen
dan helpt de begeleider de bewoner zicht te krijgen op zijn eigen keuzen.
- Als de bewoner het moeilijk vindt om zijn eigen mening duidelijk te maken in
het contact met zijn vader en er zal een gesprek plaatsvinden tussen de
bewoner, zijn vader en de begeleider over de toekomstplannen van de bewoner
(schoolkeuze)
dan maakt de begeleider duidelijk dat het van belang is, dat de bewoner zelf
aangeeft in het gesprek wat zijn plannen zijn
dan zet de begeleider uiteen welke steun de bewoner in het gesprek met vader
kan verwachten
dan vraagt de begeleider welke zaken de bewoner in het gesprek aan de orde
wil stellen en
dan doet de begeleider de suggestie dat de bewoner tevoren opschrijft wat hij
aan vader wil vertellen.
9.3 Methodische vignetten
In een methodisch vignet wordt de samenhang tussen problemen van de bewoners
en de begeleidingswijze zo compleet mogelijk beschreven. De resultaten van alle
verrichte analyses worden hier geïntegreerd. Uitgangspunt hierbij zijn de in
paragraaf 8.4.1 geselecteerde categorieën.
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Een vignet heeft de volgende inhoud:
I. Beschrijving van de problemen van de bewoner: Problematiek.
Bron:
Categorieën: inhoudelijke uitwerking van typen problemen van bewoners (zie
paragraaf 6.3.4 en 7.2).
II. Beschrijving van de samenhang tussen problemen van bewoners en de begelei-
dingswijze: Begeleidingswijze.
Allereerst wordt een begeleidingsprofiel gepresenteerd ontleend aan tabel 8.3.
Vervolgens worden thema’s (combinaties van clusters; zie paragraaf 8.5 en
9.2.2) uitgewerkt.
Bronnen:
* Categorieën (zie paragraaf 7.3).
* Analyse van "als-dan combinaties": de in paragraaf 8.5 en 9.2 beschreven
samenhangen tussen problemen bewoners en de wijze van begeleiden.
* Analyse van begeleidingsgebeurtenissen per bewoner: de per bewoner
geschreven "role-by-time" matrices (zie paragraaf 8.5).
III. Conclusies met betrekking tot samenhangen tussen problemen van bewoners
en de wijze van begeleiden. Het gaat hier om grote lijnen, welke in de begelei-
dingswijze te onderkennen zijn; daarbij komen ook houdingsaspecten aan de
orde.
Bron:
De bij I en II beschreven aspecten. De begeleidingsprofielen worden in
verband gebracht met centrale elementen in de wijze van begeleiden.
Contrôle
De methodische vignetten zijn door de projectleider geschreven. Bij de beschrij-
ving van de vignetten kan zich het probleem voordoen van "holistic fallacy"
(p.79), de neiging om bevindingen met betrekking tot de begeleidingswijze als
meer gestructureerd, congruent of plausibel op te vatten dan ze zijn. Ter voorko-
ming van dit probleem is door een tweede - niet bij het onderzoek betrokken per-
soon - gecontroleerd in hoeverre de vignetten terug te vinden zijn in de bronnen
waarop ze zijn gebaseerd.
Dit heeft geleid tot enkele kleine bijstellingen.
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9.3.1 Begeleidingswijze bij problemen met praktische zaken
I. Problematiek
Praktische zaken waar bewoners problemen mee hebben, zijn:
* Met geld omgaan: een bankrekening openen, budget maken, beheren van het
geld, sparen, zelf geld lenen of uitlenen.
* Eten koken, een menu samenstellen, gezond eten.
* Zelfverzorging: regelmatig schone kleren aantrekken, douchen, hygiëne.
* Verrichten van een aantal (schoonmaak)taken in huis ten aanzien van de ruim-
ten, die gezamenlijk gebruikt worden.
* Zoeken van woonruimte, regelen van huisvesting, organiseren van een verhui-
zing.
* Regelen van een uitkering, studiefinanciering, verzekeringen, formulieren
invullen.
* Sollicitatiebrieven schrijven.
* Nederlands leren (bij allochtone jongeren).
Begeleiders constateren een samenhang tussen praktische zaken en psychosociaal
functioneren. Het inrichten en op orde houden van de eigen kamer heeft te maken
met een eigen plek maken, zich thuis voelen. Aan zelfverzorging ligt een gevoel
ten grondslag van zichzelf de moeite waard vinden. Het al dan niet verrichten van
bepaalde taken in huis kan iets zeggen over het contact met medebewoners. Voor
het zoeken naar woonruimte, solliciteren, een plan maken voor de vakantie is
voorwaarde dat een bewoner enig perspectief ziet.
Problemen in het praktische vlak kunnen naar de mening van begeleiders indica-
tief zijn voor onderliggende psychosociale problematiek.
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II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel (c.categorieën) ziet er als volgt uit:
















Tabel 9.1 Begeleidingsprofiel "problemen met praktische zaken"
II.1 "Moeilijke regelzaken"
Centrale elementen
Het regelen van een uitkering, eten koken, naar het uitzendbureau gaan voor werk,
het zoeken van woonruimte tegen het einde van het TCK-verblijf en soortgelijke
zaken vormen een moeilijke opgave voor bewoners. Wanneer de jongere hiertoe
niet zelfstandig in staat is, doet de begeleider deze zaken samen met de jongere.
De werkwijze is als volgt:
* De activiteit wordt gezamenlijk voorbereid.
* De bewoner en de begeleider gaan samen op pad (naar de sociale dienst en
dergelijke).
* De begeleider laat de bewoner die dingen, die hij in principe zelf aankan, ook
zelf doen en ondersteunt indien nodig.
* Zaken die de bewoner niet kan, worden door de begeleider gedaan, waarbij
deze zich nadrukkelijk als voorbeeld presenteert.
* Achteraf wordt nabesproken hoe een en ander verlopen is.
Nuanceringen
* Jongeren met een internaatsverleden zijn gewend dat er veel voor hen geregeld
wordt en stellen zich vaak afhankelijk op. Bij deze jongeren is de begeleider
er alert op dat hij niet te snel dingen overneemt.
* Wanneer de bewoner weinig zelfvertrouwen heeft, is het van groot belang dat
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hij succesvolle ervaringen opdoet. De begeleider zorgt ervoor dat de bewoner
die dingen zelf doet, die tot een positief resultaat (kunnen) leiden.
II.2 "Slordig en slonzig"
Centrale elementen
Wanneer een bewoner een grote troep maakt op zijn kamer en/of in de gezamen-
lijke keuken en zichzelf verwaarloost, dan zijn er in de begeleidingswijze de
volgende elementen te vinden:
* De bewoner confronteren met zichzelf en met de situatie die hij creëert.
* De bewoner stimuleren zijn zaken op orde te brengen.
* Duidelijke eisen stellen ten aanzien van bepaalde zaken (zoals schoonhouden
van keuken).
* Nagaan of de bewoner aan de gestelde eisen heeft voldaan.
Nuanceringen
* Naarmate er zaken in het geding zijn die te maken hebben met hygiëne, stelt
de begeleider zich eisender en directiever op.
* Bij een bewoner die moeite heeft met het leggen van contacten, maakt de
begeleider duidelijk dat een grote troep op de kamer en een onverzorgd
uiterlijk (niet gewassen, zweetlucht) ertoe kan leiden, dat anderen niet graag
op bezoek komen.
II.3 "Problemen in het omgaan met geld"
Centrale elementen
Bij bewoners die niet met geld om kunnen gaan, bieden begeleiders veel structuur.
Aandachtspunten zijn:
* Haalbaarheid: het maandgeld wordt bijvoorbeeld in wekelijkse porties gegeven.
* Overzichtelijkheid: de begeleider stimuleert de bewoner om een bankrekening
te openen of een kasboekje bij te houden.
* Planning: de begeleider maakt met de bewoner een budgettering van vaste en
variabele kosten, mogelijke keuzen en prioriteiten; soms wordt voor bepaalde
zaken een spaarrekening geopend.
In de begeleidingsgesprekken wordt regelmatig teruggekomen op de wijze waarop
de bewoner zijn geld besteed heeft.
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III. Conclusies
Leren omgaan met praktische zaken is in het TCK geen vrijblijvende aangele-
genheid. Van een bewoner wordt verwacht, dat hij een aantal praktische zaken
leert en begeleiders stellen in dit opzicht eisen aan de bewoner, vooral wanneer
zaken betrekking hebben op hygiëne (dir ++). Een en ander wordt planmatig
aangepakt, rekening houdend met haalbaarheid (str ++). Uit het begeleidingspro-
fiel zou afgeleid kunnen worden, dat begeleiders aan deze zaken niet al te veel
discussies besteden (ser --, rol --, pos --, vra -, inz -). De houding van begeleiders
wordt gekenmerkt door nuchterheid en praktische gerichtheid. De betrokkenheid
van de begeleider komt tot uitdrukking in het samen doen van moeilijke zaken
(sam ++) met in acht neming van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van de bewoner (ver +).
9.3.2 Begeleidingswijze bij problemen in het contact met de ouders
I. Problematiek
Bij jongeren die vanuit een gezin in het TCK geplaatst zijn - al dan niet na een
korte opvangperiode - zijn de problemen in het contact met de ouders actueel. Een
vastgelopen conflictsituatie met de ouders is meestal aanleiding tot plaatsing. Van
de in het onderzoek betrokken jongeren zijn er 21 (68%) vanuit een gezinssituatie
geplaatst. Echter ook bij jongeren die vanuit een internaat komen, spelen proble-
men in het contact met de ouders.
Begeleiders constateren de volgende problemen:
* De jongere voelt zich betutteld, als een klein kind behandeld, soms door
overbezorgdheid van de ouders. Er zijn conflicten over hoe je moet leven,
welke vrijheden de jongere zich al dan niet kan permitteren. Belangrijk is dat
de jongere leert onderhandelen, leert om zaken te bespreken in plaats van met
agressie en boosheid te reageren. Belangrijk is ook dat de jongere leert zèlf
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven en niet de zorg van de ouders
misbruikt op momenten waarop het hem uitkomt.
* De jongere probeert krampachtig te voldoen aan de verwachtingen van de
ouders, stelt zich afhankelijk op of past zich schijnbaar aan. Van belang is, dat
de jongere leert om zijn eigen mening onder woorden te brengen in het contact
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met de ouders. Hij dient weerbaar te worden en zijn eigen koers te bepalen.
* Allochtone jongeren, vooral degenen die een Turkse of Marokkaanse achter-
grond hebben, nemen ten aanzien van het voorgaande een speciale positie in.
Het eigen cultuurpatroon, waarin gehoorzaamheid aan de ouders en het volgen
van de tradities centraal staan, botst met de westerse denkbeelden van eigen
keuze en verantwoordelijkheid. Een breuk met de opvattingen van de ouders
kan uitstoting uit de familie betekenen, waardoor de jongere in een isolement
dreigt te komen. Herstel van het contact met de ouders is wenselijk, zonder
overigens het belang van enculturatie ten aanzien van leeftijdgenoten uit het
oog te verliezen.
* Het leren hanteren van de eigen gevoelens ten opzichte van de ouders is een
veel voorkomend thema. De gevoelens die de jongere heeft zijn vaak heftig,
ongenuanceerd, wisselend en ambivalent. Deels is dit eigen aan de levensfase
waarin de jongere zich bevindt. Een en ander kan echter buitensporige vormen
aannemen zowel bij het onderdrukken van die gevoelens, als bij het uiten
ervan. Soms reageert de jongere dergelijke gevoelens af in stoned-zijn of
vandalisme. Belangrijk is dat de jongere zijn eigen gevoelens onderkent, leert
om nuanceringen aan te brengen en z’n gevoelens op adequate wijze leert te
uiten ten opzichte van zijn ouders.
* Afwijzingsproblematiek komt regelmatig voor. De jongere is bliksemafleider
geworden bij ruzies tussen de ouders, voelt zich niet geaccepteerd of in de
steek gelaten. Hij ervaart zichzelf als het "probleemkind", de oorzaak van alle
ellende. Hij moet immers het huis uit. Als gevolg hiervan ontstaat er bij de
jongere dikwijls een overmatige behoefte aan acceptatie en erkenning door de
ouders. Dit kan leiden tot irreële verwachtingen ten opzichte van de ouders:
moeder willen zien als de beste vriendin en teleurgesteld raken als dat niet het
geval blijkt te zijn. Belangrijk is, dat de jongere de realiteit, zoals die is, onder
ogen ziet en zijn ouders leert accepteren zoals ze zijn.
* Er is sprake van echtscheidingsproblematiek, waardoor de jongere in de ver-
drukking gekomen is. Bij 18 van de 31 jongeren - dus bij 58% - is er sprake
van een echtscheidingssituatie. Problemen ontstaan vooral wanneer de jongere
betrokken wordt in de onderlinge strijd tussen beide ouders. Begeleiders
noemen loyaliteitsproblematiek, zich afgewezen voelen door één van beide
ouders, problemen met het accepteren van een nieuwe vriend(in) van één van
beide ouders enzovoorts.
* Sommige problemen hangen samen met het dysfunctioneren van de rest van
het gezin of bepaalde leden daaruit. Bijvoorbeeld: moeder is alcoholiste en de
dochter voelt zich overmatig verantwoordelijk voor moeder.
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* Tenslotte wordt genoemd het op zoek gaan van jongeren naar hun eigen
wortels: waar kom ik vandaan, wie zijn mijn ouders? Sommige jongeren
hebben een verbrokkeld gezinsverleden. Vader is niet bekend, of lange tijd uit
het zicht verdwenen. Broers en zussen zitten al jaren lang in internaten. Het is
van groot belang de bewoner te helpen om orde aan te brengen in zijn eigen
gezinsgeschiedenis, bijvoorbeeld door de jongere weer in contact te laten
komen met z’n verdwenen vader.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:
















Tabel 9.2 Begeleidingsprofiel "problemen in het contact met de ouders"
II.1 "Voortdurende ruzies"
Centrale elementen
Ruzies tussen ouders en jongeren hebben verschillende oorzaken en de wijze van
interveniëren van de begeleider hangt hiermee samen. In geval van voortdurende
ruzies heeft het contact tussen de jongere en zijn ouders een overwegend negatie-
ve kleur. Men ziet de positieve zaken niet meer en de interactie beperkt zich
voornamelijk tot de problemen die er spelen. Begeleiders zien hier als een
belangrijke opgave "het bevorderen van positieve interacties". Dit gebeurt op
verschillende manieren, zoals:
* De bewoner stimuleren om ook eens gewoon gezellige dingen met de ouders
te gaan doen in plaats van steeds maar problemen uit te willen praten.
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* Het positief herbenoemen van zaken die door de ruzies een uitsluitend negatie-
ve kleur hebben gekregen (in "betutteling" zit ook "zorg en betrokkenheid").
Verder zitten er in de begeleidingswijze een aantal veel voorkomende elementen:
* Inzicht geven hoe de bewoner en zijn ouders met elkaar omgaan.
* De bewoner confronteren met zijn eigen aandeel in het conflict.
* Nagaan wat de bewoner wil met zijn ouders.
* Duidelijk maken hoe de bewoner anders en beter zou kunnen reageren.
* Een gesprek van de jongere met de ouders voorbereiden. Soms laat de begelei-
der de jongere tevoren op papier zetten wat hij tegen zijn ouders wil zeggen.
* Ook gebeurt het dat de begeleider aanwezig is bij het gesprek tussen de
jongere en zijn ouders. Hij maakt dan tevoren duidelijk aan de bewoner wat
deze in het gesprek van de begeleider kan verwachten (reguleren, de scherpe
kantjes eraf halen, interacties inzichtelijk maken, de bewoner steunen bij
pogingen om bepaalde gevoelens duidelijk te maken).
Nuanceringen
* Accenten in de werkwijze hangen samen met de aard van de ruzie en de
opstelling van de jongere en zijn ouders daarin. Wanneer de bewoner zich
arrogant en onredelijk gedraagt, zal de begeleider hem vooral confronteren met
zijn eigen aandeel in het conflict. Hebben ouders moeite met reële processen
van zelfstandig wording van de jongere, dan is de begeleider naar de jongere
meer steunend aanwezig en zal hij veel aandacht besteden aan het inzichtelijk
maken van dit soort ontwikkelingsprocessen.
* Ruzies kunnen te maken hebben met gevoelens van afwijzing en een hunke-
ring naar bevestiging. Als gevolg hiervan kunnen er bij de jongere irreële
verwachtingen ontstaan ten aanzien van de ouders. Er is dan sprake van een
vicieuze cirkel:
zich afgewezen voelen - sterke behoefte aan acceptatie en bevestiging -
wensdenken en irreële verwachtingen - confrontatie en/of conflict - teleurstel-
ling en zich afgewezen voelen.
Centraal element in de begeleidingswijze bij dergelijke problemen is, dat de
begeleider de jongere zijn irreële verwachtingen zèlf laat toetsen aan de
realiteit: "Denk je dat je je vader kunt veranderen? Is het reëel je moeder te
willen zien als je beste vriendin? Je denkt dat alle problemen opgelost zijn als
je weer thuis woont; maar, waarom ben je indertijd van huis weggegaan en
wat is er sindsdien veranderd?" De ideeën die de jongere zich in het hoofd
gezet heeft zijn hardnekkig. Het is daarom belangrijk de jongere zelf de
confrontatie met de realiteit te laten maken.
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Uit de verschillende "als-dan combinaties" en de "analyse per bewoner" valt
een stapsgewijze strategie af te leiden:
- Datgene wat de bewoner verwacht (van ouders, thuissituatie) herbenoemen
als iets wat hij erg graag zou willen.
- De bewoner zijn verwachtingen laten toetsen aan de realiteit.
- Samen formuleren van haalbare doelen: wat denkt de bewoner dat wèl
mogelijk is en wat zou hij dan willen?
- Met de bewoner nagaan hoe die doelen te realiseren zijn, suggesties doen.
II.2 "Dreigende breuk"
Centrale elementen
Wanneer een bewoner contact met ouders vermijdt of zelfs geen contact meer wil,
blijkt dat geen keuze te zijn, maar eerder een kwestie van "niet kunnen", er geen
raad mee weten. Bij Turkse en Marokkaanse meisjes komt daar nog bij: angst
voor de consequenties van een hernieuwd contact ("Misschien stuurt m’n vader
me terug naar Turkije"). Tegelijkertijd blijken de ouders toch belangrijk te zijn. In
de werkwijze van de begeleiders komen de volgende elementen voor:
* De bewoner wijzen op de onvermijdelijkheid van het contact met de ouders:
"Vroeg of laat kom je je ouders toch weer tegen en het is beter om dat contact
nu met steun van begeleiders dan toch maar aan te gaan".
* De jongere inzicht geven in de situatie waarin de ouders zich bevinden. De
begeleider laat de bewoner zich verplaatsen in de situatie van de ouders of
verduidelijkt zelf de situatie waarin ouders zich bevinden. Op deze wijze hoopt
men begrip te kweken voor de ouders en de (culturele) achtergrond van
waaruit deze handelen.
* "Begrip kweken" wordt niet gezien als een poging om de jongere zich aan te
laten passen. Eigen keuzen van de bewoner worden hierbij gerespecteerd en
gestimuleerd.
* Nagegaan wordt welke gevoelens de jongere over de breuk met de ouders
heeft, wat de ouders voor de jongere betekenen en hoe de jongere het contact
in de toekomst zou willen.
Nuanceringen
Bij allochtone jongeren kan een breuk met de ouders en daarmee met de familie
hen in een sociaal isolement brengen. Herstel van contact - binnen de grenzen van
het haalbare - is uitermate belangrijk. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt, dat
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de kans op eventuele represailles van de kant van de ouders eerst ingeschat dient
te worden. Soms kan het beter zijn om voorlopig geen contact te leggen, of om
eerst een bemiddelingspoging vanuit het TCK te ondernemen.
II.3 "Opgekropte gevoelens van ongenoegen"
Centrale elementen
Het gaat om gevoelens van boosheid en teleurstelling doordat de jongere zich in
de steek gelaten of niet geaccepteerd voelt door de ouders. De jongere weet met
deze gevoelens geen raad en slikt ze in, waardoor deze gevoelens een eigen leven
gaan leiden. Het gevolg kan zijn: explosie van agressie of diffuse negatieve
gevoelens ten opzichte van de ouders.
De begeleidingswijze wordt gekenmerkt door:
* Ruimte geven aan de bewoner om gevoelens te uiten, de gevoelens serieus
nemen en begrip tonen.
* Nagaan waar de gevoelens vandaan komen; diffuse totaal-gevoelens terug-
brengen tot de situatie die deze gevoelens heeft veroorzaakt.
* Inzicht geven in de situatie (positie van de ouders), eventueel positief herbe-
noemen van negatief beleefde situaties.
* Confrontatie met negatieve consequenties van de wijze waarop de bewoner
gevoelens niet of indirect uit.
* Suggesties doen hoe de bewoner op een andere wijze uiting zou kunnen geven
aan zijn gevoelens.
Nuanceringen
Het komt voor dat de begeleider de indirecte wijze waarop de jongere zijn
gevoelens uit (uit protest bepaalde verplichtingen jegens de ouders niet nakomen)
niet accepteert en in dit opzicht eisen stelt aan de jongere.
Voorgaand thema hangt nauw samen met de categorie "problemen in het omgaan





De jongere stelt zich afhankelijk op in het contact met zijn ouders, durft zijn
eigen mening niet kenbaar te maken en probeert krampachtig te voldoen aan
(vermeende) verwachtingen van de ouders. In de wijze van begeleiden komen de
volgende aspecten naar voren:
* De jongere confronteren met zijn afhankelijke opstelling en inzicht geven in de
consequenties van deze opstelling.
* Duidelijk maken dat de jongere keuzen kan maken; nagaan wat hij zèlf wil.
* De bewoner stimuleren tot eigen keuzen; wanneer de begeleider een bepaalde
keuze minder geslaagd vindt, dan maakt hij dat weliswaar kenbaar, maar de
uiteindelijke keuze laat hij (binnen de grenzen van het toelaatbare) aan de
jongere.
* Een gesprek van de jongere met de ouders voorbereiden. Soms laat de begelei-
der de jongere tevoren op papier zetten wat hij tegen zijn ouders wil zeggen.
* Suggesties doen hoe de bewoner zaken anders aan zou kunnen pakken.
Nuanceringen
* Bij het bevorderen van een meer zelfstandige houding ten opzichte van de
ouders wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de jongere en met
de belemmeringen, die de jongere zelf van een afhankelijke opstelling onder-
vindt. Sommige bewoners hebben daarvoor meer tijd nodig dan andere.
* Soms ontwikkelt de jongere een meer zelfstandige houding ten aanzien van de
ouders, maar blijft hij zich in financieel opzicht afhankelijk van hen opstellen
of misbruikt hij op dit punt de zorg van de ouders. De begeleider confronteert
de bewoner hiermee en kan als dit geen effect heeft, paal en perk stellen aan
de financiële ondersteuning van de ouders.
* Het komt voor dat een jongere zich verantwoordelijk voelt voor de problemen
van de ouders (bijvoorbeeld in geval van een alleenstaande moeder die
alcoholverslaafd is) en zijn leven daarop afstemt. De begeleider probeert dan
de verwachting van de jongere, dat hij de problematiek van de ouders zou
kunnen oplossen, te relativeren en de verantwoordelijkheid terug te leggen bij
de ouders zelf. Besproken wordt hoe de jongere met een dergelijke situatie om
zou kunnen gaan.
Voorgaand thema hangt nauw samen met de categorie "afhankelijke, subassertieve
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opstelling van de bewoner". Genoemde zaken zullen daar terugkomen en uitge-
werkt worden.
III. Conclusies
In geval van problemen van een bewoner met zijn ouders, neemt het "praten over"
een belangrijke plaats in. Begeleiders besteden veel aandacht aan het vergroten
van inzicht bij de bewoner (inz +): inzicht in het losmakingsproces, inzicht in de
wijze waarop de bewoner en zijn ouders met elkaar omgaan. Het bevorderen van
inzichten gaat gepaard met suggesties hoe de bewoner anders (in de zin van beter)
zou kunnen handelen ten opzichte van zijn ouders (sug +).
In het contact tussen de bewoner en zijn ouders kunnen onjuiste ideeën en
veronderstellingen een rol spelen, welke het onderling contact in negatieve zin
beïnvloeden. Begeleiders stimuleren de bewoner voortdurend deze ideeën en
veronderstellingen te toetsen aan de realiteit (cdg ++).
Problemen met de ouders kunnen door de bewoner geprojecteerd worden op de
begeleider. Als antwoord hierop besteden begeleiders veel aandacht aan het
verduidelijken van hun eigen handelwijze vanuit de begeleidersrol (rol +) en is
men terughoudend in het geven van directieven (dir --).
Problemen in het contact met de ouders kunnen een verschillende inhoud hebben.
Bij drie van de thema’s is er sprake van een conflictueuse relatie (voortdurende
ruzies, dreigende breuk, opgekropte gevoelens van ongenoegen), bij het vierde
thema gaat het om een afhankelijke opstelling van de bewoner. Samenhangend
hiermee kent de begeleidingswijze - naast de genoemde algemene aspecten ver-
schillende accenten.
Bij een conflictueuse relatie ligt het accent op:
- Vergroten van het rolinlevingsvermogen van de bewoner.
- De bewoner stimuleren om gevoelens van ongenoegen op adequate wijze te
uiten.
- Bevorderen van positieve interacties tussen de bewoner en zijn ouders.
In geval van een afhankelijke opstelling wordt de jongere gestimuleerd tot het
maken van eigen keuzen.
Hoewel er bij 58% van de bewoners sprake is van een echtscheiding, komt in de
begeleidingswijze echtscheidingsproblematiek niet als cluster voor. Een mogelijke
verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat deze problematiek bij een relatief klein
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deel van de bewoners actueel is.
In geval van conflicten tussen allochtone jongeren en de ouders wordt veel
energie gestopt in het voorkomen van een definitieve breuk en in het herstel van
het contact.
9.3.3 Begeleidingswijze bij problemen in (het leggen van) sociale contacten
I. Problematiek
Jongeren die problemen hebben in het leggen van sociale contacten, voelen zich
eenzaam en leven in een sociaal isolement. Vrienden hebben ze niet of nauwe-
lijks. Op school, werk of zelfs in het TCK vinden ze weinig aansluiting bij
anderen. Bij sommige van hen - namelijk diegenen, die vanuit een internaatssitua-
tie komen - wordt dit probleem pas tijdens het TCK-verblijf zichtbaar. Door de
vanzelfsprekendheid van het leefgroepgebeuren in het internaat is de jongere daar
zelden alleen. Er zijn altijd wel anderen aanwezig. "Internaatsjongeren" hebben
daardoor nauwelijks geleerd hoe ze zelf contacten kunnen leggen en stellen zich
passief, afwachtend op omdat ze niet weten wat te doen. Bij jongeren die vanuit
een gezinssituatie geplaatst zijn, kan het voorkomen dat de jongere bang is om
contacten met anderen te leggen. Er is dan meestal sprake van een sterk wantrou-
wen ten opzichte van anderen, gevoed door negatieve ervaringen. Wanneer
jongeren sociaal angstig zijn, is de vrijetijdsbesteding een probleem, aangezien
hier de noodzaak tot het leggen van (nieuwe) contacten nogal eens aanwezig is.
Belangrijk is dat de jongere het probleem onderkent. Begeleiders signaleren
afweer- en camouflagereacties bij bewoners: ruzie zoeken, zich hautain terugtrek-
ken op de eigen kamer, de schijn ophouden van veel vrienden en dergelijke.
Begeleiders brengen naar voren dat het leren aangaan van sociale contacten nauw
samenhangt met het leren alleen te zijn. Sommige jongeren zijn zo bang om
alleen te zijn, dat ze zich haastig aan ieder die ze tegenkomen proberen vast te
klampen; dergelijke contacten zijn dikwijls gedoemd te mislukken.
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II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:

















Tabel 9.3 Begeleidingsprofiel "problemen in (het leggen van) sociale contacten"
II.1 "Sociaal isolement"
Centrale elementen
De begeleidingswijze bij bewoners die geen contacten durven leggen, wordt
gekenmerkt door:
* Belangstelling tonen, aandacht geven.
* Nagaan hoe de bewoner contacten legt.
* De bewoner inzicht geven in zijn functioneren en de consequenties ervan.
* Suggesties doen hoe de bewoner contacten kan leggen.
* De bewoner aanzetten om dingen uit te proberen.
* Steun ("opstapjes") geven bij het leggen van contacten binnen het TCK.
Nuanceringen
* Jongeren met een internaatsverleden hebben veel stimulering nodig om zelf
actief contacten te leggen.
* Wanneer de bewoner erin slaagt een enkel contact te leggen, heeft hij vaak
hooggespannen verwachtingen en kan hij zich geheel vastklampen aan zo’n
contact. Dergelijke contacten zijn dan weer gedoemd tot mislukken. De bege-
leider probeert in dergelijke situaties de hooggespannen verwachtingen te
relativeren en de bewoner bovendien te stimuleren tot het aangaan van
verschillende contacten.
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* Jongeren die eenzaam zijn, kunnen de begeleider als vriend gaan zien en
claimen dan voortdurend de aandacht van de begeleider.
De begeleidingswijze in dergelijke situaties houdt in:
- Verduidelijken van de eigen rol: "begeleider-zijn" is iets anders dan "vriend-
zijn".
- Enige afstand nemen bijvoorbeeld door het contact te beperken tot de
geplande begeleidingsgesprekken.
- In tijd afbakenen van de begeleidingsgesprekken.
De bewoner kan zich door een dergelijke opstelling van de begeleider afgewe-
zen voelen. Van belang is daarom, dat de begeleider in de contacten die er
zijn, z’n betrokkenheid op de bewoner duidelijk laat blijken.
II.2 "Op negatieve wijze aandacht vragen"
Centrale elementen
Bewoners kunnen op negatieve wijze aandacht vragen bijvoorbeeld door voortdu-
rend te zeuren over hun problemen, ruzie te maken of door een hautaine houding.
De wijze van begeleiden wordt gekenmerkt door:
* De bewoner confronteren met zijn gedrag en de consequenties ervan.
* Laten merken hoe het gedrag bij de begeleider overkomt en irritaties erover
uitspreken.
* Suggesties doen hoe de bewoner op een positieve wijze aandacht kan vragen
(bijvoorbeeld door ook over leuke dingen te praten of door belangstelling te
tonen voor een ander).
III. Conclusies
Problemen van bewoners in sociale contacten zijn toegespitst op "sociaal isole-
ment" en "op een negatieve wijze aandacht vragen". De houding van een begelei-
der wordt hier getypeerd door betrokkenheid (bet ++) en positieve stimulering
(pos +), overigens zonder dat de begeleider het gebrek aan sociale contacten van
de jongere probeert te compenseren (sam -). Verder geeft de begeleider de bewo-
ner inzicht in zijn eigen ineffectieve gedrag (inz +) en reikt hij gedragsalterna-
tieven aan (sug +).
Wanneer een bewoner op negatieve wijze aandacht van de begeleider claimt, laat
deze zijn irritaties hierover blijken (beg ++).
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9.3.4 Begeleidingswijze bij afhankelijk, subassertief gedrag
I. Problematiek
Begeleiders signaleren bij de helft van de bewoners assertiviteitsproblemen. De
problematiek kan verschillende vormen aannemen:
De jongere komt niet uit voor zijn eigen mening, waait met alle winden mee. Hij
richt zich steeds op wat anderen vinden en neemt zelf geen eigen standpunt in.
Soms gaat dit nog een stap verder. De jongere richt zich dan ook in zijn handelen
op wat hij denkt dat anderen van hem verwachten. Vooral in vriendschappen
signaleren begeleiders nogal eens dat één van beiden zichzelf probeert weg te
cijferen en zich volledig afhankelijk opstelt van de ander, een soort overgave.
Deze jongeren laten zich gemakkelijk domineren, hebben weinig weerwoord en
kunnen moeilijk "nee" zeggen. Er ontstaan dan dikwijls situaties waarin de
jongere over zich laat lopen, veel slikt om goeie maatjes met de ander te blijven,
maar inwendig ploft van woede. Een voortdurend zich aanpassen gepaard gaand
met incidentele, buitensporige woedeuitbarstingen is het gevolg.
Aan dergelijke problematiek ligt volgens begeleiders onzekerheid ten grondslag en
angst voor afwijzing. De jongere wil boven alles aardig gevonden worden. Ook
spelen verkeerde veronderstellingen een rol over hoe men zich in contacten dient
te gedragen (bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen bij verkeringen).
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:





















De bewoner stelt zich afhankelijk op, durft niet voor zijn eigen mening uit te
komen of problemen aan te kaarten; hij richt zich op wat anderen vinden en laat
over zich lopen.
In de begeleidingswijze zijn de volgende elementen te vinden:
* De bewoner confronteren met zijn eigen aandeel in (probleem)situaties en de
consequenties die dat heeft.
* De bewoner wijzen op het belang zijn leven in eigen hand te nemen. Duidelijk
maken, dat de bewoner alleen zèlf de situatie kan veranderen.
* Nagaan wat de bewoner van bepaalde zaken vindt en wat hij wil; de bewoner
een afweging laten maken van "voors" en "tegens".
* De bewoner stimuleren tot een eigen keuze en deze keuze zo veel mogelijk
ondersteunen.
* Suggesties doen hoe de bewoner beter voor zichzelf op kan komen in sociale
contacten en soms dit in de vorm van een rollenspel uitspelen.
Nuanceringen
* Het komt voor dat de bewoner keuzen maakt, waar de begeleider het niet mee
eens is. De begeleider maakt dan zijn mening kenbaar, geeft zijn overwegin-
gen daarbij aan, maar laat de bewoner zelf de uiteindelijke beslissing nemen.
Deze beslissing wordt door de begeleider (binnen bepaalde grenzen) gerespec-
teerd.
* Soms staat de bewoner voor de opgave om moeilijke zaken te bespreken
(bijvoorbeeld met leerkracht, huisarts, of ouders). Wanneer hij dit alleen niet
aandurft, gaat de begeleider met hem mee. De bewoner dient in het betreffen-
de gesprek zelf de zaken aan te kaarten. De begeleider maakt tevoren aan de
bewoner duidelijk welke steun deze tijdens het gesprek van hem kan verwach-
ten.
III. Conclusies
Bij afhankelijk, subassertief gedrag van een bewoner is de houding van de
begeleider confronterend: de begeleider laat de bewoner zien wat zijn aandeel in
probleemsituaties is (cze +) en doet suggesties hoe de bewoner zich anders zou
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kunnen opstellen (sug ++). Benadrukt wordt dat de bewoner alleen zelf iets aan
zijn situatie kan veranderen en dat hij daartoe zelf de keuze dient te maken (ver +,
dir --).
Wanneer een bewoner moeilijke zaken aan moet kaarten, kan het zijn dat de
begeleider dit samen met de bewoner doet (sam +). Vooraf wordt dan besproken
welke ondersteuning de bewoner van de begeleider kan verwachten (rol +).
9.3.5 Begeleidingswijze bij problemen in het omgaan met gevoelens
I. Problematiek
Omgaan met eigen gevoelens is een problematiek die bij vrijwel alle bewoners
speelt.
Sommige jongeren hebben last van diffuse onlustgevoelens; ze voelen zich rot,
hebben sjagrijnige buien zonder dat ze weten, waar die gevoelens vandaan komen.
Niet zelden probeert de bewoner dergelijke gevoelens weg te drinken of weg te
blowen. In een aantal gevallen zakt de bewoner weg in zwaarmoedigheid en
depressiviteit.
Veel jongeren uiten hun irritaties en spanningen niet op een adequate manier. De
gevoelens worden opgekropt of afgereageerd in andere situaties, vaak impulsief en
buiten proportie; enorme ruzies zijn nogal eens het gevolg. De heftige agressie of
depressiviteit is dikwijls terug te voeren op gevoelens van machteloosheid, een
gevoel van "alles overkomt me en ik kan niets aan de situatie veranderen".
Ook komt het voor dat jongeren bepaalde gevoelens niet onderkennen, weglachen
of problemen overschreeuwen. De jongere kan dan bijvoorbeeld heel rationeel
over allerlei zaken praten waar hij gevoelsmatig niet aan toe is. Problemen
worden gerelativeerd, het klinkt allemaal heel mooi, maar de wijze waarop de
bewoner erover praat klopt niet met hoe hij zich gedraagt.
Gevoelens kunnen ambivalent zijn, zelfs tegengesteld of zeer wisselend. De
jongere raakt hierdoor in verwarring en ontkent die gevoelens, waarmee hij niet
uit de voeten kan.
Tenslotte hebben sommige jongeren last van angsten: angst na een verkrachting of
angst voor de dood. Angst kan een verlammende werking hebben; de bewoner
gaat steeds minder ondernemen, trekt zich steeds meer terug.
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II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:

















Tabel 9.5 Begeleidingsprofiel "problemen in het omgaan met eigen gevoelens"
II.1 "Depressiviteit"
Centrale elementen
De begeleidingswijze bij bewoners die last hebben van depressieve gevoelens,
bestaat uit:
* De begeleider gaat samen met de bewoner na waar de depressieve gevoelens
vandaan komen. Deze gevoelens zijn vaak "diffuus" en "totaal", zonder dat de
jongere weet wat de oorzaak is. De begeleider laat de bewoner praten over de
dingen waar hij mee bezig is om te achterhalen welke situaties de depressieve
gevoelens oproepen. Het diffuse-totaal-gevoel kan daardoor teruggebracht
worden tot de situatie, die de gevoelens veroorzaakt heeft. Nuancering en
relativering van de depressieve gevoelens wordt mogelijk. Ook wordt stilge-
staan bij plezierige ervaringen, waardoor een gedifferentieerd beeld van
plezierige en onplezierige gevoelens kan ontstaan.
* De bewoner kan blijven "graven" in zijn eigen gevoelens en daardoor in een
negatieve spiraal komen; de depressieve gevoelens worden dan versterkt. De
begeleider probeert daarom de bewoner betrokken te houden op de dagelijkse
realiteit. Praten over vroeger of de verre toekomst dient op een gegeven
moment plaats te maken voor hoe de bewoner nu bezig is orde te scheppen in
zijn dagelijks leven en z’n doelen realiseert.
* Depressiviteit gaat meestal samen met passiviteit. De begeleider geeft de
jongere inzicht in de mogelijkheden om iets aan zijn situatie te veranderen en
stimuleert hem tot actie.
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Nuanceringen
Sommige bewoners kunnen wegzakken in praten over hun depressieve gevoelens
en deze zelfs koesteren. De begeleider waakt ervoor dat hij niet te zeer meereso-
neert op die zwaarmoedigheid of zich (bijvoorbeeld bij psychiatrisch getinte
problematiek) mee laat slepen in de fantasiewereld van de bewoner. Juist bij deze




De bewoner is impulsief agressief, reageert gevoelens van onlust af op anderen.
Begeleidingswijze:
* De bewoner op een rij laten zetten wat er precies is gebeurd en wat aanleiding
gaf tot het agressieve gedrag.
* Begrip tonen voor de gevoelens van de bewoner.
* Inzicht geven in de negatieve consequenties die het gedrag heeft.
* Laten zien dat er andere manieren zijn om op de situatie te reageren.
Nuanceringen
Wanneer het agressieve gedrag een fysiek karakter heeft en bedreigend voor
anderen is, stelt de begeleider paal en perk aan het gedrag en kan verwijdering uit
het TCK het gevolg zijn.
II.3 "Gevoelens onderdrukken"
Centrale elementen
De bewoner heeft moeite met het uiten van gevoelens. Onplezierige gevoelens
worden onderdrukt, gerationaliseerd of weggelachen.
De begeleidingswijze bevat de volgende elementen:
* De begeleider vraagt naar de gevoelens, die de bewoner heeft bij de dingen
waarover hij praat en haalt de gevoelskant van hetgeen de bewoner zegt naar
voren.
* De begeleider geeft zijn eigen indruk over de gevoelens, die hij bij de bewo-
ner meent waar te nemen en gaat bij de bewoner na of die indruk juist is.
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* De bewoner wordt geconfronteerd met de wijze waarop hij omgaat met zijn
gevoelens en de consequenties die dat heeft.
Nuanceringen
In geval van traumatische ervaringen (verkrachting, incest) is de begeleider terug-
houdend met het naar boven halen van gevoelens. Zie verder paragraaf 9.3.8
"traumatische ervaringen".
III. Conclusies
In de begeleidingswijze bij problemen in het omgaan met eigen gevoelens zitten
twee belangrijke aspecten:
1. "Praten over".
De begeleider probeert vragenderwijs de gevoelens van de bewoner en de
situatie waardoor deze gevoelens opgeroepen worden helder te krijgen (vra
++). Hij confronteert de bewoner met gevoelens, die hij meent waar te nemen
en met de wijze waarop de bewoner er uiting aan geeft (cze +). Hij geeft
inzicht in de negatieve consequenties van het gedrag van de bewoner (inz +).
2. "Stimuleren tot actie".
Voorkomen dient te worden, dat de bewoner wegzakt in het alleen maar praten
over gevoelens. De begeleider stimuleert hem om er iets mee te doen (doe +)
en doet daar suggesties voor (sug +).
9.3.6 Begeleidingswijze bij passief, inactief gedrag
I. Problematiek
Enkele bewoners zijn inactief, komen nergens toe. Dit kan betrekking hebben op
de vrije tijd, de dagindeling of het aangaan van contacten. Er wordt wel gepraat
over de problemen en hoe een en ander zou kunnen veranderen. Er worden
plannen gemaakt maar er gebeurt niets. De jongere laat alles maar zo’n beetje
over zich heen komen.
Soms lijkt het voortdurend praten een voorwendsel om niets te hoeven doen. De
bewoner geeft zichzelf en de begeleider het idee dat hij flink bezig is, maar in
werkelijkheid gebeurt er niets.
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II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:
















Tabel 9.6 Begeleidingsprofiel "passief zijn, nergens toe komen"
II.1 "Nergens toe komen"
Centrale elementen
Kenmerken van de begeleidingswijze zijn:
* De bewoner wordt geconfronteerd met zijn gedrag (veel praten en plannen,
maar niets doen). De begeleider maakt duidelijk dat het alleen zin heeft over
problemen te praten, als de bewoner er echt iets mee wil. Nagegaan wordt wat
de bewoner tegen houdt.
* De begeleider probeert het "praten over problemen" om te buigen naar hoe de
bewoner bezig is z’n voornemens en plannen te realiseren. De jongere wordt
verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen leven en dient te beseffen, dat alleen
hijzelf iets aan de situatie kan veranderen.
* De bewoner wordt aangespoord tot actie: er worden concrete plannen gemaakt,
de begeleider doet suggesties en stimuleert de bewoner tot experimenteren.
Sommige bewoners komen nergens toe, omdat ze niet weten wat ze willen.
Dingen uitproberen is dan een goeie manier om er achter te komen wat leuk is
en wat niet.
* De begeleider biedt structuur: hij heeft regelmatig contact met de bewoner en
gaat na wat deze met de plannen gedaan heeft.
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Nuanceringen
* Wanneer de passiviteit van de bewoner te maken heeft met angst voor nieuwe
situaties en onzekerheid, biedt de begeleider steun door samen actie te nemen
(samen zoeken naar huisvesting tegen het eind van het TCK-verblijf en
dergelijke).
* Komt de bewoner ondanks aansporingen niet tot enige actie, dan verhoogt de
begeleider de druk op de bewoner. Deze wordt verplicht tot actie, daar worden
afspraken over gemaakt en de begeleider controleert wat de jongere met de
afspraken gedaan heeft.
* Het komt voor dat actie van de bewoner van groot belang is, omdat er veel op
het spel staat (bijvoorbeeld het al dan niet verkrijgen van een uitkering). Laat
de jongere het ondanks aansporingen en pressie afweten, dan kan het zijn dat
de begeleider de verantwoordelijkheid van de bewoner overneemt en zaken
voor de bewoner regelt. Wanneer dergelijke situaties regelmatig voorkomen,
stelt de begeleider de continuering van het TCK-verblijf ter discussie.
III. Conclusies
De begeleidingswijze bij passief, inactief gedrag wordt gekenmerkt door directivi-
teit en actiegerichtheid (dir ++, rui --, doe ++). De begeleider laat weinig betrok-
kenheid en positieve stimulering zien (bet -, pos --). Bovendien lijkt hij niet zo
geneigd om veel met de bewoner te reflecteren op diens gedrag (inz -, vra -,
cze -). Het is een houding van "niet teveel praten, maar doen".
Waar de passiviteit van de bewoner te maken heeft met angst voor bepaalde
situaties, biedt de begeleider steun door samen actie te nemen (sam +).
9.3.7 Begeleidingswijze bij gebrek aan zelfvertrouwen en een negatief
zelfbeeld
I. Problematiek
De bewoner heeft weinig gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld is negatief. Als
gevolg daarvan onderschat de jongere zichzelf: ik kan toch niets. Ook zijn er
jongeren die te hoge verwachtingen van zichzelf hebben. Ze zetten zichzelf onder
druk met niet-haalbare eisen en zijn bovendien bang om te falen. Hun plannen
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zijn groots, maar onuitvoerbaar. De mislukking die dan onvermijdelijk volgt, leidt
ertoe dat ze steeds meer aan zichzelf gaan twijfelen; het is een voedingsbodem
voor het ontstaan van gevoelens van minderwaardigheid.
De wijze waarop jongeren hieraan uiting geven verschilt: onzekerheid tonen,
ontkenning of compensatiegedrag (zich groter, stoerder voordoen dan men is) en
dergelijke.
Ook in het begeleidingsproces kunnen deze jongeren zichzelf aardig onder druk
zetten: alles moet van de ene dag op de andere totaal veranderen.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:

















Tabel 9.7 Begeleidingsprofiel "gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld"
II.1 "Onzekerheid en een negatief zelfbeeld"
Centrale elementen
In de wijze van begeleiden zijn de volgende elementen te vinden:
* De begeleider toont belangstelling en begrip voor de bewoner.
* De bewoner wordt gewezen op de dingen, die hij goed gedaan heeft en de
begeleider laat de bewoner daar zelf ook voorbeelden van noemen.
* De begeleider spreekt zijn vertrouwen in de bewoner uit en steunt hem in zijn
ideeën en initiatieven.
* Positieve ervaringen versterken het zelfvertrouwen en worden bevorderd.
Wanneer de bewoner zich onzeker voelt over bepaalde dingen die hij moet
doen, bespreekt de begeleider met hem wat een en ander precies inhoudt.
Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt met haalbare stappen, zodat een
positieve ervaring mogelijk wordt.
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* De bewoner wordt gestimuleerd om dingen te ondernemen en krijgt tijd en
ruimte om daarin z’n eigen tempo te volgen en zelf beslissingen te nemen.
* Moeilijke zaken doet de begeleider samen met de bewoner; daarbij laat hij de
bewoner zelf doen wat deze in principe aan kan.
Nuanceringen
* Wanneer de bewoner te hoge eisen stelt aan zichzelf en daardoor een negatief
beeld van zijn eigen mogelijkheden krijgt, laat de begeleider hem nagaan hoe
reëel die eisen zijn. De begeleider helpt hem te komen tot meer haalbare eisen
ten aanzien van zichzelf.
* Het naderend vertrek uit het TCK - tegen het einde van het verblijf - roept
veel onzekerheid op bij bewoners. De begeleider helpt de bewoner om zich
een concreet beeld te vormen van de situatie na het vertrek door bijvoorbeeld
contacten met ex-bewoners te stimuleren. Bewoners kunnen zich uit onzeker-
heid gaan "nestelen" in het TCK en moeten dan voortdurend aangezet worden
om activiteiten te ontplooien ter voorbereiding op de periode na het TCK
(huisvesting regelen en dergelijke).
Soms klampen bewoners zich vast aan het contact met de begeleider en dient
deze hierin enige afstand te nemen door bijvoorbeeld de frequentie van de
contacten te verminderen.
III. Conclusies
Wanneer een bewoner gebrek aan zelfvertrouwen heeft en een negatief zelfbeeld,
neemt de begeleider een houding aan van betrokkenheid (bet ++) en positieve
stimulering (pos ++). De begeleider bevordert positieve ervaringen van de
bewoner (doe +) en confronteert hem achteraf met de positieve resultaten (cdg
++). De bewoner krijgt daarbij de ruimte om zijn eigen tempo te volgen (rui +).
Moeilijke zaken worden door de bewoner en de begeleider gezamenlijk gedaan
(sam +).
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9.3.8 Begeleidingswijze bij traumatische ervaringen
I. Problematiek
Bij ongeveer de helft van de jongeren is sprake van negatieve onverwerkte
ervaringen in het verleden. Het gaat om zaken als:
* Incest.
* Verkrachting.
* Het overlijden van één van de ouders.
* Ernstige mate van verwaarlozing, afwijzing door de ouders.
Dikwijls heeft de jongere deze ervaringen verdrongen, bewust (die tijd is voorbij,
daar praat ik niet meer over) of onbewust. De negatieve ervaring kan echter in
grote mate bepalend zijn voor hoe de bewoner in het leven staat.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:














Tabel 9.8 Begeleidingsprofiel "traumatische ervaringen"
II.1 "Verkrachting en incest"
Centrale elementen
Zolang de bewoner een traumatische ervaring niet verwerkt heeft, kan deze
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ervaring in sterke mate bepalend zijn voor de wijze, waarop de bewoner in het
leven staat, contacten aangaat en dergelijke. De begeleiding is gericht op het op
gang brengen van het verwerkingsproces. Kenmerken van de begeleidingswijze
zijn:
* De bewoner wordt gestimuleerd over het probleem te praten. De begeleider
oefent hierbij geen druk uit. Hij brengt zaken terloops ter sprake, geeft
daarmee voorzetten en laat het aan de bewoner over om daar al dan niet op in
te gaan. Als de bewoner op de uitnodiging van de begeleider ingaat, laat de
begeleider de bewoner vertellen wat er is voorgevallen in zo concreet mogelij-
ke bewoordingen. Wanneer de problematiek incest betreft, probeert de begelei-
der eventuele schuldgevoelens van de bewoner over het gebeuren weg te
nemen.
* De begeleider bespreekt - ook als de bewoner niet over de traumatische
ervaring zelf wil praten - hoe de problematiek nu doorwerkt in contacten met
anderen. Dit deel wordt gezien als behorend bij de begeleiding vanuit het
TCK. De begeleider maakt aan de bewoner duidelijk welk soort hulp hij van
hem kan verwachten.
* Voor de verwerking van de traumatische ervaring als zodanig wordt de
bewoner doorverwezen voor meer specialistische hulp. De begeleider stimu-
leert de bewoner hier iets mee te doen, doet daar voorstellen over. De eerste
contacten tussen de bewoner en specialistische hulp worden dikwijls door de
begeleider bijgewoond.
Nuanceringen
* Soms wordt specialistische hulp onverwacht door de bewoner afgebroken. De
begeleider accepteert dit niet en eist van de bewoner tenminste een behoorlijke
afronding van dat hulpverleningscontact.
* Wanneer de bewoner na een verkrachting zich zo gedraagt (uitdagen, frequent
contact met groep waarbinnen de verkrachting heeft plaatsgevonden), dat er
een grote kans op herhaling of represailles ontstaat, dan verbiedt de begeleider
de bewoner de omgang met deze groep jongeren.
III. Conclusies
In geval van traumatische ervaringen, stimuleert de begeleider de bewoner om
over zijn problemen te praten (vra ++), zonder daar druk op uit te oefenen (rui
++). De begeleider is niet zozeer gericht op het verwerkingsproces (zie de vele --
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in het begeleidingsprofiel), maar meer op het voorbereiden van de bewoner op
gespecialiseerde hulpverlening (str ++, sug +). Daarbij komt het voor dat de eerste
contacten met gespecialiseerde hulpverlening door de bewoner en de begeleider
gezamenlijk aangegaan worden (sam ++). Directiviteit (dir ++) van de begeleider
heeft betrekking op het vermijden van risico’s van herhaling en het correct
afronden van aangegane specialistische hulpverlening.
9.3.9 Begeleidingswijze bij het niet kunnen maken van keuzen en geen
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
I. Problematiek
Eigen koersbepaling en de verantwoordelijkheid dragen voor het eigen gedrag
geeft bij het merendeel van de bewoners problemen. Een aantal bewoners durft
geen beslissingen te nemen, probeert moeilijke beslissingen bij de ander (meestal
de begeleider) te leggen, of neemt onduidelijke, halfslachtige beslissingen. Er is
sprake van een afhankelijke opstelling, een zich verschuilen achter de ander. Met
name jongeren met een internaatsverleden, die gewend zijn dat er veel voor hen
geregeld wordt, laten zich veel aanleunen en nemen weinig verantwoordelijkheid.
De jongere komt gemakkelijk met zijn problemen bij de begeleider: deze moet het
dan maar oplossen. Gezamenlijke plannen, samen gemaakte keuzen blijken
naderhand niet door de jongere gedragen te worden. Hij trekt er geen consequen-
ties uit, neemt er geen verantwoordelijkheid voor.
Ook signaleren begeleiders, dat sommige jongeren zelfverantwoordelijkheid
interpreteren als "doen waar je zin in hebt" of "geen rekening hoeven houden met
anderen". De bewoner bepaalt dan weliswaar zijn eigen koers, maar wenst daar
verder niet op aangesproken te worden. Hij neemt geen verantwoording (in de zin
van aansprakelijkheid) voor eigen gedrag.
De doelstelling "leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid
te dragen" ligt in het verlengde van het westerse volwassenheidsbeeld van
"individuele zelfstandigheid". Begeleiders constateren dat dit min of meer haaks
staat op het cultuurpatroon en de volwassenheidsbeelden van met name jongeren
met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Hier staat namelijk respect voor
tradities, religie en familie hoog in het vaandel. Het hoog houden van de fa-
milie-eer is belangrijker dan individuele ontplooiing. Eigen keuzen maken wordt
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soms gezien als ontrouw aan waardevolle tradities. Zorg dragen voor de eigen
groep gaat hier vóór individuele zelfstandigheid.
De doelstelling "leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid
te dragen" kan Turkse en Marokkaanse jongeren in botsing met de eigen familie
brengen.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:





















De bewoner weet niet wat hij wil en stelt zich afhankelijk op van de begeleider.
Kenmerken van de begeleidingswijze zijn:
* De bewoner confronteren met zijn afhankelijke opstelling.
* De eigen verantwoordelijkheid van de bewoner en de noodzaak om zelf
keuzen te maken verduidelijken.
* De bewoner stimuleren om na te denken over wat hij wil, eventueel hem ertoe
aanzetten dingen uit proberen.
* Een plan maken met de bewoner, waarbij deze het heft weer in eigen handen
moet nemen.
* Indien nodig de frequentie van de begeleidingscontacten opvoeren om regel-
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matig te bespreken hoe de bewoner bezig is met het realiseren van de gemaak-
te plannen.
Nuanceringen
Jongeren met een internaatsachtergrond leunen soms zo sterk op de begeleider, dat
ze gedwongen moeten worden om zaken zelf ter hand te nemen. De opstelling
van de begeleider is bij deze jongeren vrij directief: hij geeft opdrachten en
controleert of de jongere de opdrachten uitgevoerd heeft.
II.2 "Bij-de-dag leven"
Centrale elementen
De bewoner leeft van de ene dag in de andere, schuift beslissingen voor zich uit
en neemt geen verantwoordelijkheid voor wat hij doet.
Kenmerken van de begeleidingswijze zijn:
In dergelijke situaties eist de begeleider van de bewoner een concreet plan wat hij
wil met zijn leven en hoe hij daar tijdens zijn TCK-verblijf mee bezig wil gaan.
Er worden afspraken gemaakt en de begeleider controleert regelmatig of de
bewoner zich aan de gemaakte afspraken houdt. Er is frequent begeleidingscon-
tact.
Twee begeleiders melden een benaderingswijze, waarbij men de jongere een tijdje
z’n gang laat gaan in de hoop dat deze vanuit de confrontatie met de ontstane
problemen zèlf z’n leven wil veranderen. Deze benaderingswijze levert in geen
van beide situaties het beoogde resultaat op.
III. Conclusies
Het maken van eigen keuzen en het nemen van verantwoordelijkheid van de
bewoner heeft weinig te maken met de "vrijheid-blijheid" cultuur, die er wel mee
geassocieerd wordt. De bewoners worden min of meer verplicht (dir ++) tot het
maken van keuzen en het dragen van de verantwoordelijkheid voor gemaakte
keuzen (ver ++). Er wordt een plan gemaakt (str +), waarbij de bewoner tot
handelen wordt aangezet (doe +).
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9.3.10 Begeleidingswijze bij problemen met betrekking tot school of werk
I. Problematiek
School en werk kent bij het merendeel van de bewoners een problematisch
verloop. Ten aanzien van school signaleren begeleiders problemen als spijbelen,
van school af willen, geen huiswerk maken, problemen in het contact met mede-
leerlingen en leerkrachten, weglopen, van school gestuurd worden en problemen
bij de schoolkeuze. Voor een deel speelt hier mee een gebrek aan motivatie bij
bewoners om naar school te gaan, gevoed door het geringe perspectief op werk.
Daarnaast spelen zaken als: moeite hebben met gezag, bij de geringste tegenslag
afhaken, zichzelf geen verplichtingen op willen leggen, gebrek aan zelfdiscipline
en niet nakomen van afspraken. Analoge problemen worden gesignaleerd in
werksituaties. Ook hier hebben jongeren moeite om zichzelf op een adequate
wijze te handhaven.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:
















Tabel 9.10 Begeleidingsprofiel "problemen met betrekking tot school of werk"
II.1 "Onregelmatige schoolgang"
Centrale elementen
De bewoner spijbelt of verzindt excuses (ziek zijn) om niet naar school te hoeven.
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Kenmerken van de begeleidingswijze zijn:
* De begeleider confronteert de bewoner met zijn gedrag en spreekt hem aan op
het niet nakomen van (soms door de bewoner zelf gemaakte) afspraken.
* Sommige begeleiders geven uiting aan hun gevoelens van teleurstelling en
boosheid over het gedrag van de bewoner.
* De begeleider gaat na wat de reden is van het schoolverzuim en wijst de
bewoner op zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van school.
* Refererend aan de dagbestedingsverplichting eist de begeleider dat de bewoner
naar school gaat en controleert of dat ook gebeurt.
* Smoesjes om niet naar school te hoeven worden door de begeleider ontmas-
kerd door het "excuus" serieus op te pakken: "ziek zijn" heeft als consequentie
"in bed blijven" of "naar de huisarts gaan".
* Wanneer de bewoner weer tot een regelmatige schoolgang komt, maakt de
begeleider hem daar complimenten over en benadrukt hij, dat de bewoner dat
aan eigen inzet te danken heeft.
Nuanceringen
Wanneer de bewoner het niet meer ziet zitten op school en van school af wil, is
de opstelling van de begeleider als volgt:
* Met de bewoner de voor- en nadelen van het afbreken van school op een rij
zetten. Alternatieven (bijvoorbeeld werk) afwegen. De bewoner stimuleren een
keuze te maken en die keuze respecteren, wanneer er een serieuze en reële
weging aan vooraf is gegaan.
* Een beslissing om van school af te gaan pas accepteren, wanneer de bewoner
met een haalbaar alternatief komt.
* Hulp bieden bij het realiseren van een alternatief plan (bijvoorbeeld werk




Het komt voor dat een bewoner enige tijd zonder dagbesteding zit, doordat hij van
school gestuurd wordt, ontslag krijgt op zijn werk of er zelf de brui aan geeft.
Begeleidingswijze:
* De bewoner wordt gewezen op de dagbestedingsverplichting en er wordt door
de begeleider in de regel een termijn gesteld, waarbinnen de bewoner een
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dagbesteding dient te hebben. Er is wel eens gekozen voor de strategie om de
bewoner zelf te laten ervaren wat het is om geen dagbesteding te hebben in de
verwachting, dat de bewoner dan zelf iets zal ondernemen. Dit blijkt averechts
te werken: de bewoner doet helemaal niets meer, gaat ’s avonds en ’s nachts
aan de boemel en slaapt overdag uit.
* De begeleider maakt duidelijk, dat de bewoner zelf verantwoordelijk is voor
het verkrijgen van een dagbesteding. Hij gaat na wat de bewoner wil en welke
activiteiten de bewoner denkt te ontplooien om het probleem aan te pakken.
* Een aandachtspunt is de wijze waarop de bewoner zonder dagbesteding vorm
geeft aan zijn dagen. De begeleider gaat dit bij de bewoner na maakt het
belang duidelijk van een goede dagbesteding met een ritme van op tijd
opstaan, verplichte activiteiten zoals werk zoeken of andere werk/school-
vervangende bezigheden, vrije tijd, eten en naar bed gaan. Opstaan is in de
regel een moeilijk punt. Soms vraagt de begeleider aan de bewoner zich ’s
ochtends op een bepaald tijdstip te melden om condities te creëren voor
regelmaat in het leefpatroon van de bewoner.
II.3 "Problemen met de baas"
Centrale elementen
De bewoner klaagt over zijn werksituatie of over zijn baas zonder daar verder iets
aan te doen.
Kenmerken van de begeleiding:
* Nagaan hoe het probleem speelt, welke mogelijkheden de bewoner ziet om het
probleem op te lossen en welke pogingen de bewoner hiertoe ondernomen
heeft.
* Duidelijk maken dat - wil de bewoner iets veranderen in zijn werksituatie - hij
hiertoe zelf het initiatief zal moeten nemen.
* Bespreken wat de bewoner weerhoudt om het probleem op het werk aan te
kaarten. Hierbij hulp aanbieden (bijvoorbeeld in rollenspelvorm een gesprek
met de baas oefenen).
* De consequenties duidelijk maken, wanneer de bewoner het probleem laat
liggen, maar de beslissing hierover aan de bewoner laten.
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III. Conclusies
De dagbestedingsverplichting en de vele schoolproblemen (spijbelen, van school
af willen) leiden tot een directieve opstelling van de begeleider (dir +) en roepen
bij de begeleider nogal eens gevoelens van teleurstelling en boosheid op (beg ++).
Aangezien school en werk zich grotendeels aan de directe waarneming van de
begeleider onttrekken, staat de begeleider voor de opgave zicht te krijgen op
hetgeen er zich op school of werk afspeelt (vra +). Wensen van de bewoner om
van school te veranderen of werk te zoeken, worden door de begeleider serieus
opgepakt (ser +, ver +), mits de bewoner met een concreet alternatief komt.
Indien nodig wordt door de bewoner en de begeleider gezamenlijk actie genomen
om tot een zinvolle dagbesteding te komen (sam +).
9.3.11 Begeleidingswijze bij het afhouden van begeleiding
I. Problematiek
De begeleiding loopt bij veel bewoners niet altijd even soepel. Bij een aantal
bewoners hangt dit samen met het niet accepteren en ontkennen van de eigen
problemen. Het kan zijn dat de jongere een houding aanneemt van "ik zal
bewijzen dat ik het allemaal best zelf kan" en dat hij elke vorm van bemoeienis
van de kant van de begeleider afhoudt. Ook kan het zijn dat de bewoner niet
gewend is om over zichzelf te praten en om hulp te vragen bij zijn problemen.
Met name zien begeleiders dit bij Turkse en Marokkaanse jongeren, waar - vanuit
hun cultuur - "om hulp vragen" gelijk staat met "gebrek aan eigenwaarde" of met
"de vuile was buiten hangen". Naast het onderkennen van de eigen problemen
speelt ook de motivatie tot verandering een belangrijke rol. Sommige jongeren
hebben er moeite mee aangesproken te worden op hun gedrag of nemen geen ver-
antwoordelijkheid voor de eigen leerpunten. De jongere ziet het TCK-verblijf als
"een dak boven het hoofd, veel vrijheid en begeleiders op wie je terug kunt
vallen". De consequenties van het verblijf worden - als het zo uitkomt - afgehou-
den. De inzet van de bewoner om iets met zijn verblijf te doen is dan minimaal,
gemaakte afspraken worden niet echt opgepakt.
De houding van de bewoner ten opzichte van de begeleider kan bij het niet accep-
teren van begeleiding variëren van actief verzet (iedere vraag van de begeleider
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als bemoeizucht ervaren, strijd over huisregels, conflicten over de begeleidingswij-
ze enzovoorts) tot het ontlopen en zoveel mogelijk negeren van de begeleiding.
Ook signaleren begeleiders bij sommige bewoners een pseudo-acceptatie van de
begeleiding: de bewoner is zeer welwillend, praat honderd uit over zijn proble-
men, maar doet uiteindelijk niets met de opmerkingen en de suggesties van de
begeleider.
Het moeilijk kunnen accepteren van begeleiding heeft - naar de mening van
begeleiders - soms te maken met gezagsproblematiek van de jongere. De begelei-
der wordt dan geïdentificeerd met de autoritaire vader of een overbeschermende
moeder van de bewoner. Ook kan verzet tegen begeleiding gezien worden als een
fase in het begeleidingsproces: aan het begin bij de acceptatie van de begeleider
of tegen het einde van het verblijf wanneer de jongere zich losmaakt van het TCK
om straks op eigen benen te staan.
II. Begeleidingswijze
Het begeleidingsprofiel ziet er als volgt uit:

















Tabel 9.11 Begeleidingsprofiel "afhouden van begeleiding"
II.1 "Ontlopen van begeleiding"
Centrale elementen
De bewoner probeert de begeleiding te ontlopen, houdt zich niet aan afspraken en
gaat z’n eigen gang. De begeleidingswijze is als volgt:
* De begeleider confronteert de bewoner met zijn houding ten opzichte van
begeleiding en gaat na wat de achtergrond van deze houding is. Indien van
toepassing wordt de bewoner aangesproken op het niet nakomen van afspra-
ken. De bewoner wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn houding.
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* Begeleiding kan ervaren worden als betutteling, bemoeizucht. De bewoner
projecteert de problemen met zijn ouders op de begeleider. De begeleider
brengt in dergelijke situaties de doelstellingen van het verblijf ter sprake en
verduidelijkt zijn handelwijze vanuit zijn rol als begeleider.
* De begeleider zorgt ervoor dat hij betrokken blijft bij het leven van de
bewoner. Wanneer de bewoner begeleiding afhoudt, zal de begeleider vaste
afspraken maken over begeleidingscontacten en meer het initiatief nemen om
zaken aan te kaarten. Ook kan het zijn dat de begeleider betrokkenheid zoekt
in het samen gezellige dingen doen, zoals schaatsen, eten en dergelijke. Samen
gezellige dingen doen is minder bedreigend en biedt mogelijkheden voor de
begeleider om de bewoner te leren kennen en zijn vertrouwen te winnen.
* De begeleider maakt de bewoner mede-verantwoordelijk voor de begeleiding.
Hij gaat na welk belang de bewoner hecht aan de begeleidingsgesprekken en
kan hem met een voorstel laten komen over de frequentie en de aard van de
begeleidingscontacten. Door de bewoner verantwoordelijk te stellen voor zijn
doen en laten, ook met betrekking tot de begeleiding gebruikt de begeleider de
"ik-kan-het-zelf-houding" van de bewoner op positieve wijze.
II.2 "Voortdurende strijd met de begeleider"
Centrale elementen
Het ontlopen van begeleiding kan dermate hardnekkig zijn, dat het resulteert in
een voortdurende strijd tussen de bewoner en de begeleider. Begeleiders signale-
ren deze problematiek bij bewoners, die niet of moeilijk gezag accepteren. Naast
de bij II.1 genoemde punten kent de werkwijze van de begeleider de volgende
elementen:
* In plaats van continu op te boksen tegen dingen, die niet haalbaar zijn, is het
werkbaarder om de begeleidingsdoelen wat lager te stellen en minder eisend te
zijn. De begeleider richt zich meer op praktische zaken en houdt het contact
wat zakelijker om zo bereikbaar te blijven voor de bewoner. Die zakelijkheid
geeft een bepaalde basis, geeft duidelijkheid. Er kan meer uit groeien, maar de
verwachting is er niet. Dat geeft ruimte, ook voor de bewoner. Het lager
stellen van de begeleidingsdoelen als gevolg van een dergelijke strijd brengt
ook bepaalde risico’s met zich mee. Een begeleider verwoordt dit als volgt:
"Als de relatie verstoord is, ben je geneigd te denken dat je het verkeerd hebt
gedaan. Je durft daardoor minder gauw de relatie op het spel te zetten door
een conflict aan te gaan. Daarmee kun je je afhankelijk maken van de bewoner
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en laat je je gemakkelijk manipuleren. Een conflict kan echter ook iets
doorbreken en helderheid brengen."
* Het kan zinvol zijn om een "rustperiode" in te lassen om het contact niet te
negatief te laten worden. De begeleidingsdoelen worden tijdelijk op een laag
pitje gezet. De begeleider zorgt er wel voor betrokken te blijven op het leven
van de bewoner, maakt minimum afspraken met de bewoner over de begelei-
ding en spreekt daar de bewoner dan ook op aan.
* Wanneer de bewoner zich niet houdt aan de minimum voorwaarden voor het
TCK-verblijf, wordt continuering van het verblijf ter discussie gesteld. Aange-
zien in een relatie met veel onderlinge strijd zaken snel op de spits gedreven
worden, dient de begeleider tevoren terdege te overwegen of continuering van
het TCK-verblijf van de bewoner al dan niet zinvol is.
II.3 "Bedreigende onderwerpen afhouden"
Centrale elementen
Het kan zijn dat de bewoner moeilijke, bedreigende onderwerpen afhoudt, omdat
er nog onvoldoende basis van vertrouwen is tussen de bewoner en de begeleider.
Dit komt voor in de beginfase van het verblijf. Ook signaleren begeleiders deze
problematiek bij allochtone jongeren, die niet gewend zijn over zichzelf te praten
en die het idee hebben de "vuile was buiten te hangen". Bij deze jongeren is er
dikwijls sprake van weerstand tegen de "officiële" begeleidingsgesprekken.
Tenslotte zijn er de bewoners met een langdurig internaatsverleden, dat getekend
is door negatieve ervaringen. Deze bewoners zien bemoeienis van de begeleider
met veel wantrouwen tegemoet.
De begeleidingswijze is als volgt:
* Vooral in de beginfase van het verblijf oefent de begeleider niet teveel druk
uit. Gesprekken worden begonnen met open vragen naar dagelijkse dingen.
Moeilijk bespreekbare zaken worden terloops aangekaart. Gaat de bewoner er
niet op in, dan laat de begeleider het een tijdje rusten om het op een later
moment weer eens op te pakken.
* Begeleiders noemen als valkuil, dat een begeleider geneigd is zich te snel op
"het psychische" te richten. De bewoner dient echter eerst zijn dagelijkse
dingen (school/werk, leefritme) op orde te hebben. Pas wanneer dit enigszins
op orde is, heeft het zin om in te gaan op "psychische problemen".
* De begeleider houdt de begeleiding wat "speels": Hij stopt veel energie in het
opbouwen van een goed contact met de bewoner onder andere door samen ook
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gezellige dingen te doen. Problemen kunnen dan "en passant" besproken
worden.
* De begeleider confronteert de bewoner met zijn houding ten opzichte van het
praten over moeilijke zaken en gaat na wat hiervan de achtergrond is. Aan de
bewoner wordt duidelijk gemaakt, dat praten over problemen geen schande is,
maar juist mogelijkheden biedt om iets te leren.
* Het mede-verantwoordelijk maken van de bewoner voor de begeleiding (zie
II.1) is ook hier van belang, met name bij bewoners met een langdurig
internaatsverleden, die als gevolg hiervan wantrouwend staan ten opzichte van
begeleiding.
II.4 "Voortijdig weg willen uit het TCK"
Centrale elementen
De bewoner ziet het TCK-verblijf niet meer zitten en wil zelfstandig gaan wonen.
De begeleider is van mening dat de bewoner hier nog niet aan toe is.
De begeleidingswijze kent de volgende elementen:
* De bewoner idealiseert in de regel de situatie na vertrek. De begeleider
stimuleert hem om te onderzoeken in hoeverre zijn verwachtingen met
betrekking tot het zelfstandig wonen realistisch zijn.
* De begeleider confronteert de bewoner met de dingen, die hij nog zou kunnen
leren in het TCK. De begeleider maakt duidelijk, dat hij een vertrek van de
bewoner uit het TCK nog te vroeg vindt, maar respecteert de mening van de
bewoner. De bewoner krijgt ruimte om zelf een beslissing te nemen.
* Wanneer de bewoner besluit tot vertrek uit het TCK, biedt de begeleider zijn
hulp aan bij de afbouw van het verblijf en de voorbereiding op zelfstandig
wonen.
III. Conclusies
Wanneer een bewoner weerstand heeft tegen begeleiding en de begeleider
ontloopt, confronteert de begeleider hem met zijn houding ten opzicht van
begeleiding (cze +). Verder zal hij zijn eigen handelwijze verduidelijken vanuit
zijn rol als begeleider (rol ++). Bij sommige bewoners is de weerstand tegen
begeleiding hevig en hardnekkig. De begeleider kiest er dan in de regel voor om
de bewoner meer ruimte te geven door de doelen wat lager te stellen, minder
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eisend te zijn of een rustperiode in te lassen (rui ++). Het is daarbij van groot
belang voor de begeleider om betrokken te blijven op het leven van de bewoner
(bet +) en "minimum-afspraken" te maken over vaste begeleidingscontacten en
regels, waaraan de bewoner zich dient te houden (str +).
Wil een bewoner voortijdig weg uit het TCK, dan zal de begeleider zijn mening
hierover kenbaar maken en de uiteindelijke keuze van de bewoner respecteren (ser
+).
Bij allochtone jongeren, die niet gewend zijn om over hun problemen te praten,
houdt de begeleider de begeleiding vooral in de beginfase wat informeel. Proble-






Doelstelling van deze studie is "een aanzet geven tot de ontwikkeling van zinvolle
methoden voor het begeleiden van jongeren in TCK’s". In dit hoofdstuk wordt de
balans opgemaakt: in hoeverre is de beoogde doelstelling bereikt? Daartoe zal
eerst stilgestaan worden bij de inhoudelijke conclusies, die naar aanleiding van
deze studie getrokken kunnen worden (10.2). Vervolgens wordt teruggezien op de
gevolgde werkwijze bij het onderzoek (10.3) en tenslotte wordt aandacht besteed
aan de implementatie van de onderzoeksresultaten (10.4).
10.2 Inhoudelijke conclusies
De conclusies, die er getrokken kunnen worden naar aanleiding van deze studie,
betreffen:
- De problematiek van bewoners (10.2.1).
- De wijze van begeleiden (10.2.2).
- Samenhangen tussen problemen van bewoners en de wijze van begeleiden
(10.2.3).
10.2.1 De problematiek van bewoners
In hoofdstuk 7 is een inhoudelijke uitwerking gegeven van typen problemen van
bewoners. Daarbij is vastgesteld wat de relatieve zwaarte van elk van deze typen
problemen is. Het onderzoeksmateriaal laat een drietal opvallende zaken zien
(p.119-120):
1. Het merendeel van de categorieën met betrekking tot typen problemen van
bewoners betreft psychosociale problematiek. De aandacht lijkt in de be-
treffende TCK’s vooral uit te gaan naar behandelingsvragen, terwijl de
behoefte aan het trainen van woonvaardigheden (zie bijvoorbeeld "a.pra") een
bescheidener plaats inneemt.
In de literatuur over TCK’s (zie hoofdstuk 2 en 4) wordt een verschuiving
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geconstateerd van "training" naar "behandeling". Aanvankelijk is het TCK
bedoeld voor internaatsjongeren, die "uitbehandeld" zijn. Voor deze jongeren
heeft het TCK een brugfunctie tussen internaat en zelfstandig wonen. Door
ontwikkelingen, beschreven in hoofdstuk 2, zien we steeds meer jongeren in
TCK’s bij wie behandeling van psychosociale problematiek geïndiceerd is.
Bovendien komt het merendeel van de jongeren niet meer vanuit een internaat
maar vanuit een (pleeg)gezin (landelijke enquête: 57%). Er is sprake van een
verschuiving in TCK’s van het "trainen van woonvaardigheden" naar "behan-
deling van psychosociale problematiek". De resultaten van een enquête onder
de deelnemers aan een studiedag over TCK’s, waaraan vertegenwoordigers uit
een honderdtal TCK’s deelgenomen hebben, wijzen eveneens in deze richting
(Verslag studiedag, 1986).
De geconstateerde verschuiving naar behandelingsvragen wordt bevestigd door
de resultaten van het onderhavige onderzoek.
Conclusie 1:
In TCK’s heeft een verschuiving plaatsgevonden van woongerichte vaardig-
heden naar psychosociale problematiek. TCK’s dienen in de verdere uitbouw
van hun begeleidingsmethodiek in te spelen op behandelingsvragen van
bewoners.
2. Problemen van bewoners in contacten met ouders komen frequent voor. Bij
alle bewoners wordt hiervan melding gedaan. De relatieve zwaarte van deze
categorie is 3,8 x gemiddeld; dat is vergeleken met de andere categorieën de
hoogste relatieve zwaarte.
Het merendeel van de bewoners gaat na vertek uit het TCK zelfstandig wonen
(dit onderzoek: 87%; zie bijlage 4). Een klein deel (6%) trekt bij de ouders in.
Desondanks spelen ouders een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
bewoners en wordt in de begeleiding veel aandacht besteed aan de problemen
van bewoners in het contact met de ouders. Het opbouwen van een betere
relatie tussen de bewoner en zijn ouders is een belangrijke begeleidingsdoel-
stelling. In het onderzoeksmateriaal komen hierbij de volgende subdoelen naar
voren (zie p.100):
- Leren te onderhandelen, zaken te bespreken met de ouders in plaats van te
reageren met boosheid.
- Leren verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven in plaats van de zorg van
ouders te misbruiken.
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- Leren de eigen mening, ideeën naar voren te brengen in het contact met de
ouders.
- Leren om te gaan met cultuurbepaalde denkbeelden van de ouders.
- Leren om nuances aan te brengen in de eigen gevoelens ten opzichte van de
ouders en dit op adequate wijze te uiten.
- Leren voldoende distantie te nemen van problemen van de ouders zèlf.
- Leren om de ouders te zien en te accepteren zoals ze zijn in plaats van
irreële verwachtingen te koesteren.
- Leren om orde aan te brengen in het eigen gezinsverleden.
In paragraaf 4.4.3 wordt naar voren gebracht, dat de aandacht voor oudercon-
tacten in TCK’s de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen. Ook in de bij het
onderzoek betrokken TCK’s neemt de aandacht voor het contact van de
bewoner met zijn ouders een centrale plaats in.
Conclusie 2:
In TCK’s wordt veel aandacht besteed aan problemen die bewoners hebben in
de relatie met de ouders. Het is noodzakelijk, dat de contacten tussen het TCK
en de ouders en het begeleiden van bewoners in de contacten met de ouders
een expliciete plaats krijgen in de opzet en werkwijze van TCK’s.
3. Weerstanden tegen begeleiding spelen een rol in het merendeel van de begelei-
dingsprocessen. In dit onderzoek wordt hiervan melding gedaan bij 90% van
de bewoners. Het afhouden van begeleiding heeft een relatieve zwaarte van 1,9
x gemiddeld in vergelijking met de andere categorieën (paragraaf 7.2). Deze
weerstanden hebben onder andere te maken met eerdere negatieve hulpverle-
ningservaringen van de bewoner of met het proces van zelfstandigwording en
losmaking van ouders en andere volwassenen. Veel energie van begeleiders
gaat zitten in het motiveren van bewoners voor begeleiding. Begeleiders
wijzen op het risico dat men ter wille van een goede relatie met de bewoner,
zich van hem afhankelijk maakt en zich gemakkelijk door de bewoner laat
manipuleren. Weerstand tegen begeleiding vraagt van de begeleider het kunnen
hanteren van eigen gevoelens van boosheid, teleurstelling en onmacht.
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Conclusie 3:
Weerstand tegen begeleiding komt voor in het merendeel van de begeleidings-
processen. Van begeleiders vraagt dit zowel het kunnen hanteren van eigen
gevoelens van onmacht en teleurstelling als het "open" houden van de begelei-
dingsrelatie en het motiveren van de bewoner voor begeleiding. Methodiekont-
wikkeling met betrekking tot deze zaken is van belang.
10.2.2 De wijze van begeleiden
De begeleidingswijze is nader getypeerd en beschreven in hoofdstuk 7. Daarbij is
vastgesteld wat de relatieve zwaarte is van de verschillende begeleidings-
categorieën. Een nadere uitwerking en differentiëring van de begeleidingswijze
heeft plaatsgevonden in hoofdstuk 9. Het onderzoeksmateriaal laat enkele opval-
lende resultaten zien:
Het "overall beeld", dat ontleend kan worden aan de categorieën, die met een
relatieve zwaarte van tenminste 1,5 x gemiddeld voorkomen, is dat van een actief
structurerende begeleider (paragraaf 7.4.2). De bewoner wordt gestimuleerd eigen
keuzen te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit leidt echter niet tot
een afwachtende, "laissez faire" houding bij de begeleider. De begeleider neemt
initiatief tot contact met de bewoner, maakt plannen, confronteert de bewoner met
diens functioneren, geeft hem inzicht in eigen gedrag en doet suggesties. Kortom,
de begeleider heeft een intiërende rol en structureert het begeleidingsproces.
Conclusie 4:
Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de
bewoner leidt niet tot een afwachtende en volgende houding bij de begeleider.
De begeleider heeft een initiërende rol en structureert het begeleidingproces.
Begeleiders hechten veel waarde aan betrokkenheid bij de leefsituatie van
bewoners (paragraaf 7.4.2). Van belang daarbij is "omgangscontact": even
binnenlopen, samen koffiedrinken, samen schaatsen, samen moeilijke dingen doen.
Een en ander komt tot uitdrukking in de beschrijving van diverse begeleidingsca-
tegorieën (c.bet, c.sam, c.gez, c.ong). Door "er-te-zijn" in het TCK, dat wil zeggen
door te participeren in het begeleidingsproces met de bewoners, heeft de begelei-
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der deel aan het leven van bewoners. Aan het "er-zijn" wordt door begeleiders de
volgende betekenis toegekend:
- De begeleider leert de bewoner kennen in zijn dagelijkse doen en laten. Hij
krijgt hierdoor een beter beeld van de problematiek en de begeleidingsvragen
van de bewoner, dan wanneer hij alleen af zou gaan op de informatie vanuit
de begeleidingsgesprekken. (beschrijving categorie c.gez en vignet paragraaf
9.3.11)
- De bewoner leert de begeleider kennen, ervaart betrokkenheid en weet beter
wat hij van de begeleider kan verwachten. Dit schept mogelijkheden voor een
basis van vertrouwen. (vignet paragraaf 9.3.11)
- Voor begeleider en bewoner biedt omgangscontact de mogelijkheid om eens
"een visje uit te gooien" en te kijken hoe de ander daarop reageert. Het zijn
"opstapjes" die kunnen resulteren in meer gerichte begeleidingsgesprekken.
(vignet paragraaf 9.3.11)
- Sommige bewoners hebben weerstand tegen "officiële" begeleidingsgesprek-
ken. Omgangscontact biedt de mogelijkheid om "en passant" in te gaan op
problemen van bewoners. (vignet paragraaf 9.3.11)
- Aan het "samen moeilijke dingen doen" ervaart de bewoner daadwerkelijke
steun en betrokkenheid van de begeleider. Dit kan van positieve invloed zijn
op de relatie tussen beiden. (diverse vignetten: paragraaf 9.3.1, 9.3.4, 9.3.6 t/m
9.3.8 en 9.3.10)
De begeleidingswijze onderscheidt zich van een therapiesituatie, doordat de
begeleider deel heeft aan het leven van bewoners en zich daarin op zodanige
wijze presenteert, dat er voor de bewoners optimale ontwikkelingskansen gecre-
ëerd worden. Dit betekent, dat de begeleider als persoon in z’n werk staat. De
mate waarin dit speelt is niet voor alle begeleiders hetzelfde. De ene begeleider
neemt daarin meer afstand dan de andere. Begeleiding van jongeren in TCK’s
confronteert de begeleider echter voortdurend met zijn eigen mogelijkheden en
beperkingen. Van belang is dat de begeleider deze onderkent en weet te hanteren.
Alle begeleiders benadrukken het belang van inzicht in het eigen functioneren en
de noodzaak van zelfhantering. De begeleider dient zich voortdurend af te vragen
wat hij doet, wat zijn overwegingen hierbij zijn en welk effect dit heeft op het
functioneren van de bewoner. Tegelijkertijd vindt begeleidend handelen plaats
binnen een voor de bewoner zo natuurlijk mogelijke leefsituatie. Dit vraagt van de
begeleider een houding van enerzijds zelfbewustzijn en zelfhantering, anderzijds
spontaneïteit en "er-zijn" op een zo natuurlijk mogelijke wijze.
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Conclusie 5:
Kenmerk van de begeleidingswijze in TCK’s is, dat de begeleider deel heeft
aan het leven van bewoners. Het "er-zijn" in het TCK en de wijze, waarop de
begeleider zich daarbij als persoon manifesteert, vormen de basis voor zijn
begeleidend handelen. Dit vraagt van de begeleider een kennen en kunnen
hanteren van de eigen mogelijkheden en beperkingen. In TCK’s dient aan deze
aspecten de nodige tijd en aandacht besteed te worden.
10.2.3 Samenhangen tussen problemen van bewoners en de wijze van
begeleiden.
De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt: "Zijn er samenhangen (en zo
ja, welke?) tussen de problematiek van jongeren in TCK’s en de wijze waarop
deze jongeren begeleid worden?"
In hoofdstuk 8 is beschreven hoe deze samenhangen zichtbaar gemaakt zijn aan
de hand van in het materiaal voorkomende "als-dan combinaties". "Als" heeft
daarbij betrekking op bepaalde problemen van de bewoner, "dan" op de handel-
wijze van de begeleider. "Als-dan combinaties" die met voldoende frequentie
voorkomen, zijn onderworpen aan een nadere analyse. Dit betreft 176 typen "als-
dan combinaties" (tabel 8.2).
Nagegaan is met welke onderlinge relatieve zwaarte deze "als-dan combinaties"
voorkomen. Bij een relatieve zwaarte van tenminste 1,3 x gemiddeld wordt
gesproken van "samenhang". Een en ander resulteert in (tabel 8.3):
* 31 typen "als-dan combinaties" met een relatieve zwaarte van 1,3 tot 1,7 x
gemiddeld (+).
* 24 typen "als-dan combinaties" met een relatieve zwaarte van 1,7 of meer x
gemiddeld (++).
Voor de in totaal 55 typen "als-dan combinaties", die voorkomen met een
relatieve zwaarte van tenminste 1,3 x gemiddeld is nagegaan wat de aard van de
samenhang is. Een en ander is uitgewerkt in paragraaf 9.3 in de vorm van
methodische vignetten. In de methodische vignetten wordt de samenhang tussen
problemen van bewoners en de begeleidingswijze zichtbaar op twee niveau’s:
1. De wijze waarop de begeleider "zich presenteert", de "houding" die hij
aanneemt bij bepaalde problemen van de bewoner.
In de voorgaande paragraaf is de conclusie getrokken, dat de wijze waarop de
begeleider zich als persoon presenteert in het contact met de bewoner, de basis
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vormt voor het begeleidend handelen (conclusie 5). Uit de methodische
vignetten en daarbij met name uit de begeleidingsprofielen wordt duidelijk, dat
er een samenhang bestaat tussen de wijze waarop de begeleider zich present
stelt en de problematiek van de bewoner.
Bijvoorbeeld:
In geval van passief, inactief gedrag van de bewoner (paragraaf 9.3.6), zien
we een begeleider die directief en actiegericht is (dir ++, doe ++). Hij laat
minder betrokkenheid en positieve stimulering zien (bet -, pos --). Bovendien
lijkt hij niet zo geneigd om met de bewoner te reflecteren over zijn gedrag
(inz -, vra -, cze -). Het is een houding van "niet teveel praten, maar doen".
Heeft een bewoner echter gebrek aan zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld
(paragraaf 9.3.7), dan heeft de begeleider een houding van betrokkenheid (bet
++) en positieve stimulering (pos ++). De houding van de begeleider is hier te
vergelijken met die van een "enthousiaste supporter".
De wijze waarop de begeleider zich in het begeleidingsproces als antwoord
presenteert, varieert in functie van de vraagstelling, die de bewoner in zijn
gedrag laat zien.
2. Het omgaan met en hanteren van bepaalde problemen van bewoners.
Elk van de methodische vignetten maakt de samenhang duidelijk tussen
bepaalde problemen van bewoners en de wijze, waarop de begeleider er op in-
gaat.
In geval van conflicten tussen de bewoner en zijn ouders bijvoorbeeld, neemt
het "praten over" en "inzicht bieden" een belangrijke plaats in. De begeleider
laat zien hoe de bewoner en zijn ouders met elkaar omgaan, of stimuleert de
bewoner zich te verplaatsen in de positie van zijn ouders, of verduidelijkt
bepaalde problemen vanuit het losmakingsproces tussen de bewoner en zijn
ouders.
Voor ieder vignet zijn in paragraaf 9.3 inhoudelijke conclusies getrokken met
betrekking tot de geconstateerde samenhangen. Hier wordt volstaan met het
verwijzen naar deze conclusies.
Gesteld kan worden, dat de relatie die de begeleider aangaat met de bewoner en
de wijze waarop hij die relatie hanteert, van essentieel belang zijn in het begelei-
dingsproces. Enerzijds is het de basis van waaruit begeleiding mogelijk wordt en
vorm krijgt, anderzijds is de relatie middel waaraan de bewoner kan leren. De
begeleider presenteert zich en hanteert zichzelf als middel in functie van de
vraagstelling van de bewoner.
De "zelfhantering" van de begeleider vertoont een duidelijke analogie met wat
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Kok (1988, p.64) "opvoederspresentatie" noemt. De begeleider creëert door zijn
wijze van "er-zijn" een klimaat, waarbinnen en waaraan de bewoner kan groeien.
Het gaat daarbij niet om de vraag "Waar willen we uitkomen met deze jongere?",
maar "Hoe scheppen we optimale kansen op ontwikkeling?" De begeleiding in het
TCK heeft een proceskarakter en de begeleider presenteert zich in dit proces op
vergelijkbare wijze met de opvoeder in het opvoedproces. Anders gezegd: er is
geen sprake van vastomlijnde einddoelen, maar het gaat veeleer om "perspectieven
in het begeleidingsproces" (zie Kok, 1988, p.62).
Uitgangspunt voor het begeleidend handelen is de vraagstelling, die de bewoner in
zijn gedrag stelt. Er is hier sprake van een duidelijke analogie met het "vraag-
stellingsdenken", zoals verwoord door Kok (1984; zie ook paragraaf 1.3).
Een kernachtige formulering van de algemene hulpvraag van bewoners in de
Woonprojecten Individuele Intensieve Begeleiding - vergelijkbaar met de TCK’s
in dit onderzoek - wordt gevonden bij Louwersheimer (1990, p.4): "Ik heb zelf
geen greep op mijn omgeving, blijf bij me in de buurt en probeer erachter te
komen welke steun, structuur of relatie bij mij aanslaat. Ik roep wel dat ik het
alleen kan en zelfstandig wil leven, maar in feite ben ik daar nog lang niet aan toe
en waar ik dan wel op uit ben weet ik niet."
Uitgaan van de hulpvraag van de jongere is geen eenvoudige aangelegenheid. In
zoverre het in het TCK om training gaat, liggen de doelen waar naar toe gewerkt
wordt, betrekkelijk vast. Voordat de jongere op kamers kan wonen, moet hij onder
andere eerst leren koken. Trainingsdoelen zijn concreet en algemeen aanvaard.
Wat geleerd dient te worden kan gemakkelijk worden vastgelegd. Anders ligt het
met betrekking tot zaken op het psychosociale vlak. Hier wordt het veel moeilij-
ker om aan te geven waar de jongere uit dient te komen. Het einddoel ligt niet
vast, maar hangt af van de ontwikkelings- en de veranderingsmogelijkheden van
de jongere. Immers hier is zijn persoon, zijn wijze van "zijn" in het geding. Het
vaststellen van begeleidingsdoelen vindt plaats in een dialoog tussen begeleider en
bewoner, het is een proces van samen zoeken. Dit betekent dat de begeleider ook
zelf deel uitmaakt van het begeleidingsproces, overigens niet alleen door wat hij
zegt en doet, maar ook door hetgeen hij non-verbaal uitdrukt. Essentieel is daarbij
de vraag, welke houding hij aan dient te nemen en welke werkwijze hij dient te
volgen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor de jongere.
Het vaststellen van de hulpvraag van de bewoner is geen eenmalig gebeuren. Aan
het begin van het verblijf is de hulpvraag van de bewoner dikwijls globaal. De
hulpvraag wordt tijdens het begeleidingsproces geconcretiseerd aan de hand van
voorvallen. Ook reacties van de bewoner op de begeleiding geven indicaties: wat
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werkt wel en wat niet? En: wat zegt dat over de begeleidingsvraag, die de jongere
hiermee in z’n gedrag laat zien? "Hulpverleningsvraag" en "hulpverleningsant-
woord" staan in continue wisselwerking tot elkaar en zullen in die wisselwerking
beiden steeds duidelijker worden.
Uitgaan van de hulpvraag van de bewoner vraagt van de begeleider:
- Zich open kunnen stellen voor de hulpvraag en deze vraag kunnen "lezen" in
het gedrag van de bewoner.
- Het eigen handelen methodisch kunnen variëren uitgaande van de hulpvraag.
- In dialoog met de bewoner vaststellen van de begeleidingsdoelen.
- Voortdurende toetsing van zowel hulpvraag als begeleidingswijze aan het
functioneren van de bewoner in de dagelijkse leefsituatie.
Conclusie 6:
Er is sprake van samenhang tussen problemen van bewoners en de wijze van
begeleiden. De begeleider is participant in het begeleidingsproces. De wijze
waarop de begeleider zich in het begeleidingsproces als antwoord presenteert,
varieert in functie van de vraagstelling, die de bewoner in zijn gedrag laat
zien. Dit "vraagstellingsdenken" - zoals verwoord door Kok - is herkenbaar in
de begeleidingswijze in TCK’s en biedt een bruikbaar kader voor verdere
uitbouw van de begeleidingsmethodiek.
Een laatste punt, dat aandacht verdient, is de begeleiding van allochtone jongeren
in TCK’s. In het onderhavige onderzoek is er sprake van vier allochtone jongeren.
In het onderzoeksmateriaal met betrekking tot de begeleiding van deze jongeren
vallen twee zaken op, die specifiek zijn voor deze groep:
1. Het cultuurpatroon van met name islamitische jongeren, waarin gehoorzaam-
heid aan de ouders en het volgen van tradities centraal staat, botst met de
westerse denkbeelden van eigen keuze en verantwoordelijkheid. Een breuk met
de opvattingen van de ouders kan uitstoting uit de familie betekenen, waardoor
de bewoner in een isolement kan geraken. In de begeleiding wordt als gevolg
hiervan veel aandacht besteed aan herstel van het contact met de ouders.
(vignetten paragraaf 9.3.2 en 9.3.9)
Ook in de literatuur wordt melding gedaan van de specifieke aspecten van het
cultuurpatroon van islamitische jongeren (Van den Berg-Eldering, 1981;
Tennekens, 1986; Pinto, 1990) en de verschillende "opvoedingswerelden",
waarmee de jongere geconfronteerd wordt (Ferrier, 1985).
2. Bij allochtone jongeren is er dikwijls weerstand tegen "officiële" begelei-
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dingsgesprekken. Deze jongeren zijn niet gewend om over zichzelf te praten.
Bovendien heeft het praten over problemen al gauw de kleur van "de vuile
was buiten hangen". Als gevolg hiervan kan de begeleider de begeleiding met
name in de aanvangsfase wat informeel houden. Problemen worden dan "en
passant" besproken. (vignet paragraaf 9.3.11)
Soortgelijke problemen worden gesignaleerd in literatuur over hulpverlening
aan allochtone jongeren. Adriani (1987, p.12) maakt duidelijk, dat de ver-
wachtingen van allochtone hulpvragers veelal niet aansluiten bij hetgeen
hulpverleners vanuit hun deskundigheid en ervaring te bieden hebben. Boven-
dien blijkt, dat probleemsituaties vaak verschillend geïnterpreteerd worden.
Illustraties hiervan kunnen gevonden worden bij Eppink (1981) en Terpstra
(1986).
Voorgaande bevindingen onderstrepen het specifieke karakter van de hulpver-
lening aan allochtone jongeren. Nader onderzoek naar deze problematiek is
gewenst.
Conclusie 7:
De begeleidingswijze bij allochtone jongeren heeft een specifiek karakter,
samenhangend met de culturele achtergrond van deze jongeren. Er zijn ver-
schillen met de westerse cultuur onder meer wat betreft de positie van de
ouders, opvattingen over opvoeden en verwachtingen ten aanzien van hulpver-
lening. Begeleiders dienen met deze zaken rekening te houden.
Nader onderzoek ten aanzien van deze aspecten is geboden.
Terugziend op de onderzoeksresultaten dringt zich de vraag op welke betekenis
toegekend kan worden aan de gevonden samenhangen. "Samenhang" tussen de
problematiek van de bewoner en de begeleidingswijze wordt gezien als een
indicatie voor professionaliteit: het methodisch kunnen variëren van de eigen
handelwijze al naar gelang de problematiek van de bewoner (paragraaf 1.3). De
gevonden samenhangen komen bij diverse begeleiders voor, zijn gebaseerd op
tevoren overwogen of achteraf gerationaliseerde keuzen en worden door de
begeleider als zinvol ervaren. Er is bovendien sprake van consistentie in de wijze
van begeleiden.
Twee kanttekeningen zijn hier op zijn plaats:
- In deze studie gaat het om meningen van begeleiders. Het blijft de vraag in
hoeverre deze meningen een afspiegeling vormen van het feitelijke handelen.
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- Aan de hand van gevonden samenhangen kan nog niet geconcludeerd worden
dat er sprake is van effectieve begeleiding. Hiervoor is nader onderzoek
noodzakelijk.
De gevonden samenhangen kunnen gezien worden als richtlijnen met betrekking
tot zinvol begeleidend handelen, welke getoetst dienen te worden op hun effectivi-
teit.
10.3 Evaluatie van de gevolgde werkwijze bij het onderzoek
In paragraaf 10.2 is stilgestaan bij de inhoudelijke resultaten van deze studie. De
methodische vignetten - beschreven in paragraaf 9.3 - kunnen gezien worden als
de belangrijkste opbrengsten. De waarde hiervan ligt nog ter beoordeling aan
werkers in TCK’s.
In zijn algemeenheid is de gevolgde werkwijze bij het onderzoek een bruikbare
mogelijkheid om tot dergelijke resultaten te komen. Bij deze werkwijze zijn echter
een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen, waar andere onderzoekers moge-
lijk hun voordeel mee kunnen doen.
10.3.1 Het probleem van "data-overload"
De interviews en rapportages hebben een enorme hoeveelheid materiaal opgele-
verd. Dit materiaal is diverse malen geanalyseerd, allereerst om categorieën te
ontwikkelen vervolgens om de frequenties van deze categorieën vast te stellen.
Een en ander is een zeer tijdrovende aangelegenheid geweest. Dit brengt het risico
met zich mee, dat de analyses op den duur een te routinematig karakter krijgen,
terwijl het van groot belang is om de nodige concentratie en betrokkenheid te
behouden. In het onderhavige onderzoek is concentratie en betrokkenheid bevor-
derd door niet te lang achtereen met dezelfde soort analyses bezig te zijn en door
regelmatig onderling teamoverleg.
Achteraf gezien valt te overwegen om voorafgaand aan het ontwikkelen van de
categorieën het interview- en rapportagemateriaal te analyseren op begeleidingsge-
beurtenissen en deze onder te brengen in de data-matrices. Deze data-matrices
vormen dan het materiaal voor het ontwikkelen van de categorieën en het
vaststellen van de frequenties van deze categorieën. In feite betekent dit een vorm
van data-reductie in de beginfase van materiaalverwerking. Een dergelijke
procedure is verantwoord, wanneer de in data-matrices vastgelegde begeleidings-
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gebeurtenissen ter verificatie aan de respondenten voorgelegd worden ("member
checks"). Bovendien is een dergelijke terugkoppeling van onderzoeksresultaten
een zinvolle contrôle op de validiteit van de data-matrices. Een en ander zou een
aanzienlijke tijdsbesparing hebben opgeleverd.
10.3.2 Het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks-
methoden
Een aantal categorieën is geselecteerd voor nadere analyse (paragraaf 8.4).
Daardoor is een deel van de categorieën buiten beschouwing gebleven. Het
minder frequent voorkomen van bepaalde categorieën wil echter niet zeggen, dat
deze minder belangrijk zijn. De niet geselecteerde categorie a.lee ("het komen tot
een zinvol leefritme") bijvoorbeeld wordt in TCK’s gezien als basaal. Weliswaar
zijn specifieke elementen ervan terug te vinden in de categorie a.sw ("problemen
met betrekking tot school of werk"), maar een aantal zaken komt in het onderzoek
niet aan de orde.
Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de inhoudelijke analyse van de
geselecteerde "als-dan combinaties" (paragraaf 8.5.1). Clusters die tenminste drie
"als"-uitspraken bevatten zijn samengevat, de andere blijven buiten beschouwing.
Echter één enkele "als-dan combinatie" kan zeer waardevolle informatie bevatten
over de begeleidingswijze. Dat niettemin gekozen is voor enkele kwantitatieve
criteria bij de inperking van het onderzoeksmateriaal, heeft te maken met de
vraagstelling. Gezocht is naar "als-dan combinaties" die meer dan gemiddeld in
het onderzoeksmateriaal voorkomen, zodat gesproken kan worden van "samen-
hang". Met de gehanteerde criteria is geprobeerd te voorkomen, dat er een
vertekening van de onderzoeksresultaten zou plaatsvinden door toevalsfactoren.
Door het exploratieve karakter van het onderzoek bevat het materiaal meer
informatie over de begeleidingswijze dan vanuit de onderzoeksvraagstelling rele-
vant is. Dit biedt mogelijkheden voor secundaire analyses vanuit andere onder-
zoeksvragen.
10.4 Implementatie van de onderzoeksresultaten
Een bijdrage leveren aan methodiekontwikkeling in TCK’s veronderstelt niet
alleen onderzoek, dat aansluit bij vragen in het veld van hulpverlening, maar ook
een zorgvuldige implementatie van de onderzoeksresultaten (Adriani, 1978). Deze
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implementatie dient een interactief proces te zijn tussen onderzoeker en hulpverle-
ners in TCK’s. Dit proces krijgt vorm vanuit een drietal doelstellingen:
- Het kenbaar maken van de uitkomsten van het onderzoek.
- Het verkrijgen van feedback ter verificatie van de onderzoeksresultaten.
- Het bevorderen van uitbouw en verdieping van begeleidingsmethoden in
TCK’s vanuit een confrontatie met de onderzoeksresultaten.
De implementatie van onderzoeksresultaten zal op de volgende wijze vorm
krijgen.
Allereerst wordt er feedback gevraagd van de participanten aan het onderzoek. De
in paragraaf 9.3 beschreven methodische vignetten zullen daarbij als uitgangspunt
genomen worden. Deze feedbackronde wordt gebruikt ter verificatie van de
methodische vignetten in algemene zin. Immers bij de vignetten is er sprake van
een geïntegreerd geheel van methodisch handelen, waarin de afzonderlijke
ervaringen en meningen van de geïnterviewden niet als zodanig terug te vinden
zijn. In deze feedbackronde gaat het om vragen als:
"Herkent u zich in de hier beschreven begeleidingswijze?"
"Acht u deze begeleidingswijze zinvol?"
"Welke kritische kanttekeningen of nuanceringen zijn er ten aanzien van deze
begeleidingswijze te geven?"
In een tweede ronde zullen de onderzoeksresultaten op ruimere schaal kenbaar
gemaakt worden. Naast de publicatie van het onderzoek zullen enkele praktijkge-
richte artikelen gepubliceerd worden, waarin de meest centrale thema’s uit deze
studie aan de orde komen. Gedacht wordt aan thema’s als "begeleidingswijze bij
problemen in het contact met de ouders" en "begeleidingswijze bij het afhouden
van begeleiding".
Verder zal er een congres georganiseerd worden voor werkers in TCK’s of
verwante hulpverleningsvormen. Op dit congres zullen de onderzoeksresultaten
gepresenteerd worden. Bovendien wordt een aantal TCK’s uitgenodigd om rond
de meest centrale thema’s uit deze studie een presentatie van hun werkwijze te
geven.
Tenslotte kunnen op basis van deze studie enkele suggesties gedaan worden voor
verder onderzoek:
1. Het exploratieve karakter van deze studie vraagt om een nadere toetsing van
een aantal zaken uit het onderzoek. In dit kader zal onderzoek opgezet worden
met een meer evaluatief accent. De keuze van de onderzoeksthema’s wordt
mede afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de implementatie van de
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onderzoeksresultaten.
2. Het begeleiden van allochtone jongeren vraagt een benaderingswijze, die
rekening houdt met de culturele achtergrond van deze jongeren. Belangrijke
thema’s zijn onder meer: de positie van de ouders, opvattingen van de ouders
over opvoeding en verwachtingen van de jongere ten aanzien van hulpverle-
ning (zie conclusie 7). Nader onderzoek ten aanzien van deze aspecten is




A contribution to a methodical approach in half way homes
This study is concerned with the guidance of youngsters in half way homes, a
rather recent form of residential youth care. A half way home is an ordinary,
relatively large house in a residential area where 4 to 8 youngsters with behavioral
problems are living. Every person has his own room; kitchen and bathroom are
shared. The youngsters go to school or are employed and they have to do their
own cooking and cleaning. In other words, they are more of less selfsupporting.
In their way of living they are guided by counselors. This guidance has treatment
as well as training aspects.
Chapter 1 describes the motive, the purpose and the organisation of this study.
Some years ago the then existing WIJN (a dutch organisation supporting residenti-
al youth care) started a consulting group in which people working in the field
participated to stimulate the development of a methodical approach in half way
homes. The present author has participated in this group. It became apparent that
workers in half way homes have a lot of practical experience, but that a clear
methodical framework is still lacking. The purpose of this study is to initiate a
systematic development of useful approaches for the guidance of youngsters in
half way homes.
In the analysis of the guidance of the youngsters we use an orthopedagocial frame
of reference, as has been worked out by Kok. In this frame of reference it is
emphasized that the request for help of the individual youngster should be the
basis for guidance. This implies that counselors should be able to vary their way
of guiding in dependance on the request for help or the problem of the youngster.
The fundamental theme of this study is therefore:
Is there in actual practice any relationship between the problems of youngsters in
half way homes and the way counselors guide these youngsters?
Chapters 2 to 4 focus on a description of the half way homes and the problems of
the youngsters in such homes. In these chapters we also report the results of a
national survey on general characteristics of half way homes in the Netherlands.
Chapter 2 defines the concept of a half way home. Half way homes can be seen
as a result of the development of small-scale forms of residential youth care.
In small-scale forms of residential youth care for youngsters who are more or less
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selfsupporting four models can be distinguished:
- The model of selfdecision
- The model of treatment
- The model of training
- The model of living.
Aspects of the model of treatment and the model of training can be found in the
half way homes.
Chapter 3 explains the problems of youngsters in half way homes. Some of the
problems are related to their stage of life: adolescence. During this stage three
reference groups play an important role in the development of the youngsters: the
family, the school and the peers. Furthermore, the living situation before the
’admission’ of the youngster in a half way home is a determining factor. We
differentiate between youngsters coming from a (forster) family and youngsters
coming from residential youth care.
Chapter 4 presents the goals, the organization and the methods of operating of
half way homes. The general goal is: ’To support practical, psychosocial and
social selfreliance and independence of the individual youngsters’. Corresponding
to this general goal three methodical principles can be distinguished:
- The personal responsibility of the youngsters is emphasized.
- The relationship between counselor and youngster plays an essential role in the
guidance process.
- The half way home approaches as much as possible the ordinary day-to-day
life.
The consequences of these basic principles are elaborated concerning the intensity
of the guidance, the task of the counselor and the relationship between the half
way home and the parents of the youngster.
The chapters 5 to 9 describe the concept, the execution and the results of our
study.
Chapter 5 offers an explication of the topics and the concepts of this research.
Our study is inductive, which means that we try to infer methods of guidance
from the actual activities of counselors in this respect.
Study of the guidance by counselors also implies an investigation into the
motives, intentions, considerations and assumptions which influence the guidance
(the subjective theory of the counselor). For this reason and because of their
practical experience the study focusses on the experiences of counselors in half
way homes. Consequently the final question for this investigation becomes:
Is there in the opinion of the counselors any relationship between the problems of
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youngsters in half way homes and the way these youngsters are guided?
To answer this question first an answer has to be found for two subquestions:
1. Which are the problems of youngsters in half way homes noticed by the
counselors and how can these problems be characterized?
2. In what way are in the opinion of the counselors youngsters in half way
homes guided and how can this guidance be characterized?
In this study qualitative research methods are used. The data are collected by
means of half structured interviews and reports written by the counselors themsel-
ves. In the explication of the procedure used in the collection and the analyses of
the data, the range of the study, the reliability and the validity of the conclusions
are discussed.
Chapter 6 describes the procedure used to characterize the problems of youngsters
(subquestion 1) and the method of counseling (subquestion 2).
The data obtained by interviews and reports are coded. On the basis of a cluste-
ring of codes categories are developed for both central variables (subquestions 1
and 2).
In chapter 7 the categories are elaborated in terms of their properties. Moreover,
the frequencies at which the different categories occur are counted and compared
to each other.
Chapter 8 discusses the procedure used in analyzing the correlation between the
central variables: the problems of youngsters in half way homes and the method
of counseling. ’Counseling events’, i.e. situations showing counseling activities,
are derived from the interviews and reports and are put into data-matrices. These
data-matrices are analysed for so called ’if-then combinations’; ’if’ concerns
specific problems of the youngsters and ’then’ specific guiding activities of the
counselor. These ’if-then combinations’ are coded by means of the categorysy-
stem. ’If-then combinations’ that occur with sufficient frequency are selected for
further analyses.
Chapter 9 presents the results of the analysis mentioned in the preceding chapter.
These results are written in the form of ’methodical vignettes’, i.e. descriptions as
complete as possible of the relationships between specific problems of youngsters
and methods of counseling.
Finally, chapter 10 reviews the main conclusions that can be drawn on the basis
of this study. In addition, the approach used in this work is evaluated and the
implementation of the results is discussed.
The main conclusions are:
1. The focus in half way homes has been changed from practical living problems
to psychosocial problems. Half way homes have to consider this trend in the
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further development of counseling methods.
2. Much attention is paid to the problems that youngsters have in the relation
with their parents. It is necessary that this attention obtains an explicit place in
the organizational structure and working procedure in half way homes.
3. Resistance against counseling occurs in most counseling processes. As a
consequence counselors have to be able to handle their own feelings of
powerlessness and disappointment. They have to develop an open counseling
relationship and to motivate the youngsters to work on their problems.
4. The counselor shows initiative and leads the process of counseling. Stimula-
ting the responsibility and independence of the youngster is not compatible
with a passive and waiting attitude of the counselor.
5. The counselor takes part in the life of the youngsters. This is one of the
characteristics of half way homes. This active presence of the counselor forms
the basis of his counseling activities. As a consequence the counselor has to
know and to handle his own possibilities and limitations. It is important, that
sufficient attention is paid to this aspect of the method of counseling in half
way homes.
6. A relationship between specific problems of youngsters and specific methods
of counseling appears to exist. The youngster expresses in his behavior a
request for help. Being a participant in the process of guiding, the counselor
presents himself as an answer to this request. The way he participates in this
process is related to the request for help of the youngster. This foces on
’request-expressed-in-behavior’ - as elaborated by Kok - can be recognized in
the process of guidance in half way homes. It offers a useful framework for
the further development of the method of guiding.
7. The way of guiding allochtonous youngsters is has to take into account the
cultural background of these youngsters. Their culture generally differs from
that in the western european countries concerning the position of the parents,
ideas about education and expectations for assistance. Further investigation of
these aspects is necessary.
Reviewing the outcome of this study, the question arises what the value is of a
given counseling approach for particular problems of youngsters in half way
homes. The counseling approach as described in the methodical vignettes can be
considered as guidelines for useful action. The present study does not permit such
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Vragenlijst algemene gegevens met betrekking tot de doelgroep van TCK’s,
Projecten Individuele Begeleiding en Behandeling, Fasehuizen voor verzelf-
standiging (en soortgelijke voorzieningen) voor normaal begaafde jongeren (NB:
NIET Begeleid Wonen Projecten).
1. Naam organisatie16 :
Straat :
Postcode en woonplaats :
Tel.nr. :
2. Naam project :
Straat :
Postcode en woonplaats :
Tel.nr. :
3. Aantal jongeren in het project :
4. Capaciteit van het project :
5. Totaal aantal begeleidingsuren, exclusief
coördinatie in het project
(één full-timer = 38 uur) : uur




















16 De gegevens worden anoniem verwerkt
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d. andere, te weten :
8. Hoeveel bewoners zijn er geplaatst vanuit
a. eigen gezin (incl. periode van crisisopvang
korter dan een half jaar) :
b. pleeggezin (incl. periode van crisisopvang
korter dan een half jaar) :
c. internaat of gezinshuis :
d. elders te weten :
9. Wat betreft de bewoners die vanuit een internaat of gezinshuis geplaatst zijn
(zie vraag 8c): Hoe lang verbleven deze bewoners alles bij elkaar in internaten
of gezinshuizen en hoeveel internaten of gezinshuizen betrof dit?
bewoner










10. Situatie eigen ouders
a. eigen ouders gescheiden : bewoners
b. eigen ouders samenwonend of getrouwd : bewoners
c. (een van beide) ouders overleden : bewoners
d. ongehuwde moeder : bewoners
11. Welke dagbesteding hebben bewoners in het project?
a. betaald werk : bewoners
b. vrijwilligerswerk : bewoners
c. school : bewoners
d. anders, te weten : bewoners














Bewoner (code: voorletters) :




1.4. Werkervaring (aard en duur)










Particulier (via JAC, RIAGG e.d.)
Overige, namelijk
2.7. Aanleiding tot de plaatsing:
2.8. Verblijfplaatsen voor het TCK in chronologische volgorde (voorbeeld: ei-
gen ouders 10 jaar - internaat 2 jaar - pleeggezin 4 jaar - opvangcentrum
2 maanden - TCK)
2.9. Dagbesteding
3. Gegevens met betrekking tot het gezin van de jongere
3.1. Gezinssituatie - ouders (natuurlijke ouders, al dan niet bij elkaar wonend;
pleeggezin; stiefgezin; adoptief gezin)
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3.2. Sociaal economische klasse van het gezin
- middenklasse en beter gesitueerd
- geschoolde arbeid
- ongeschoolde arbeid
3.3. Gezinssituatie - broers en zusters (leeftijd, relatie enz.)
3.4. Mogelijk problematische gezinservaringen (alcohol, misbruik, mishande-
ling, echtscheiding, langdurige werkloosheid, incest, criminaliteit, zon-
debok enz.)
3.5. Andere voor de jongere betekenisvolle personen die een deel van de ou-




Overzicht van enkele algemene gegevens met betrekking tot de TCK’s en de
begeleiders











TCK A beiden 8 130 16
TCK B beiden 8 130 16
TCK C beiden 1118 190 17
TCK D beiden 9 110 12
TCK E beiden 8 105 13
TCK F meisjes 8 12519 16
TCK G beiden 6 84 14





varieert van : 27 - 38 jaar
gemiddeld : 32 jaar
17 Exclusief coördinatieuren.
18 In het huis wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners uit de 1e fase (4 à 5 jongeren) en bewoners
uit de 2e fase (6 à 7 jongeren). In de eerste fase speelt het groepsgebeuren nog een belangrijke rol. De
2e fase is meer individueel gericht en bewoners hebben er een grotere mate van zelfstandigheid. Het
onderzoek heeft betrekking op bewoners uit de 2e fase.





doctoraal theologie : 1
Werkervaring in TCK’s
varieert van : 1 jr. 4 mnd - 8 jr
gemiddeld : 4 jr. 2 mnd
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Bijlage 4
Overzicht van enkele algemene gegevens van de bewoners
1. Leeftijd
16 jr 17 jr 18 jr 19 jr









gehuwd / samenwonend : 11
gescheiden : 18
één of beide overleden : 2
5. Gezins- / internaatsachtergrond
geplaatst vanuit gezin : 21
geplaatst vanuit internaat : 10
één jaar of meer internaatservaring : 12
6. Verblijfsduur van bewoner in het TCK
varieert van : ½ - 1½ jr































werk 2 middelb. : 2
8. Woonplek na het TCK-verblijf
zelfstandig wonen : 27
begeleid wonen : 1




Richtlijnen voor de interviews met de begeleiders





- Code (initialen) bewoner op wie het begeleidingscontact betrekking heeft.
2. Indien nodig aanvullende informatie vragen op de rapportage van de afgelopen
weken; eventueel aanwijzingen geven met betrekking tot het rapporteren.
3. Terugkomen op voorgaande interviews en rapportages met betrekking tot de
vraag in hoeverre de besproken begeleidingsgebeurtenissen uit de rapportages
en interviews aan de orde zijn geweest in het teamoverleg.
- Welke aanvullende informatie of nieuwe gezichtspunten heeft dit opgeleverd
met betrekking tot de centrale vragen A t/m D?
- Welke eventuele gedragsveranderingen heeft u opgemerkt met betrekking tot
zaken die in de rapportages of interviews aan de orde zijn geweest?
4. Bespreking begeleidingsgebeurtenis.
Kies - in gezamenlijk overleg - één begeleidingsgebeurtenis uit. Overwegingen
met betrekking tot de keuze van de begeleidingsgebeurtenis zijn:
- De begeleidingsgebeurtenis dient iets duidelijk te maken met betrekking tot
de wijze van begeleiden.
- Het hoeft niet een "geslaagd" begeleidingscontact te zijn.
- Voorkomen moet worden dat in de interviews alleen "dramatische gebeurte-
nissen" aan de orde komen.
De begeleidingsgebeurtenis dient zo concreet mogelijk aan de orde te komen.
Daarbij dienen de centrale vragen A t/m D aan de orde gesteld te worden.
Algemeen:
- Voorletters bewoner.
- Spontane of geplande begeleidingsgebeurtenis.
- Datum begeleidingsgebeurtenis.
A. Problematiek / begeleidingsvraag.
- Wat is het onderwerp, de situatie naar aanleiding waarvan de begelei-
dingsgebeurtenis plaatsvindt? Zijn er bepaalde omstandigheden die hierbij
vermeld moeten worden?
- Hoe kwam een en ander aan de orde (aanleiding, wie bracht het in)?
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- Welk gedrag vertoont de bewoner in de genoemde situatie?
- Welke consequenties heeft het gedrag van de bewoner?
- Welke functie heeft het gedrag voor de bewoner zelf? Waar leidt u dat uit
af?
- Hoe zou u de begeleidingsvraag van de bewoner met betrekking tot deze
situatie kunnen formuleren? ("Help me om...") Hoe bent u tot deze bege-
leidingsvraag gekomen?
B. Begeleidingsdoel.
- Wat ziet u als begeleidingsdoel (algemene doelstelling) met betrekking tot
A?
- Wat wilde u met dit begeleidingscontact bereiken (concrete, korte termijn
doelstelling)?
C. Wijze van begeleiden.
- Welke werkwijze heeft u gevolgd tijdens het contact? Hoe heeft u gepro-
beerd het doel te bereiken? Welke keuzen heeft u gemaakt? Op grond waar-
van?
- Waarom heeft u juist deze werkwijze gevolgd? Welke alternatieven heeft u
eventueel overwogen?
- Wat is het hoofdaccent in uw wijze van begeleiden? Waarom?
- Welke eventuele afspraken zijn er gemaakt?
D. Gedragsveranderingen.
- Hoe reageerde de bewoner op u tijdens het contact?
- Merkte u al iets van verandering?
- Welke verandering verwacht u? Op grond waarvan?
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Bijlage 6
Rapportage-richtlijnen ten behoeve van de begeleider
Het is de bedoeling dat het rapporteren zoveel mogelijk op dezelfde wijze gebeurt.
We hebben daartoe enkele richtlijnen opgesteld.
Schrijf de rapportage op blocnote-vellen van ongeveer A4 formaat, het liefst met
een zwarte pen (i.v.m. copiëren) en laat een ruime kantlijn, zoals bij dit stencil (6
cm), aan de linkerzijde.
De rapportage-verslagen zullen uitsluitend ingezien worden door de onderzoekers
en bij de verwerking van de gegevens wordt anonimiteit van begeleiders en
bewoners gewaarborgd.






- Spontaan of gepland begeleidingscontact.
2. Beschrijving begeleidingscontact.
Kies één onderwerp uit, dat in een (spontaan of gepland) begeleidingscontact
met een bewoner aan de orde is geweest.
Het gaat om een gesprek, waarin iets duidelijk wordt van uw manier van
begeleiden. Dat zijn niet alleen de "geslaagde" contacten, maar ook contacten
waaraan u achteraf het gevoel overhoudt, dat het niet goed gelopen is.
Beschrijf zo concreet mogelijk hoe het contact verlopen is (geen letterlijke
weergave, maar een samenvatting). Wat zijn uw eigen overwegingen tijdens
het contact geweest? Hoe kijkt u op het contact terug?
Besteedt daarbij aandacht aan de volgende punten (belangrijk: de hoofdpunten
A t/m D dienen als "kopjes" in het verslag terug te komen):
A. Problematiek / begeleidingsvraag.
- Wat is het onderwerp, de situatie naar aanleiding waarvan het contact
plaatsvindt?
- Hoe kwam het aan de orde (aanleiding, wie bracht het in)?
- Welk gedrag vertoont de bewoner in de genoemde situatie?
- Welke consequenties heeft het gedrag van de bewoner?
- Welke functie heeft het gedrag voor de bewoner zelf? Waaruit leidt u dat
af?
- Hoe zou u de begeleidingsvraag van de bewoner met betrekking tot deze




- Wat ziet u als begeleidingsdoel (algemene doelstelling) met betrekking tot
A?
- Wat wilde u met dit gesprek bereiken (concrete, korte termijn doelstelling)?
(N.B. Het idee hierover kan tijdens het contact ontstaan zijn).
C. Wijze van begeleiden.
- Welke werkwijze heeft u gevolgd tijdens het contact? Hoe heeft u gepro-
beerd het doel te bereiken? Welke keuzen heeft u gemaakt? Op grond waar-
van?
- Waarom heeft u juist deze werkwijze gevolgd? Welke alternatieven heeft u
eventueel overwogen?
- Wat is het hoofdaccent in uw wijze van begeleiden? Waarom?
- Welke eventuele afspraken zijn er gemaakt?
D. Gedragsveranderingen.
- Hoe reageerde de bewoner op u tijdens het contact?
- Merkte u al iets van verandering?
- Welke verandering verwacht u? Op grond waarvan?





Categorieën met betrekking tot problemen van bewoners (begeleidingsdoelen)
a.pra Het aanleren van een aantal praktische vaardigheden, welke met zelfstan-
dig wonen en leven te maken hebben.
- Niet kunnen koken20.
- Slecht met geld omgaan (een "gat" in de hand hebben).
- Geen raad weten met allerlei regelingen/formulieren wat betreft uitke-
ring, huisvesting.
- Slechte hygiëne.
a.oud Leren om een betere relatie met de ouders op te bouwen.
- Teveel betutteling of overbezorgdheid van de kant van de ouders.
- Afhankelijkheid, zich richten op verwachtingen van de ouders.
- Gevoelens van boosheid ten opzichte van de ouders opkroppen en/of op
overtrokken wijze uiten.
- Bewoner mijdt confrontatie met de ouders.
a.soc Leren om sociale contacten te leggen.
- Sociaal isolement.
- Gevoelens van eenzaamheid door gebrek aan contacten.
- Neiging van de bewoner om zich terug te trekken.
a.kri Leren omgaan met kritiek.
- Zich aangevallen voelen bij kritiek.
- Kritiek als afwijzing ervaren, met als gevolg: bij voorbaat zichzelf
indekken tegen kritiek, proberen kritiek te ontlopen, in zijn schulp
kruipen bij kritiek.
a.ass Leren om voor de eigen mening uit te komen, voor zichzelf op te komen.
- Geen "nee" durven zeggen.
- Zich richten op wat anderen vinden.
- Geen stelling durven nemen.
- Gedomineerd worden door een vriendin.
NB. "Zich onzeker voelen" zonder dat expliciet wordt dat dit in sociale
contacten speelt: zie a.zel.
a.gev Leren om eigen gevoelens te onderkennen, te uiten en te hanteren.
- Gevoelens van boosheid of verdriet opkroppen.
- Uitbarstingen van agressie.
20 Aan iedere categorie zijn enkele voorbeelden toegevoegd.
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- Depressiviteit.
- Verlammende gevoelens van angst.
- Eigen gevoel steeds wegredeneren of rationeel verpakken.
a.act Actief worden, dingen ondernemen, niet alleen praten, maar ook handelen.
- Passiviteit.
- Wel mooie verhalen houden, maar niets doen.
a.inz Inzicht krijgen in het eigen functioneren en mogelijke gedragsalternatieven.
- Op een negatieve manier aandacht vragen.
- De bewoner ziet het eigen aandeel niet in het vastlopen van contacten.
- Snel afhaken bij (ook kleine) problemen.
NB. Deze categorie is vrij algemeen. Indien mogelijk dient het trefwoord
of de trefzin gecodeerd te worden in een meer specifieke categorie.
a.sex Leren omgaan met eigen sexualiteit (met betrekking tot zichzelf en in
contacten met anderen).
- Twijfels over de eigen sexuele identiteit.
- Niet durven praten over sexuele gevoelens.
- Problemen in contacten met betrekking tot sexualiteit.
a.zel Verkrijgen van een positief en realistisch zelfbeeld: acceptatie van zichzelf
en inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen.
- Te hoge verwachtingen van zichzelf, faalangst.
- Zelfonderschatting, gevoelens van minderwaardigheid.
- Te snel en te rigoreus willen veranderen.
- Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid.





a.ide Ontwikkelen van eigen identiteit: wie ben ik? wat wil ik?
- Cultuurbepaalde identiteitsproblemen bij allochtonen.
- Niet weten wat je wilt.
NB. "Niet weten wat je wilt" kan een identiteitsprobleem zijn, maar kan
ook een keuzeprobleem zijn in de zin van geen verantwoording voor zich
zelf durven nemen. Wanneer het laatste het geval is of bij onzekerheid
hierover: zie a.ver.
a.ver Leren zelf keuzen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen.
- Zich richten naar omstandigheden in plaats van zèlf keuzen te maken.
- Geen of halve keuzen maken.
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- Geen consequenties trekken uit gemaakte keuzen.
- Verantwoordelijkheid afschuiven.
a.toe Ontwikkelen van toekomstperspectief en een "plan" voor de toekomst.
- Van de ene dag in de andere leven.
- Zich laten leiden door een negatief toekomstbeeld.
a.lee Komen tot een zinvol leefritme.
- Omkering dag/nacht ritme.
- Chaotische levenswijze.
NB. Komen tot een dagbesteding in de zin van school of werk: zie a.sw.
a.rea Ontwikkelen van besef van de sociale en maatschappelijke realiteit.
- Irreële maatschappelijke verwachtingen.
- Onvoldoende normbesef.
a.sw Ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van school of werk en
leren om zich te handhaven in een school- of werksituatie; actieve gericht-
heid op werk of school.
- Spijbelen.
- Onvoldoende zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel met betrek-
king tot naar school gaan.
- Niet accepteren van leiding (werk/school).
a.ad Leren omgaan met alcohol en soft drugs.
- Overmatig alcohol gebruik.
- Gebruik van soft- of harddrugs.
a.beg Leren accepteren en benutten van de begeleiding vanuit het TCK.
- De bewoner houdt begeleiding af, probeert de begeleider te ontlopen.
- De bewoner is niet gemotiveerd om te veranderen.




Categorieën met betrekking tot begeleidingswijzen
c.zkl Zakelijke opstelling in de begeleiding, afstand houden.
- De begeleider laat zich niet leiden door eigen gevoelens21.
- Vrij zakelijke benadering.
c.ong Ongedwongen, informele opstelling in de begeleiding.
- Speelse wijze van begeleiden.
- Gesprekken "en passant".
- Gesprekken over alledaagse dingen beginnen in de verwachting dat
moeilijker zaken dan spontaan komen.
c.str Initiëren en structuren van de begeleiding.
- De begeleider snijdt een onderwerp aan.
- Het begeleidingsgesprek structureren (afronden met een samenvatting,
afspraken enz.).
- Opdrachtjes geven.
- Aangeven van vaste begeleidingsmomenten.
c.bet Betrokkenheid tonen, ernaar streven betrokken te raken bij het leven van de
bewoner.
- Dichtbij de bewoner blijven.
- Belangstelling tonen.
- Vragen hoe bepaalde zaken gegaan zijn in informatieve zin.
c.rui Ruimte geven, het initiatief aan de bewoner laten.
- Bij onrustig gedrag van de bewoner eerst over gezellige dingen praten.
- Als de bewoner het begeleidingsplan niet uitvoert: het voorlopig laten
rusten.
- De begeleider brengt iets pas ter sprake als hij merkt dat de bewoner
ergens mee zit.
- Afwachten, het op z’n beloop laten.
c.dir Directief zijn: grenzen stellen, eisen, controleren.
- Duidelijk maken van regels waaraan de bewoner zich moet houden.
- Termijn stellen.
- Gedrag van de bewoner controleren via derden of aan de hand van eigen
waarneming.
21 Aan iedere categorie zijn enkele voorbeelden toegevoegd.
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c.ver Eigen verantwoordelijkheid/keuze van de bewoner benadrukken; de
bewoner zèlf zaken laten regelen.
- De bewoner zelf laten aangeven wat hij wil.
- De begeleider is klankbord, benadrukken dat de bewoner het zèlf moet
doen.
- De bewoner zèlf het gesprek met vader laten openen.
- De bewoner verantwoordelijk stellen voor de consequenties van zijn
eigen gedrag of keuze.
c.reg Bepaalde zaken voor de bewoner regelen.
- Studiefinanciering voor de bewoner regelen.
c.hul Hulp aanbieden.
- De begeleider biedt aan om met de mentrix van school te praten.
- Aanbieden om de bewoner te helpen met Nederlandse taal.
c.pre Beschermen, preventief werken.
- Voor de bewoner op de bres springen.
- Tevoren ingrijpen om problemen te voorkomen.
c.ser De bewoner serieus nemen, in zijn waarde laten, vertrouwen in hem stellen.
- De bewoner vertrouwen.
- Waarden en normen van de bewoner respecteren.
- Bewoner steunen in de dingen die hij doet.
c.pos Complimentjes maken, positieve zaken naar voren halen.
- Positieve veranderingen benoemen.
- Positief herbenoemen van zaken die de bewoner als negatief ervaart.
c.sam Moeilijke dingen samen doen.
- Samen naar de social dienst gaan om een uitkering te regelen.
- Samen huiswerk maken.
c.gez Samen gezellige dingen doen.
- Samen eten.
- Samen sporten.
c.voo Samen moeilijke zaken voorbereiden.
- Sollicitatiegesprek voorbereiden.
c.niv Expliciet rekening houden met het niveau van de bewoner, met wat de
bewoner op een bepaald moment aankan.
- Kleine stapjes nemen.
- Veel herhalen.
- Aftasten of de bewoner er rijp voor is.
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c.con Zaken concreet houden, of concreet maken.
- Praten aan de hand van concrete gebeurtenissen.
- Vragen naar voorbeelden als de bewoner met algemene problemen komt.
c.doe Gericht zijn op dingen doen, ervaren in plaats van praten over; actiege-
richt.
- De bewoner aansporen iets te gaan doen.
- De bewoner laten ervaren hoe regelmatig leven voelt.
c.vb Zichzelf als voorbeeld stellen, dingen voordoen.
- De begeleider laat aan de hand van eigen handelwijze zien hoe de
bewoner anders met een bepaalde situatie om zou kunnen gaan.
c.sug Suggesties, adviezen geven.
- De begeleider doet een voorstel.
c.inf De bewoner informeren over bepaalde zaken, wegwijs maken.
- Sexuele voorlichting geven.
- De bewoner informeren over de mogelijkheden van therapie.
c.inz Uitleggen, verklaren, ordenen van bepaalde zaken (ter bevordering van
bepaalde inzichten bij de bewoner).
- Op een rij zetten wat er precies gebeurd is.
- Verduidelijken hoe bepaalde problemen steeds ontstaan.
c.vra Vragenderwijs de bewoner zèlf laten ontdekken hoe bepaalde zaken werken.
- Door vragen te stellen de bewoner zich laten verplaatsen in het standpunt
van de ander.
- Door vragen te stellen de bewoner laten kijken naar zijn eigen aandeel in
een ruzie.
c.cze De bewoner confronteren met zijn eigen gedrag en de consequenties ervan.
- De bewoner confronteren met zijn eigen handelwijze tijdens een me-
ningsverschil.
- De bewoner confronteren met het niet nakomen van een afspraak.
c.cdg De bewoner confronteren met de dagelijkse realiteit.
- De bewoner met beide benen op de grond zetten.
- Verwachtingen van de bewoner toetsen aan de realiteit.
- Relativeren.
c.beg Als begeleider de eigen mening, normen, gevoelens duidelijk maken.
- Gevoelens van irritatie ten opzchte van de bewoner uiten.
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c.rol De rol, positie, handelwijze ten opzichte van de bewoner verhelderen.
- Duidelijk maken wat voor soort begeleiding de bewoner wel (en niet)
kan verwachten.
- Eigen handelwijze toelichten.
- Afchecken van wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de begelei-
ding.
c.tck Het functioneren van de bewoner plaatsen in het licht van de doelstelling
van het TCK-verblijf; een plan (voor de toekomst), werkdoelen maken.
- De begeleider maakt duidelijk wat hij van de bewoner verwacht tijdens
zijn TCK-verblijf.
- De bewoner aanspreken op begeleidingsdoelen.
c.gev De gevoelskant van hetgeen de bewoner zegt of doet naar voren halen.
- Gevoelens van wantrouwen van de bewoner benoemen.




Frequenties van de "als-dan combinaties"




Overgangswaarschijnlijkheden van de geselecteerde "als-dan combinaties" en
basiswaarschijnlijkheden (bw) van de c.categorieën uitgedrukt in percentages
a.
c.
pra oud soc ass gev act
str 11,9 6 7,2 3,4 3,3 5,4
bet 4,8 2,5 8,7 3,4 4,1 2,7
rui 0 2,5 4,3 0 7,3 1,4
dir 14,3 1,5 1,4 1,1 6,5 12,2
ver 19 15,4 1,4 22,7 3,3 14,9
ser 0 4 1,4 0 2,4 4,1
pos 0 4 5,8 1,1 2,4 1,4
sam 19 1,5 1,4 5,7 0,8 5,4
doe 2,4 0 4,3 2,3 6,5 20,3
sug 7,1 16,9 15,9 19,3 14,6 9,5
inz 4,8 14,4 14,5 6,8 15,4 6,8
vra 2,4 6,5 4,3 5,7 11,4 4,1
cze 9,5 9 13 15,9 14,6 8,1
cdg 0 9,5 5,8 4,5 2,4 1,4
beg 4,8 3 8,7 4,5 4,9 1,4




zel tra ver sw beg
bw
str 2,4 10 9,6 4,6 8,3 5,9
bet 8,3 0 0 2,6 6,1 4,1
rui 8,3 16,7 1,9 4,6 15 5,9
dir 2,4 16,7 13,5 9,2 5 5,9
ver 11,9 6,7 28,8 17,8 13,3 14
ser 3,6 0 3,8 5,3 5,6 3,5
pos 16,7 0 1,9 6,6 2,2 4,2
sam 4,8 6,7 1,9 5,3 1,7 3,7
doe 4,8 3,3 5,8 1,3 1,1 3,7
sug 2,4 16,7 7,7 6,6 3,3 10,7
inz 9,5 3,3 11,5 5,9 5 9,5
vra 3,6 16,7 1,9 7,2 1,7 5,7
cze 8,3 3,3 7,7 9,9 17,2 11,6
cdg 11,9 0 1,9 5,3 2,2 4,9
beg 1,2 0 0 7,2 3,9 4
rol 0 0 1,9 0,7 8,3 2,6
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Bijlage 11
Relatieve zwaarte van de geselecteerde "als-dan combinaties"
(waarde 1 = gemiddelde zwaarte)
a.
c.
pra oud soc ass gev act zel tra ver sw beg
str 2 1 1,2 0,6 0,6 0,9 0,4 1,7 1,6 0,8 1,4
bet 1,2 0,6 2,1 0,8 1 0,7 2 0 0 0,6 1,5
rui 0 0,4 0,7 0 1,2 0,2 1,4 2,8 0,3 0,8 2,5
dir 2,4 0,3 0,2 0,2 1,1 2,1 0,4 2,8 2,3 1,6 0,8
ver 1,4 1,1 0,1 1,6 0,2 1,1 0,9 0,5 2,1 1,3 1
ser 0 1,1 0,4 0 0,7 1,2 1 0 1,1 1,5 1,6
pos 0 1 1,4 0,3 0,6 0,3 4 0 0,5 1,6 0,5
sam 5,1 0,4 0,4 1,6 0,2 1,5 1,3 1,8 0,5 1,4 0,5
doe 0,6 0 1,2 0,6 1,8 5,5 1,3 0,9 1,6 0,4 0,3
sug 0,7 1,6 1,5 1,8 1,4 0,9 0,2 1,6 0,7 0,6 0,3
inz 0,5 1,5 1,5 0,7 1,6 0,7 1 0,3 1,2 0,6 0,5
vra 0,4 1,1 0,8 1 2 0,7 0,6 2,9 0,3 1,3 0,3
cze 0,8 0,8 1,1 1,4 1,3 0,7 0,7 0,3 0,7 0,9 1,5
cdg 0 1,9 1,2 0,9 0,5 0,3 2,4 0 0,4 1,1 0,4
beg 1,2 0,8 2,2 1,1 1,2 0,4 0,3 0 0 1,8 1
rol 0 1,3 0,5 1,3 0 0,5 0 0 0,7 0,3 3,2
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Bijlage 12
Kwantitatief overzicht van de resultaten van de analyse van de "als-dan
combinaties"
De analyse - zoals beschreven in hoofdstuk 8.5 - heeft geresulteerd in 71 clusters.
Per a.categorie (problemen van bewoners) wordt voor elke geanalyseerde "als-dan
combinatie" aangegeven welke clusters (cl.) zijn gevonden. Bij ieder cluster is
vermeld:
- Het aantal "als-dan combinaties" (a-d).
- Het aantal bewoners (bw).
- Het aantal begeleiders (bg).
* Problemen met praktische zaken
a.pra/c.sam cl.1 a-d = 5 bw = 4 bg = 4
a.pra/c.dir cl.2 a-d = 3 bw = 2 bg = 2
a.pra/c.str cl.3 a-d = 4 bw = 4 bg = 4
a.pra/c.ver cl.4 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
* Problemen in het contact met ouders
a.oud/c.cdg cl.5 a-d = 10 bw = 6 bg = 6
cl.6 a-d = 4 bw = 4 bg = 4
a.oud/c.inz cl.7 a-d = 8 bw = 6 bg = 6
cl.8 a-d = 8 bw = 7 bg = 6
cl.9 a-d = 4 bw = 3 bg = 2
a.oud/c.sug cl.10 a-d = 9 bw = 6 bg = 6
cl.11 a-d = 5 bw = 5 bg = 5
cl.12 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
a.oud/c.rol cl.: geen
* Problemen in (het leggen van) sociale contacten
a.soc/c.bet cl.13 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
a.soc/c.sug cl.14 a-d = 6 bw = 4 bg = 4
a.soc/c.inz cl.15 a-d = 6 bw = 5 bg = 4
a.soc/c.beg cl.: geen
a.soc/c.pos cl.: geen
* Afhankelijke, subassertieve opstelling van bewoner
a.ass/c.sug cl.16 a-d = 15 bw = 10 bg = 8
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a.ass/c.ver cl.17 a-d = 19 bw = 13 bg = 8
a.ass/c.cze cl.18 a-d = 12 bw = 8 bg = 6
a.ass/c.sam cl.19 a-d = 5 bw = 3 bg = 3
a.ass/c.rol cl.: geen
* Problemen in het omgaan met eigen gevoelens
a.gev/c.vra cl.20 a-d = 6 bw = 5 bg = 5
cl.21 a-d = 3 bw = 3 bg = 2
a.gev/c.doe cl.22 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
cl.23 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
a.gev/c.inz cl.24 a-d = 8 bw = 5 bg = 5
cl.25 a-d = 4 bw = 4 bg = 3
a.gev/c.sug cl.26 a-d = 9 bw = 6 bg = 5
a.gev/c.cze cl.27 a-d = 8 bw = 6 bg = 4
cl.28 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
cl.29 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
* Nergens toe komen, passief zijn
a.act/c.doe cl.30 a-d = 8 bw = 7 bg = 5
cl.31 a-d = 7 bw = 7 bg = 7
a.act/c.dir cl.32 a-d = 5 bw = 4 bg = 4
a.act/c.sam cl.33 a-d = 4 bw = 4 bg = 4
* Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
a.zel/c.pos cl.34 a-d = 8 bw = 8 bg = 5
cl.35 a-d = 5 bw = 5 bg = 5
a.zel/c.cdg cl.36 a-d = 6 bw = 5 bg = 5
cl.37 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
a.zel/c.bet cl.38 a-d = 5 bw = 5 bg = 3
a.zel/c.rui cl.39 a-d = 3 bw = 3 bg = 2
a.zel/c.doe cl.40 a-d = 4 bw = 4 bg = 4
a.zel/c.sam cl.41 a-d = 4 bw = 3 bg = 2
* Traumatische ervaringen
a.tra/c.rui cl.42 a-d = 3 bw = 1 bg = 1
a.tra/c.dir cl.43 a-d = 4 bw = 1 bg = 1





* Geen keuzen kunnen maken, geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen
gedrag
a.ver/c.ver cl.45 a-d = 5 bw = 5 bg = 5
cl.46 a-d = 6 bw = 6 bg = 5
a.ver/c.dir cl.47 a-d = 4 bw = 3 bg = 2
a.ver/c.str cl.48 a-d = 5 bw = 4 bg = 3
a.ver/c.doe cl.49 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
* Problemen met school of werk
a.sw/c.beg cl.50 a-d = 4 bw = 4 bg = 4
a.sw/c.pos cl.51 a-d = 7 bw = 7 bg = 6
a.sw/c.ser cl.52 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
a.sw/c.ver cl.53 a-d = 10 bw = 5 bg = 5
cl.54 a-d = 8 bw = 5 bg = 5
cl.55 a-d = 3 bw = 2 bg = 2
a.sw/c.dir cl.56 a-d = 5 bw = 5 bg = 4
cl.57 a-d = 5 bw = 4 bg = 4
a.sw/c.sam cl.58 a-d = 6 bw = 5 bg = 4
a.sw/c.vra cl.: geen
* Afhouden van begeleiding
a.beg/c.rui cl.59 a-d = 10 bw = 8 bg = 5
cl.60 a-d = 4 bw = 2 bg = 2
cl.61 a-d = 3 bw = 2 bg = 1
a.beg/c.rol cl.62 a-d = 8 bw = 4 bg = 3
cl.63 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
a.beg/c.ser cl.64 a-d = 3 bw = 3 bg = 2
a.beg/c.cze cl.65 a-d = 7 bw = 5 bg = 4
cl.66 a-d = 6 bw = 6 bg = 6
cl.67 a-d = 5 bw = 4 bg = 3
cl.68 a-d = 4 bw = 3 bg = 3
cl.69 a-d = 3 bw = 3 bg = 3
a.beg/c.str cl.70 a-d = 8 bw = 6 bg = 5




De auteur (geboren op 25 augustus 1945) behaalde in 1965 het HBS-A diploma
aan het Corderiuslyceum te Amersfoort. Van 1967 tot 1971 studeerde hij pedago-
giek aan de universiteit van Utrecht, alwaar hij in september 1971 cum laude
afstudeerde met als hoofdvak sociale pedagogiek. Na zijn afstuderen was hij
werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
bij de vakgroepen Sociale Pedagogiek (1971-1976) en Orthopedagogiek (1976-
1989). Sinds 1989 werkt hij als universitair docent bij de vakgroep Orthopedago-
giek aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij houdt zich bezig met onderwijs en
onderzoek op het gebied van de jeugdhulpverlening, zowel op het micro niveau
(behandeling) als op het meso niveau (handelingsplanning en teambegeleiding).
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